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RETAIT FOOD STORES}IOIOR VEHICIE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
FIISCEIIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl I'|EXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAY,1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,0gg,2EE
7,732,14E
640,550
45E, 16 9
453, 036
,Ef,2,0E5
,694r401
, l54 r 3E3
433, 125
f,3E, EzE
977 ,250
7q2,055
2,E7 4 ,652
354,421l,(49,E61
37(t 
'22E5,495, 955
25,E49 ,57E
213,127q,565
7,L26
9,34E
4,493
4E, 967
l,llg,763
626,7E4
6E5,54E
929,6 6 3
I , 045,59(
6 12,53 9
t6t,112
2,614,426
941,344
902, ?6E
II,EEO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
205,191
1,5E5,221
516,5E9
5EE, 153
449, l5E
3,755, 965
6,56 1 ,5E2
2L7,E95
295,76E
PAGE 7
RUH DATE2 O6/LI/92
RlrN NUIIBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
,995.36
,2E9. l6
IE,50 3. 57
,620.92
,2E5.23
,274.99
,079.32
,197.E2
,295.2E
,435.04
,5E7.74
t2,645 .44
273.69
,E37.0E
,787 .94
,324.60
,210.E7
52,299.59
SIC
CODE
50 92
tIHSL
NO. TAX
RETURNS
l5tlE .90.2712, I 9094,523
30
23
E
7
520 0
5251
5252
5500
592 0
5 990
REII.
0
0
0
0
0
0
IE
7
2E
9
23
4
E
24
5
20
97l9
24
5
531 0
5400
551 0
55{ 0
5592
55 99
5600
5700
5E00
5613
591 0
600
6106t2
620
6306sl
000
200
300
500
600
E0l 0
E060
El00
E200
E600
3
5I
26 ,932.09
225,357 .E9
273,014.60
13,075.7I
17,251.10
5E(1
1592l
75
22
2E0
1,309
4
5
23
2
26
39
50
53
23
Er9
156,3(t7 rq
54, 0
7
l5
30
25
E4
IEl0
7
309
977
693
2r664
449,549
654,009
E40,664
E91, 94E
395,33E
,62E
, 016
,762
,671
2E5
5El
35q,q27
1,219,96(
372, 9E5
4,693,533
21,EE9,34E
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT
SAVINGS AND LOAN ASSOCI
SECUTY. AND COIIDIY. BRO
INSURANCE AGENTS, CARRI
REAL EST. OPER-LESR.AGT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS
BANKS AND S.AND-T ASSOC.
AT I ONS
KERS, DELRS., EXCGS., SERV.
ERs, BROKERS AND SERVICES
., ETC., AND TITLE ABSTRACT
AND DEVELOPERS
6
3
2L 0,757(t 
,565
El0
40
E(l,6IE
96,466
3E9,162
36 , E27
E72, 05E
6550
6700
FI RE
7
7
7
7
7
HOTDING AND OTHER INVESTT.IENT CO]'IPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
t.IISCEItANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBIIE RENIAT I REPAIR AND OTHER SERYICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t.loIION PICIURE IHEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
5(
25
153
76
67
37
, 957 .37
,069.11
,2EE.54
,IE0.64
,627 . 3E
7E0 0
7900 L52,526
2,605,549
790,004
900,062
II,EE(l
I
2L.75
32.E9
00.24
03.71
11.57
IREPORT NO. O8O
X ].IONTHLY XX EDITED I
TOCAIION : O4-OO(! CHAVES COUNTY
t.IISCEttANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCIUDE EDUCATION AND INSTITUIIONSTOT. GOVERNI.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IE}IT
STAIE 0F NEl.l I'|EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN I'IAY, 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
17, 040
62, 0E6 ,265
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2, 03(,451
156 , 015
10,010,E41
PAGE E
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT.IBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
253.E6
253 . E6
460.07
2,671t729.97
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
E900
E91 0
SERV
920 0
GOVT
2E3l0
E00
2,1E5,4q7
156 , 015
11,00r,96E
4,29Lq,29L
19
92
52
121,57t .
9, 3q5 .
59E,924.
5
5
3
q,291q,291
9999 HONCTASSIFIABLE ESTABLISH].IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ATL INDUSTRIE5 IN THIS I.OCATION 2, 064
7,666
q(t,951 
'4E2
aREPORT NO. OEO
X I'TONTHLY XI EDITED X
TOCATION ! 35-OOll CIBOLA COUNTY
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICESIOT. AGRICULTURE
I.IETAL ],IINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, I.IOTYBDENUI.I
TOT. I,IIHING
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGHUIAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT^IAYSPECIAL TRADE CONTRACIORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, l^100D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GIASS, AND CONCRETE PRODUCIS
PRIT,IARY I.IETAT INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCIS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIP]'IENI
T'II SCE[ LANEOUS l.IAHUFACTURI NG
TOT. T.IANUFACTURING
4Er0
4900q920
ICU-
TOCAT AND HIGHWAY PASSENGER TRAHSPORTAIION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , }IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI.TI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTITITIESIOT. TRANSPORTATION, COIIT.IUNICATIONS AND UTITIIIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUI1BING AND HEATING EQUIP.].IACHINERY, EQUIP]-IENT AND SUPPI.IES].IISCEItANEOUS NHOLESALERS
PEIROIEUFI AND PEIROLEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE IRADE
AND SUPPI.I ES
UIHS L
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl,l llEXIC0
COIIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN MAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
4 3,6 99
I ,E50, 30662,224l,gE5,07r
352,222
4,249,E23
22,939
4lE,607
E6 9, 559
277 ,091L 72E, gE5
1 r 303,492
2,512,09E
417,560
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4 3,6 99
1,791,600(,360
l,g{4,E64
l8E, 9E0
3,929,604
20E,463
zEE,6(6
lE, 623
416,59E
l, ,36
l, 139,247
1,606,032
219 , l0E
3
2
E
.4E
.El
.33
5,734
42,659
6 ,215
35( .3E
2,639.52
379.35
PAGE 9
RUN DATE:. O6/LL/92
RUN NUNBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,563.3E
99, 0E2 .23
239.E1
l. 145.76
22,Eqs .64
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
q
29
010
070
GRA
0
0I
1500l6l 0
1620
1700
CONS
2000
2400
27 00
3200
3q00
3500
3700
390 0
50(0
5070
50E0
5090
5092
5300
531 0
5{00
551 0
1000
T'IINE
520 0
525 I
4
l4
4
3
3
5
4
4L
64
l0 9, 213
53,555
191,961
l3
29
2q9,022
Egq,062
2.
6.
1.
3El0
7t
120,
11,
230 r
11,609
16 rct25
33
L2
79
2Il6
2L
410 0
4200
4E 10
.00
36tlFG-
4
3
6
4
4E
q,665
2, lEE
3,903
57
21
,9IE.71
, 935 .77
,453.57
4
26
9
43
q5,Eqz
E6,996
497 ,Llz
700,437
36 ,529
26,69tt
290,751
565, 97E
,2
,6
,7
6E
027l
E4
(lE
26
BUILDING I.TAIERIALS
HARDIIARE ST0RES
GENERAT IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
2l
l9
69,627 .72
9E,427 . 93
I 5,557 . 3l
I
6
!REPORT NO. llEO
t( I.IONTHLY XX EDITED X
toCATIoN : 33-000 CIBotA CoUNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBIIE HOT'IE DEALERS
I.IISCETTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I.IISCETTANEOUS RETAItERS
TOT. RETAIL IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN l,lAY r 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
302, 074
214,q70
107,3E6
302,7E4
E50,530
533,107
26 9, 930
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
92,366
169,042
107,3E6
32,124
E40,7E5
553, I 07
23E, E0 0
5L2,6E2
5,677,426
59,40 5
lEl,400
2(17 ,326
339, 947
5E,E2I
646,5E4
Ltt0 r572
54,L94
166, E9(
IEo, (29
236 ,6 0E
37,196
4E3, f,40
2, 353, 445
PAGE IO
RUN DATEI O6/LI/92
RUN NU]'!BER: 7(9.00
REPORIED
TAX DUE
5,713 . l6
10,454.E0
44. (E
79.96
54. l6
06.07
75.75
30,909.70
34E,076 .93
3,674.53
10,662.05
14,734.71
2t,024 .46
3,627 .36
39,255 .26
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l0554 05592
5s99
5600
5700
5E0 0
5E l5
5 910
5920
5990
RETL
4
9
7
30
27
5
6r6lr9
51,920rl
L(t t7
E(l
226
5
,945
,257
694
7 ,773
6 510
6550
6700
FIRE
6000
610 0
920 0
GOVT
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.
REAT EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITL
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTT'IENI COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
LA
EA
SSOC.
BSTRACT
79, l4l
lEl, {00
267,lEl
663,365
2,627,9L1
12.21
67.4E
02.79
6q.02
34. 15
92.63
7000
720 0
7t00
7500
7600
7900
E0l0
E06 0
El00
6200
E900
E9l 0
SERV
HOTETS, ].IOTELS, TRAII. ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSET.IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OIHERS
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
I.EGAT SERVICES
EDUCATIONAI SERVICES
t'IISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
l92l
30
32l6l3
10ll
3
39
48
EI
237
Er6
3,210rlllrl
14,6
2r2
351, 962
67 ,722
6E7, 953
1.5E,667
6O,7EE
172,9E2lE0,9l9
237,504
57,196
2E,790 .46
143,261.03
3
3
2,q74
2,47 4
2,474
2r4?4
144.45
L(4.45
9999 }IONCIASSIFIABTE ESIABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS TOCATION 705 16,359,E71 14,344,011 E61,137.(1
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.IANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN llAY, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
544,956
4, 150 ,564
5, 023,65E
4E2, 5E6
E2,291
2EE,4l5
,603
,494
6 9,51E
125,395
2lE, lE2
375,229
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
527, t5E
tE9,577
1,036,E0E
724
6E,293
t2,239.92
6 I ,445.65
53r
426
215
36E .76
5,590 . 07
t4 .5t
PAGE I1
RUN DATE: 06/II/92
RUN NU}IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
31,53E.97
4E. 90
4,454 . 0 0
3, 905. 266,303.54
0.00
20,624.3E
7 ,720.72
21,5E0 .25
I l. 463.55
7 L ,597 .50
7 ,39E .50
36,109.06
52, 034.62
26, 125. 0E
(,652.32
46, 03E. 9l
X I.IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
t3El
MINE
0I0 0
0700
0E0 0
AGRI
LocATI0N : 09-000 c0[FAx couNTY
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICUI.TURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESIOT. AGRICULTURE
oIL AND GAS tlEtt DRIIIING
TOT. I.IINING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NoN-BUItDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONIRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
IIEAT PACKING AND OIHER IIEAI PRODUCTS
LUI'IBER, UIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII.IARY }IETAL INDUST. , FABRICATED I'IEIAL PRODUCIS
ETECIRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
l.IISCEL TANEOUS IIANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, IRANS. SERVICESPIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TEI.EGRAPH COIII.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COIIIIUNICATIONS AND UTITITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLU].IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCEIIANEoUS tlHot ESAtERS
PETROLEU].T AND PEIROLEU]'I PRODUCTSI0I . l.lH0t ESAL E IRADE
NO. TAX
RETURNS
421500l6l0
1620
1700
CONS
2000
2 010
2400
2700 6,54,
99
959
63ll4
6
2E
3
t0
4
I'lFG-
3400
367 0
3700
390 0
070
090
092
HSL
410 0
4200
4600
4E l0
4E30(900
4 920
TCU.
5
t0
4
45
4l0
4
62
64,092
93, 930
llE
41.0(23
lr74l
94
45
77
50
9
5
4
2
0
571,331
116,193
369,352
176,E90l, lgl, TEE
5040
5060 47 33E, E53
649,267
l, (0E,620
700,442
72,39E
659,029
tll,257
601,752
E55, 9E7
405,439
70,E24
653, 502
5
5
5
ul
3l
E9
ll
l6
4
BUILDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPART]-IENT STORES
520 0
525 I
5300
531 0
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEl,l I'|EXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN I'IAYr 1992
TOIAT REPORTED
GROSS RECEIPIS
1,4E7 r 406
241, l7E
336 ,533
30 0 ,647
51,279
, E76
,339
,240
E4E,E73
6,220,9E7
250, 130
96,13E
467,522
533,297
2E4, 0E6
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
7 q2,57 6
5,2lE r qJ5
1E6, l5E
E0,57(
3E9, 9E6
520,764
206,0q7
342, 96 9
150,059
51,529
172,272
556,2IE
96,753
2l2,Eqq
2,q60,929
L543
259,E42
PAGE 12
RUN DAIET 06/tt/92
RUN NUI'IBER ! 749.00
REPORTED
TAX DUE
12, l5t. l3
5,175.96
24,653.71
35 .76
5E.37
47 .35
75.35
13.34
I I'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
5(00
551 0
554 0
55 99
5600
5700
5E00
5El 3
5 910
5 920
5 990
RETt
LOCATION : O9-(l(lO COTFAX COUNTY
RETAIL FOOD STORES
T-IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS].IISCEttANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPEN5ERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
1'IISCETLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DEIRS . , EXCGS . , SERV .
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
1,1E2,213
Lq7 ,646
2E1,707
230 ,406
31,279
,312
,539
,041
913
205
2t6
59,436 .73
13,400.44
t4,259 .79
NO. TAX
RETURNS
25
6
17
6
7
7E,414.01
9,701.12
rE,702.12
15,423.11
1,932.64
34, I
13, 02lr5
9rz
312
4I
25
4
923
205
247
l0 ,40
37,24
3
37
2.67(.71q6,zct34L,52ll32E0
2ct
000
100
200
105
546
541
119
000
200
300
500
600
E00
900
010
060
100
600
6
6
6
6
6
F
7
7
7
7
7
7
7
E
E
E
6
E
E
S
5r0
550
IRE
900
910
ERV
920 0
9393
93 95
GOYT
36
34
E2
24
30
206,
349,
164 r
74t
l4
42
l0
HOTELS, I'IOTEIS, TRAIIER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
lIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES}IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSE].IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITATS AND OIHER HEAI.TH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAT SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
I.OCAI GOVERN]'IENT - I'IUNICIPATITIES
TOCAL GOVERNIIENT . SCHOOT DI5TRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
9
74
354
7
172,272
556,2IE
9E, 91 3
230,126
2,537 , 16 9
r,545
5 .97
5. l9
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS . (SERVICES)
6,507 .72
13,41E.25
l5E,66E . 6 0
9E.29
17,533.26
I
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 9E7 LE,717,2E5 ll,5l7, 002 734,25E.26
!REPORT NO. (tE(t
X MONTHLY XX EDITED X
TOCATION : O5-O(lO CURRY COUNTY
AGRICUI.TURAI PRODUCTION
AGRICULTURAI SERVICES
TOT. AGRICULIURE
OIT AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT
NONI'IETATL IC ].IINERALS, EXCEPT FUELS
TOT. T'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEl.I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l.lAY, 1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
239,743
4 ,623 ,6L7
15, E (lE
1,073,274
5 ,712 ,7 00
156, 165
57 ,267
51,401
356, 02E
153, rE5
24,09q
l.,269r231
PAGE 13
RUH DATE. 06/II/92
RUN NUI'IBER: 7(9. (lO
REPORTED
TAX DUE
14,226 . 35
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
It
(3
9l2
3E
6
1(
5
87
E
25
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
r,l07,5Eg
216,09E
595,E69
155, lE5
92,654
r , 413, 517
374,726
2,405,693
547 ,E27
4, gEE, 034
596,661
447,521
2,516,712
lE9,119.
95E.
60,952.
251,030.
9, (63 .76
3,461 . l5
4 .3(
7 .E7
100
700
GR I
0
0
A
l3E9
1400
]'IINE
150 0
l6 20
1700
c0Ns
20
23
2q
27
32
34
DRI L t ING
AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIIIE ].IITT PRODUCTS
LU]'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
PRIT'IARY IIETAI INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCIS
tlACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ETECIRICAL I'IACHINERY, EQUIPT'IENI AND SUPPLIES
TRANSPORTATIOH EQUIPIIENI
I.II SCET T AN EOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. 1'IANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
I.OCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
1'l0I0R FREIGHT TRAN5. , I,lAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTAIION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERYICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COIIFIUNICATIONS AND UTITITIES
T.IOTOR VEHICLES AND AUIO].IOTIVE EQUIPT'IEIIT
DRUGS, CHET-IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELEGIRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI.IARE, PI.U}IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]'IACHINERY, EQUIPI.IENI AND SUPPtIES
I'lISCEL LANEoUS tlHotESAL ERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE IRADE
96{
t24
22ct
5,597,565
100,007
2,537,661
E,235,230
53
39
E9
EI
1l
q
35
36
37
39
4200
4500
qE l0
4E30(900
EI 3, 04
2l , (19
E20
L72
E29
372
2ll0t
29
233
119
243
167
470
mFG-
4000
410 0
4920
TCU.
5 010
5 020
5040
5060
5070
50E 0
5090
5092
tlHSt
365,
1,733,
505,
4, 050,
9,024.56
I ,457 .53
70, 041 .42
.94
.37
.23
.0E
7,E41.36
rl,179. l9
t29,342
201, l2l
13,135
E2,E26
303,E65
34, l0 9
7E9,042
I
4
10
56
4tt3
724,E77
206,561
5E5,776
1,921,E75
34, E95
3, E5g, (6 0
796.30
4,9E9.36
lE,236 . 94
2,056.91
46,57(t .04
EREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT,IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN MAYr 1992
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 16
RUN DATE: O6/LI/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
20 ,25E . EE
4,3q5 . 39
2tt 
'9E2.6127 ,L06.62
265, 930 . lE
256,331 .41
17,035.7422,t39.95
620 . 14
23,996.25
56,264 .21
35,322.61
140,1E9.95
19,372.73
52, 027 . 306,lEz.zct
131,347 .30
1,0E3,455.71
(E,393.45
29,932.E2
25,737.59
20.92
E3.7 0
09.22
09.E0
93.66
00.61
95.54
6E.22
X IIONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
5200
525 I
5252
5300
s3l0
5400
55 t.0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5El 3
5 910
5920
5 990
RET L
TOCATION ! (l5.()()l} CURRY COUNTY
BUITDING IIATERIALS
HARDI.IARE STORES
FAR].I EQUIP]''IENT DEALERS
GENERAT I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAII FOOD STORES}IOIOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IOBItE HOIIE DEATERS].IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPT IANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES].IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-[ ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, EROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAI ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OIHER INVESTI'IENT CO]'IPANIESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
NO. TAX
RETURNS
E
5
7
27
5
37
9
22
3lr
32
2ct
60l2
5
5
205
473
751,76E
131,667
330,211
6r9,006
441,055
501,995
613,329
505,247
I 0,343qrt1 
,7 05
947 ,3EE
690,6EE
319, E 93
3l 9,550
931,602
101,975
56 I ,424022,E45
13, lE3
40,453
300,306
172l0
24
1,246
E2
E
4
3
4
2E
52
l0l6
7
3
170
7
l,
4,ll,
334, lE0
7L,676
453,390q67,602
4, 3E6 ,477
3, 916 , EE4
2E1,002
369,41(
L0,229
395,
932,
5E3,
2,314,
31.9,
E5E,
2,
E47
7t4
0(16
604
550
rE2
3,
22'
204, (6E12,5(l
925, E5E
277,q92
3E5, 331
E20,2(14
57E,2t6
656,491
,9E0
,415
, E6E
, EEE
t52i
101,975
2, lE3, 0 96
L7,979,E69
197,366
12, 54 I
E00,760
6000
610 0
6120
6200
ll, 917 .62
760.29
, E34
,453
,096
3
4025t
24t,
350,
740t
14,5E9.37
20,925. l6
43, 376 .41
2s2.qq
2,452.4E
15,117.69
6300
6 sl0
6 550
6700
FIRE
7000 HOIETS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCEITANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II.IERCIAt RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTOT.IOBI LE RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
TOIION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSET.IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITAtS AND OTHER HEALTH SERVICES
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT I'TEI'IBERSHIP ORGANIZAIIONS].IISCELLANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAI SERVICES
tl
9E
65
0E7
4E3
500,950ctll,942
120
730
739
750
760
7E0
790
E0l
E06
El0
E20
756
5 25l
t7
4E
162, 036
I ,334,643
393,23E
9r6
60,4
23,6
10,4
5lr3
67 ,L(rE
161,995
r,333,E14
3E9, 96 0
171,964
10,040
21 ,4531,161,3(l
EO,sEE
6600
E900
6 91.0
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XI EDIIED X
LOCATION : O5.(}(l(l CURRY COUNTY
SIC
CODE
SERV IOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAI GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTSIOT. GOVERNT'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F HEtl llEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN [.lAY, 1992
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E15/tt/92
9.00
PAG
06
74
NO. TAX
RETURNS
559
1,571
TOTA
GROS
tRSR EPORTEDECEIPTS
6, oEE,263
5,790
q9,564,407
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
5 1721,064
5,7 90
35, 66 5, E67
REPORTED
TAX DUE
339,624.92
33E.51
2,059,144.30
920 0
9S 95
GOYT 6
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHI,IENTS. (SERVICES)
TOT- IOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE OF NEI.I T'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FIAY, t992
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
lE, 21 1
2l 9, 324
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
13, 366
PAGE 16
RUN DATE! 06/II/92
Rt,N NU].IBER: 7q9.OO
REPORTED
TAX DUE
E01.99
E, 966 . 7{
I T'IONTHIY XX EDITED X
SIC
CODE
I.OCATION : 27-O(lO DE BACA COUNTY
NONT{ETALIIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T'IINING
GEHERAI BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUt'lBER, l^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
IIACHINERY, EXCEPT ETECIRICAL
I.II SCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORIATION
llOTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-IFIUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. IRANSPORIATION, CO]'IT,IUNICATIONS AND UTILITIES
56,343
43,2L2
9 9, 556
33, (43
37 ,6 0l
71,0?t5
1,904. 92
2,aLL.97
4, I 16 .69
NO. TAX
RETURNS
25
254
5E,269
65,E46
1,796
1,796
153,975
1400
t'II N E
ls00
1700
7l3
20
3
4
5
3l4
4
5
5
q
E
l6
47
NSc0
240 0
2700
350 0
3900
T'IFG.
410 0q200
4E l0
4900
4920
TCU-
5090
tIHSL
520 0
530 0
540 0
551 0
55{0
5599
5600
5700
5E00
5E l3
5 910
5990
RETL
6
35,242
72,492
7 9, 2lE
14.57
5, (00 .27
3, E30 . 56
1'lISCELtANEoUS tlHot ESAtERS
TOT. UIHOTESALE TRADE
BUILDING I.IATERIATS
GENERAT ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORESREIAIT FOOD STORES['TOIOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERYICE STATIONS
IIISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOT.IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PTACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
t'IISCELLANEOUS RETAITERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAt EST. OPER.tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, I'IOTEL5, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERYICES
1,796
1,796
063
707
40,343
60,30E
qL,266
60,30E
92
507
107.66
I 07 .66
4t
146,
3, 967
134,lE0
59, E43
EE,I(l(}
473,42t
23E.3E
E, 546 .69
3,590 .60
5,24E.60
2E,570.E2
67,294
2,420.61
3,526.17
,417
,2L2
6000
6 510
FIRE
7
7000
7200 24, 010 12,973 77E.crl
tREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
l,lAY, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE T7
RUN DATEI O6/LL/J2
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
63,979
27,201
241,136
961,9E7
FH
REVYS
E
7
4
7300
7500
7600
7900
X ]'IONTHLY XX EDITED X
STAIE O
COI'IB INED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNS
Et^l t'tEXIC0
ENUE SYSTEl'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
SIC
CODE
TOCATION ! 27-(l0(l DE BACA COUNTY
].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBITE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSEI'IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALIH SERVICES
NONPROFIT ]'IE].IBERSHIP ORGANIZAIIONS
T.IISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
36,993
25,E96
30 , E72
22,056
1,7lrs ,0.2321.10
E 010
E060
E600
E900
SERV
63,979
27,6E9
262,637
l, lEl , 367
3 ,63E .72
l3
47
I,627
14,377
95
93
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 153 37 ,367 .49
IREPORT NO. 08O
x I'IoNTHLY xI EDITED I
I.OCATION : O7-OOO DONA ANA COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REYENUE DEPARII'IENT
STATE 0F NEI^I I'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSIEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN l,lAYr 1992
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,6EE,4q6
425,66E
3,114,116
35,545
413,20E
1,0E6,2
37 ,6q61,0
l09r6
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE IE
RUN DATE! 06/ll/92
RUN NUI.|BER ! 749. 00
REPORTED
TAX DUE
3,726 . 9E
1(, 0E6 . E5
17,E15.E3
010 0
0700
AGRI
150 0l6l 0
I 620
1700
CONS
200
230
2{0
270
2E0
4900{ 920
rcu-
l3
t9
32
3
3
24
97
2,
10,
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUI'I
c0AIOIt AND GAOIt AND GA
TOT. l.IININ
61,561
237,E60
299,42L
6E9,374
I 06,255
47 .67
67 .37
5 l.lSF
G
l0 9{
1200
l3E I
tsE9
T.II NE
GENERAI. BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONIRACIORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE ].IITL PRODUCTS
LUI'IBER, UIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHE]'IICALS AND AtT I ED PRODUCTS
ELL DRITTING
IELD SERYICES, EXCEPT DRILTING
, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
RY IIETAL INDUSI. , FABRICATED 1'IEIAL PRODUCTS
NERY, EXCEPT ETECTRICAL
RICAT NACHINERY,EQUIPIIENI AND SUPPTIES
224
6l3
500
543
E,4({, 333
I r 133,140
209,651
7,539,012
17,326, 136
97
65
43
67
73
5
10
55, 535
355,120
2r0
2L 15
6r 757,2
996,7
L71,2
5E5,6
510,9
175
24
9E9l
(03,941.67
5E,602.95
9,995.40
153, E24 . 16
626,364 . tE
,7E5.12
,495. 06
,039.E4
,5E9. E2
4,76E.(5
2,1E2.72| ,596 .7.t
3.22
t2
4
9l6
l2
5
4
7
ct7
60
6
40
5
170
9
6l4
4
320
340
350
360
367
370
390
410
420
450
460
4El
4E3
5 010
5020
504 0
506 0
STONE
PRII.IA
T,IACHI
EL ECT
572,
43r
I05r
7E,EO5
35,2312t,760
116l7l
62
919
505
07(
, 710
,100
, E3{
r27l
56
3,75E,13E
1, gl7,ll3
6 ,21 1, 044
.56
.74
.29
t0
1
6
5
l6E
5
303
23
550
7
3
5
69
].IFG
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQUIPI.IENI
],II SCEL I. ANEOUS ].IANUFACTURI HG
TOT. T,IANUFACIURING
TOCAL AND HIGHt,!AY PASSENGER TRANSPORTATION
l'tOT0R FREIGHT TRANS. , I.IAREH0USING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHOHE AND TELEGRAPH CO].II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORIATION, COT-IIIUNICATIONS AND UTILITIES
T.IOTOR VEHICLES AND AUIOI.IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEITIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
3,046,315
102 
' 
25(t
6,667,157
447,3Erl3, 415, 517
,E51.06
,744.10
,E00.42
,726.32
,236 .65
25,267
3,76E,6026,710,lg7
10,924,596
216,096lll,023
359,E1E
796,3
2,095,7 05(E 40,957.636,37(. (5
,05E.54
,EE4.2E
,93E.07
, 165.39
3, 043 r 396
95, 9f,9
5,0E0,1r0
405,654
9, 433, E23
515,45E
3 ,5q7 ,7 49
727,499
2,E35,E42
I
116,077
66, l0E
97 ,920
1,19E,150
TREPORT NO. O8(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
SIATE OF NEI.I I'TEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAY,1992
t9
92
PAGE06/lL/
749.00
q9
69
51
RUN DATE!
RUN NUT'IBER !x I'|oNTHLY xX EDITED X
sIc
CODE
LOCATION : O7.O(lO DONA ANA COUNTY
PtUI'IBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPTIES
, EQUIPI'IENT AND SUPPIIES
EOUS I,IHOIESALERS
AND PEIROLEUI.I PRODUCIS
ESALE TRADE
l02l
90
20
t74
,143
,451
,6EE
,143
,97 4
20,224.
56,E24.
200,294.
NO. IAX
RETURNS
105
IE
30
IE
32
E7
4E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2
6r
55,
,4E9
,916
,E75
,6 9E
, ll4
,364
,364
,3EE
,442
,95?
, E23
,456
,609
TAXABIE
GRO55 RECEIPTS
4
657,401
5E0 ,7E7l,qll,267
2 ,37 5 ,404
1,4E9,102
5,913,673
2 r712 r(132l. EOE,597
16g,g47
6, I g7 ,35E
45, 516, (30
567,EzE
43, 168
t7 4 ,294
93, E6 5
5, 2E3, g7 I
REPORTED
TAX DUE
9,520.(6
27 ,67E.59
122,667 . 0E
20,152.13
f,0,651 . 92
E2, 9E0 . 34
5IO,5EE.EE
535,E79.50
40,q99 .67
39,540 .44
55,4E2.56
E6 , 506 .46t(5,646 .30
9L,2q2.05
361,732.32
164,761.06
110,776.57
11,575.62
377,E35.67
2r76E,31E.39
5070
50E 0
50 90
50 92
tIHSL
HARDtIAR
T'IACH INE
mISCEt L
P ETROL EIOT. }IH
Er
RY
AN
ut-r
OL
1,012
1,079
3,035
2,q20
1.4 , 971
I
2I
5
2
2
927q2
ll9
2, lE9
150
060
192
103
2,010,609
333, 30 0
502,E72
1,357,756
E, 336 , 145
6,77E,656
661,124
155 ,
451,
333,
947 ,3,365,
44
520 0
5251
5252
5300
5 3!.0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l5
5 910
592 0
5 990
RETI
6l
E
4
466L lll
BUITDING I.IATERIALS
HARDT.IARE SIORES
FARI.T EQUIPT'IENT DEATERS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOIINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
IIISCELTANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREI AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
I.IQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONSSECUIY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTREAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AtID OTHER INVESTIIENT COI-IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, IIOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAI SERVICES
t'IISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II.IERCIAt RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICIURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI.IUSE]-IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AHD OTHERS
40,490 . 00
2,553 . 34q75.Oct
93,771.49
I,I4(,zEEl. 32E,406
7 ,L26,6E2
70,053.73
E1,025.25
427,631 .64
760
691
022
53E
tt? 0
696
40E
400
E06
756
454
744
950
734
059
190
E59
546
2
1,
2,
Er
10,
lr
I,
149
2t
13l0
33
E
67
7
4
109
3E,
,25E
,992
,769
,322
,
,
E33,36
43, 16
6000
610 0
6 120
6200
6500
6 510
6 550
6700
FI RE
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E00
7900
E 010
l2
7
E
tE2
83
2
E
lEz,50l
3(,647 . 93
2,644.02
,941
,67 6
,633
,297
40
2lE
2L4
l. 144, 0E9
L,q20,2gg
7 ,729,077
663,929
42,67 6
7 ,756
1,537,007
10,673.09
100r2, 045, 106
640,3q2
1r664,72E
475,1 66
32
09
34
962E
2
4
5,750 .64
323,0(6.94t6226 93,5,294 t E6597q
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
N0.
RETU
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 20
RUN DATE! O6/LI/92
RUN NUT'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
562.88
34,773.97
2,009.75
6, 362, (E4. 30
x I'IoNTHLY xX EDITED X
SIATE O
COT.IB INED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
El.l I'IEXIC0
ENUE SYSTE].I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
ltAYr 1992
FN
REVYS
src
CODE
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN
TOCATION : O7-O()(l DONA ANA COUNTY
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT IIETIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEttANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
SIATE GOVI. . EXCTUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
TOCAI. GOVERN].IENT - }IUNICIPALITIES
tOCAt GOVERNI'IENT . SCHOOT DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
TAX
RNS
E600
E900
E9t 0
SERV
0
0
0
9200
9 393
9395
GOVT
24
66
IE
6
4lE
24
1,543
441
213
109
60
4,671 ,lg2
I ,230,757I12, E6l
104,6E1
E06
El0
E20
5
9
5
9,454
577,031
33,302
150,313,132
,4EE
,775
,043
,57 E
5,13E,693
512,453
2E,3L2,562
9,q54
569,3r2
33, 302
I 05, 944, 096
3,
1r
205,0E4 .22
74,343.72
6,67E.E9
5,631 . l7
306,E44.44
30 ,9(6 .50
1,707,515.E7
6,061,056
528,416
31,E01,346
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABLISHI.IENTS . (SERVICES)
TOT. IOTAT FOR ATT INDUSTRIES IN THIS TOCATION 3rE03
REPORT NO. (lEO
X I'IONIHLY XI EDITED X
LOCATION ! (l3.(l(tO EDDY COUNTY
SIC
CODE
AGRICUITURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICUITURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY r 1992
PAGE 2L
RUN DATEI O6/IL/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORIED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
t32,292
52,376
lE4,66E
6,969,(E6
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
3,E10
50,7E3
54,593
2,452,E95
3, EEo,665
6,(03,E32
11,659,97E
1,77 9,239
7E5, 95E
3,039,27E
17,264,433
126,379
23E,7EE
16,627
1,213
L3q,744lr369,l5I
123,6E9
1, 091,731
6q7
52,51 3
39,6E5
NO. TAX
RETURNS
1310
lSEt
l3E9
1400
IIINE
3
7l0
010 0
0700
AGRI
4
3
2L
60
CRUDE PETROL., NATURAOIL AND GAS NETT DRILOIt AND GAS FIETD SER
NONT,IETAL L IC I'IINERALS,
TOT. ]'IINIHG
T GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
I.ING
VICES, EXCEPT DRILLING
EXCEPT FUEtS AND POTASH
l2
72
2,t152 rE95
3, g5E,64E
11,l,
123,6E9
1,651,577
l9
2r76
2r96
609, I
99,tt(0r5
166 ,5
915,7
t25,722.99
205,E55.34
333,521 . 96
,757.3E
,067.06
29l(
43
59
09
94
50
t2
73.
13.
71.
15.
5.
E.
3.
E7 .64
66.E1
1500l6l0
1620
1700
c0Ns
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
HIGHIIAY C0NIRACToRS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACIORSIOT. CONIRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTILE FIItt PRODUCTS
IUI'IBER, T.IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ATTIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAT PRODUCIS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRICAL ]'IACHINERY,EQUIPI.IENT AND SUPPTIES
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
IIISCELLANEOUS I.IANUFACIURING
TOT. ].IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
t.IOIOR FREIGHT IRANS. , }IAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI,IMUNICATIONS
RADIO AND IETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOt. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
t.TOIOR VEHICTES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND AttIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETAIED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
547 I ,20E90
9E
6t
4
IE
5
125
4t
t 9,
76
12, 55
9
9
7{
2
l6lr7
336
7,536
7l0
14t
24E
64,5E4
91,254
97 rq(10
24,4E5
385 , E7E
241 , (17 3
2000
2300
2400
2700
2E00
2900
320 0
340 0
350 0
3600
3700
3900
IIFG.
410 0
4200
4500
4600
4El 0
4E 30
4900{920
ICU.
3
9
6
5
5
26
I 33, 95t
237 ,q00
t77 ,220
364,260
152
I ,43
7
E, 32 E74
29L
E12
3,106.(5
2,0q6.25
6
6
,627
, 911
,565
,67 7
9E5 . E4
71.65
,12E.40
,3E3.09
7l{
714
12,4
7
79
1,262,
59,
4,2q4,
569,
7,359,
5, 12(
2,L55
0,664
E,464
9, 53(
7,2E(.60
57 ,955.76
70,E09.1E
3,514..15
221 ,556.95
32,320 .54
399, E54 . 35
6E, 664
39,6E3
F
5 010
5 020
50(0
506 0
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE 0F NELl t'lEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l6E,02l
1,2L9,274
4E0,5l l
653,596
2,E34,507
739,719
91,20E
2E9,4El
4,15E,761
6 1262,450
239, 90E
72,735
492,3t2
5E6, 17E
2,097,
544,
E66,
499,
2, EE5,
2l , 064, 0E6
164,365
L6,7qq
PAGE 22
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
9, 976 .23
71,6E9.16
27, 91E.20
37,46E. lE
165,102.33
43,E15.69
5,396.50
71.19
93. 9r
E6.OE
55.E3
84.67
29,095.71
I I.IONTHIY XI EDITED X
sIc
CODE
IOCATION : O5.O(ll} EDDY COUNTY
520 0
525 I
5252
530 0
5310
5400
5510
5560
5592
5599
5600
5700
sE0 0
5E l3
5 910
5920
5 990
RETt
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES}IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
MISCETLANEOUS NHOTESATERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU].I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARI'I EQUIPI'IENT DEATERS
GENERAI T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARIT.IENT STORES
REIAIL FOOD STORES}IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I,IOBIIE HOT-IE DEALERS
IIISCELI.ANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPIIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PTACES
IIQUOR DISPENSERS - 8Y THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR 5TORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-T ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND IITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIAIE
HOTEtS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICEs
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOT.IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT-IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HO5PITALs AND OTHER HEATTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NO. TAX
RETURNS
5
IE
25
23
E(2l
t2
5
236
5qE
4
2E
47
REPORTED
RECEIPTS
,714
,7EE
,7 67
,712
,026
9(4,596
I I 0,776
95, 0 9E
5E, EE6(E, 9E5
62,921
41,7E4
99, 162
12,610
9E,939
34
57
L24
32
51
27
t62
1,235
4.97
9 .53l.El7.6I
2.11
3. 56
4.15
9. 00
TOIAT
GROSS
5070
50E0
5090
5092
tIHSL
6
t5
45
IE
103
12
l7
10
50
El9
l9E
1,402
1,905
90(
5,205
331,603q,229 1555
7, 006,641
355,6 39
lE3, E25
626,264
5
0I
5
0
4
6
6
I
2
I
97E t 066
505
061
407
162
704
16,9
246,4
369,9
14, Iqrz
,71
,99
,02
,21
,J0
'20
,77
'77
59r
7,
lr
l0E,5I,IE,
5,
23,
22
122
77
62
65
5
t2
60l2l4
3
6000
6t00
6 r20
6200
6500
6 510
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
760 0
7900
E 010
E060
EI(l(l
E20 0
E
4
222,EgE
16,7(4
6E6,190
447 ,5q6l,l30,2gg
942,205
E07,19(
121,061
33, 905
I , E40, 135
5,606, I20
f,19,92E
14, 0(l
10,9t1.19
994.00
40t 509.27
302.59
776. t l
092.7 6
79E.E5
157 .44
79E.L2
327.73
710 . 7E
912.40
E33 .66
25
1,
12,
26
59,q2
6E
23, 543
22E,3155ll,E6E
5,910
7 ,200
5 ,57 tt
5, 130
7,0L2
1,061
6,577
7,017l, lE2
9,92E
4,041
23
206
446
70l2
2
,343
, E9E
,774
3E5. 9E
249.32
456 .32
q2
1,02
7?
1rE2
E7
31I
tREPORT HO. (}E(l
X ]'IONTHLY XI EDITED X
IOCATION ! O3.O(l(l EDDY COUNIY
NONPROFII }IET.IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTIIUTIONS
LOCAL GOVERN]'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERN]'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN tlAY, 1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 23
RUN DATE2 06/II/92
RUN NUT'IBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l2,l0g
2,53E,1E5
1f,4, 162
12,E33, 0El
EE,575,5E3
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
1,971
541 .66
125,055. 01
7,930.39
529,7(14.77
E600
E90 0
E 910
SERV
920 0
9595
GOYT
10,4(4
2,2L9,372
134,162g, ll(,609
4
zctL
7
726
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHT.IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 65, 954,7 02 3,6EE,6E5.50
IREPORT NO. OE(t TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE 0F NEl.l |'|EXICO
COIIBINED REVENUE SYSTET'l
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN llAYr r992
IOIAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
62, {05
126,660
270,5E2
L,zEL ,622
764,(lEE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
62, (05
(1,517
77,E4E
l, 156,792
69E,951
,2E5
,296
,304
16,169
63,223
71,009
9,732
4EE,7EO
610,517
PAGE 24
RUN DATEI 06/II/92
RUN NU],IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
5,771.21
2,536.12
4,6 95 . 29
66,765.41
3E,442. 95
L,745.52
L46,25t.27
253,205. 15
EE9.30
5,1(E.65
4, 593 .7 I
602.162E,l75.et
33, 054.7 I
225, 0E0 . 3f,
16,47 0 . l4
296,249.04
I ,206 . 59
12, 031 . 33
6,7E6.2E
lE,(tl9 .25
X I'IONTHLY XI EDITED X
sIc
CODE
010 0
0700
AGRI
I 020
l0 94
t 3El
l3E 9
I 476
T'IINE
LOCAIION ! (lE-(lO(t GRANT COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
COPPER
URAN I UI'IOIL AND GAS T.IEIT DRITTINGOIL AND GAS FIELD SERVICEST EXCEPT DRITTING
POTASH
TOT. ],IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,SPECIA[ TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT MEAI PRODUCTS
IUt.lBER, }IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI,IICAIS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
PRII.IARY ]'IEIAL INDUST. , FABRICATED I'IETAt PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
]'II SCEL L ANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
IOCAI AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT IRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE IRANSPORTATION
TETEPHONE AND TETEGRAPH COI"II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITIIIEs
TOT. IRANSPORTATION, COTII{UNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
5
5
9
1500
r610
1620
1700
c0Ns
2000
2400
27 00
3500
3700
3900
0
0
0
0I
3
0
2
4l
42q5
46
4E
4E
tt9
49
TC
2,
10,
?9
633
5tE
46
171
7
4r0
2
5r2
2
4
29
E29
904
q7 ,592
226,L19
97,995
56
3
39l
153
lt
15
4
41
l5
5
E5
3
4
2
4
,336
, 
(55
,502
2E00
3200
540 0
5010
502 0
5070
J
9
(t
54,Ef,7
100,717
Lqs,527
641,521
4,213,961
325, l0{
5,733, 150
20,501
22E,L65
O3,EE7
71,005
E2,007
20,507
194,446
}IFG- 629 9, E52616,947
, E55
, 066
,lEE
577 .02
060.60
595.34
u-
50E0
5090
5092
T.IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEl'IICALS AND ATTIED PRODUCTS
HARDWARE, PLU}IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
lIACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
t'llSCEL LANEoUS tlHoLESALERS
PETROTEU].I AND PETROLEUII PRODUCTS 120,273300,560
t
23
9
609
692
,047
,6 06
!REPORT NO. (lE(t
ONTHTY X
DITED *
LOCATION : OE-(lOO GRANT COUNTY
TOT. }IHOLESALE TRADE
BUITDIHG T'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
xllIE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE]^I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIA[ CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN tlAY r 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,506,975
545,490
llE,l6l
2,49E,035
3,537,276
1 17, 93E
l7 q ,917
573,760
196,417
163,745
EE2,099
327,4EE
266,539
l. 591,511
11,07E,63E
7t9,565
4,431 , lE9
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
79?,235
322,2E0
I' 165, 146g,5g5,5Eg
103,63E
3,961
62, 0l I
206,6e12
37,921
665,555
53E,401
I 33, lEE
65E,312
PAGE 25
RUN DATEI O6/LL/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
4E,03E.9E
l9,755.72
5,752.2E
149 ,7 9( . 55
193,440.57
5,q67 .26
5,E30. l7
src
CODE
l,lHSt
5q00
5510
55{ 0
5599
5600
5700
5E0 0
5Et3
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
42
4
l7
520 0
525 I
530 0
531 0
7000
7200
7300
7500
]-IISCEL LANEOUS VEHICL
APPAREL AND ACCESSOR
E AND AUTO ACCESSORY DEATERSY STORES
ISHINGS AND APPIIANCE STORES
PLACES
BY THE DRINK
FURN
EATI
LIQU
DRUG
I IURE, HOT'IE FURN
NG AND DRINKING
OR DISPETISERS.
AND PROPRIETARY STORES
94, 952
2 ,420 ,9223,139,021
EE,731
1 02, 320
375, E47
196,295
163, t 72
E66 ,57(
327 ,196
zqE,25E
05
73
30
55
t0
79
5
27
5l0ll
7
6q7
20
4
70,539. 12
5EE, (E5 .21
22,470.
12,145.
10,096.
53,242.
19,55E.
15, 314 .
L7 .75
59.97
13.55
21.E0
PACKAGE I.IQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.T ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-I.ESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTREAI E5TAIE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTETS, IRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I-IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERYICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAT SERVICES
TOT. SERVICES
l6
6E
3E
32
IE
62,011
257,972
332,233
250, ll(
1,266,363
2E4,L6CI
92, 1E3
zEE,396
24E, 6 35l,l03,0ll
25E ,7 27q9,045
116
2E{
6000
6100
6 120
6200
6300
6 510
6 550
FIRE
6(t 109,66E3, 961
6,407 . r0
243.42
l7
33
E3
320
3,E13.96
12,755.E5
L7,74E.79
15,319.E9
62 , tt62 .20
15,666.EE
3,012.647600
7E0 0
7900
E 010
E060
Et00
E20 0
E900
6 910
SERV
5
27l3l4
3E,621
672, 306
53E,446
156,507
2rl(1r l
33, 3
Erz
39,005.E2
92OO STATE GOVT. - EXCIUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
4, 049,35E 242,243.Eq
REPORT NO. OEO
I ]'IONTHLY XI EDITED X
I.OCATION 3 OE-O(lO GRANT COUNTY
tOCAI GOVERNT.IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI-IENT
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE 0F NEtl I|EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI l.lAY, 1992
sIc
CODE
NO. IAX
RETURNS
96E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
59, 562
2E,902,122
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
39,556
25, I 12, 50 3
PAGE 26
RUN DATE. O6/LI/92
RUN NUT,IBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
2,409.71
1, (E0 ,029.q7
93 93
GOVT E
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IH IHIS TOCATION
REPORT NO. OEO
X IIONTHIY XX EDITED X
TOCATION ! 24.(l(lO GUADALUPE COUNTY
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING}IINI NG
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHT,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T,IEAT PRODUCTS
tU['IBER, T^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
1.II SCET TAN EOUS IIANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
[OCA[ AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOIOR FREIGHI TRANS. , I^IAREHOUSING, IRANS. SERVICES
IETEPHONE AND IELEGRAPH CO]'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT,IT,IUNICATIONS AND UTILIIIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEUI T'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BU5INESS ACTIVITY REPORTED IN itAY, t992
PAGE 27
RUN DATE: 06/LI/92
RUN NU].IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
120,099
17E,76E
s52, 3q4
7 ,7E0
6E,776
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1(4, lll
901,27E
97,799
Lq6,647
zEE,473
7 ,7E0
54,q02
115,003
1,2E0,229
sIc
CODE
l5E 9
]'II NE
0rt
TOT
NO. TAX
RETURNS
l9
l2
150 0t6t0
l6 20
1700
c0Ns
410 0
4200
46I0(E30(900
TCU-
5010
5 0{0
5070
5090
5092
tlHSI
L2
23
209 ,7 05
991, l7E
E
52
,049.62
,394.E7
6
77
5,751 .4t
(71.6.t
5,296 . I 0
22,516 . E5
LE,012.27
36 9.7 9l,4El .47
17,106 . 9q
4,4(6 . 9E
2000
2(0 0
27 00
3900
mFG-
MOTOR VEHICIES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUT1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'llSCELtANEoUS tlHoLESAtERS
PETROtEUI.I AND PETROLEUT.I PRODUCTSIOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING IIATERIATS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIIIENT STORES
DEPARII'IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
GASOIINE SERVICE SIATIONS
IIISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
l.IISCEL TANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
30,617
47,005
24,q35
36,735
1,4E1.3E
2,227 .09
.2E
.55
6,556
16,970
5
2E
3
7
6
520 0
530 0
5310
5400
55( 0
559 9
5600
5E00
5El3
5 910
5990
RETt
5
22
3
3l4l0
371 r
501 ,
6t
24'
2E2,
73,
416,E9l
554,EI1
E, ()E5
24,6q5
2E2,E7 6
7 5, E95
4L2
El7
100q37
E76
E93
6(lOO BANKS
2l
91.
12E,352
I , {35, 0E5 ,927 .95,209.23
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEI{T
STATE 0F NEtl I'|EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
PAGE 2E
RUN DATE: 06/II/92
RUN NU].IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
377,6(17
E,9E(l
3 r7E5 r65?
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E, 960
339,4E3
IE,537
E7E,52l
3, 463,631
I ]'IONTHLY XX EDITED X
src
CODE
TOCAIION : 24.(l(lO GUADATUPE COUNTY
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
610 0
6 510
F IRE
7000
7200
7300
7500
I
I
5
9
E
5
q
6
4
6
11L63L ,97726,902, il7,902I26
l0
2
110
2
339,495IE,EI5
EE6 ,516
,L29
,409
,752
'202
377 ,647
9,279
2,409
l07 rE062,202
22,E94.EE
562.56
136.73
6,531.EE
133.4E
qq6.79
9.730.El
20,555.59l,120.55
53,0E9.70
760 0
E 010
E06 0
E200
E900
E 910
SERV
HOTETS, I'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERYICES
FIISCEI-[ANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I-TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESIOT. SERVICES
15
3
75
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOI{ 2q7 205,q23 .73
!REPORT NO. OE(l
X IIONTHIY XX EDITED X
TOCATION : 5I.O(lO HARDING COUNTY
AGRICULTURAT PRODUCTIONTOI. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTINGIOT. t'IINING
GENERAI BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
TOT. ]'IANUFACIURING
IETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ETECIRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COt'll.IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHE].IICALS AND ATLIED PRODUCTS
HARDT.IARE, PTUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
l'IISCELtANEoUS tlHoL ESALERS
PETROTEUTI AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. UIHOTESALE TRADE
TAXAIION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE].I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
199,6 7 9
9,500
,E96
,156
10,671
2,390
135,7(04
9,442
l9E
52,625
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I 9l ,514
3,2E?
9,92E
45, 937
10,671
E,215
197
52,624
PAGE 29
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUI,IBER: 749. (l(l
REPORTED
TAX DUE
10,792.5E
1E5.73
SIC
CODE
0
0
S
150
170
ON
l5E 9
I'IINE
010 0
AGRI
27 00
3700
ITFG.
c
NO. TAX
RETURNS
l0
15
4E l0
4900
TCU- I
1 ,364 . (5l. 636 .59
s,001.04
l3
5, E5
2, 390
103,(54
ll
2,7 64
25
30
55
30
34
64
25
57
9
Cl
3
,605
,346
, 953
,2L6
r 753
,969
97, 9E6
140,651
2, 615
7r370
5020
5070
s090
50 92
l,lHS t 3E
q
4
6
137.E9
3E9.34
563.97
2,604 . l6
5300
5400
55{ 0
5E0 0
5El.3
5990
RETL
7000
7300
7500
E900
SERV
GENERAI. I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENI STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETATT TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TIILE ABSIRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTE[S, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO!4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELIANEOUS SERVICES
TOT. sERYICES
605.47
4
23
(61.3E
2.92
5.13
.21
.3E
s
6000
65r0
FIRE
3
7
IOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E2 631,472 427, 39E 23,721 .65
REPORT NO. 060 TAXAIION AND
STATE O
COT'IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX B
ENUE DEPARTT'IENT
El.l tlEXIC0
ENUE SYSTET'I
IANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICAIION
MAYr 1992
REVFN
REVYS
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
633,621
30,6IE
1,255, (E9
54 ,92(t
232, 37 0
71,063
2E2,72E
37 9, 362
42E, 36E
31,531
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I,241
46E,q204,lg(,160
24,746
106,E99
665, 004
E16,752
46,327
213,3(7
60,693
PAGE 30
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUmBER! 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
4E5. l3
24,709.35
220,316 .9E
I , 376 .4{
6,109.70
35,694.79
q4,24t.9L
2,(163.q2
ll,5t9.9E
5,56 I .75
14,511.42
17,392.4E
2,4E1 . tE
2,294.31
25 ,362.7 9
1,625. l4
6,209.17
E,369.59
X T.IONIHLY XX EDITED X
sIc
CODE
DUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 23-(lOO HIDALGO COUNTY
URANIUII
OIT AND GAS FIE[D SERVICES, EXCEPT DRILTING
TOT. T'IINING
GENERAT EUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
SPECIA[ TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
TRANSPORTATION EQUIPT,IENT
I.II SCEt TANEOUS I'IANUFACIURING
TOT. T'IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'l0T0R FREIGHT TRANS . , I,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
PIPETINE TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ETECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
3
E
5
E
6
5
17,5r1
52, l0 0
42 , 314
50 , E29
7 ,676
35, 397
q44.72
2, 107 . 93
NO. TAX
RETURNS
l0 94llE9
1-IINE
150 0
1610
1700
c0Ns
5
t5
20
q6E,664
4,194,405
2000
27 00
5700
3900
].lFG-
410 0
4200
4600(E l0(900
q920
ICU-
l6
5
139,417
6 93, 1(3
30
5070
5090
5092
l.lHSt
HARDT.IARE, PTUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'll SCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI'I PRODUCIS
TOT. NHOTESATE TRADE
BUITDING IlATERIALS
HARDIIARE SIoRES
FAR]'I EQUIPI.IENT DEATERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT SIORES
RETAIL FOOD SIORES}IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EAIING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCETtANEOUS RETAII. ERS
t3
l6
q520 0
525 t
5252
5300
5310
540 0
551 0
554 0
5599
11
13
3
275,29E
292,5q6
41,375
42,274
423 , EE7
27, 066
q
5600
5E00
5E l3
5 9I0
5 920
5 990
104,341(76,zf,132 l0(146 , 046,734
IREPORT NO. OEO
t( ],IONTHLY XX EDITED X
I.OCATION : 23-(l(lO HIDATGO COUHTY
sIc
CODE
RETI TOT. RETAII. TRADE
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L
REAL EST. OPER-I.E5R.AGT. , ETC. , AND TITI.ETOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
E900
SERV
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE 0F NEtl I'|EXICo
COI.TBINED REVENUE SYSIET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN itAYr 1992
RUN DATE:
RUN NU]'IBER:
PAGE 3106/ll/92
749.00
NO. TAX
RETURNS
91
3
It
233
TOTA
GROS
TR5REPORTEDECEIPTS
2,094,E90
t05,5El
517,621l, r22,137
9,673,033
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,591, 94E
20E,E77
I 05,5E1
REPORTED
TAX DUE
92,472.33
6,534.E6
,4E5. 90
,646 .95
413,976 . I4
AS
AB
606l
65
00
00
10
soc.
STRACT
12,2
7
Er6
lrl I
12,964
t46,q22
I 9, 526
2,056
I ,496
9ll
7
5
5
3
7000
720 0
7300
7500
7600
7900
E0l0
E06 0
El00
HOTELS, t'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES}IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
TEGAL SERVICES
t'llscEttANEouS SERvIcESIOT. SERVICES
TOCAL GOVERNT'IEHT - }IUNICIPATITIESTOT. GOVERHNENT
220,215
12,964
146,4(0
2(t ,134
2, 056l' 549
27 .t2
65.E7
69.04
5E.(5
1E.10
E6 .33
5E
3
37
64
652
,367
,26E
9393
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7 ,599,562
T
IREPORT NO. (lEO
x m0NIH[Y xX EDITED X
TOCATION ! 06-OO(l LEA COUHTY
sIc
CODE
AGRICULTURAL PRODUCIION
AGRICULIURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l t'lEXIC0
COIIBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAY,1992
RU
RU
ND
NN
PAGE 32ATE: 06/ll/92
ul'IBER: 749.00
0100
0700
AGRI
]'IETAL t'IINING, EXCEPT COPPER, URAN I Ut'I, I.IOLYBDENUI.I
NATURAL GAS TIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
TOTAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
l' E35,572
14,E56,126
16,El1,253
346,40E
2,ggg,34g
1,059,5E9
526
I ,2llq74
7,25E
609ll,155
l,492,E5l
1,194,546
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
14,9IE,734
I,O4E,9EE24t,262
11,922
329,20 5
I ,4E0
469,76E
66,135
4EE,626
NO. TAX
RETURNS
22
222
256
99
25
2l
E
146
1,6E9
REPORTED
TAX DUE
100,706.00
747,505.E9
E50 ,540 . 0f,
6E5.55I9,0(6.03
E7 .56
26,951.61
3, 763 . 3g
27 ,E52.40
EE.82
44.49
39, 032. 06
1l ,734. 0261,629. l2
26,377 .qE
J07 ,7 95.56
L7 ,q49.20
47 6 ,q02.7 |
1000
l310
l3E I
l3E 9
1400
1-II NE
CRUDE PETROIL AND GAOII AND GA
NONI-lETA t T I
TOT. I'IININ
01.StlSFCtl
G
, NATURAI GAS,ELt DRITLINGIEID SERVICES,
INERATS, EXCEPT
,ll7
,056
2ct
54
900,960
3, 030,515
5,221,725
lrE
15, 0
59,t79.62
13,994.51
50,50E . E5
170,50E.35294,t9l .33
6E
5,755
5,824
6,960
3, E7E
9,1L1
5,052
, 
(I9
,699
' 
i26
,050
,7 02
, 
(51
1500l6r0
1620
1700
c0Ns
2q0
270
2E0
290
520
3(0
550
567
370
GENERAI- BUILDING CONTRACIORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAYSPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I,IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCIS
LUFIBER, UIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
CHET'IICALS AND AttIED PRODUCTS
PETROLEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCIS
PRI]IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED l,tETAL PRODUCIS
I.TACHINERY, EXCEPT ETECTRICAI.
ETECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQUIPI'IENT
]'II SCEt t ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACIURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'l0T0R FREIGHT TRANS., I.IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'TUNICATIONS
RADIO AND TETEVI5ION EROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'I]'IUNICAIIONS AND UTILITIES
]IOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALIIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCIS
5l5
155
24L
1r156,279
272,098
I ,390,506
3,664,2166,(Ef,,0gg
3900
t'lFG-
2000
2 010
7
20
9
6
3ll
5
9ctl0l5
7
165
30 r 7
423, I
636,6
536,3
129,9
574,9
E5
00
73
03
E2
E2
43
'524
,169
E12
96 ,6
(100(200
450 0q600
4E l0
4E30(900
4920
ICU.
670,437
20l r 07
45
5,at9
29Er4l
0
0 45,EEt.7l
10,267. 04
699
312
t
501
502
504 0 E01 r173,
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]-TENT
SIATE OF NELI T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
PAGE 33
RUN DATE: O6/LI/92
RUN NUT'TBER: 749 . OO
REPORTED
TAX DUE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
60E,352
tE9,E95
3E0 ,427
tt ,026 ,621q,3E9,405
359, 96E
X ].IONTHLY XT EDITED X
IOCATION : O6-OOO LEA COUNTY
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOI.D APPTIANCES
HARDI.IARE, PTUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES].IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
t'II SCEI t ANEOUS T{HOL ESAL ERS
PEIROLEU]'I AND PETROLEU].I PRODUCTS
TOT. I.IHOTESALE TRADE
src
CODE
5060
507 0
50E0
5090
5092
NHSt
520 0
s25l
5300
5310
5(00
5510
5540
55 92
5599
5600
5700
5E00
5E l3
5 910
5920
5 990
RETL
5
33
E6
22
t82
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
226 ,306
2, 0(5,3rE
I ,7 25,29L
1,EgE,77lg,0ll, g3g
,661 . 97
,528.22
, lE5. E1
,139.76
, 149.57
35,202. 3(
11,001.31
22,c152.61
232, 0E6 . 9t
256,165. t5
BUITDING ]'IATERIAIS
HARDNARE STORES
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT.IENT SIORES
RETAIT FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I.IOBItE HOIIE DEATERS
T.IISCETTAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREI AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORESEAIING AND DRINKING PTACES
IIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T.IISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIOHS
SECUIY. AND CO]IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND
HOLDING AND OIHER INVESII'IENT CO]'IPANITOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESI
HOTETS, IIOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI.IOBITE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
l.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI'IUSE],IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAIS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAI SERVICES
3,241
34, 954
33E,730
3,241
32, 37 9
262,gEE
191.2(
I , E65 .51.
15,50E.36
29
l0
9
20lq
43
2l
110
26tll3
3
73l
20
r34
EI
77
73E,337
262,693
sEE,E9I
4, 073,62f,
5, 062, 339
(127 
,2L3
366
E50
E64
6(6
490
351
91r
E24
649
9
100
40
7E
2E9
167 ,6E6
1r736'757
705,396
I , 36E, Eg6
5,030,090
29
t52
67
53
E
7q
t22
2t
107
961
706
EEI
5I0,300
2,913,755
1,307,771L 025,303
331,561
756,2E0
2E6,34E
150,212
I ,323, (06
4,475, 95E
3E5,019
4EE, (l (lE
1,207 , 031
795,020q,gE4,E32
23, 7 34, 436
262,2q0
595, 3E7
239,760
l,
2t
,27 0
,775
, 319
,735
505,
2,664 ,l, 157,
936 r
21,126. t6
109,445.17qE,097 
.crl
3E,390.15
151,439.00
2E, 062. 4E
69,764.31
45,7E7 .69
2E2,6 15 . tE
1,36E,736.95
15,307 .64
34,711.62
13, 962.30
,222.7E
, 9E5 .6E
,34E.35
,455.60
22
36
, 137
,213
,105
,22L
,527
,3E5
,33tt
,120
, 136
,
,
2
2
I
E96
E34
6666ll
6000
6100
6120
6200
7000
7200
7300
7500
AND SERVICESIIILE ABSTRACT
ES
ATE
266
63E
10
56
6,
27,
6300
6510
6700
FIRE
7600
7E0 0
7900
E0l0
E06 0
El00
E2
I
30
53
t5
26
150,129
I ,29f,, 372
2,L37,127
366,L22
,771 .20
,7E1 .46
,964.60
,209.99
IREPORT NO. OE(l
X T.IONTHLY XX EDITED I
LOCAIION ! (,6.(l(lO TEA COUNTY
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT I-18}TBERSHIP ORGANIZAIIONS],IISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHIIECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUIIONSTOT. GOVERNT.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
SIATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORIED IN t,lAY,1g92
RUN
RUN
209l0
772
3,669
t90
13,447
PAGE 34DATEs 06/tt/92
NUmBER: 749.00
sIc
CODE
920 0
GOVT
NO. TAX
RETURNS
l0
IOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
25,359
9l , 9E6,251
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
21,255
,762
,562
, EE(l
REPORTED
TAX DUE
I,223.27E20 0E600
E900
E9t0
SERV
4299
9
2t
2E
9,15E
4,056
9,7E4
6,370
6,370
6,370
6,370
,264 . 50
r 932. 03
,74E.00
567 .65
367.65
641
6
6
17,01
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
IOT. TOTAT FOR AI.t INDUSTRIES IN THIS TOCATION 2,q90 73,1(6,5E1 4,IEE,409.57
IRFPORT NO. (lEll TAXATION AND
STATE O
COI'IBINED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EXCEPT DEPART]'IENT STORES
ONS
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
STORES
ENUE DEPARTIIENT
Etl I'IEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAt CTASSIFICATION
ltAY, t992
REV
FN
REVYS
TOIAT REPORTED
GROSS RECEIPT5
E2 1,199,40E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1,092,617
zEE,
1,731,
t52,292
62,7 LE
E,597
62,631
E3,404
rEz,723
32E,456
97 ,353
PAGE 55
RUN DATE. 06/LI/92
RUN NU]'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
65,366 . 0E
x moNTHtY xI EDITED I
SIC
CODE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IOCAIION ! 26.(l(lll IINCOLN COUNTY
AGRICUITURAI SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESTOT. AGRICUTIURE
GENERAL BUILDING CONIRACIORS
HIGHIIAY CoNTRACIoRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
LUI'IBER, tlo0D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORIATION EQUIPI'IENT
].II SCEI T ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0TOR FREIGHT TRANS., I.lAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPELIHE IRANSPORTATION
TELEPHONE AND IETEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II-IUNICATIONS AND UTITITIES
NO. IAX
RETURNS
070
0E0
GRA
0
0I
t500l6l0
1620
1700
CONS
E5
1.7 0
,07 2
,360
29
92
I7
106
691
649
539
2,099
292,3E9
3E0,955
722,EEE
71,E99
29,055
223,07E
E5,2E9tt22 r59ct
6qt,722
I02,506
1,E55,672
IE5, EE6
,E73
, E6(
,244
10,137 .59
3,592.66
667.94
1r.I . 04
525. EE
6EE. 90
621.63
520 .76
,E17.
,96r.
,69E.90
,E20.36
, 953. 7(
2(0 0
27 00
320 0
3700
3900
t'lFG-
E
E
6
302
173,E60
20.0(
11,606.3E
410 0q200
4600
4El 0
4E30
4900q920
rcu-
5020
5040
5060
507 0
50 90
s092
tIHSL
520 0
5251
5t00
531 0
5400
5 510
554 0
5599
5600
23
l4
23
61l2l3
6
105
t9
7
34
t9
6
7
5
25
56
115,410
362,267
932, I 96
267,23E
1,77E, lEs
151,372
363,652L 059, l3l
33f,,759
2,02E,900
6r
23,
L7,
109,
3
Ct
l0
lll
t2
q
4l5
DRUGS, CHEl.IICAI.S AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]'IISCEL LANEOUS WHOT ESAL ERS
PEIROTEUII AND PEIROLEUI'I PRODUCIS
TOT. I.IHOLESAIE TRADE
q
BUILDING ]'IATERIAI.S
HARDIIARE SToRES
GENERAL I'IERCHANDISE,
DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD SIORES
NOTOR VEHICTE DEATERS
GASOLINE SERVICE STAT
I'IISCELTANEOUS VEHICTE
APPARET AND ACCESSORY
I 797l
247
|,672,295
lEo,0E6
12,1q2
71,055
227,073
20,945.2E
6,473.40
,606.7E
,041.E0
,620.76
,561 .92
,412.96
I
T
REPORI NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTiIENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FIAYr 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
155, 157
902, 004
629,554
I 12,559
293,4E2
I ,59E, gE6
E,253, 05(
3E0 ,355
l(6,0E0
2El,2E1
E63,9E5
462,619
E4, 133
230 ,513
96,134
96, l6E
2(,006
36E,462
216,661
136,2E4
q47,2E5
4E, 145
2,225 r gEL
I3r4E6
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
I 16, 962
146,0E0
22E,476
539,171
4(I,9EE
60, 026
lEE,574
91,36E
79, l5E
20 ,56 0
36E,462
216 ,661
156,2E4
, 16E
'447
,2qs
12, 556
E, (l6E
0,325
7 ,09q
1,047
3,220
7, l4r
6,414
9(5.90
564.79(09.74
EEs. E2
E56.22
933.6E
116.75
PAGE 36
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUT'IBERS 749.00
REPORTED
TAX DUE
7,77E . 30
36,250 .42
2E,907
I T'IONTHTY XX EDITED X
src
CODE
5700
5E00
5El3
5 910
5920
59 90
RETL
tocATI0N I 26-000 tINcot N couNTY
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPIIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCEL LAIIEOUS RETAI L ERSTOI. RETAIT IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-T ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT,IENT CO]'IPANIESTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
HOTETSI I.IOTELS' TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAI SERVICES
T'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBITE RENIAt, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEt.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IE].IBERSHIP ORGANIZATIONS]-IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAT SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNI'IENT - I.IUNICIPALITIESIOT. GOVERNMENT
9999 NONCIASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
340
46
2,025
21,,215.60
2, 914 . 0E
132, 0E6 .44
NO. TAX
RETURNS
l3
7E
15
3
6
r69
3E7
4
2E
I(l
905Il0
29lrlE
7 ,04
6
59
6000
6100
6 120
6200
.23
.20
.54
.77
.75
.63
.95
6r
19,
75,
461 ,
5, (30
12,7 6q
5,665
q r64ct
1,050
2q ,7 97
L4,407
9,239
6300
6 510
6700
FIRE
920 0
9393
GOVT
(
3(
(t9
66
36
26
I9
IEl2
2E
151l
9, 951 .66
15,30E.E9
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E 010
E060
El 00
E20 0
E600
E900
E 910
SERV
.35
.2E
134
7
379
E 717.E0
IOT- TOTAL FOR ALI INDUSTRIES IN THIS LOCATION I, 163 16, 917 ,673 I 3, 522, 647 671,550 .90
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
NO. TAX
RETURNS
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
7E,212
7E,2L2
PAGE 57
RUN DAIEI O6/IL/92
RUN NUI'IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,65(,746
6,65E,6(g
I , 026-
3E,560
9E4, 0 12
r,20grl5E
l,6g7,l3g
2, 104,7E4
32,5E2
366,53E
2,560,005
90,22q
291,23E
EE,426
r( t'loNTHtY xX EDITED X
STATE O
COl'IBINED
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPIS TAX B
E].l I'IEXIC0
ENUE SYSTEI.I
TA.NDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
mAYr 1992
FN
REVYS
sIc
CODE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 32.(l(lO LOS ALAI'IOS COUNTY
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GEHERAL BUITDING CONTRACIORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHUIAYSPECIAL IRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUITBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, G[A55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY IIETAL INDUST., FABRICATED I'IEIAL PRODUCIS
FIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRICAL T.IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPTIES
ELECTRONIC COTIPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSIRUI,ITS.
T'IISCEL T ANEOUS t'IANUFACTURING
TOT. ].IANUFACTURING
T'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
3l4
6
24
5
5
7
3
l7(, {f,7
129,771
E0,909
E0, 909
133
5
0700
AGRI 4,741 .4,741.616t
97
36
r500
1620
1700
c0Ns 3
,919. 12
,001.19
2q0
270
320
3{0
350
360
567
570
3E0
390
520
550
531
540
55t
55q
559
560
6E
l2E
21
E40,005
5,246,192 501E
E, 061 .
341.
,265
,651
0 1,024-
0
94E, 33(
1,65E
9E0,731
59.53-
0.00
57,c132.26
100 .53
55,2q3.25
66,(tqE.qr+
2,049.5E
7 ,994.65
IIFG. 5E35
62,3l. 675, I
q920
TCU-
420 0
4E 10
4E30
4900
5 020
5060
5070
50E0
50 90
5092
NHSt
DRUGS, CHE}IICATS AND ATLIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPI.IANCES
HARDT.IARE, PLUTIBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
1,II SCEL L ANEOUS T,IHO L ESAt ERS
PETROTEUI.I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
IOT . tdHot ESAL E TRADE
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCE5SORY STORES
15
23
I , 165,55E
33,E(}E
l3l,E71
2,527,540
90,224
24E, 956
7E, 167
3
E
6
4
3
5
1,E10
21,E04
29,E7t
359,662
.96
.51
153,232. l3
5,469 .E2
15,092.9E
4,73E.E6
I
IREPORT NO. OEO TAXATIOII AND REYENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl.l t'lEXIC0
COIIBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN l,lAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPIS
77 9 ,302
E9,E96
217,110
3,42E,41 I
E,151,47E
233,249
2E2,E24
63,475
590,601
427,9q3
266,0q7
3,629,263
E23,E99
37E,E05
21,9E0
I ,3E0 , 937
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
72,512
2E2,E24
7,258
375,647
1 r 374,751
,916
,E96
, 101
,327
,47 2
q7 ,22l.El
5,4q9 .92
13,040 .50
t23 ,694 .7 9
402,EE1.77
PAGE 3E
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUI{BER: 749.00
REPORIED
TAX DUE
4, 396 . 05
17,146. l2
440.01
22,652.2q
x moNTHtY xX EDITED X
sIc
CODE
5E00
5Et 3
5 910
5 990
RETt
77E
E9
2L5
2,040
6,645
q20 
,7 04
265, E50
3, 461 , E56
544,194
316 ,230
2L,612
14
4
25
700
720
730
739
750
760
LOCATION: 32-OOO LOS ALAI,IOS COUNTY
EATING AHD DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.I ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR.AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
HOTETS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
T.IISCEI.LANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IT.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOT,IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOIION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAtS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII t,IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISGETTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNs
32
6
5
85
l5E
(t
7
62
97
5l4
6
25,504 .q(t
16,09E.22
20E,551 . E5
32, 991. .75
19,171.45
1,310.23
6000
6100
6300
6 5I0
6 550
FI RE
7E0 0
E0l0
6060
El00
E200
E600
E900
E9l 0
SERV
5
t0
q
67l0
554
60
74r
7E ,56 9
2E6,294
21,262
7 ,7L5,475I , I 90,567
16,320,46f,
37,747,631 29,740,E63
E5, 344 .26
1,79E ,517 .22
7E,56 9
144, E59
9q4
4,76f,.2E
E,7E2.06
57 .24
3E3,376 . 55
72,L70.23
662, 150 . 06
6,324,E50l, 190, (37
14,224,299
9200
9300
GOVT
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNI'IENT - COUNTIES
TOT. GOVERNI'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS . (SERVICES)
IOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. (lEO
x l.loNTHtY xI EDITED t(
TOCATION ! I9-(lO(l TUNA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
OIT AND GAS FIELD SERYICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T'IINING
GE}IERAL BUITDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTOR5
TOT. CONIRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LU]'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAT I'IACHINERY,EQUIPIIENT AND SUPPTIES
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
t.II SCEL L ANEOUS I-IANUFACTURINGTOI. I'IANUFACIURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COi'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
RUN DATE:
RUN NUI.IBER:
E 39/tL/92
9.00
3.07
3. 07
6,204. 9l
1,755.23
PAG
06
7q
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
IOTAT
GROSS
590,236
305, (43
15E,730
I45, EEE
692 ,97 4
1,321,716
369,6E6
1,017,E7E
l,EE4,{06
67E,572
4q6,9E2
6 r4, 719q5q,7L9
2,2E7,E64
46E,423
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
765
391,5E2
I ,455,520
50,050
326,013
511,556
369, 366
933,540
1,653,375
6E,230
REPORTED
TAX DUE
45. 90
l3E 9
t'IINE
010 0
0700
AGRI
1500
I 620
1700
CONS
4?t
74
4
3
3
5
5
5
5l3
9
37
6
3
2r5L
2,51
,692
,692
q5(5q5,692q5,692
554
977
49E,I,617, 22, 0E3.67E5,576.19
2,996 .0720002400
2700
3200
350 0
3600
1700
s900
I'lFG-
10 5,415
29,2E5
7 l7 ,9q2.93
29,060.79
19,961.2E
53,011.47
93,642. 02
4 ,057 .7 6
10,717.27
5,230.E5
22,E55 .25(6,069.7E
22,6(t7 .36
27
410 0
420 0q50 0
4600
4El 0
AI
PI
TE
RA
s 010
5020
5040
5070
50E 0
50 90
50 92
tlHS L
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'l0T0R FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING' TRANS. SERVICES
RANSPORTAT I ON
INE TRANSPORTATION
HONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIESIOT. TRANSPORTATION, COTII'IUNICAIIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICTES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHEMICALS AND ATTIED PRODUCIS
GROCERIES AHD RETAIED PRODUCTS
HARDNARE, PTUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
l'IISCELLANEoUS ttHoL ESAL ERS
PETROLEU].I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. }IHOTESATE TRADE
BUILDING ],IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARI,I EQUIPT'IENT DEATERS
4ll L42l6153,561130, 925 '062,403 E, 
(97 
.3192t.94
25
RI
PET
LEP
DIO(E50
4900
6 920
TCU-
7
54
6
I 9( ,455
E7,037q02,520
E05, 7 02
37 9,74 05200
525 I
5252 53, I 95 593 2l .6(
I
r!
a
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARIIIENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN llAYr 1992
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
1,396,315
E31 , E76
1,345, 127
10E,665
lE0,354l97,El0
76,31E
176,937q96,774
569,053
(E,050
t05,7L2
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 40
RUN DATE: O6/II/92
RUN NUI-IBER ! 749 . (lO
REPORIEDIAX DUE
03.31
05.05
29.23
57.E0
EE.29
30.36
74.34
72.36
9E.47
66 .07
5,6r9.59
5E,251 . 05
375, 996 . 37
2,E65.6(
5, 433 . 46
17,519.57
E,375.E3
15, 930 . 75
5, 506 . lE
3,941.63
L,275.72
t3, 952.53
3,69E.05
,4E2.2E
,295.19
,329.E3
15.94
r2, 999. 90
X MONTHIY XI EDIIED X
sIc
CODE
530 0
5310
5400
551 0
5540
5s99
5600
5700
5E00
5Et3
5 910
5920
5990
RETL
LOCATION : I9-O(l(t LUNA COUNTY
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARIT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
T,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOIINE SERVICE SIATIONS
I,IISCETTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIqUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
EANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTREAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERSIOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAT ESTATE
NO. TAX
RETURNS
3
t l0
255
7
3l6
4
93,660
1,152,725
7 ,426,2E9
l,17
E2l, I5
E
1El5
7
0,032
8,41E
2,911
3,373
0, 354
7,56(
6,31E
4,539
E,221
9, 053
l7
4E
56
93, 66 0
649,2E5
6,2E2,719
70,2q9 r'l
69,15rl
10,6
9rq
4r5I0,4
29 12
34, 0
I6
20
7l0
242l
6000
6t00
6 120
6 510
6550
FI RE
l1
t5
700
720
730
750
760
7E0
790
E0l
E06
HOTELS, IIOTEIS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES].IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIO].IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES].IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIIUSETlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS}IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAT GOVERN]'IENT . ALt OTHER
STAIE GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTIIUIIONS
STATE GOVERN]'IENT - EDUCATIONAL INsTITUTIONS
I.OCAT GOVERNMENT . ]'IUNICIPATITIESIOT. GOVERNI'IENT
26
31
29
27l6
292,0L7
139,597
265,499
95 ,7 q9
66,405
l0
1(
3tE, lE2
L4L,7 42
269,4t5
100,777
75,653
2L,259
232,5q2
61,634
314,329
21, 5E7
1 r596,522
273
232,E95
4E, 050
90,Eq7
2L,259
232,542
61,634
,325
,5E7
,El(
27s
216 ,673
El00
E600
E900
E 910
SERV
6
223
57
3
1452l
1,37E
EI
E2
910
920
92E
939
GOY
0
0
2
3
T
5
6
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 69E 17,109,311 12,441,665 733,66 9.31
aREPORT NO. O8O
X I.IONTHLY X
r EDITED I
LOCATION : I3.(l(lO ]'ICKINLEY COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS IAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN !tAY, 1992
IOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
216,600
l. 20E, E(7
E1,2, E53
2,154,579
420,74E
6 ,E03,297
154,413
4, 156 ,525
30E,440
1,555,03+
20 3, 59E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
196, r45
963,272
359,51 3
I , sEE, E37
t7 3,422
1,4E0, 126
s, 099
62,47 4
1,776,410
46,93E
36 , E43
6E7,550
262,925
1, 039,7E2
3, 522, 5l g
t7E,E95
PAGE 4IDATE: 06/LI/92
NUt.lBER: 749.00
REPORIED
TAX DUE
11,760.3(
57 , E5t .27
20 ,072.75
E2,764.(16
10,513.42
63,E74.33
lE7 . E6
3,7E6 . 92
101,E35.74
2,6E9.56
2, 163. 36
37,sEE.E5
l5,E6E. l2
5E,4E7.73
199,905.5E
10,E45.55
16,444 . 1E
3,617.65
RUN
RUN
010 0
0700
AGRI
l0 9{
1200
t3EI
l3E 9
NINE
1500
1610
1620
1700
c0Ns
2E
29
32
AGRICUTTURAI. PRODUCTION
AGRICUTTURAT SERVICESTOT. AGRICUTIURE
NO. TAX
RETURNS
55
7
URANIUT'I
c0AtOIt ANDOIL ANDT0T. t'tl
GA
GA
NIN
S UIETL DRILTINGS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITTING
G
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPT HIGHT^IAYSPECIAT TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILT PRODUCIS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEt'IICALS AND ATTIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAT PRODUCTS
ELECIRICAL T,IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IEHT
llII SCEL L ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD IRANSPORIATION
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
RANsPORTAT I ON
INE TRANSPORTATION
HONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
AND TELEVISION BROADCASTING
RIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TITITIES
TOT. IRANSPORTATION, COTI]'IUNICATIONS AND UIITITIES
].IOTOR VEHICLES AND AUTOFIOTIVE EQUIPMENT
DRUG5, CHET'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI,IARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
62
t22
20
23
27
34
36
37
59
450 0
4600
4E l0
4E50
4900q920
TCU-
5010
5020
5040
5060
s070
4000
410 0
4200
t0
4
6
00 3l
59
,67E
,126
31
7
E
7
7
156,333ll4,l97
790
9,2E5t'lFG-
6E7 , E39
2E9,265
220,756I
AIR T
P IPEL
TEL EP
RADI O
EI ECT
GAS U
66
9
l2
4
21t,244
59,675
IREPORT NO. OEO
X IIONTHIY XX EDIIED X
TOCATION : 13-(tOO ]'ICKINLEY COUNTY
}IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
T'II SCET TANEOUS T,IHOL ESAL ERs
PEIROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. t^IH0tESALE TRADE
BUILDING ].TATERIAIS
HARDT.IARE STORES
FAR].I EQUIPI'IENT DEAT ERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].IOTOR VEHICTE DEAIER5
GASOIINE SERVICE STATIONS]'IISCEtTANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEATERS
APPAREI AND ACCE5SORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REYENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTET,I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORIED IN lilAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , 007 ,637
553, 075
21,047,621
46,014,5E9
45,4E0
144 ,694
432,996
1,012,530
603,2q27t2,t52
6EE, IEI
206,95E
7 ,57
ct5
10,09
19Ir53
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
642, lEo
7 9,q96
40,qEz
65,042
I 9, 5E6
21,306
42, E l3
20,371
PAGE 42
RUN DATE: 06/II/92
RUll llulitBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
46,E90 . EE
11,509.7E
90,100.40
3E,E43.12
5L,67E.72
275,266 .72
334,E34.E9
61,E12. I4
25,511.07
50,E43.52
73,E9E.56
4E, 745 .53
I 90 ,462 . E5
6E, 359. 110
20,741 . 05
1,032,403.56
2,2E9,314.19
src
CODE
NO. TAX
REIURNs
(
t5
25
04
59
70
2II
50E0
5090
5092
l^lHSt
5 920
5 990
RETL
2,q09
0,7q53,6(9
rl2l3
155
t0
210
5t2
9,779
9,651
2,317
,05
,34
,16
E70
562
556
599
175
1 13, 157
9E2,2(19
5r0,606
2L7,677
I 9, E30
2,544
765,695
lq4
9E2
533
222l9
2
E76
l4
39l5
13
3
3
L24
E(l
520 0
5251
5252
5t00
531 0
540 0
551 0
554 0
24
6
39l0
25
20
23l0
79
45
9
Ir
Eqrs
5r5lr0
4
E
Lr2
E3rl
lrI
l,E6E,01E
4,630,639
6 , 343,3EE
1,409,957
640,725
1,054,E00
1,223,692
999,496
3,17E,163
1,170, l6L
5599
5600
5700
5E0 0
sE l3
5 910
7000
7200
7300
7500
7600
345,IE,I(lE,
3E, 9E1 ,
67E
703
702
AND SERVICES
TITLE ABSTRACT
RS
ATE
6000
610 0
6300
6 510
6550
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5.AND-L ASSOC.
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.T AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPETOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI EST
HOTELS, ],IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGI}IG
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
ANUSETiIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAI SERVICES
NONPROFIT I.IET.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
30
69
69
52
t9
,312
,27 0
,q4l
,EE1
2E, (06
r 44, E94
36E,759
1,722.
E, 7 1.5.
t5
06
32.63
4E.E7
44. 0(
23,499. 3E
762.09
929.27
5lE . E0
2E3.2E
505.E0
' 
994
52,
35,
33,
36
t0
.69
.49
.24
.q4
96
E9
54
3E
6rB
59r5
30,E
13r llrl I
45, I
7E0 0
7900
E010
E060
E100
E20 0
E600
E900
E 910
,El ct
,706
,qL2
,50(
, E30
,544
, El5
IREPORT NO. (l8O
X FIONTHIY XI EDITED X
TOCATION : I3-OOO ]'ICKINTEY COUNIY
SIC
CODE
SERY TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
I.OCAL GOVERNT,IENT - COUNIIES
LOCAL GOVERNT,IENT . TIIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI.IENT
IAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'1EXICo
CO['IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN l,lAYr 1992
rOTAI REPORIED
GROSS RECEIPTS
6,20E, 156
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,571 ,244
PAGE 43
RTIN DATE I A6/LI/92
RUN NUI.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
336 , 173.41
9S,673.16
93, E39 .57
3,255, El7 . 22
920 0
930 0
9393
GOVT
NO. TAX
RETURNS
ct52
r, {13
,32E
,2ll ,149,03769 r,5571,5602,? 562,7 59
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISH].IENTS - (SERVICES)
TOI. TOTAT FOR AtL INDUSIRIES IN THIS TOCATION E6,199,195 55,041,720
I
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEl.l t'lEXIC0
COiIBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAY,1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
44, 991
3r,372
E2,7 93
193,573
,47 6
'7E4
,530
,259
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2E,037
5, E57
59,395
155,693
PAGE (14
RUN DATEI O6/II/J2
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
l.506.99
314 . E0
3, 255 . E9
E,655.40
X I'IONTHLY XI EDITED X
src
CODE
010 0
AGRI
LOCATION : 3(l.(l(lO }IORA COUNTY
AGRICULTURAI PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUILDING CONIRACIORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
LUT-IBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
T'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
T,IOTOR FREIGHT TRANS. , }IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IETEPHONE AND IELEGRAPH COI.II.IUNICATIOHS
ETECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. IAX
RETURNS
ls00
I 620
1700
c0Ns
2{00
2700
3900
I'lFG-
9
5
5
E
q
5
IO
E DEALERS
VICE STATIONSS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ACCESSORY STORES
RINKING PLACES
530 0
5(0 0
551 0
55(0
5599
5600
5E0 0
5E l5
5 990
RET L
q200
(E l0
4900
TCU.
5 0{0
50 90
5092
NHSL
l2
L7
3
6
7
39
,7E4
,2El
,441
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS}IISCELLANEOUS I,IHOTESATERS
PEIROTEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTSIOT. NHOTESALE TRADE
GENERAT I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORESREIAIT FOOD STORES
T.IOTOR VEHICL
GASOIINE SER
I'lI SCEt L ANE0U
APPAREL AND
EATING AND D
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
IIISCELLANEOUS REIAILERSIOT. RETAIT TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-[ESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTAIE
HOTETS, I'TOIETS, IRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
7,539
54,977
2,7L2
90,079
5E,667
(05 
. E4
2, 162. 0E
146 .33
4,467 ..t9
l. 431 .7E
7,539
40,21s
2,669
62,355
25, I 02
L2, et7 6
29
25
1E2
l2
29
25
227
700.44
1,600.E7l, (05.40
10,009.30
6000
6 510
FIRE
E
I
I'II SCET T AN EOU
AUTOI'IOBILE R
T.II SCEI. I ANEOU
5BU
ENIA
SRE
SINESS SERVICES
LT REPAIR AND OTHER SERVICES
PAIR SERVICES
7000
7 200
7300
7500
7600
30, 930 2E, 9E5 L,557.97
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY II EDITED X
tocATIoN : 30-000 moRA couNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
SIATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN t'lAY, lgg2
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
rt,347
200,092
763,2q2
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4, 347
I 95, 667
6 14, 6E7
PAGE q5
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
235.67
10,517.0E
33,557 .56
7900
E0t0
E060
E900
E 910
SERV
AI'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES],IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
9999 NONCTASSIFIABI.E ESTABTISHIIENTS . (SERVICES)
TOT- IOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
NO. TAX
RETURNS
109
5
26
EREPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
TOCATION S I5.OO(l OTERO COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEUI I.TEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IH l,lAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPIS
PAGE 46ATE: 06/lll92
utlBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
12,730,215
196,E39
E97, (lEl,l0g,g4l
14,934,411
RU
RU
ND
NNxllIE
5rc
CODE
AGRICULTURA
AGR ICUL TURA
FORESIRY AN
TOT. AGRICU
RODUCTION
ERVICES
I sHERI ES
RE
NO. TAX
RETURNS
I26
3
E
147
2E4
,957
,07E
,505
r 2I0
t729
010 0
0700
0E0 0
AGRI
TPL5DF
I.TU
5
73
209l40I ,427,419 29E.50q,(15.79
709
t1
49
63
I
4
20
1500l6r0
t620
1700
CONS
GENERAT BUITDING CONIRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACIORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
TIEAT PACKING AND OTHER ].IEAI PRODUCTS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHE]'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY TIETAT INDUST. , FABRICAIED I'IETAL PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT EI.ECIRICAL
ELECIRONIC COT,IPONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORIATION EQUIPI.IENT
t'II SCEt L ANEOUS T1ANUFACTUR I NG
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHWAY PASSENGER IRANSPORTATION]'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TEI.EGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECIRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,I]'IUNICATIONS AND UTITITIES
T,IOTOR VEHICLES AND AUIOrIOTIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, CHEI,IICAI.S AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PtUT1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
IIISCEL LANEOUS UIHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROTEU]'I PRODUCTSTOI. NHOLESALE IRADE
I 3, 533, 57 2
52E,Eqz
,E03,540
,405, 045
,266 r 999
63E,736
3,667,EE4
,644
,233
, E05
r 0E9
E33, 767 .64
El6.0l
E,501.20
,2q6.47
,q50.02
,522.94
,5qE.21
7,139.51
3,999.57622.tL
2000
20r0
2{0 0
2700
2E00
320 0
3q00
350 0
5670
3700
390 0
tlFG-
00
00
00
00
t0
30
00
20
5
6
E
E
9
9
q
q
q
4
q
q
I
4l
ct2
5 010
5020
5040
5ct
42
29
35
639
2r9
t23
3?3l4
543
993
4E
6,961
7
E
5
5
5
3l9
57
5
24
7
50
5l9
115
6
6
5
34
4
59
, 012
,022
14,097
140,2f,5
35,476
l1 ,71I
2,153. ll
674 . E5
0
,233
,907
,2E6
I,175,62E
34E,603
1,716,E65
l,1E7,063
354,9202,460,lzE
4,960 r270
670,203
E91,603
63,957.72
21,031 .3E
100,E11 .62
220,616.9E
993
33
l,27ct
123,505
66,zEct
10,363
0.00
5{,632.15
2,027.6E
71,571.12
cu-
507 0
5 0E0
50 90
50 92
t^lHSt
3,E24,467
12,539.00
7,945.10
13,E52.45
3,E93.42(,7E0 
.2E
52,q9q.1?
2L2,462
131,673
249,476
65,009
E0,594
E95,6(9
!
255,
191,
E7,
2,325,
7
7q
I
tREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENI
SIATE OF NET.I ].IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN I'IAY, 1992
PAG
06
74
ND
NN
RU
RU
ATE:
U]'IBER 3
Eq7/tt/92
9.00T MONIHLY XX EDIIED X
SIC
CODE
I.OCATION : I5.OOO OTERO COUNTY
BUII.DING I'IAIERIALS
HARDIIARE SToRES
GENERAT }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT'IENT STORES
DEPARTT-IENI sTORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HONE DEATERS]-IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES}IISCET LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUIY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT-IENT COI'IPANIES
rOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
E
Ct
22
65ll0l7
'669
,217
,99E
,00E
,620
,659
,555
NO. TAX
RETURNS
l1
2.1
IE
66
2E
9
6
36
1,250,9E6
265,35I
432, {59
3,669,6E0
4,530, f,56
1,41E,657
637,6E2
l' 126,755
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
249,637
2?,265
364,542
REPORTEDIAX DUE
36,E50.50
12, 966.44
24,364 .22
219,03E.5E
22E,23E.2E
L7 ,072.64
14,093.f,E
520 0
525 I
5300
609
2LCt
403
3, 613
3,777
2El
235
5310
5(00
551 0
55( 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l5
5910
5920
5 990
RETI
323,45E
435,903
597,ztq
2,006,919
630, 039
392,4E2
436,10E
6q? ,q67
2,009,455
630,E7E
I 9,547 . 0626,4t5. 96
36,067.E6
120,552.64
37,592 .60
5
2q5
519
165,164
2,399 ,7EL
I 9, 2E3, 054
165, 16(
2, 0 05, 953
15,6E4, 397
10,022.52
120,205.q9
9(6,2E9.61
15,122.706000
610 0
6 t20
620
6s0
651
655
670
55,647
379,E51
lr62t,6
FIR
3
59
IL,77 9l. 652,6E3
,{19r 945
,293,92E
,294 r53E
4t ,294 .7 |
45,061.66
t36,136.47
22,
27,
E,
714.12
42,19E.32
.23
.22
.El
3, 127 . E0
73,171.67
2E,35E . E0
r6, tEt.94
5,603.7E
52. 93
52.34
11,779
705,672
5t
1,210(6E
266
(90
E65
3E6
976
Et5
3,l,
0,
6,
5,
9
7
2r4
q
5
2
5L21
47
26
9
40
156
76
ll
49
I2l9
5
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7E00
7900
E0t0
6060
El00
E200
E600
E900
E 910
SERV
HOTETS, IIOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES],IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.IIIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOT'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCEItANEOUS REPAIR SERVICES
IiIOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTIOII
A]'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
IEGAI. SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IE]'IBERSHIP ORGANIZAIIONS
T'IISCELI.ANEOUS SERYICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
l9 , 910
31,162
65, 305
07 ,7E3
4E, 5E5
6E,177
6E2, E25
7 l6 ,7232,q32,43q
404 ,47 3
469,07 9
151,699
,7 90
,96E
, 310
,976
,434
5
64
2E
601
7 6ct
715
92
I
lt
l3
,650193
14
678
1,039
4,277
1.2, (06 ,57 0,023
60,65
256,41
7l l ,53
2.92
I .37
9.74
REPORT NO. (lEO
X MONTHLY XX EDIIED X
LOCATION ! I5.(l(lO OTERO COUNTY
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN].IENT
TAXATION AND REYENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEUI ITIEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6E ,644 , 3(3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
(9,E05,624
PAGE 4E
RUN DATE | 06/tt/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
rAX DUE
2,EE3,332.61
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
1,7E6
920 0
GOVT
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABTISH],IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSIRIES IN THIS LOCATION
qREPORT NO. OEO
x l.loNIH[Y xI EDITED X
IOCATION : IO.(l(l(l QUAY COUNTY
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
PAGE q9
RUN DATE. O6/LL/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
010 0
0700
AGRI
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAT SERVICESIOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACIORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORSIOT. CONIRACT CONSIRUCIION
[.TEAT PACKING AND
tUI.IBER, NOOD AND
PRINIING AND PUB
PRIT'IARY IIETAT IN
TRANSPORTATION EQ]'IISCEILANEOUS I'IAN
TOT. }IANUFACTURIN
t7
5
3(
56
,593
,541
, l2E
,262
79,559I. 7E4,439
97,5E0
1,961,577
4,
100,
5rLlL,
NO. TAX
RETURNS
59
I6
3
3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, 99(
l r 0lE,190
1,060,793
E6,655
197,409
2E9,7E7
,5E2
,73E
,350
,474
,500
,3E6
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
t7,
150 0l6l0
1700
CONS
4100
420 0
E67 .92
E27.gct
E73.35
56 9 .21
E(}
2,1E9
123
2, 393
2010
2400
27 00
5400
3700
3900
l,lFG-
L
D
0
PI
U
U
u
G
THER ['IEAT PRODUCTS
APER PRODUCTS
SHINGST., FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
IP],IENT
FACTURING
5
4
I
20
E
35
5
E
l7
4
IEl(q
7
22
20 ,007
35, EE6
t99,E75
300,196
93, 926
367 ,447
33,259
34 , 411
76,234
1,096.45
1,395.19
44
23
3,419
51,220
2?4
90
309
2l
3, l9
5
15
5
1E
3l6
7
1
115
919
594
271
500
6
3
4E l0qE3 0
4900
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
T,IOTOR FREIGHI IRANs. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND IEI.EVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATIONI CO]'I}IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI,IIGALS AND AttIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
1'IISCETTANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUT-I AND PETROTEUT'I PRODUCISIOT. }IHOLESATE TRADE
BUITDING I,IATERIATS
HARDI,IARE STORES
FART'I EQUIPI'IENT DEATERS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTIIENT SIORES
RETAII FOOD STORES
t.TOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEAIERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO].IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
97, 97E
E74,405
52,605
29,q99
67,2E6
E3,7E6
5E,
265,
125,t6,t2,
s.40(.71
2,031 .5(
1,625 . 94
3, 9E2 . 1(
52,L27.36
,610
,242
,i20
,962 .69
,503.(6
,644.97
,722.954920
ICU.
5020
5040
5060
5090
5092
tlHSt
520 0
5251
5252
550 0
5310
540 0
5510
s54 0
55 99
5600
5700
24
5,217 .6ct
lt
l5 E3,7012E4,56E 5c217,7 31.5377 .53
1,795
79
337
176l6
t2
I , 4E3, 92,q27.42
3E6
,6E3.51
,593. l5
, E43 .32
,031 .23
77E.5E
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI{ I,IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS IAX 8Y STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINE5S ACTIVITY REPORTED IN t'lAY' 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5E6,673
265,LE3
227,299
7E, I 05
4,094
E5,631
93 , E75
32E,376
t7 9,2f,9
27,397
4,445
257,507
1,E63,62E
343,4,932,4E27 2E2, 50 I4,2q3,122
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
5E5, EEE
265, I lE
1E6,639
7E, I 05
1,E36
E1,373
1,791r436
PAGE 50
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUT.IBER: 7( 9. O O
REPORTED
TAX DUE
36,622.70
16,544 .E2
I l. 664. 94
,576.75
,E23.24
4, EE7 . 56
1r.6 . 75
5,091.79
26,194
110,99E.12
552,630.90
r moNTH[Y xX EDITED X
sIc
CODE
5E00
5E1 3
5 910
5 920
5 990
RET t
TOCATION : IO-OO(I AUAY COUNTY
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.t ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAT EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
HOTDING AND OTHER INVESTT.IENT COI.IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI-IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.EGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES}IISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
IEl5q
56
18t
5
5
59E
2L22t2 2t22t2
l7
26q
0
2
ll
30l7
I7
27
2rt
6l7
7
5
4
6000
610 0
6120
651 0
6700
FI RE
7900
E 010
E060
E100
7000
720 0
7300
7500
7600
7E00
E20 0
E900
E9l 0
SERV
419,070
E3,650
163, 003
167,451
t22,27E
419,396
E3,650
16E,456
I7E, EE(l
134, 131
,229.
,162.
,761.
,541.
6 9,77 3
319,150
17q,570
27 ,397
2, 733
234,106
4,360.7E
19,945.6E
10,910.61
1,712.54
t72.02
14,4 9 5 .51
22
02
95
57
93
5l0
9
7
E(
239
920 0
GOVT
STAIE GOVT. . EXCI.UDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT EEE8L2t2
5
5
9 ,0E5,27111,475,529
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABTISHT-IENTS . (SERVICES)
IOI- TOIAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
IREPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX B
ENUE DEPARTT'IENT
ELt t'lExIc0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
mAYr t99?
REV
FN
REVYS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
750,72E
E77,670
4, 199
47,E7.1
3E4, 354
26,057
,379
,66?
,4i2
,056
,EE?
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
20E, 536-
I 9( , 156-
924
416
9E
579
170
3,656
29,27E
23E, (56
26,057
I 5, 575
t22,632
9E4,q02
229, 91 0
1,425,062
2l ,632
20E,7E4
239,342
299,230
PAGE 5I
RUN DATEI O6/LL/92
RUN NUIIBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
10,717.75-
9,941. {l-
qE,183.30-
22,362.43
5,734.6f,
3r,507 .2(ll,(21.00
3,537 .51
3,647.19
207 .29
1 ,5E6 . lE
13,461.02
1,400.5E
793.Es
7,357 . 905(, 067 . E(
13,056.39
7 9 ,2E2.73
X I'IONTHLY IX EDITED X
5IC
CODE
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN
I.OCAIION : I7-OOO RIO ARRIBA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUITURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUTIURE
OIL AND GAS NETL DRITTINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONT.IETATLIC 1'IINERAIS, EXCEPT FUETS AND POTASHTOT. T'IINING
GENERAI BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACIORS,
SPECIAT IRADE CONIRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE IIILL PRODUCTS
LUIIBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PETROTEUT'I REFINING AND RETAIED IHDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY I'IEIAt INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OIHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
t,II SCEt TANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. TiIANUFACTURING
t0CA[ AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATI0N
t'loToR FREIGHT IRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'TUNICATIOHS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIc tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILIIIES
TOT. TRANSPORTATIONI COI.IMUNICATIONS AND UTITITIES
5
NO. TAX
RETURNS
33
36
33
I 3El
l5E 9l(00]'IINE
1500
l6 l0
1620
1700
CONS
010 0
0700
0E00
AGRI
2000
2300
2(00
2700
2900
3200
3400
3700
3E00
390 0
l.tFG-
,227-
, 045
,El5
,566
, l9E
E49,6E4-( 64, 319
100,444
753, 37 9
.t6E,457
4t
6
9
E6
l4E
I
5
4
113 ,60 9
EI ,3IE
6E, EO 5
60, 930
9
(100
420 0
4600
4El0
4E30
4900
4920
TCU-
504 0
5070
50 90
50 92
tIHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PTUT,IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPIIES
tllSCELtANE0US 1.lH0tESALERS
PEIROTEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
26
3l4
3
56
22
t0
56
l4
146l,?72
s30
1,E52
33, 0 0E
62E,721
67E ,97 9
Lr2
12, 3l{, 0
15.47
95.41
80 .47
552OO BUILDING I.IATERIA[S 544, 07E l7 ,EgE.2q
t
I
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl.l I'|EXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l.lAY, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,016,453
169,3E92,Eq7,l'E
l27,7qctl0E,3l0
,447
,E99
'124
,E46
,439
,32E
,307
,686
,51I
163,977
993,312
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
EEI ,464
16E,356
2'377,540
rr9,956
66 ,7E5
162,396
929,2E6
23E,272
190,560
241, I71l2E,63l
50, 32E
PAGE 52
RtrN DATE: 06/tt/92
RUN NU]'IBER: 749 . OO
REPORTED
TAX DUE
51,E61.00
X ]'IONTHLY XI EDITED 
'(
sIc
CODE
525 I
5252
5300
s31 0
5400
551 0
55q 0
5599
5600
57 00
5E0 0
5Et3
5 910
5920
5990
RETt
TOCATION : I7-O(tO RIO ARRIBA COUNTY
HARDIIARE ST0RES
FARI-I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARI]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOTINE SERVIGE STATIONS
I'IISCELTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORESEAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COT1PANIESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER I.ODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOEILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES],lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAT SERVICES
NONPROFIT I'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCEI.LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
24
34l ,101.35, 936 .72
,197.3E
,993.E5
,661.37
,107.57
,735.94
,537.02
,366.5E
,520.26
,074.33
,946 .41
,647 . l6450
E(},53E
5l ,7 93
62,3q5
1,002,0E4
953,233
7 92,004
35, 307
595, 365
7,5E5,374
I
Ilr0
9
E
10
141
7l
Ct
3
3
59
14,10ll,l4
r3,55
7,372r7l
7
26
60
E
15
540l
36
62
99
35
95
66
l3E ,
461 ,l, 108,
147,
9,
467 ,
5
14
5
7
7
50
54
4(
107
335
7
53
6l0l0
70
56
ct7
2
546
E,E
6000
6300
6510
6700
FIRE
9200
9393
GOVT
6E
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
E 010
6060
El00
E600
E900
E 910
SERV
16
23
2E
39
354tl(
296
7
3,266 ,2l I
l0 , 017
I 5,51E
137,7q9
449,E67
l,10E,407
147 ,762
9,027
415, 905
3,1(E,602
9,240.E1
55,254. IE
2.2E
E. IE
E.90
9.66
0 .55
, 
(lE. 07
,7E5.50
,E06 .63
,665.73q67 
.t7
25,765.E9
1.7E,E60.54
525.72
7 42.3E
239,900
192,926
26(,493lqE,425
55,522
El4
407
762
405
7 (16
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
IOCAL GOVERNI'IENT - ]'IUNICIPATIIIESIOT. GOVERNI'IENT 4
Ct
9,6 96
12,969: 9999 NoNCLASSIFIABLE ESTABLISHT'|ENIS - (SERVICES)
977
,
I
TOT. TOIAT FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION 17, rl90 ,664 13,631,027 79E,034.79
IREPORT NO. OEll TAXATION AND REVENUE DEPART].IENTSIAIE 0F NEtl t'lEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN l.lAY, 1992
TOIAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
1,070,703
677 ,742
2,456,147
I 15,57 9
7 ,379,595
t27,232
550, 06E
3l 1,67E
l. 3gg,7E6
2,6 23,651
57 ,374
2,441 r 075
I , 341 ,596
3,E6q,304
62, 0 lE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,009,626
PAGE 53
RUN DArE: 06/ll/92
RUN NUI.IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
59,ztE.22
I MONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
IOCATION ! II.O(lO ROOSEVELT COUNIY
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHIIAY CoNTRACIoRS
NoN-BUIIDING HEAVY C0NTRACToR5, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT }IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
CHEI'IICATS AND ATLIED PRODUCIS
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
TOT. T'IANUFACTURING
IOCAI AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS. I I,IAREHOUSING' TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIESIOT. IRANSPORTATION, COIITIUNICAIIONS AND UTITITIES
N0.
RETU
TAX
RNS
1500l6l0
1620
1700
2q0
2?0
2E0
290
320
370
llE9
tIINE
c0Ns
2000
410 0
420 0(El 0
4E30
4900q920
TCU-
0700
AGRI
5010
502 0
5040
67
47
117
t3
It
64
3
6
2A
42
4
(166
2,02L ,525,7 q0
27
115
,501.92
,4EE.53
5 E3, 576
95,523
975, lt5
1,652,El3
3E,662
51 ,520
37,761
151,257
40,310
5,01(.57
5,731.26
6,E69.E1
60E.62
16,676 .3E
5(, 029. lE
91,760..11
2,319.74
3,091.19
2, 15f,. 00
E,793.65
2, 1E4.37
,5E3 . E7
,524.E1
,307. I7
,69E.59
,425. lE
I'lFG-
5070
5090
50 92
tlHSt
I'IOTOR VEHICTES AND AUIOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS , CHEI'IICALS AND AI L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT.IARE, PLUl'lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPI-IES
t.II SCEt t ANEOUS UIHOT ESAt ERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE IRADE
BUILDING T.IATERIATS
HARDI,IARE SIORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEAIERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENI STORES
DEPARI].IEHT STORES
REIAIT FOOD SIORES}IOTOR VEHICLE DEALERS
I
25
6
92
5
,6E5
, l2l
,120
,145
,427
26
426
105
1,5(5
L25,721
11,353
31 0,459
E
t0
30
,249
,457
,120
,46E
39
472
105
1,779
93
q
2t
3l0
4
I
520 0
525 r
5252
530 0
5310
5400
5510 ,520 90
IREPORT HO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET.I I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEl.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I,IAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
675,005
255,64E
69,E13
21 0, 374
635,232
161,0E7
203, 932
L64,022
54
4
27 0 ,430
2,L26 ,465
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
316 , E44
PAGE 54
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
lE, 9E5 . 32
13,442.32
23,62q.97
27 9 ,522.23
E,6E3. 97
1,622.53
15,703.36
2E,9l7.EE
3,294 . 58
263. 30
l5,33E.EE
97,106.E4
X T.IONIHLY II EDITED X
src
CODE
554 0
5592
55 99
5600
5700
5E00
sE l3
591 0
5 920
5990
RETT
TOCAIION ! II.OOO ROOSEVELT COUNTY
GASOTIHE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOT.IE DEATERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
ING AND DRINKING PIACES
UOR DISPENSERS . BY THE DRINK
G AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND I.OAN ASSOCIAIIONS
REAt ESI. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITIE ABSTRACT
REAT ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
SERV
HOTELS, I1OTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER I.ODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBItE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
ITISCELTANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
A].IUSE}IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAI SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IIEI,IBERSHIP ORGAHIZATIONS
T'IIsCEI. LANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
6
27
21.l4l7
, l5E
,057
,65E
,541
,712
,222
,026
,025
,646
,7 55
.40
.96
.17
.22
.79
3
5
9
I7
6
ll
7
16
4
3
3
EAT
TIQ
DRU
NO. IAX
REIURNS
l0
I4
3
6
224 t
69,
160 r
565,l6l r
153,
,lEE.E(l
,492.10
,912.3E
,665.25
,210.10
q
9
33
9
9
039
Et3
033
206
0E7
502
73
17E
,7 37
,120
1,217, I6,429,4
19, 9
23,6
27
290,
953,
3Eq2
3E
97
4ll
6,705
6000
610 0
6120
651 0
6550
FIRE
6,352
1 9, (43 3Et.L 166. l060
700
720
730
750
760
760
790
E0l
E06
E10
E20
E60
E90
E6l2l
169
EEq5
E7l2r
169
90q7
l4(, 7 53
21,0q2
261,72?
4E1,965
54, 906
4,7E7
26E,002
I ,6 37 ,430
5,169
7,254
9, E32
5,294
2,695
2E9
629
773
906
97E
6E
2r0
9200
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNIIENT 66 5,6535, 653 5,6535, 653 32(.55324.35
I
IOI. TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 651 25,240 ,4q2 10,43E,441 60E,692.34
IREPORT NO. (tE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl.l I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAY, I992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
36 ,404
260,190
953, E42
157,57E
160,24E
7E5,70E
7E , 615
527,59E
I , 946, EEE
5,611,053
10,269,04E
74,167
l. 023,432
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
36,404
253, 7 90
757
520
065
765
l0E
159,209
110,559
15E,364
20,029
53, 90E
22,695q,521
65, l7E
l'0lg,lgg
3,46(,E20
536,212
5,206,7EE
979
PAGE 55
RUN DATE: O6/IL/92
RUH NU]'IBER: 749 . (l (}
REPORTED
TAX DUE
2,002.20t
13,95E.44
X IIONTHIY XX EDITED X
sIc
CODE
010 0
0700
0E00
AGRI
TOCATION : 29-()O(l SANDOVAT COUNTY
AGRICULIURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AHD FISHERIESTOI. AGRICUITURE
URANIUI.IOIL AND GAs NELL DRILTINGOIt AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITTING
NONI.IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASHTOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI{AY
SPECIAT TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTITE ],IILL PRODUCTS
LUt'lBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CTAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT,IARY ].IETAt INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ETECIRICAT
ETECIRONIC COMPONENIS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU].ITS.}IISCEL LANEOUS IIANUFACTURING
TOT. I.IANUFACIURING
q920
TCU-
I0CAL AND HIGHIIAY PASSENGER IRANSPoRTAIIoN]'IOIOR FREIGHT TRANS. T NAREHOUSING' TRANS. SERVICES
TEt EPHONE AND TET EGRAPH CO].IFIUNICATIONS
RADIO AND IETEVISION BROADCASTING
ELECIRIC l.lATER AND SANIIARY SERVICE UTIIITIES
GAS UTITITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
N0. rAx
RETURNS
1400
t,IINE
109
9
6
2Lt
34t
l0
9
5
9
5
3
4
5
4
3
l0 94
l.3El
t3E9
2000
230 0
2(00
2700
410 0
4200(E l0
4E30
4900
t0
l3
1500
1610
1620
1700
c0Hs 5EE
6 
'56rt512
65
2,636
9,77E
3r6
6
5r5
,607
,150
,065
tl66
4,969,
s05,
65,
2E3, E57 . 94
30,433.20
3,700.09
64,746.22
3E2,737.45
.90
.23
.43
.55
.55
.27
l,l2E,
6 ,669,
2900
3200
3400
3500
367 0
3E00
390 0
t'lFG-
9,5316,E5(
9, (55
1,230
5,29f,
1,404
2E0. l3
3E
E7
6
72
l7
5
104
2l5,4Et
776,774
13r2
47,3
91.070t.27
94 ,56 0
91,517
05, 055
5,67 f, . 39
56,677.01
206,117 .53
3E,E79.10
306,546.70
I
I'lOTOR VEHICTES AND AUTO]'lOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE]'IICATS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPI.IANCES
HARDI^IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
IIACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
107 ,
10,
107,979
26,042 429
E
5
6,679
660
Ct
310.55
5 010
5 020
5040
5060
5070
50E 0 5,054 5, 05(
IREPORT NO. (lEO
T I.IONTHLY XX EDITED I(
LOCATION : 29.()(lO SANDOVAI. COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN itAYr 1992
LRSR
PAGE 56
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI'IBER: 7(9. OO
REPORTED
TAX DUE
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
102,941
113,092
230 ,2E5
6,213,543
50 90
5092
NHSt
231
226
700
327l2l
302
,995
r 761
1,906
14, 935
t72
391
50
5
72
l2
5
3
32q
43r
123
77
9
l9ll
5
6
62
27
5
3
29
9l3
7
3
lE9
9
99
00
00
00
I5
6000
6100
6200
760
7E0
790
E0l
606
El0
E20
E60
E90
891
mrscE
PETRO
TOT.
,qE9.62
,501.23
,430 .37
tLAN
L EUI'I
NHOL
14,1l9r5
41, I
EoUS tlHot ESAL ERS
AND PETROLEU]'I PRODUCTS
ESALE TRADE
NO. TAX
REIURNS
34
7
4
31
q6
10
66
t05
26
30
rOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
,399
,0E7
, E45
4,5E0,090
4E5,2q6
534,4(0
E, 164
124,q96
I ,6 14, lEE
425, 355
3,5E3, (l29
126,135
l3l,El9
774,577
3, 50E, Ego
,099
, IEE
,729
,452
,249
,925
t ,4?2 ,l l7223,22t
lE9, 956
2EE,490
E, 164l2l,zqE
1,605,60E
423, t76
563,946
258,532.5E
E9,023.94
63E,473.70
6,Et9.4E
176,557 . 34
,360.66
,E7E.7(t
,E12.E7
q2.24
6E. 93
46.57
,6E9
,137
,3E0
I 07,455
r9l,E47
4E(,497
6II
29
6
6
t3
I 1,620 . 42
t7 ,72E.02
495.70
7 ,zEq.69
9t ,525.44
25,q34 .64
34, E53 . 27
520 0
5251
5S00
5310
5400
551 0
554 0
55
56
57
5E
5E
5 910
5920
5 990
REI t
7000
7200
7300
739t
7500
BUILDING IIATERIATS
HARD].IARE STORES
GENERAT T1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
DEPARI]'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
]'IOTOR VEHICTE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATION5
IIISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I-IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-t ASSOC.SECUIY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DEIRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI. ESTATE
HOTETS, I'IOTETS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI. SERVICES
T.IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCEITANEOUS REPAIR SERVICES]'IOIION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
ATIUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFII ].IE['IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
201,194
15r,423
1,462
10,437
3
24
154
132
, lE2
,076
9,639
3, E53
2,qq4 .07
14,069.04
2E
6300
6510
6550
FIRE
tll,lEE
2,E71,039
235,539
331,671
97 2,367
230,2393IE,7(569t,q97
,059
,337
9 ,qqz.7E
7 ,520.02
3
3tEl9l
1236l
9
3512t4
,099
, IEE
,7 90
,452
,626
,925
,700
,025
LE6. ll
19,543.69
24,2c11.9E
7 ,590.75
3,746 . 9l
607.EE2L,t23.62
12,543.19
REPORT NO. (}Ell
x moNTHtY xX EDITED X
LOCATION 3 29-OOO SANDOVAL COUNTY
SIC
CODE
SERY TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI.IENT . ATT OTHER
STAIE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIES
I.OCAL GOVERNT'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNTIENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I FIEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAY, I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,551,562
4E,903
60,0E6
49 
'696,gatE
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
3, 045,5EE
4E, 903
60,0E6
29,E73,791
PAGE 57
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUIIBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
tE(,121.79
2, E34 . EE
3,4(9.92
1 r 7E6,E00.49
910 0
920 0
9 393
9395
GOVT
NO. TAX
RETURNS
523
14
1 r603
7
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHIIENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR AIL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
;
tREPORT NO. (lE(l
X ].IONTHLY IX EDITED X
LOCATION ! 16.0()O SAN JUAN COUNTY
5rc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
NO. TAX
RETURNS
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
216,045
216,0q5
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
,023
,335
,57E
,E05
2,43E
7 62,34t
3,010,735
34,
1,09E,
PAGE 5E
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT,IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
,E45.73
,93E. 3l
,949.71
EEE,305.51
69
66.56
66.90
60.E5
10.37
141.73
(4,14E.E6
173,E93.5E
, 99E. 9E
, 950 .76
,7E6 . 57
, E62. 50
,740.96
,51 I .7(
,504.69
1200l3l0l3El
l3E 9
T.IINE
0700
AGRI
150 0
l6 l0
1620
1700
c0Ns
29
32
340
150
360
367 0
3700
3900
mFG-
4920
rcu-
AHD GAS
AND GAS
t.IIN ING
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUI.TURE
COAL
CRUDE PETROI NATURAL GAS,tT DRILLING
EI-D SERVICES,
NAIURAT GAS IIQUIDS
EXCEPT DRITTING
20
20
12,060.67
12,060.67
4
4
210,41
210,41
2E.
E3.
tlE
FI
0rI0rt
IOT.
7llEls0
l6r
3
2E
310
502
6
43
t3E
2,37 9 ,
29E,2,q21,
L,295,
9,E26,
233, E99
5,Ezg,gEz(2,136,014
92, El 3
31,635tt,249
0E,096
43,793
ll,(92
31,655
74,2E6
97 ,50 0l(,913
,177.06
,q67 .46
,539.77
,L21.22
225,504
12E,552
36r410r334
l2
t2
2, 053
q56
7
67
357
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAYSPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t.IILL PRODUCTS
IUt'tBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEl'IICAtS AND AttIED PRODUCTS
PETROLEU].I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCREIE PRODUCIS
PRIIIARY I.IETAL INDUST. , FABRICAIED ],IETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ETECTRICAT IIACHINERY,EQUIPT'lENT AND SUPPLIES
ETECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
t'II SCEL LANEOUS t'IANUFACTURI NG
TOT. l.IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHUAY PASSENGER IRANSPORTATION
1'l0T0R FREIGHT IRANS. , I.IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND IELEGRAPH COT.IT.IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIESIOT. IRANSPORTATION, COMT.IUNICATIONS AND UTILITIES
I,IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI.IEHT
DRUG5, CHET.IICALS AND AITIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
9rlIlr2llr0
21,5
Er0Ilrl6rll5r5
20
23
2q
27
2E
4r0q20
450
460(61
4E3
490
95, E2 I
I3,E1E
32,401
736,942
274,011
996,061
224 ,17 9
146,04?r
352, t43
5, E99
4
4
7l4
6
9
4
t3lL
95,E21II,IIE
4, 011
5, 537 . 53
652.35
226.903(,7
7r0
57, 0
5r4
6r8
llr9
l3lll
60
67
350
57t
7E0
07E
67E
710
597
t22
994
94
120
204
2,37E,492
204,0E6
1,06E, 973
1rr70r566
6,211,561
92,612
,4E5
3
2E
106
1,65E,790
4,517 ,215
51,035l, E76,623 I6l612992
3E0
1,041
659
5(
t2
15
4
6
72l
5
10
20
40
60
,751
,43E
,7 L'r
50
50
50
50 EE6,974
205,902
391,921
20E,154
4q6,437
11,909.63
22,279.32
12, 0E( .63
25,9q9.L5
aREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]iIENT
STATE 0F NEtl l.lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE],I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l.lAY, lg92
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
601,751
,510, 007
, lE3, 721
'266,8?2
,551 , 177
2,392,364
,375
976,764
125,344grg33,0l4
4E,725,q29
562,505
51,651
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
L,466,542
36 1,2E3
?Irt 
'q37996,4116,745,554
E,990,724Ell,316373,(ll
713,5(6
1,709,E09
1,211,356
1,011,692
4, l65,gg4
1,096,(12
922,496
125,344
7,561,190
3E,477 ,qlg
(50 
, E57
41,5E0
200,621
2,232,1L9q56,5E7
1,293,519
5,435,040
2.
9.
1.
5.t.
PAGE 59DATE: 06/ILl92
NUI.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
E5,503.57
2L,07E.2L
12, t23 .41
57,EI0.2E
392, 0E5 .35
524 ,711 . 61q7 
,492.212l ,6El . 324l ,97 4 .92
99,26 0 . 95
70,3E2.54
5E,761.62
2q2,3L4.79
65,5E7.36
53,900.90
7 ,353. 97
438, 326 . 52
,23E, 349 .55
26,265.57
2,4t6.E4
28,960.162,422.30-q5 ,E72.43
101,478.62
,5E4.69
,E05.96
,176.16
120,341 . l9
97, 045 . E1
rE, 154. 96
173,097.25
106 ,531 .23
RUN
RUNX ].IONTHLY TX EDITED X
SIC
CODE
TOCATION ! 16-000 SAN JUAN COUNTY
HARDI.IARE, PIUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPI.IES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
T.II SCEI. LANEOUS I.IHOL ESA L ERS
PETROLEUT-I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
I0T . tlHot ESAL E TRADE
NO. TAX
RETURNS
E4
IEl9l
5070
50E0
5090
5092
tIHSL
3l
52
01
54ll
11 ,66
129,62
?6 r44
75, 51
315,47
7
43
IE
11
6 561
4E6
905
569
2E3
999
032
103
235
063
L22
4L2
3
0q
2
3
3
7
2
r 96E,
,259,
,370,
,346 ,
,096,
7 0ct
2t
943
2,247
56
66
26
EI
41
E3
53l7
3
2
4
13
1,
6tt2,l,
IIII
q
I
520 0
525 I
5252
5300
53t 0
5400
551 0
s54 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l3
5910
5920
5990
RETt
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI,'ARE STORES
FAR].I EQUIPI'IENT DEAT ERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARI]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HO].IE DEATERS
T,II5CELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPL IAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE IIQUOR STORES
l.IISCETIANEOUS RETAILERSIOT. RETAIT TRADE
BANKs
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-T ASSOC.SECUIY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COT'IPANIESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES}IISCELLANEOUS BUsINESS SERVICES
COT'II'IERCIAI RESEARCH AND DEVELOPT'IENI LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.'IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
39
t57
162
1,010,210
1,03E, 970
3,235,504
9E9,025
976,6E9
2,63E,402
ll7
109
38
7
65
19
2tl3
37
40
29
120l9
E
5
3E6
Eq2
l5
3
2
6 550
6700
FIRE
6000
610 0
620 0
6300
6 510
7000
7200
7300
7 391
7500
7600
780 0
7900
E0l0
E060
55(
5
E3
, E52
,7E3-
,623
,6E5
497,453
40, 9E5-
7E9,203
1,74q,72E
57
56l5l
56
97
2
7
E6
E6
I
4
Ct
2
2 ,064 ,99q
1,679,130
315,990
3,015,56El'E35, 06(
40
l l.7
25
513,766
2,971,E36
1,E25,E60
IREPORT NO. OEll TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
l.lAY, 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,22{,531
3( r 46E
lEl,600,E2E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,729,65E
3 1226
131,59E,257
7q0
301
1,504. l5
154,630.54
PAGE 60
RUN DATE: 06/II/92
RUN NU]'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
156 ,63E. 94
lE7 .54
7 ,55q,3E6 .54
LOCATION : 16.00l) SAN JUAN COUNTY
IEGAI. SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT ]'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCETTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCIUDE EDUCATION AND INS
STATE GOVERN].IENT . EDUCATIONAL INSTIIU
LOCAT GOVERN]'IENT - I.IUNICIPATITIES
I.OCAL GOVERNT'IENT . SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERN]'IENT
STATE O
COI.IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNS
TUT IONS
ONS
l3
3
3, l7l
6
4
281
3EI,143
E63,667
32,27E
15,406
L6,247 ,440I , 0E4,56 I
35,7 97 ,702
E46, 9l 9
27,290
15,406
6, 043, E20
1,03(,E25
21,E50,229
49,227 .Ll
1,59E.09
E73.E7
545,E62.40
5E,705.57
1,263 ,5q6 .64
q5
4q 26,?403, lEg,174 26,2,694,
r( t'IoNTHLY xI EDIIED X
FN
REVYS
Etl llEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
sIc
CODE
El00
E20 0
E600
E900
E 910
SERV
920 0
92E2
939 3
9395
GOYT
TI
TI
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABIISHI.IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION
CREPORT NO. OE(l TAXAIION AND
STAIE O
COT.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI.IENT
EN ]'IEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
I'IAY, 1gg2
REVFN
REVYS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
365,2IE
1,137,761
l'E45,55E
90E,212
1,655,65E
4, 030
37l,EE9
I 05, 147
4,030
39,756
105,147
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
255,439
795,132lr3l6r527
2,l7l r
ctz r 327
7 ,644
507,316
PAGE 6I
RUN DATEI O6/II/J2
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
14,59E.(3
4E, E35. 66
7E,061.63
.9E
.14
.29
x moNTH[Y xT EDITED X
sIc
CODE
0700
0E0 0
AGRI
t3E9
TIINE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I.OCATION: I2-OO(l SAN ].IIGUEL COUNTY
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESIOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTINGTOI. IIINING
GENERAL EUILDIHG CONTRACIORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I.IEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
LU]'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CTAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCIS
PRIT'IARY I.IETAT INDUST., FABRICATED I'IETAT PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
IIISCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LoCAI AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
I'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREH0USING' TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-IIIUNICATIONS
RADIO AND TEI.EVISION BROADCASTING
ELECIRIC t,IATER AND SANITARY SERYICE UIIIITIESIOI. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS ATID UTILITIES
t2
6
29
40,150
12, 357
52,507
,140
,912
'052
l. E52. 4l66E.ll
2,520.52
NO. TAX
RETURNS
24
5E
E6
El0
5
32
10(3
4
3
7
150 0l6l0
1620
1700
c0Ns
410 0
420 0
4600
4El 0
200
201
2q0
270
320
340
370
390
5010
5040
507 0
50E 0
5090
300
310
400
219
2,219
6,637
I'tFG-
7
3( 532764 139.2610,496 . 91
4E30q900
ICU-
50 92
NHSI.
520 0
5251
l0
62
52t,E63
l,(95,712
3, E5(, 775
q95,496
273,E92
135,673
1,947 ,EL2
2 ,5ctl 
' 
E92
19 ,940t
3 9, EE6
lE, 933
232, t5t
315,010
22,250
L24,7E6
1,E9E,169l, 97E,737
4E,930
E4,239
2,527.79
466.91
l,167
l,EE5
,202
,7 97
69lll ,706.54, 050 .67
2E,167.00
1,259.00
2,517.7E
1,169.09
14,601.E6
L9,674.52
1,404.50
T'IOTOR VEHICTES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT.IARE, PtUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPI.IENT AHD SUPPLIES
t'llSCELtANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOTESAIE IRADE
BUILDING T,IATERIALS
HARDI.IARE SIORES
GENERAT I'IERCHANDISE,
DEPARII.IENT SIORES
RETAII FOOD STORES
5
4
3
2q
9
46
60,069
25E,396
413,425
I ,243, l2(
7 ,71I19,62
L24,qq
5
5
5
EXCEPT DEPARTI'IENT STORES IE
9
26
2.E3
1.90
3. 06
!REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
NO. TAX
REIURNS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
22E,401
,349
,51(
,0E2
,025
,253
ll2,69E
IE,56 0-
430,502
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E6 ,391
q9,542
409,437
5,036
PAGE 62
RUN DATE! 06/II/92
RUN NUi'!BER:7(9.00
REPORTED
TAX DUE
14,360.92
13, lEl.47
5,654.6E
14,004.2E
59, 337 . t6
2E,E91.02
29 ,97 4 .69
,229. 30
,12E.70
,496.20
5,453.43
3,10{.+9
25,E22.E6
24,941. tE
X IIONTHTY XX EDITED X
STAIE O
COT'IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EUI t'lExrc0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
MAYr 1992
FN
REVYS
sIc
CODE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : I2-OOO SAN IIIGUEL COUNTY
].IOIOR VEHICLE DEATERS
GASOTINE SERVICE STAIIONS}IOBItE HOIIE DEALERS]IISCELIANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCEL LANEOUS REIAIT ERSIOI. RETAIT TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAI- EST. OPER.TESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTT-IENI COI.IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEI.S, T,IOTEtS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAI SERVICES
I.IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBII.E RENIA[, REPAIR AND OTHER SERVICES}IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSET.IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITAI.S AND OTHER HEATIH SERVICES
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAI SERVICES
NONPROFIT IIEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAI SERVICESIOT. SERVICES
4
l0
F IRE l9
E
6l0
50
27
235,264
E9,5gl
235,616
943,563
22E,ll6
20E,El5
E9,591
221, 930
940,514
55t 0
55( 0
5592
559 9
5600
5700
5E00
5El3
5 910
000
500
510
550
700
E(l
900l
06
IO
20
60
90
9t
5 920
5 990
RETI
6
6
6
6
6
7000
7200
7300
750
760
(69
607
2q5
671
9, 123
5
5
E(t
269
l6
E4
5
299
464,590
474,E47
22E,E20
436,357
7,734,974
4r1
23q
4E2
l0E
5E
309,507
10,720
2,5E2,229
l4
27
4E6
t4
27
6l
43
40
33
24
IO
,513
,169
,300
,453
,531
,665.35
,643. 94
,719.06
,694.37
423 t
239 r
667 t
123 r
E2,
567,32f,
11,132
2 , EE4, 376
5,036
r,713.L5
37,090 . 94
13,761.025,495.7(
777
197
266q0q
343
7
7
E
E
E
E
E
E
E
7
35
5l0
27,457
59t,727
2 r 9,661
E7,156
27 ,451
590,493
217,996
E7,156
SERY
19,269.36
64E.30
15E,302.0(
1E3.76
920 0
9395
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
I.OCAI GOVERNT'IENT - SCHOOT DISTRICTSTOI. GOVERNIIENT 4
9999 NONCIASSIFIABLE ESTABLISHNENTS - (SERVICES)
TOI. IOTAT FOR AIL INDUSTRIES IN THIS TOCATION E3l 21,0E9r420 l4r47l,ll2 E93,253 . 95
tREPORT NO. 06O IAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEl.I I'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET.T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
RUN DATE:
RUN NUI.IBER:
E 65/tt/92
9.00
,504.2q
,950.EE
, 
(55. l2
.29
.14
.2E
.2t
.92
PAG
06
74
36
40
77
662,332
95, 06E
75,650
26E,476
1,099,526
191
30
2E7
E2
616
x moNTH[Y x
* EDITED T
sIc
CODE
r000
l3E 9
r400
]'IINE
TOCATIOTI : OI.OO(I SANTA FE COUNTY
AGRICUTTURAL PRODUCIION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
],IETAL 1'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU].I, NOLYBDENU]'IOIt AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONT.IETALL IC ].IINERALS, EXCEPT FUELS AND POIASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTILE IIILL PRODUCTS
LUITBER, }IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI.IICATS AND ALLIED PRODUCIS
PETROTEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GI-ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAt PRODUCTS
ETECTRICAL T'IACHINERY,EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
ELECIRONIC COI,IPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQUIPT'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
].II SCEL L AHEOUS ].IANUFACTUR TNG
TOT. ]'TANUFACTURING
q920
ICU-
RAITROAD TRANSPORTATION
TOCAT AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT IRANS., WAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTAIION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI'II'IUNICAIIONS
RADIO AND TEI.EVISION BROADCASTING
ETECTRIC NATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COIIT'IUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
660,E22
7 lE, 9E2
1,379,E04
l3E,El9
I , 953, 502
250,E69
927 ,2t7
1,973,744
I , l(l,5Egl. 46E, 0E2
,467 ,652
, E 02,6 4l
, E53 r 764
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
q
l5E,E2l
15,q755l(, 066
1,310,702
34t,496
236,4E5
REPORTED
TAX DUE
010 0
0700
AGRI
9
39
4E
,267
t520
,7ElI
E2
I
I
{11
011
7E1
E00
0 04r
596
6E6
2E2
,179,
,557 ,
,257,
,4El ,
r500
l6l,0
162 0
1700
CONS
373l5
24(194
906
l2
E
4E
39
7
EE
240
50l5l2
s
114
5
6
109,365 6,69E.61
2000
2500
2400
2700
2E00
2900
320 0
3400
3600
3670
3700
3E0 0
3900
mFG-
6
2
II
tl
2t
lJ,l(6,419
1,719,006
1,513,639
9, 523, Eg3
25,902,95E
II1l
III
4
E
4Il0
4E,6E5
557 ,4753,097,L07
l7l,E56
220 ,356
20r0
lq rz
10,
13,
273. 3E
413.25
15.56
91.00
9,606 .26
944. 0E
1E,994.43
79,E09.97
2, 9El . 95
33,65E.E2
lE7 ,25E.55
,2EE.70
,356 .39
,733.E5
,4ll .52
,129.21
6E0.61
4000
410 0
4200
4500
qE l0
4E50{900
1E7,524
1,512,452
3,(61,553
507, E30
5,794,52E
1,E54'63E
I 3, 32E, 925
71,6E6
l' 2E2, 050
3
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHE].IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAI GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
,43E,719
500,30E
,786 , 323
, 35E, 921
,4E7 , 0E(
ll,43E
I
5010
5020
5040
506 0
l9 405,747 2q,762.15
tREPORT NO. (lEO
I ]'IONTHLY XI EDITED X
IOCATION : (ll.()(}ll SANTA FE COUNTY
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NE].I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN F|AY, t992
NO. TAX
RETURNS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 6ct
RUN DATE2 06/II/92
RUN NUT'IBER: 7(r9.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
4,179,7L2
713,530
l,EgE,g07
7 ,541,925
12,E94,17E
L ,029 , q59El4,E4{l' 225,451
I ,76E, ggg
4rE7gr4?5
3,676,65E
9,326,E16
1,767,092
3,070,449
35E, E32
25,9E0,519
El , 126, (35
I , 044, 02E
t2l2
146
10
210
l0l3l4(
507
50E
509
509
7
62
t2
2Ll0
30ll5
65
206
46ll
6
E62
E1
3295ll
rl
lr6
49l7
531 0
5(00
s5l0
55{0
5592
5599
5600
5700
5E0 0
5E l3
7300
7391
7500
7600
7E0 0
7900
E0l0
E060
O HARDI.IARE, PLU}1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIESll TIACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIESO T.IISCETLANEOUS NHOLESATERS2 PETROTEUT.I AND PETROLEUT'I PRODUCTSL TOT . NHOI ESAI. E TRADE
BUILDING ]-IATERIATS
HARDWARE SIORES
GENERAT I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOTINE SERVICE STATIOIIS
I.IOBItE HOIIE DEAIER5
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES}IISCETLANEOUS RETAIIERSIOT. RETAIL TRADE
3,461,,750
534,243
6,5E9,5154El,5l5
12,642,733
30,E40 .26
31,605. 96
59,E21.73
17,706 .45
L67 ,54t.q7
6
6
9
5
9
50
51
97
'929
tlHS
,409
r ll5
,637
,9E4
5200
525 I
5300
5 910
5920
5990
RETt
7000
7200
1,524
l0
23
1,3
35
7
7
196
I
29
2r74
13,
62,
I
4
7
2I
5
LI
5
lE9
35ll
513
52
5l
97
56
23
43l2
70
E6
79
76
6tt
05
70
2L
05
00
2
I
7I
II
4
2
9I
2
520,53E
513, I l4
595, 950
455,360
E56 ,7 92
7 L9 ,126
205,27qlE7,07lqzt,2E2
564,413
EEs,69E
259,965
745,266
7E5, 7 3l
357,228
245,073
315,E61
E49,637
,E67.02
,409.23
,632.7E
,640.79
,290 . E9
,977.99
,40t.6E
,767.95
,E75.33
,663.45
,535.60
, 9E9.67
,769.13
,605.09
,475.52
,E59.52
,761 .4.1
E
5rE
6000
610 0
6 120
6200
6300
6 510
6550
6700
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT
SAVINGS AND LOAN ASSOCI
SECUTY. AND COI'IDIY. BRO
INSURANCE AGENTS, CARRI
BANKS AND S.AND-T ASSOC.
AIIONS
KERS, DEIRS., EXCGS., SERV.
ERSI BROKERS AND SERVICES
,735,694
,54T;256
,149 
'57264, 97 I
,091' l3E(7 9, sEl
402,7IE
,007 r 46E
,526 , E43
'7 04 ,497
6,534, (14
2,466,E71
9,036,569ql 
,07 2l,E72,0El
35E,74435l,l96
596,372
5,4E1 ,344
1,951,710
5L,997.97
17,541.70
,E2q.25
,632.2E
,636.00
,140.06
,201.19
59E,153.96
150,396 .72
5q7 ,963.72
2,515.6E
113,E76.6E
2l ,595. 50
21 ,503 . 33
34,7E7 .27
335,5E4 . 53
1 16,4EE . 27
REAL ESI. OPER.LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI.IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTEIS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
l.IISCEI. I.ANEOUS BUSINESS SERVICES
CO?'I]'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT TABORATORIES
AUIO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES].IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI.IUSET'IENT AtID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
l34,ll
EI
2E6, 595
95, 37 9
3,L02,65756l,EI2
18l,E7E
5, 1.21 ,269
E, 076
E, E96
0,667
E,(19
2,27E
9,40 0
3l
4E
6, 96
6
2tl
I
5
3
2
I
22
260
48
REPORT NO. ()E(l
X I'IONTHLY XI EDITED X
IOCATION : OI.(l(lO SANTA FE COUNTY
tEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI.IENT - ATt OIHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
I.OCAt GOVERNT'IENT . SCHOOT DISIRICTSTOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEl.l I|EXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN I'IAYr 1992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 65
RUN DATEI O6/II/92
RUH NUI,IBER: 7(9.00
REPORTEDIAX DUE
IOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,955,107
559,119
E49, 9EE
5,52E,239
1,555,E79
46 , 95(, E7 0
20 1242
3E0,0El
200,69E,02E
sIc
CODE
El00
E200
E600
E900
8 910
SERV
910 0
920 0
9395
GOVI
NO. TAX
RETURNS
150
29
1Eq52
E(l
2,L76
5
13
5r439
,761.25
,611.51
,73E.q2
,627 .06
,425.31
,029.01
4,7
2
q
,7 96
,202
,236
9E
56
25
293
15
25
241
7E
2,400
3I
39
, gg7, I 05
,2E7 1296
,461r009
20,242
164,600
143,291,352
1,2q2.52
9, E90 . l4
E,679r734.IE
9999 NONCTASSIFIABIE ESTABLISHT'IENTS . (SERVICES )
IOT. TOIAT FOR AtL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEI.I FIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr L992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTs
734
I 9, EE4
53,27E
476,289
226,72E
254,179
IE1.,331
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
734
199,955
E45,366
1 9, EE4
24, 50 0
qlE,76l
147,033
160,692
257,670
373, E36
l27,9ll
569,610
376,537
PAGE 66
RUN DATE: 06/II/92
RUN NU],IBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
39.45
I I.IONTHIY XI EDITED X
SIC
CODE
010 0
AGRI
TOCATIOH ! 2I.OOO SIERRA COUNTY
AGRICULTURAT PRODUCTIONTOI. AGRICULTURE
OIT AND GAS NETL DRITLINGOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILTINGTOT. I'IINING
GENERAL BUII.DING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONIRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT IRADE CONIRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, }IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
IRANSPORIATION EQUIPT,IENT
NISCETTANEOUS ].IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IETEPHONE AND TELEGRAPH CO].II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC t,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UIITITIES
TOT. TRANSPORIATION, COiIT,IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
REIURNS
l3E I
I 5E9
T.IINE
150 0l6l0
I 620
1700
3
c0Ns 3766
55E, (39
1,052,224
ll,3q9 rl 66.2975. ll
2000
240 0
27 00
3700
3900
I'tFG-
3
E
4
t8
q
5
36
(100(200
4El0
4E3 0
1,1E0.47
t'452.69
2?9.42
L,3q9 .7?q,320 
.E9
t2,926.93
25, 550 . EE
E,013.70
6,74E.65
15,299. t7
22,L54.q5
7,57f,.65
3q,564 .26
2r,375.19
4,213
25,237
72,529
2q0,501
27,790
25, (51
7E,426
253, 0664900q920
TCU.
5020
5090
5092
l.lHSt
520 0
5300
531 0
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5E00
5El 5
DRUGS, CHE].IICALS AND ATLIED PRODUCTS
T,IISCELLANEOUS HHOLESATERS
PETROTEUT'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
T0T . l^lH0t ESAL E IRADE
BUILDING T.IATERIALS
GENERAT IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES}IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS}IOBIIE HOI'IE DEALERS].IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
E
4
9
9
1,957 ,292
52, 037
272,L00
1,627 ,gL?
49, 46 0
272,t00
96,193.(1
2,936.71
14,E56.71
l9
22
3l7
I
311,962
377,103
590
366
I
26
17
,2Lq
,62E
.!
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART]-IENT
NO. TAX
RETURNS
IOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
46,44E
321 , E02
4,755, gE6
4E, E2E
I 15, 517
24E,229
1t0,2E6
260,029
76,961
100,540
123,21.6l0(,102
17l,37E
4E,520
1E4,550
1,43E,274
E,336 ,652
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
4E , E2E
105,299
23E,474
10E,E73
257,047
71,341
77, 051
9E,199
104,t02
t7l,37E
4E,520
E0,222
L,265,627
7 ,297 ,goE
PAGE 67
RUN DATE: O6/LI/92
RUN NU]'IBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
2,757 . E3
16,73E.57
249,E32.23
2,76 I . 6E
6 , 0EE. l2
14, 03E.56
6 ,455. 97
t4,E25.62
,135.2E
,523. 95
,389. (4
, lEl.04
, 157 .76
,EE0.65
4,671.07
73,E33.79
42q,957 .3q
x I'I0NIHLY xX EDIIED X
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX B
EW I'IEXICO
ENUE SYSIET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
I'IAYr 1992
FN
REVYS
src
CODE
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN
TOCATION : 2l-(l(lll SIERRA COUNTY
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR SIORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
EXCEPI BANKS AND S.AND-T ASSOC.
ASSOCI AI I ONS
, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
ESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTREAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELSI I.IOTETS' TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAI SERVICES
I'.IISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AFIUSEI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAI SERVICES
NONPROFIT IIEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELI.ANEOUS SERYICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
4I
210
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E0l0
E060
El00
E20 0
E600
E900
6 910
SERV
37
50
16
t7
26
6
t7l1
3
5 910
5 920
5990
RETt
46 ,44E
2E4,204
4,266,75E
3
9I6IE
6000
6t00
6120
6300
651 0 l5
BANKS
CREDIT AGENCIES,
SAVINGS AND tOAN
INSURANCE AGENTS
REAL EST. OPER.L
6 550
FI RE
9393
GOVT
22
551
A,
(t
5
6l0
2
I.OCAT GOVERNI'IENT . IIUNICIPATITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSIRIES IN IHIS TOCATION
IREPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPART]'TENT
STAIE OF NEN }IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN MAY, L992
IOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , EEE, 594
200,006
2,201,625
7 5,51I
23, 167
26,796
266,E24
335,622
143,637
76f,, 343
1, 15E,43E
1E0,099
75,23E
57,005
277 ,5t5 7 ,0'1799,922
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r , E79, 301.
145,522
2,137,E(E
54,664
23, 167
29q ,972
5EE, 937
9r1,549
573
lEo ,217
219,719
12L,296
635,947
961,353
t25,417
71,224
PAGE 6E
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUTIBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
99,450 .6(
E, 042 . 99
115,427.42
3,177.32
41r.35
5 ,7 9E .97
1,270.35
x l.loNTH[Y xT EDITED X
SIC
CODE
[ocAIIoN ! 25-000 s0c0RR0 couNTY
AGRICULTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITLING].IINI NG
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSIRUCTION
LUt'lBERr lrl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I.IEIAL INDUST. , FABRICAIED I,IETAL PRODUCTS
IRANSPORTATION EQUIPT.IENI
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. IHSIRUITTS.}IISCEILANEOUS IIANUFACTURINGIOT. FlANUFACTURING
L0CAL AND HIGtltlAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
T'IOIOR FREIGHI TRANS., NAREHOUSING, IRAHS. SERVICES
PIPEI. INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II'IUNICATIONS
ETECTRIC T.IAIER AND SAHITARY SERVICE UIILITITOT. TRANSPORIATION, COHFIUNICATIONS AND UTI
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
HARDT^IARE, PIUt'lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES].IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPTIES}IISCEItANEOUS NHOLESATERS
PETROTEUI'I AND PEIROLEUII PRODUCTS
TOT. NHOTESATE TRADE
NO. TAX
RETURNS
26
39
69
010 0
AGRI
l3E 9
].IINE
2400
27 00
320 0
3400
3700
tE00
3900
I'lFG-
OIL
IOT.
1500l6r0
1620
1700
c0Hs
5
{100
4200
4600(El0
4900
TCU-
5200
525 I
550 0
5310
540 0
55r0
5540
5599
5600
ES
TITIES
3l5
3
20
306 ,7E3
E66,707
r,205, 512
2E
74t
15,653.54
32,527 .59
49,711.53
5 040
507 0
50E0
5090
5092
tlHSt
l7
41
35.24
l0 ,q72.0.5
12,731.26
6,956.01
36,946 . l6
55, 30E . 15
7,164.13
4, 139. E7
BUIIDING IIATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE,
DEPARTT'IENI STORES
RETAIT FOOD STORES
]'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAT].IISCELLANEOUS VEHICLE
APPARET AND ACCESSORY
EXCEPT DEPART}IENT SIORES
0Ns
AND AUTO ACCESSORY DEATERS
SIORES
I
5
19
l3
t4
6
REPORT NO. 08(l
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE 0F NEl.l }|EXIC0
CO].IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAYr 1992
PAGE 69
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI'IBER: 749 . OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
344
4,058
25,459
EI,174
340 , (15
51,69E
420,093
196,9E0
62,509
TAXABt E
GROSS RECEIPTS
23E,013
55E,372
25,(159
7l ,202
X I'IONTHLY XX EDITED X
sIc
CODE
L0CATIoN ! 25-000 S0C0RR0 couNTY
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE SIORESEAIING AND DRINKIHG PTACES
LIQUOR DISPENSERS. BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
t'IISCELTANEOUS RETAITERSTOT. RETAII IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
REAT EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOTDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OIHER TODGING
PERSONAL SERVICES
NO. TAX
RETURNS
5700
5E00
5E 13
59t0
5920
5990
RETt
000
200
300
500
600
5E
I6E
29
E
5
7
6
9
797,676
1 32, 59E
245,297
, 7lE
,59E
,q45
695
132
202
t5t,
60,
(t0, I34.76
7,366 . 9E
11,767.09
,593
,355 3
ts
193
,497 .(tq
, 
(05.12
6000
610 0
6 510
6700
FIRE
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
E
E
E
l0
l6
11
22
22
25
E
10,2E6,E66 6 r 741 ,743
1,479.E?r
(,437 
.54
lE,E20.l9
25,755. l6I, 356 . 34
2,25E.00
9,452. (5
4,100.69
100,6E4. 93
469,372. 39
324,
43,
3EE r
00.E3
L5.?2
37.3450.0{
2t5
20,5
Er6
3r4
175
053
756
014
603
E
9
0
0I
lII SCEL L
AUIOI.IOB
MI SCEL T
m0T I 0N
At'lusE].lE
PHYS I CI
HOSP I IA
TEGAL SERVICES
NONPROFIT T.IET.IBERSHIP ORGANIZATIONS
]-TISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERYICESTOT. SERVICES
tOCAI GOVERN].IENT - T'IUNICIPATITIESTOT. GOVERNIIENT
L
ANEOUS BUSINESS SERVICESI[E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ANEOUS REPAIR SERVICES
PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NT AND RECREATION SERVICES
ANSI DENTISTS AND OTHERS
LS AND OTHER HEALTH SERVICES
66
E9
E 910
SERV
9593
GOVT
443,557
22,991
59,E5E
443, 065
22,99L
39,300
47
7
179
173,349
74,E27l,6gg,0g0
164,691
74,E27
1,7E2,511
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAI FOR ALT INDUSIRIES IN THIS TOCATION 515
t
IREPORT NO. O8O TAXATION AHD REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl ilEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN ltAYr 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
95,539
I , lE6 ,452
167,716
7 8 ,024
751, 146
2, lEs,33E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
{3, 123
5
50 ,557
21 3,66 0
33, 324
6ct6 
'446r15,13E
1,r00,337
2E?,765
2,L71,L62
PAGE 70
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUI'IBER: 7(9. OO
REPORTED
TAX DUE
2,761.14
,( IIONTHLY XI EDITED I
src
CODE
tocATloil : 20-000 TAos couNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUITURAI SERVICESTOT. AGRICULTURE
CRUDE PEIROT., NATURAI GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH}IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACT0RS, EXCEPT HIGHT^IAYSPECIA[ TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAI PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IItt PRODUCTS
l-Ut'lBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINIING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED }IETAL PRODUCIS
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAIION EQUIPI.IENI
t'II SCEL T ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loloR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORIATIOH
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITIIIES
TOT. IRANSPORTATION, COT.II.IUHICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCIS
ELECIRICAI GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT^IARE, PTUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES
T'II SCEI. TANEOUS ].IHOL ESA L ERS
PEIROTEUT'I AND PETROTEUI'I PRODUCTSI0I. IIH0LESALE IRADE
BUITDING I'IATERIALS
HARDUIARE STORE5
GENERAT T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
, E6E
,642
,42f,
,954
,739
767 .
I , 904.5,712.
5(4.L722.
NO. TAX
RETURNS
65
E
43
3
5
52
67, 071 .73
t0,4E2.24
2,E45.352E,Ell.20
109,210.50
010 0
0700
AGRI 7
l3l0
t'IIHE
150 0t6l0
I 620
1700
c0N5
340 0
367 0
3700
3900
2E
73
3
5
104
1E5
11,363
30,657E5,3(l
E, 566
25,630
I r 060
167
45
ct46
1,719
,09(
,716
,2lE
,255
2000
2300
2(00
27 00
320 0
410 0
420 0
4s0 0(E 10
4E50
4900
4920
TCU-
50( 0
5060
5070
5090
5092
l.lHSt
,7 97
,3(7
,736
251
145
120
42
39
l'203l
2 r34
6l7
L2
3
7
03
65
72
22l(
5L 399,366
1,006,629
5, 375. l2
14,143.71
2,162.73
G-ilF
51
5tl
5
E3
3
9I
33, 524
646,5E5
117,516
39,43E
7E9
396 ,402
56,
7t
70,
16,
59E.56
194.49
976 . l6
40(.33
43q.7735I
0
7E9
0.00
49.65
5200
525L
550 0
531 0
450 ,6 05
7E7,270
97,E42
162,465
101,557 6,771.5E
7 ,654.cl7
31,459.51
5, E6E .23
6,577.30
t5
5
2t
I 15,657
cil2,E22
E7 ,630
100,22r
IREPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE 0F NEl.l I|EXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSIRIAI CLAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,EE9,27 0
77 ,455650,EI4
23q,qqE
732,5E9
E6 ,66 Il, E34, 123
412,6ES
3,765,756
13,559,552
tEE, (6 3
104,692
27E ,97 957l,0lE
7 9 ,66q
327,130
196,292
r ,299
544,142
63, 957{,649,33E
3,4E7
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
,735
,945
, E5l
, l3E
,059
,995
, 
(37
,765
PAGE 7I
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
,564.E4
,5IE.79
X I-IONTHLY XX EDITED X
sIc
CODE
5{0 0
551 0
55{ 0
559 9
5600
5700
5E0 0
5E l5
5 910
5990
RET L
LOCATION ! 2O.(lOl} IAOS COUNTY
REIAIL FOOD SIORES
t'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AHD-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-I.ESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, I.IOTETS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
CO]'II'IERCIAt RESEARCH AND DEVELOPI'IENT TABORAIORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES}IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSET'IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOsPITAI.S AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIOHS
I.IISCETTANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
NO. TAX
REIURNS
3t
5
t5
53tl6
E(lq4
7
36
5
32
6
3
109
7
2,531
662t2
lE7
5995lI,EI6
40E
,970
,7 94
5.50
1.79
6.00
, 
(2E. 34
,022.2L
,039. l2
,566.09
,575.41
,91q.62
170
4ll
t2
39
3l2l
26
69
63
19
221
507
45
23
4E0
2,756I1,066 lE4,576. 32739, 327 . 04
6000
610 0
610 0
6 510
FIRE
920 0
9300
GOYT
4
25
34
94, 37E
3E0,391
626,403
EO
55
70
23,201
359,5(1
4E3, 125
I
233l
7000
7200
7300
7 391
7500
7600
7E0 0
7900
E 010
1,475
3(0
433
1,436, 140
319,947
42L,?75
,390
,306
,133
323
t2I
454
63
4,270
637
299
693
66
01 3
95,599.E6
20, 93(. 06
2E,116.39
ll,E3l . E6
6,013.E5
17,2E3 . (2
5E,26 0 . 16
5,zEq.32
21,251 . 96Ezt.47
E5.19
30,00E.25q,312.q2
2E2,167.57
221.55
179,609
93, 4 9E
272,325
56E, 153
7E,2E6
2
E060
El00
E20 0
E600
E900
E9t0
SERV
,09E
3, (E75
STATE GOVI. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
tOCAt GOVERNT'IENT . COUNTIESIOT. GOVERNIIENT
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
: T0T- T0TAI FoR Att INDUSTRIES IN THIS LoCArroN I ,421 24,975,0E7 20,093,534 I. 323 ,524 .E7
IREPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSIE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAI CLASSIFICATIOT{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAY, 1992
RUN DATE:
RUN NUI.IBER:
E72/tl/92
9.00
PAG
06
7qx]ll
t(E ONTHLY XDITED X
src
CODE
010 0
0E00
AGRI
TOCATION : 22-llO(l TORRANCE COUNTY
AGRICULTURAT PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUIIURE
NONI'IETAII.IC I.IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI{AY CONTRACIORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT IRADE CONTRACIORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
I.IEAT PACKING AND OTHER ]TEAT PRODUCTS
LU],IBER, }IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTIHG AND PUBLISHING
PETROLEUT.I REFIN
TRANSPORTAT ION
l,lIScEt tANEous t'l
TOT. I'IANUFACTUR
L0CAI AND HIGHT^IAY PASSENGER IRANSPORTATION}IOIOR FREIGHT TRANS., I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESPIPETINE IRAN5PORIATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COIIIIUNICATIONS
ELECIRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. IRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILIIIES
43
69
305,557l. I l(,529 Lt7,736 r
NO. TAX
RETURNS
2l
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
563,4E6
LRSR TAXABLEGROSS RECEIPTS
373,524
REPORTED
TAX DUE
21,6+1.61
,657 .43
,E33.30
9,656 .66
1,290.72
7,779.54
49,403.43
1400
I.IIN E
1500
l6 l0
l6 20
1700
CONS
64l232627
20t0
2400
27 00
2900
3700
190 0
tlFG-
410 0
420 0
4600
4El 0
4900
TCU-
ING AND RELATED INDUSTRIES
EQUIPI.IENT
ANUFACTURING
ING ,4L7
'445
7,790
62,032
456 . 96
3,57 9 . (1.
40
1I
79
ll
3
9
E
5
19
I
1,
L2,
10,
5,
202
394
69E
610
356
699
9
5{
6
7
3
79
134
13,50E
23,193
46,E09
25E ,636
459,124lr0r3rE00
26l2
1,069
175,21E
33, 323
147,336
EE9,55E
32,697
53,7E3
220,065lEl,536
Lzq,979
L7{,41E
22,547
132, 995
255
410
E(r9
E55,
13,
30,
,E64
'712r070
.16
.56
.(3
5070
5090
5092
l,lHSt
520 0
5300
5310
5(00
551 0
55(0
t4
20
HARDtIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIISCETTANEOUS NHOLESATERS
PETROTEUI1 AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. l.lH0tESALE IRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
IIOIOR VEHICLE DEALERS
GASOI-INE SERVICE STATIONS}IISCEIIANEOUS VEHICTE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
,217
,964
, I09
20,227
12 ,96c1
960,69E
1,131 .22
76t.64
56,52E.73
5599
5600
5E00
5613
591 0
I
I
20E,
17E,
90r
7E6.92
603.53
092.90l(9.40
52E.55
REPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I T'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACIIVIIY REPORTED IN I'IAY, 1992
PAGE 73
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI,IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
259, lE4
2,6f,1, E73
25,594
59,q73
4(l , E6E
414,215
69,?47
30, 026
10,099
32, 021
I 33, 365
615,165
E,703
EI,E4O
5,769,622
x m0NTH[Y xX EDITED X
src
CODE
I.OCATION : 22-O(l(l TORRANCE COUNTY
I.IISCETtANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
tRSR EPORTEDECEIPTS
443,6243,0E5,0r1
25,594
lE9,569
E95, 906
6,703
102,199
7,017,31(
5 990
RETt
57
L27
9
13
152
,593.72
,659. S3
6000
6 510
FIRE
7000
1200
7300
7500
7600
7900
E0t0
E060
E900
E9l 0
SERV
6ll
2tl{
6
5
6
HOTELS, ]-IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI LE RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITA[5 AND OTHER HEATTH SERVICES
T.II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAI SERVICESTOT. SERVICES
59, 47 3
42,31,5
426 ,550
7E, 304
f,1, 047
10,099
32, 021
I ,505.66
3,(E9.60
2,401.00
22,E91.60
3,956.01
1,715.70
593.11
r,E06.56
7 ,729.qE
46,06E.9E
500.55
4,623 .6 I
52E,796.6E
4E
l2s
920 0
92E2
93 96
GOVT
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCAIIOH AN
STATE GOVERNT'TENT - EDUCATIONAL IN
TOCAL GOVERNT'IENT . SPECIAT DISTRICTOI. GOVERNT.IENT
I OHSD INSTITUT
STITUTIONS
TS AND OTH ER
E
Ct9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS TOCATION 45E
It
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl FIEXICo
COIIBINED REVENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STANDARD INDUSTRIA[ CLASSIFICATION
BUsINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY r 1992
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 74
RUN DATET 06/ll/92
RUN NU]'IBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
16,461l6, {El
2E5, 0E9
, 167
,991
,222
,3E0
641 ,293
2,222
456 ,20E
39, 346
35,913
15(,650
1,197,766
173, E75
1,601,552
I 12, 940
375,303
7 0 ,225
I I.IONTHLY XX EDITED X
IOCATION : IE-O(l(l UNION COUNTY
AGRICUIIURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONT,IETATIIC t'IINERAI.S, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. l.IINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCIION
PRIHTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI].IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
]-II SCEL L ANEOUS t'IANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURIHG
[OCA[ AND HIGHI.IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITIIIES
TOT. IRANSPORTATION, COIIT1UNICATIOHS AND UTILITIES
src
CODE
0700
AGRI
410 0q200
(E l0
4900q920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
17
160,445
96,6E4
5(, 96 0
312,069
34,527
319,362
2,222
326, 67 9
39, 34E
35,65 I
r04,716
3
3
l6,4El
16,4E1
I , 175,
16 3,l' 5lE,
544, 930
65, 56 9
I , E12.66
E,451 . 35
5,077.2L
3,292.26
16,620.E2
19,695.E6
,341 . 92
,195.E5
,137.(4
,505. J5
,l3l.lE
,311.74
E67.74
E67.7q
5E6 .7E
1,570.4E
4,67L.q4
l3E 9
140 0
I'II NE
1500l6l0
1700
c0Ns
3
2700
320 0
J(00
570 0
390 0
,7
t4
,1
9
2E
E4
16t
97
70
329
14,054
67,941
172,099
7
4
L2
23
3
2q
36
3E
135 .
20,209 .tlFG-
Lq7
4E3
545
t3
45
10
20
5
3
6
3
37
9
7
20
2
2
6
62
9
E2
5010
5020
50{0
5090
5092
l.lHSL
520 0
525 I
5252
5300
5510
5(00
554 0
5599
5600
5700
5E00
].IOIOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEMICAIS AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCIS
l'llSCEt LANEoUS tlH0LESALERS
PETROTEU].I AND PETROLEU],I PRODUCTST0T. t|HotESALE TRADE
BUILDING ]'TATERIALS
HARDI,IARE STORES
FAR].T EQUIP],IENT DEALERS
GENERAI ],IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOTINE SERVICE STAIIONS}IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PTACES
t4 112, 4 06 6,778.67
2L,L26.94
3,974.43
E
t0
11 164, 66 0 164,660 9, 96 9. 56
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEN IIEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'!AY, lg92
53, 025
7 9,404
53,0256(, 9El
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
257,q9E
1,204,535
3, 047
22,5E9
11f,,273
45,696
45,77 6
36,025
3l ,2E5
165,5(E
120,420
659, E3E
+, 1E3, 166
PAGE 75
RUN DATEz 06/lt/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
5, l6E . El
3, 9E0 . 06
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
ll
3
3(
102
22
86
q
E
3, 102
51,031
,066
,023
X I.IONIHLY XX EDITED I
SIC
CODE
TOCATION : IE.(l(ll) UNION COUNTY
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T,IISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIT IRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-I.E5R-AGT., ETC., AND TITIE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI. ESTATE
HOTELST IIOTELS' TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERYICES
IIISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES}IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
t'IISCELtANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
5E l3
5 9t.0
5920
599 0
REIt 4q41,479 14, 333. 1071,967.73
6000
6300
6 510
FIRE
930 0
93 95
GOVT
l2
15
9
7
9
7
1E6.59
1,371.35
700
720
730
750
760
E01
E06
El0
E90
E91
1t(,E36
120, 96E
612,q99
5, 0(tE , E06
,936 .75
,79E.63
,797 .E0
,279.07
,73(.(3
,139.E2
45 ,6 9647,6r0q2,433
32, 06 0
l6E,E79
6
2
2
2Il0
ERVs
6,60E.70
39,407.E2
239,556 .21
LOCAT GOVERNT'IENT . COUN
TOCAL GOVERNI'IENT - SCHOTOT. GOVERN]'IENT
TIE
OL
S
DI STRICTS
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABIISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT. IOTAT FOR Att INDUSTRIES IN THIS TOCATION 309
IREPORI NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54,227
1,240,0
7rq
49,832
923,275
I ,397 ,5E5
670,969
3,276,623
I,O2E,EIE
42,2q0L604,925
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
46,965
1,332, 334
6 9, 611
106,23E
555,6E5
2, 053, E6E
255
252,362
PAGE 76
RUN DATEI O6/IL/92
RUN NUmBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,6E2 . 6 r
77 ,545 . 96
,303.71
,299. 5E
,30E.59
,455.64
t4. 3(
16,2r2.3E
,( t'loNTHtY xI EDITED X
STATE O
COT.IB INED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX B
Etl ]'lEXIC0
ENUE SYSTEI.I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
IIAYr 1992
FN
REVYS
src
CODE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATIOTI : 14.O(lO VATENCIA COUNTY
AGRICUTIURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
NON]'IETALtIC }IINERATS, EXCEPT FUETS AND POTASHIOT. l,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY C0NIRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKIHG AND OTHER T.IEAT PRODUCTS
Lut'lBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PEIROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY T.IETAt INDUST. , FABRICATED I.IEIAL PRODUCTS
TIACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ETECTRONIC COT'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
}TI SCEt t ANEOUS T'IANUFACIURI NG
TOT. IIANUFACTURING
IOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TEI-EVISION BROADCASTING
ELECTRIC LIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
(l I.IOTOR VEHICTES AND AUTOHOIIVE EQUIPI'IENTO DRUGS, CHEFIICAIS AND ALLIED PRODUCTS(l GROCERIES AND RELATED PRODUCTSO HARDNARE, PIUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIESO 1'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIESO I.IISCELLANEOUS T,IHOLESALERS2 PEIROLEUT.I AND PETROTEU]'I PRODUCTSL I0T. ttHolESALE TRADE
5
23
53
272,99t
59E,512
2,57 I , 140
53, 36E
34, 57E
475,75L
010 0
0700
AGRI
l(00
TlINE
5
67
11,675
303,931
tl
09
3tt
3
5
9
6
70
5
4
150 0
l6 l0
l6 20
1700
c0N5
l
9
16224t
1,631,
69,
192 ,
I , 139,
3,034r
4
6
55l2l
3r ll9
1,951
29,70 I
992
79L
709
664
156
201
2(0
270
290
320
3{0
350
367
170
390
I
2
4
7
E
9
9
l, 067
515
6E.65
29. 3(
t-lFG-
E16
917, E95
l, 195,554
790,002
2,936,973
q6,E52
L2,929
50,576 . 92
70,20q.40
45,661.65
l6E, 561. . 19
.E2
.45
.5(0
52.54
2,66 0 . 5E
E25. 33
{100(20 0(50 0
4E l0
4El0
4900
4920
TCU-
q
5
5
5
5
5
5
5
q7
54(t
t2
62, I 16
202,739
ltHs
312, 307
20,230
5E4,009
.56
.EE
.36
I 9, 235
L,296
35,036
I
52OO BUITDING ],IATERIATS l0 7E0,690 ctl6 r7lE 50,2E5. l7
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEN I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI. CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, r992
I REPORTEDS RECEIPTS TAXABT EGROSS RECEIPTS
477 ,2ll
2, 03L 7E4
3, EE2, 56E
177,4E0
r45,5E6
50,E00
zqt,4L4
205 ,4ctq
123,57E
1,E7E,766
535, 059
450,370
62,E7ct
97 c, ,029
11r72E,397
211,167
253, 376
E22,50E
1,404,236
4,731 ,5E6
PAGE 77
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUI.IBER: 749 . O ll
REPORTED
TAX DUE
29, 907 .63
130,796.10
2q3,E22.25
I( ]'IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
TOCATION : I4-OOO VALENCIA COUNTY
HARDNARE 5TORES
FART'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
IIOIOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IOBItE HOI'IE DEALERS
IIISCEIIANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.IQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
IIISCELTANEOUS REIAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT.IENT CO]'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
35
q6
,29E
r 213
,25E
, 9(3
, 166
GROS
TOTA
525L
5252
5300
5310
5400
551 0
55{ 0
5592
5 910
5920
5990
RETt
23
53l
9l9
3
El1II
72q5
4
3
160
415
2,
4t
522
07E
661
20t
27E
559 9
5600
5700
5E00
561 5
6000
6200
6300
6 510
54E, 9E2
32E,214
206,615
15E,737
I,EE(l,E62
553,961q7 9 ,E{ct
62,E74
l,E3g,0g0
14,44E, IEJ
2L7,604
256 ,66 3
E52,E0l
E9, 076
66E, 150
459, 349
1l
E
2
t5
t2
7
112
32
26
3
5E
729
126 . 06
735.67
E57 .50
453.54
912.56
732.75
E27.920r5.15
ct52.16
536 .6E
925. E3
,
t
,
,
,
,
,
,
,
t
,
, 334. (3
6 13,514 . 74
15,240.94
50 , 33E. 53
19,73E.70
13,20E.17
2,4t4.4E
I,7E3.7E
45,623.07
30,005.65
tE, EEI . 50
454. 05
65, E2l, . 64
266,143.70
6700
FI RE
700
?20
730
739
750
760
7E0
790
601
E06
El0
E20
E60
E90
E9l
SER
HOTEIS, I'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'I]'IERCIAI RESEARCH AND DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENIAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
f'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISIS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT }IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCE[[ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
SIATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNIIENT
E
70
E3
qr7
37rE
23, 9
7q
649
3E9
,E20
r 255
,357
02. 96
59. lE
37 .72
72
37
4
I1
45tl
32
3
335, 90E
225,315
40,152
27 ,994735,34I(75,711
304,279
7,735
40E,755
272,491qL,294
28, 054
7Sct,216
460,592
304 ,67 9
4E,554
r,56E,594
5, lE5,56g
1E2
562
4(t920 0GOVT
I
E, (56
Er456
E,456
6,456
497.09
497 .09
IREPORT NO. (lEO
X T.IONIHLY XI EDITED X
TOCAIION : I4.(l(lO VATENCIA COUNTY
sIc
CODE
9 999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI.IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARII.IENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
3l 
' 
0et9 ,227
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
23,403, 354
PAGE 7E
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT,IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
1,424,023.42
NO. TAX
RETURNS
1,471
I
!REPORT NO. 060
I T'IONTHIY XX EDITED X
IOCATION : 4(.OO(t LEASED VEHICLES
T-IOTOR VEHICTES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI.IENT
TOT. T.IHOTESATE TRADE
]'IOTOR VEHICTE DEALERS
TOT. RETAIT IRADE
SERV
].IISCETIANEOUS BUSINESS SERVICES
CO].IT.IERCIAt RESEARCH AND DEVELOP].IENT TABORAIORIES
AUTOT'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS SERYICES
TOT. SERVICES
TOT- TOIAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl.l I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN lilAYr 1992
PAGE06/ll/
7(9.00
79
92RUN DATE:
RUN NU].IBER:
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
T REPORTEDS RECEIPTSGROSTOTA
4, 33E, 133
q,6f,6, 977
4,667,2E1
IAXABT E
GROSS RECEIPTS
4, 3f,6 
' 
947
4,635,37E
4, 665, 6E3
REPORTED
TAX DUE
216,E47.f,6
251,76E. 94
255,2E+.16
50r0
tIHSL
55t 0
RETL
7300
7391
7500
E900
t9
24
30
IREPORT NO. ()EO
I I.IONTHLY XI EDITED X
TOCATION : 55-OOO GOYERNT.IENTAT GRS
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTIIITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'II SCET LANEOUS }IHOL ESAT ERST0T. tlHotESAIE TRADE
I.TISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEl,l ['|EXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
EPORTED
ECEIPTS
l' 440, 167
972,E09
lE,E50,797
3,027, (30
23,EEo,660
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
1,596,79E
92E,267
E95,093
14, 4 14, 34E
491,67E
lE,763,550
2,504,286
23,zlq ,772
PAGE EO
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT.IBER! 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
69,E39.94
q6,413.f,4
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
35
I2
ll8
9
1E7
TOTA
GROS
LRSR
30,07046,qql
370,950
3
L2
20
150 0
1700
NSc0
5090
}IHSL
0t9T9E5R
4900q920
TCU-
7300
E06 0
E200
E900
SERY
920 0
92E2
930 0
93 95
93 95
9l 96
GOVT
].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
HOSPITATS AND OIHER HEATIH SERVICES
EOUCATIONAL SERVICES
].IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STAIE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND IHSTITUTIONSSTAIE GOVERN].IENT - EDUCATIONAT INSTITUTIONS
LOCAI GOVERNT.IENI . COUNIIES
tOCAt GOVERN]'IENT . I1UNICIPALITIES
I.OCAL GOVERN]'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOCAT GOVERN].IENT . SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNI.IENT
30, 070
46 
'(147370,950
1,503.51
2, 322 . 33
lE, 567 . 5l
t4
54
29
69E,247
14,454,099
491,67E
44,754 .6ct
720,717 .41
24,5E5 . 93
9999 NONCIASSIFIABLE ESTABTISHI.IENIS. (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR AtT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
936, 167 .53
125, 214 .31
1,160,75E.66
tREPORT NO. OE(l
X T'IONTHLY XX EDITED T
TOCAIION : 66.Oll(t NTTCTS
SIC
CODE
IAXATION AND REVEHUE DEPARTT.IENT
STATE OF HEI.I I-IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSIEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE El
RUN DATE. 06/II/92
RUN NU]'IBER: 749. OO
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
t REPORTED5 RECEIPTSGROSTOTA
IREPORT NO. (lE(t
r( l.l0NIH[Y xI EDITED X
TOCATIOTI ! 77.(lOO R & D SERVICES
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. }IINING
ETECTRONIC COT.IPONEIITS AND ACCESSORIES
].II SCEL LANEOUS I.IANUFACTURI NG
TOT. IIANUFACTURING
]'!ISCEILANEOUS NHOLESALERS
IOT . }IHOL ESAT E TRADE
].IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
PERSONAI SERVICES
iIISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVETOPI.IENT
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
I.IISCEItANEOUS SERVICESTOI. SERVICES
LABORATORI ES
STATE GOVERNI'IE}IT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
TOT. GOVERN}TENT
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAY,1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,273,E76
I ,27 3, E76
109,052
391,242
573,104
27 2,05E,467
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
109,052
PAGE E2
RUN DATE. O6/LL/92
RUN NUI.IBER:7(9.00
REPORTED
TAX DUE
2
37,036 .74
SIC
CODE
l3E 9
].IINE
s67 0
390 0
t'lFG-
50 90
NHST
720 0
7500
7 391
7900
E900
SERV
92E2
GOVI
NO. TAX
RETURNS
E
E
36
5E
5
5
150,776
150,776
3
3
25 990
RETT
513
0lE
I
7
9
7
7
.6E
.90
lE,525
27,30 0
5,452.59
I 370,546 o
IOI. TOTAT FOR Att INDUSTRIES IN THIS TOCATION 740,734
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHTY TI EDITED X
LOCATION : EE.OO(I OUT-OF.STATE
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI,IBINED REVENUE SYSTET,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,016,0E5
I , 163, S46
2, 542, E46
2,E27,5E6
6,491, 162
10,500 ,0E5
E4,072
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
46q,669
1, 077,52E
L ,3gg ,975
l, gEE,262
2,575,959
5,409,E32
19,562
,95I
, 101
,651
;97 9
,921
,60 S
,132
l5( , 713
293, E2 I
60, l{0
5,r4E,233
47E,6I5
7IE,749
555, 6 34
7,5E7,053
2q2,292
326,730
PAGE E3
RUN DATEz O6/IL/92
RUN NUT.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
25,2f,5.47
55,E76.39
79,99E.74
99, (13 . 07
LzE,7 93 . 29
270,4E6.92
97E. 12
?3,597.55
22,E55.07
0700
AGRI
AGRICUTTURAT SERVICESIOT. AGRICULTURE
l3l0
I 3El
l5E 9
147 {
T'IINE
c0Ns
2000
2300
2(0 0
2700
2600
2900
320 0
3400
3500
3600
167 0
3700
560 0
3900
IIFG.
CRUDEOIL ANOIL AN
POTASH
PETR
DGA
DGA
O[.I NATURAL GAS'S }IEtI. DRIILINGS FIETD SERVICES,
NATURAL GAS TIQUIDS
EXCEPT DRIttING
7
30
40
l9150 0l6 l0
1620
1700
(600
4E l0
4E3 0
4900
TOT. I'IINING
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHtIAY C0NTRACT0RS
NON.BUITDING HEAVY CONIRACIORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTITE I'IITL PRODUCTS
TUI-IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND AttIED PRODUCTS
PETROLEUII REFINING AND RETATED INDU5TRIES
STONE, CIAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I.IETAL INDUST., FABRICATED I'IETAt PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL I.IACHINERY,EQUIPI.TENT AND SUPPtIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORI ES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]ITS.
!II SCEL TANEOUS t'IANUFACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTAIION
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IAIER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTITITIES
TOT. IRANSPORTATION, COMHUNICAIIONS AND UTITITIES
].IOTOR VEHICTES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHET'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
23l6
5
q
l2l0
7
5
2
2
2
2
t3
2
5
.56
.9(
.37
.14
.60
E6ll3
3
47t
ct57
l9
55
267q9
69
ll
29
93
93
0,140
L,290
I ,647
5,57E
4,5r6
7,L76
143
922
171
1,694
E03
964
6,711
6
5 r20
4Elr00
3
4
70
163
r, 042, 547l,lg7,6E2
191,269
14,06E,459
9E2
,6 98
,396
, 
(90
,456
,564
,602
,212
6E5,202
95,401
773,E75
2, ggl, 005
3(,260.09
4,770 . 03
3E,69f,.75
149,550.2E
7,735.66
14,691.07
155,459
179,510,100
1,92E,279E,l54,l95
4000
410 0q20 0
450 0
5l7
3l5
4
4
7
58
l,15
230,33
3,007.00
257 ,(tL.66
23, 930 . 75
35, 957 .43
27,7E1.71
37 9, 352 . 65
( 920
TCU.
12,114.60
16,536.{950105020 2440
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART]IENT
STATE 0F NEtl I'|EXIC0
CO]IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
24,249,oEL
,34E,750
,000,97?.
,054rEEl
, EE4, 325
,190,751
,E11,235
4l 3, 5E0
32(, 935
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE E6
RUN DATEI O6/IL/92
RUN NUT.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
11,1(5.19
x I'IoNIHLY x
,( EDITED X
src
CODE
TOCATION : EE-(l(l(l OUT-OF-STATE
5092
tlHSt
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAI GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT,IARE, PLUMBING A}ID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T.IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
T'II SCET T AN EOUS I,IHOL ESAI ERS
PETROTEUT.I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
T0T . tlHot ESAL E TRADE
30
77
307l7
551
20
3
49
79E,5E9
E8,724
2,427,22c1
796,305
EE,724
2, 330 , goE
39, El5 . 25(,456 
. 21
116,545. (2
NO. TAX
RETURNS
40
60
70
E(l
90
5200
525 I
5252
530 0
5510
5400
5540
5592
5599
5{
4t
76l0
171
50
50
50
50
50
5600
5700
5E0 0
5 91.0
70
72
7S
75
76
7E
79
E(l
3l
25
1,045r2(1
3E2, 56 9
1,464,2E0
1,062,061
922,536
46 , 929,213
5E, 917 ,slE
l. 422,514
51,294
34E,395
97 ,537-
62E,203
L ,062 ,402
371,323
6, 391,30(
4,763,551
96, 903
13,E82,707
222,904
22
1,35r,52(
5L,294
34E, 395
97,537-
550.63
9E1 .6E
00E.E9
54t.52
70t.72
419.60
369.90
31,410 . I5
55,120.10
lE, 566 . t5
319,565.25
23E, 177 .61
4,E45.1369(,135.4E
.20
.4t
.77
.09
3t
7t
9,
7t
6,
E,
5t
3II
2
215ll,2
339,1
59,7
59 r2
070
E37
46E
E2E
E2E
BUILDING ]IATERIALS
HARDT.IARE STORES
FART,I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAT IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
REIAIL FOOD 5IORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HO]'IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII- TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-T ASSOC.
SECUTY. AND COIIDTY. EROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER-LESR-AGT., EIC., AND TITLE ABSIRACT
HOLDIHG AND OTHER INVESTI'IENT COI,IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, IRAILER PARKS AND OIHER TODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCEI TANEOUS REPAIR SERVICES
l.IOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAT sERVICES
NONPROFIT ].IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
7
6
3l6
6
4E5,
506,
E72,4,446,
IE,
459 t
506 r
133,
52,
903.46
22,99t.E7
25,323.40
6,691.37
2,6q1.42
1r.
6
5
59E
46E
23E(73
l7l4
25
t2
t46((
777
671,013
359,634
3E0,177
150,E30
53(, 034
969,565
506, 57 IlE, 94l, l2
6000
610 0
6200
6300
65t0
6700
FIRE
5 990
RETt
I7
4
6l ,576.232,564.69
7E.97
17,41 9. 74
(,E76.E5-
l0l3
2045l4l
52,259
228,960
13,346,244
1,311,470
2, 131, 037
5l,924
224,923
7E5,67E
195,322
tE5,57 9
96q5
96
66
6II
F
5
E060
E100
E200
8600 66 9, 443 295,qzt l(,77 I . 05
5REPORT HO. (lE(l
ONTHLY X
DITED X
TOCATION : EE-OOO OUT.OF.STATE
]'IISCETTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVERNT'IENT . EDUCATIONAT INSTITUTIONS
TOCAT GOVERNI'IENT - ],IUNICIPALITIESTOT. GOVERNT.IENT
r f'l
xE
TAXAIION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN l,lAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
519,176,239
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE E5
RUN DATEz 06/II/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
360,203.34
45,053.37
90E,27E .6E
12,795.3E
3,741,EI3.E3
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
2,51I
,47 9
'667
,7(3
E900
E9t0
SERY
,910r001
,127,34q
,I00r507
EI
2E
3E9l9
750
7 ,205
900
IE, I6E
92E2
9595
GOVT
9999 NONCTASSIFIABLE ESIABLISHI'IENTS - (SERVICES)
IOT. IOTAT FOR ATt INDUSTRIES IN THIS TOCATION
26 f,, 54E6 255,907
7 4 ,Eq0 ,7 0E
t
IREPORT NO. 08O
x ti|oNTHLY r(X EDITED X
LocATI0N:02-100
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAt T.IINING, EXCEPT COPPER,
URANIUT,I
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS NELT DRITLINGOIT AND GAS FIETD SERVICES,
TOT. ].IINING
TAXATION AND REVENUE DEPART]-IENT
STATE 0F NEtl tlEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN lilAYr 1992
ALBUQUERQUE
src
CODE
NO. TAX
REIURNS
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
25, 7 01
1,2IE,753
L rzq(t ,qsq
l0 ,5 0 9, 531
3E,951
10,6r4,125
34, 916, 351
1,412,964
1,6E7,547
5,634,702
17,306, ll6
539,E60
3
5
E
17 ,3E4,927
2, gll,7l3
2E,276r669
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
32,47 9
f,7, 076
135,553
26 , 029, 35E
966,037
242,02L
355,4E7
392,902
95tt,L24
t2,290
E4E, 059
E60,329
706 .66
4E,762.30
49,46E.96
PAGE E6
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUI.IBER: 749. OO
REPORTED
TAX DUE
1,E67.55
2,lf,l.EE
7,679.31
1000
t09+
120 0l3l0
l3E I
I 369
I'II NE
29
52
54
35
36
36
37
010 0
0700
AGRI
150 0
t6t0
l6 20
1700
c0Ns
2000
2010
2t00
4000
410 0
4200
4500
4600
4El 0
4
49
53
URANI U]'I, I.IOLYBDENUT'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRITTING
GENERAL BUITDITIG CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAI PRODUCTS
T'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPARET AND IEXTIIE ]-IITt PRODUCIS
LUI'IBER, I.IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI-IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
PEIROLEU}I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCIS
PRI]'IARY ]'IETAT INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS}IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL T'IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPTIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUIITS.
III SCEL T ANEOUS I'IANUFACIURI NG
TOT. TIANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATIONtocAt AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoH
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR IRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH COT4]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANIIARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITIIIES
6 ,3026,E97
2,772
5,432
4,509
2,635(, 0E6
4,699
E,616
37,737.36
33,171.60
26,6 0 9. 37
30,212. 33
E5,059.27
23,726.52
E,2E4 .95
229,105.45
,325,292.15
5EEl3l5
970
l.5E6
'L67
,6 36
,q27
o5E2
5
I
t6
3l
I 4 9(,690.23
55,547 . l4
2E, 916 . 20
E2,777.6q
62, 131 .21
t42l
719
3
65
65
63
2,156
2,7Eq
36 , 111
75,96E
2E,57L
36 ,36E
L7,962
lrl6r
2t
2,
15,
44,
2q9 ,907
373, 022
12,514,551
53,412
65
57q6
52
I ,444l
lr1Irllrl
609
572
7 sct
I
E
2r5
24
3E
190 0
I'lFG-
4r4
7rLlr7
Lr7
5r9lr5
20 15
53, I
10E, (
IE5l
117
7
21
542l
Ir.
25l0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
54,E62.10
,369.67
,qqE.7E
,5E6.67
,071.19
2l
2E
(E3 0
4900q920
1
, E94
,4q6
,294
,069
,491
,0E(
, l7E
, 401
,309
23
402
796
4l
63l(
l4
3, gE
23, 04
58, E21
20, 0E4
27,E37
,974.q\
,104 .02
, 0E6 .62
940,903.69
40,167.EE
95E,33E.3E
E
44
2E
E
16, 9El,
6 9E,
16,666,
REPORT NO. (lEO
x t'loNTHtY xI EDITED X
tocATI0N:02-100
sIc
CODE
TCU. TOT. TRANSPORTATION, CO]'IIIUNICATIONS AND UTILIIIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COIIBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
ATBUQUERQUE
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
45,251, 150
PAGE EI
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749. OO
REPORTED
TAX DUE
2,qqE,279.7L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
75,269,923
15,065,3E3
1,31E,600
34 ,6 30
,300, 067
, 6 15, 6E5
,E04,519
,302, E55
,23L,567
,100,499
,271 r967
,2EE, 358
,E40,7q0
,555, E15
, 3EI, 944
,2E0 , 0(3
,202r796
,590,140
, 9E5 r 5E9
2,56E,924
'941,543
,542, 506
, E34 , 545
,21E r 460
6E9,665
26 ,4E0 ,2E3
NO. TAX
RETURNS
201
5010
5 020
5040
5060
5070
50E0
5090
50 92
l.lHSL
4E
t22
579l7
972
l.IOTOR VEHICLES AND AUIOI1OTIVE EQUIPI,IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ATTIED PRODUCIS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECIRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDT.IARE, PTUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES
T.IACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
lllSCEI-tANEoUS tlHoLESAtERS
PETROLEU],I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. NHOLESATE TRADE
BUITDING T.IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI,I EQUIP]'IENI DEAt ERS
GENERAL T-IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
REIAIT FOOD STORES
],IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOI.INE SERVICE STATIONS
I'IOBIIE HOI,IE DEALERS
I-IISCETLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREI- AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES].IISCELTANEOUS RETAITERS
TOT. REIAIT TRADE
12,654,62E
7 , 314,5E4
22,253,332
13,709,957
12,14E,E47
16,732r7EE
E7,669,9E9
2,496,399
174,980,524
3
2I
6l4ll
5t
5
1.0I
55
229
3
105
15
t72
50
E5
I7Ir7
256
149
666
5
50
45
E
E
2
9
15l3
32
5
t2Itl0
316
IIll
2
L2l0
70
5q
27
646l
1,572,E49
7E3,6E(l. 37E,216
,45E . El
,061.E6
,247.(13
,133.06
,E29.23
,134.41
,321 . 23
,706 .67
,E72.7 0
90q5
79l3tll5
566
1,062
E9
2,L77
2E0,575
979,639
E45, El 6
475, I5l
560,116
E7 6 ,047
2I
9
IEl,
57r
41
04tl
45
tI
6
(0.00
06.97
7000
7200
7300
520 0
525L
5252
530 0
5l l0
5(00
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l3
5 910
5920
5990
RETT
6700
FIRE
87
34l9l, 937
3,7E1
ct5
24
L0 1267 ,25q
EoE, 912
21,066
4,323,220
29 ,6E2,5q2
3E,711,71E
, EE9 r 237
,E01 r 466
,970rE37
, r24,E58
,993 r2q3
,014rE25
,E34,425
,350 r 276
,943'691
,201,7E9
,7E2r009
,721,371
2,090,493
,59i r242
,(llr6lE
,661r709
E65,295
150 , 019
,6E2,q95
10,772,E69
9,241,1S0
46,554,452
590,367 . l3
46 ,5r2.44
1,211.29
24E,5E5. lE
1,706,746 . l6
2,225,E69.20
223,631. l4
161,0E4.36
11f,,323. l7352,179.3(
E62,103.70
633,352.45
1,E30,479.63
f,07 ,6(0 . 90
629 ,262.22
69,102.E5
5,206 ,540 . 02
13,20E,011.16
120,203.37
6000
610 0
6120
6200
6300
651 0
6 550
BANKS
CREDIT AGENCIES
SAVINGS AND LOA
,
N
EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
ASSOCI AT I ONS
26
SECUIY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELR5. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTREAI ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COT'IPANIESTOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTETS, IRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
26
50
379
40
26
560
9l ,956 .El, l6E.
3E2,614.
49,75q .
l7 7 ,476.091,016r309.29
13E
I ,23E
1,77 9
,424,9E2
,1E2,2q9
,304r470
619,4
531 ,3
2,67 6 ,7 2E 76
IREPORI NO. (lEO
ONTHLY X
DITED X
LocATI0]t ! 02-100 ATBUQUERQUE
COI'IT,IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPIIENT LABORATORIES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
ANUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
tEGAI SERVICES
EDUCAT
HONPRO
t-tI scEL
ENGINE
TOT. S
920 0
92E2
GOVT
STATE GOVI. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSSIATE GOVERNI'IENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONSTOT. GOVERNFIEHT
xN
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, f 992
EPORTED
ECEIPTS
E, 023,62E
r6, r41,7E2
,956
,234
,939
,53f
,996
,959
,E9E
,821
,3El
,555
,360
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
3,513,E42
13,5E3,433
I , E4g,45g
6 ,02E ,7 tg
2 ,624 ,419
26,085,552
13,775,049
20, 107,731
1,632,2E7
770,56E
23, r47,430
E, 7 95, E65
l6E, 4E2, 6 07
65,566
2f,3,755
5E5, 94E, 591
PAGE EE
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUI.IBER: 749.00
REPORTED
rAX DUE
202,0q5 .E7
7E0,922.66
106,343. 90
346,651 .3E
150,EE6.01
1,499,770.76
792,065.31
1,156,073.01
,E56.56
1E
37
7E
52
3,770.07
13,440.91
33,649,346 . g7
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
25
47E
293
29
9E
1,E76
232
7,9E2
TOTA
GROS
LRSR
E52
160
613
131
40
7391
750 0
7600
7E0 0
7900
E0l0
E060
El00
E20 0
733
243
757
391
972
523
E64
076
256
701
600
2
6
2
26
14
20II
64
t2
270
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
t
E600
E900
E 910
SERV
IONAT SERVICESFIT I.IET.IBERSHIP ORGANIZATIONS
TANEOUS SERVICES
ERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
ERVICES
,296.
,942.
,761.
,091.
5
4
0
5
7
9
4
1,33
50
10 r65
65,566
Eq9,1tl
15,972 1,061,466 r64E
3
229999 NONCTASSIFIABLE ESTABI.ISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS TOCATION
t
REPORT NO. OEO
x t'loNIHtY xI EDITED X
TOCATION : ll2.2llll LOs RANCHOS DE ATB
AGRICUTTURAL SERVICESIOT. AGRICUTTURE
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRII.TING
TOT. ]'IINING
GENERAT BUIIDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROTEUM REFINING AND RETATED INDUSTRIES
PRI]'IARY ]'TETAT .INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
T'II SCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. ]'IAHUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHT.IUNICATIONS
ETECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COT'II'IUNICATIONS AND UTII.ITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STAIE OF NEt^I I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTET'I
ANATY5IS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN lvlAY r 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
57E, 06E
450,4(E
14, E(4
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
52E, 06E
345, E93
2,702
,5lE
,906
161,526
2E,3I,E
510,0lg
1,931,572
PAGE E9DATE: O6/LL/92
NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
lE, E65 . 0E
I9,EEE.E4
155.39
2,548.2Eq,422.tL
9, 0El .26
1,56f,.E6
I ,4E9.55
I 0, 923. EE
29,326 . 0 9t1r,065.56
RUN
RUN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l0
0700
AGRI
I 3E9
t'IINE
2000
27 00
290 0
3400
3900
I'lFG-
qE l0(900
4920
rcu- E
3
5lt
3
5
3
4
t2
3
150 0l6l0
1700
CONS
010
0(0
0E0
090
HsI
(0
00
00
00
LE
3
l0l6 47tI19, 4476392663
5
5
5
5
l^l
520 0
525 I
5252
530 0
5(0 0
55
56
57
5E
I'IOTOR VEHICTES AND AUTO]'IOTIVE EQUIP].IENT
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS].TACHINERY, EQUIPI'IETIT AND SUPPLIES
],II SCEL t ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
HARDWARE STORES
FARI'I EQUIP]'IENT DEATERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORESREIAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
l64,El9
2E, 3IE
166,61(
I 92, 166
324,317
96 , 017
436, glEl29,6lE
65,6f,7
E7,752
3,774 . l5
4,9E1.52
25, 905
tE9,9El
25, 905
216,132
312
95
431
t29
,05E
,917
,E76
, 6lE
17, 943.35
5,515.25
24,947 .E6
7,453. 055E l359r0
5920
5990
REIL
3l
67
563
2,205 ,731,366
!REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXICo
COT-IBINED REYENUE SYSTEl'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l.lAY, L992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
666,532
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
623,039
E,554
E5,231
'EE,224l24,0lE
45, E45
150,235
4E,402
tt9,l66
1,260,705
4 ,56E,254
PAGE 90
RUN DATEz 06/II/92
RUN NUI'IBER: 7q9. OO
REPORTED
TAX DUE
35,E24 .76
xtlIE ONTHLY IDITED t(
SIC
CODE
6000
6 510
6700
FIRE
IOCATION : (l2.2(l(l LOS RANCHOS DE ALB
BANKS
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
HOTDING AND OTHER INVESTIIENI COT'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO].IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAI SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAT SERVICESIOT. SERVICES
NO. TAX
RETURHS
2E
95
223
50,029
E5,231
,322
,6E3
,725
4,
33,
7t
2,
.E7
.71
.E7
.03
.09
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E0l0
E060
El00
E20 0
E90 0
E9l 0
SERV
II
et
3
7
E
6
6
7
Ct
491
900
E22
131
636
637
127
49
150,235
4E,417
E,63E .4E
2,7E3.10
6,E5t.24
7 2,4E9 .7 6
262,402.93
920 0
GOVT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERN]'IEHT
IOT. IOTAT FOR AI.I. INDUSTRIES IN THIS LOCATION
66 ,210
1,305,EE(
5,1E5,760
I
IREPORT NO. (lE(t TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN IIEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIYSIS OF GROS5 RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
TIJERAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
445,029
57E,766
E6 ,515
22,17L
130, 9(6
3, E50
99, (01
66,124
ll,04E
7E,7 97
325, 32E
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
323,57E
4lE,049
15, 956
21,414
t29,236
3,559
81,El5
55, 90 9165,3tl
99, 4 0l
60 ,z(tq
5,59E
6 9, 235
30 0 ,2s4
PAGE 9I
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI.IBERI 749.00
REPORTED
TAX DUE
17,796.E0
22,992.69
E76 .51
l,15E.36
7, 0EE.59
r95.75
X I.IONIHLY XX EDITED X
tocATI0N:02-518
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAT IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLI5HING
]'II SCEL L ANEOUS ]'IANU FACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
T'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
T,IISCELTANEOUS NHOLESALERS
TOT . I^IHOI ESAL E TRADE
BUITDING I,IATERIATS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIT FOOD STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
TIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
IIISCELTANEOUS RETAILERS
IOT . RETAI I. IRADE
REAT EST. OPER-tE5R.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
tlFG-
l3CU
sIc
CODE
T
50E0
5090
t^lHSt
6 510
FIRE
9
9
1500
162 0
1700
c0Ns
2000
2700
390 0
4El 0
4900{920
3
5200
550 0
5400
5700
5El l
5990
REI t
4(t
7
23
IS,
vIcSB
ENTSR
7300
7500
7600
E06 0
El00
NO. IAX
RETURNS
IE
32
3
4l6
2E
E2,46 0
65,214l95,ll5
,0E2
,0E2
4,(99.E5
3, 074. 99
9,092.15
E2
E2
0
0
IIII 57.0957.09
5,466 .02
3, 313 . 45
303.60
3,E07.7E
l6 ,507 .56
7000
7 200
HOI Et S , ].IOT E
PERSONAT SER
t'IISCELTANEOU
AUIOI'IOBItE R
t'lI SCEt t ANEOU
TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
ES
USINESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
E20 0
E900
E9r0
SERV
HOSPITATS AHD OTHER HEAITH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES].IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
I
2t
62
I
,
REPORT NO. 08O
X MONTHIY XT EDITED X
L0cATI0N:02-3lE
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT-IENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I }IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN lrlAYr 1992
TIJERAS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,340, lE6
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1 , 044, 143
PAGE 92
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
57,400.E5
SIC
CODE
920 0
GOYT
NO. IAX
RETURNS
153
9999 NONCIASSIFIABTE ESTABTISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. (lEll
X I'IONTHLY XI EDIIED X
LocATIoil:02-{17
AGRICUTTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
GENERAT BUIIDING CONTRACTORS
HIGH}IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT IRADE CONTRACTORSIOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUT4BER, NOOD AHD PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
t'II SCEt L ANEOUS I.IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMI.IUNICATIONS
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IT"IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENTSIAIE 0F NEl.l t-tEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALY5IS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINE5S ACTIVITY REPORTED IN MAYI I992
CORRA L ES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l22,6lE
14l ,266
200,905
2l ,66 0
59,232
94,59E
7 1727
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 93
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI'IBER: 749. OO
REPORTED
rAX DUE
2, 0Eq . 55
2,E29.26
256.25
1,273.70
95.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
IE
2(t
5
0700
AGRI
150 0
l6 I0
I 620
1700
c0Ns
34,742
47,154
2(00
2700
3900
l.lFG-
4E t,0q920
TCU-
5
6
q,271
2t,397
1,550
26,70E
2,L45
t0s,E2E
50 90
HHSt
520 0
530 0
5400
l'tl SCEI LANEOUS l,tH0[ ESAL ERS
TOT . }IHOL E5AT E TRADE
BUILDING T'IATERIATS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
PERSOHAt SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
t'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES].IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
EDUCATIONAL SERVICES
I.IISCETTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTIIUTIONSTOT. GOVERNI.IENT
5600
5E00
5990
RET L I 2,23737,343 l34.ztt2,240.60
7200
7300
750 0
7600
7E00
E20 0
E900
E 910
SERV
920 0
GOVT
0 .67
E.70
7.90
E
6
l9
3
I
35
37,495
5, 995
16E, 926
r,60
L2
6,22
IREPORT NO. OEO
x }I0NTHIY r(X EDITED I
[ocATI0N:02-(17
sIc
CODE
TOT. TOIAT FOR At[ INDUSTRIES IN IHIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NELl }|EXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
CORRAL ES
RUH DATE:
RUN NUI'IBER:
E9(/ll/92
9.00
PAG
06
74
NO. TAX
RETURNS
92
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
67(,E43
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
260,597
REPORTED
TAX DUE
15,623. 9t
t
tREPORT NO. (lEO
I ]'IONIHLY XX EDIIED X
TOCATION ! 02-555 STATE FAIRGROUHDS
AGRICUTTURAI SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
PRINTING AND PUBLISHING
I'II SCEL L ANEOUS t'IANUFACTUR ING
TOT. IIANUFACTURING
UTITITIES
IRANSPORIATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTITITIES
l'llSCELIANEoUS tlH0LESAtERS
T0T. l.lH0LESALE IRADE
HARDIIARE SToRES
RETAIT FOOD STORES
I'IISCELTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
EATING AND DRINKING PTACES
T.IISCE[ TANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
7 200
TAXATION AND REYENUE DEPART]'IENT
SIATE OF HET.I T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
TOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
3, 993
5q,E72
100,795l6E,5lf,
1,656,046
6,919
2,060,E19
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
3,995
q07 
,577
6, 919
6 0E, E5(
scr,E72
100,795
16E,513
2,949.37
5,qL7.72
9,057.57
PAGE 95
RUN DATEI O6/II/92
RUN NUI.IBER: 749. O(l
REPORTED
TAX DUE
214.65
2t,907 .25
371, . E9
32,725.95
src
CODE
2700
5900
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
t'lFG- 4
4920
TCU.
5090
tlHSt
s
T
GA
TO
525 I
540 0
559 9
5E00
5990
RETt
300
500
900
900
4
2t
30
7
7
7
E
PERSONAT SERVICES
I'IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AT.TUSEIIENT AND RECREATION SERVICES}IISCETI.ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICESSERV
9999 }IONCTASSIFIABTE ESTABLISH].IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR ATT INDUSTRIES IN THIS TOCATION
E
l2
57
I
IREPORT NO. llEO TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENI
STATE OF HEII I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN llAYr 1992
T REPORTED5 RECEIPTS
6,720,049
4E
2,333,017
2, EoE, g{7
77,036
694, f,E5
1,926,612
L 572,6IE
4,600,735
9,6 g I ,249
l7l,2E6
2,E7 g ,695
zql,579l, (00,E0E
12,242,7E5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5, 0E7 , 965
149, 065
107,44E
3, OEE
160,915
E56,397
620,307
E25,572
1,550,793
2,647,04q
6,675,02E
113,664
27E,283
PAGE 96ATE: 06/lL/92
UMBER: 749.00
REPORTEDIAX DUE
273,E92.50
RU
RU
ND
NNX FIONTHLY XI EDITED X
SIC
CODE
LOCATION: O2.(lO2 R]'IDR BERNATITTO CNTY
AGRICUI.TURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICESTOI. AGRICUTIURE
URAN I UT'I
NONT'IETATI.IC I'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. T'IINING
GENERAT BUILDING CONIRACTORS
HIGHT^IAY C0NTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCIIOH
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ].IItL PRODUCTS
TUI.IBERT WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PEIROLEUI,I REFINING AND RETATED INDUSTRIESSIONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ].IEIAt INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSIRUI.ITS.
I'TI SCEL T ANEOUS ]iIANUFACTURINGIOT. T'TANUFACTURING
toCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN}IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTII.ITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFIT'IUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS GROS
TOTA
l0 9(
1400
1'II NE
010 0
0700
AGRI
1500l6t0
l6 20
1700
c0N5
l0
6l6
I' 652.53
5, 0E7 .576r740.I0
6q9 ,092I(2, 514
7 9r, {06 94,652125,397
4lat.ls4
(t6 ,350
437 ,496
174,396
30 ,7(5
96
ll7
223
3rE
10 ,7
309.41
t5E. 91
2,q42,966
7,716,17E57,
3
2
E0,950.96
t{2,27E.64
l3l, ,
415 r
2000
2 010
230 0
2(00
2700
410 0
4200
4500
4El0
4900q920
TCU-
4
l0l1
32
90
60,144
67,E25
37 ,67 I
4,307 .72
,645.5E
,024.E02900
120 0
3400
350 0
3670
3700
3E00
3900
t'lFG-
9l3
3
E
E
E,012.24
5,775. 30
165. 96
2,329,550
10,276,E76
E,649. 09
46,031 .33
J3,341 .49
45,666.71
355,E70.E0
6,109.45
14,950.35
4,602.54q2,t97.74
56,500.E7
I
26
9
66
5
E
5 010
5020
504 0
5060
507 0
50E 0
50 90
IIOTOR VEHICLES AND AUIO]'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND A[LIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCIS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDUIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES].IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'll SCEL LANE0US 1,lH0L ESA L ERS
3l0
59
E5,629
7E5,07q
l r 05l, l7E
IREPORT NO. (tE(l TAXATION AND
STATE O
COI'IBINED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BX TIONTHIY XI( EDIIED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATIOH : O2-OO2 RIIDR BERNATILLO CNTY
PETROTEUI'I AND PETROtEUI.I PRODUCTS
I0T . tlHo[ ESAL E TRADE
BUIIDING I.IATERIA[5
HARDIIARE 5T0RES
GENERAT T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARIT'IENT SIORES
RETAIT FOOD STORES
T,IOTOR VEHICLE DEATERS
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT IRADE
BANKS
REAL EST. OPER-[ESR.AGT., ETC., AND TIITE ABSTRACT
REAT ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTI'IENT COIIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
REV
FN
REVYS
ENUE DEPARTT.IE}IT
El.l I'|EXICO
ENUE SYSTEII
IANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
l,lAY, 1992
EPORTED
ECEIPTS
951 , 719IE,161,954
2t3,024
E4l ,7E3
4,01{,EI5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
163,591
E13,726
3,297,313
92,12E
23E,729
rlE,150
146,000
, 0E4, 7 0E
69E,022
795,47E
I ,42E,23E
11,945 ,227
t65,224
417 ,435
E6,639
2E2,725
3, 459 , EEI91,672,697
905,0E3
249,E47
205,634
410,007
174,545
I 14,291
IE,539
2,q65,7EE
293,543
100,E44,022
PAGE 97
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
E,001.90
142,330.69
E,793.01
45,737.7E
177 ,230 .57
{, 951 .86
12,E16.92
6,350 .55
7 ,E47 .52
I 12, 053. 03
37,495.E5q2,756.95
E,E76.34
22,432.66
q,656.E7
15, lE5. 27
lE5, 902. l7
4,927,407 .4E(E,647.56
I 3,429 . 30
, 052. E2
,037 . 90
,3E1.E2
,145. l5
996 .46
132,521.75
LS 
'777 .9(t5,420,275.3E
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
tRSR
5092
tlHSt
7
94
7
I5
2q
E
23
4E
4E
I
62
, E73
,150
5200
525t
5300
531 0
5400
551 0
554 0
5592
559 9
5600
5700
5E00
5E l3
5 910
5920
5 990
RETI.
1l
22
9
6
6E6
73E
545
650
579
232tqzL,
t74,
153,
2
GASOTINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'1E DEATERS
I.IISCELIANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCE5SORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
t3
29
35
E
E2
106
560r701
42E,50 I
I 1E,404
149, 906
2, 0 gE, {54
706,535
920,065
l3E3ll
7
7
50l9
5
7
2t
El0
8
76,761.3E
662,011.93
l. 932,557
14,106,152
6000
6 510
6550
6700
FIRE
7600
7E0 0
7900
E0r0
E060
7000
7200
7300
7391
7500
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAT RESEARCH AND DEVETOPT'IENT LABORATORIES
AUTOT'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICIURE THEAIERS AND PRODUCTION
A}IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I,IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
5
79
49
32
5, E6
97 ,51l r lT
35
6,036
2,905
3, 350
4,622
0 ,56E2,152
512, 937
7 L2,77 0
3, 2lE, I 9E
3E5, 932
I 0E,2E5,275
IE
El00
E20 0
E600
E900
E9r0
SERV
ts4
15
556
!REPORT NO. (lEO
r I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION: 02-OO2 R]'IDR BERNALILTO CNTY
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTIIUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
IOT. TOTAT FOR AtT INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
SIATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN i'lAY r 1992
RUN DATE:
RUN NUITIBER:
PAGE 9E06/ll/92
749.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l' 395
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
173rIE9,209
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
131,556,9(9
REPORTED
TAX DUE
7,057,7E9.70
920 0
GOVT
IREPORT NO. (lEll
X }IONTHLY XX EDITED I
t0cAII0N ! 2E-130
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT I.IEAT PRODUCIS
TOT. T.IANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT.IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASIING
ELECTRIC l,lATER AND SANITARY SERVICE UTILIfIESIOT. TRANSPORTATION, COII]'IUNICATIONS AND UIILITIES
IIISCELLANEOUS NHOLESALERST0T. tlHotESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]-IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
].IISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
EATING AND DRINKING PLACES]'IISCELIANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
REAT EST. OPER-tESR.AGT., ETC.I AND IITLE ABSIRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, llOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING}II5CELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES]'IISCETTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERYICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENI
STAIE 0F NEtl I'IEXIC0
COt.IBINED REVENUE SYSIET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN IIIAY r 1992
RESERVE
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
21,915
30,506
46,606
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2l , 713
23, E07
39, 0E0
PAGE 99
RUN DATEI O6/LI/92
RUN NUI.IBER: 749.00
REPORIED
TAX DUE
1,2E9 .23
I , 413. 5l
2,320 . 3E
src
CODE
NO. TAX
REIURNS
2000
I'lFG-
qE l0qE30
490 0
TCU-
1500
1700
c0Ns
50 90
tIHSL
651 0
FIRE
4
4
3550 0
531 0
5599
5E00
5990
RETT
,1(6
,03E
4E3. 66
3,564.74
7000
7300
7500
7600
E900
E 910
SERV
E
60
l1 , 971
74,763
4l0
0
0
t2
l7
9393
GOVT
TOCAL GOVERNI,IENT - I.IUNICIPATITIESTOT. GOVERNI'IENT
E5,253
100,764
10,591-
10,591-
3E, 336
53, E47
l0 ,591-
10,591-
2,27 6 .23
5,197.15
62E . E6-
62E. E6-
I
IOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCAIION 39 229,739 157,791 9, 36E . E7
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COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAT CTASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN itAY, 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
,237
,E93
,130
23,325
1 3, 075
E7,371
152,6(l
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,727
r 093
,E20
L2,294
13, 075
62, l6 I
I 14,76E
l4,7El
r4,7EL
15, 303
4,3E1q7,655
12,5(r
7,9E9
20,5E0
r0E,4+9
PAGE IOODATE! 06/Lt/92
NUt'tBER! 749.00
REPORIED
TAX DUE
0.9E
1.01
1.99
630.09
670.0E
3, 1E5.65
5,EE1.77
x t'loHTH[Y xX EDITED X
RUN
RUN
2,65
2, Jl
4 ,96
51
45
96
52
57
110
4
6l0
src
CODE
LOCATION ! 2E-O2E RI'IDR CATRON CNTY
HIGHIIAY CoNTRACToRS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
LU]'IBER, UIOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. l.IANUFACTURING
tOCAt AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION!l0I0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, IRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIT'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC [^IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UIILITIES
240 0
2700
mFG-
410 0
420 0(El0
4El 0
4900
TCU.
50 90
l^lHSI
525 I
550 0
554 0
5E0 0
5Er3
5990
REIL
930 0
GOVI
6 51,0
FIRE
NO. IAX
RETURNS
,7El
,7E1
16t0
1700
CONS
l7
5
6
7
l0
4
4
1.05l
t'lISCELIANEoUS tlHoL ESAI ERS
TOT. NHOLESALE TRADE
HARDT,IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PIACES
IIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
t'IISCEL TANEOUS RETAIL ERSTOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, I*IOTE[5, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
lIISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
IIISCEILANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT . COUNTIESIOT. GOVERNI'IENT
15,303
4,6E1
E9,q42
26,1q6
7 ,9E9
22,652
166 ,214
2,442.
642.
409.
1,054.
5,558 .
77 ,245
15,600
24,427
37 ,2E7
165 r 4.r7
91,059
16,005
24,427
56,E3E
202,378
3,95E.E0
799.51
1,251.E9
1,910.95E,479.1(
5
5
3
3
3
4
4
E
25
7000
7200
7300
7500
7600
6900
SERY
t4l4 757 .5ct757.5c1
7E(.30
224.53
33
74q4
70
04
: 9999 NoNCLASSIFIABTE ESTABLISHmENTS - (SERVICES)
I
TOT- TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 99 677 ,760 513,392 26,511.20
REPORT NO. O8O
X MONIHLY XX EDITED X
LocATI0N:04-l0l
AGRICUTIURAT PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,0IL AND GAS l^lELt DRIttINGOII. AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE 0F HEtl t'lEXICo
COIIBINED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
ROSNEL L
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
E4,5EE
111,f,51
146,156
l. 745,57 0
2,320,4604,3l9r553
1, 055,3E0
3,2 02, 6 05
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E3,547
t 06,534
141,359
1,66E,052
PAGE l()I
RUN DATE. 06/ll/92
RUN NUI'IBER: 749 . OO
REPORTED
TAX DUE
5,012.E3
src
CODE
010 0
0700
AGRI
NO. IAX
RETURNS
E
l3l 0l3El
l3E9
I'II NE
1500
16l0
162 0
1700
CONS
NATURAT GAS TIQUIDS
EXCEPT DRITLING t2t8
61 r 323
100,0Ef,. l5
,52E. l7
,460.37
3,679.41
49.E6
15,307. (2
,E60.55
, 943.6E
6 ,394.6,4E2.
40
69
5E,610.21
7, lE9. 9I
E, 51E.72
920.31
16,751 . l7
GENERAT BUILDING CONTRACIORS
HIGHT,IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPI T'IEAT PRODUCTS
APPAREI. AND TEXIILE IIITL PRODUCTS
tUMBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTIHG AND PUBLISHING
SIONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY ]'IETAT INDUST., FABRICATED },IETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAT ],IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
Et ECIRONIC COT.IPONENTS AND ACCESSORI E5
IRAHSPORTATION EQUIPIIEHTlII SCEL LANEOUS T'IANUFACIURI NG
TOT. ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOIOR FREIGHT IRANS., ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR IRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IIIUNICATIONS AND UTITITIES
].IOTOR VEHICLES AHD AUTOT'IOTIVE EQUIP}IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDNARE, PLUNIBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
I1ACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
lIISCELLANEoUS tlHotESALERS
107 ,29(t
2, 06E, 66 4
3r69E,959
5s7
163, 329
509, 012
I
5
t52l
32.I9
9,799 .75
30,540 .76
6t
6E
ll3
rE5
3
47
1,3E9
3, 174
E3l
255,t24
66,5(4
f,66,913
ll4
32
ll4
104
3
7
,167
,704
,342
,647
E3
r90
2000
2300
2400
2700
520 0
3400
350 0
3600
367 0
3700
3900
t'lFG-
3l2
3
27
5E
,342
,534
?q
10
I , 059, 3(7
I 9E, 924
q
q
4
q
100
200
500
810
50t 0
5020
504 0
506 0
507 0
4E30(900
q920
ICU-
r, 059, 0E6
I I 9,632
2, 7EE, 36 0 t62,351 . (6
13E,645
15,33E
27E , E53
30,396
57 ,229
221,7E3
361,517
,E23.76
,433 .76
,306.9E
,691.03
50E 0
50 90
6
3
9
4
7ll(5
389,142
15,33E
21317,724
lE6 ,325q66,424
399,5lE
2,519,004
REPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
SIATE OF NEI{ }IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l.lAYr 1992
R0Sl,lEL t
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1, 063,593
7 ,357 , 06E
429, l5E
5, E32 , 0E5q,g01,7EE
I , l5(,3E327t,273
649,9E0
2,6EC+ ,065
279,422
1,4(9,E61
210,945
4,565
E7,126
109,3(E
597,E03
4E,967
r,050,E92
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE I02
RUN DAIE: 06/II/92
RUN NU].IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
29,562.59
23,2E9.16
17,130.9(
54,41E.64
10,0E5.1E
273.E9
X I1ONIHLY XX EDITED X
sIc
CODE
s092
NHSL
tocATI0N ! 04-l0l
PETROTEUI.I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT . NHOI. ESAL E TRADE
BUILDING T.IATERIALS
HARDI.IARE SIORES
FARI'I EQUIPNENT DEATERS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'TOBITE HOIIE DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
TING AND DRINKING PLACES
QUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
UG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
].II SCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT E5T. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TIILE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESII'IENT COIIPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
HOTETS, I.IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOT'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEIIENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
q25,E79
3,755,965
4,200,373
217,E95
139,936
2E5,
906 r
602,
2,q75,
27 9,
1,219,
3s0,
4 t324,20,462,
,172.03
,520.75
,765 . 35
,197.E2
,037.79
,571.21
,650 . 07
NO. TAX
RETURNS
l0
95
167
I , 271.
q92,710
3E6,153
,q95
,257
l6E, 0E6
4,565
10,049.70
76,275.q3
520 0
5251
5252
5592
5599
5920
5990
RETt
6550
6700
FIRE
7
7
6l2,t9E
45E, 16 9
309,306
907,212
1,E73
r,0l(
5,507
5600
5700
5E00
5El3
5 910
5300
531 0
5(00
5510
55( 0
600
610
612
620
6306sl
EA
t-r
DR
ll
292l
70
E
10
6
E
7
20
9
IE
51
25 ,552.7 4
225,357 .E9
252,022.4t
15,075.71
E,396 . r7
36
1(El6
732l
259
1,227
Ct
5
22
2
26
37
46
46
5I6
977
E67
417q22
964
630
779
E30
243
47E
35
ct ,94
23,77
4
3
4
E
23
5
EO,6IE
96 ,466
382,472
36 , E27
E22,697
,E37.0E
,7E7.94
,94E.30
,210.E7
24
r20
65
54
2E
700
720
730
750
760
7E0
790
E0l
E06
El0
E20
E60
621,901
665,175
E51,309
92ct,229
495,453
,723.63
,909.51
,E06.4E
, 32J. 97
q45,394
633,6E2
7E0,075
772,066
307,111
49,563. 03
lE, 475. l6
99, E3E
2, 6 05, g3E
932,24L
902,7 6E
11 ,6 30
9t,252
2,597,060
7E0,901
900,062
l1 ,6 30
I
l5
96
TE
24
4
5,475.12
155,E23.56
46,E54.06
54,005.7t
697 .E2
dREPORT NO. O8O
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LocATI0N ! 04-l0l
1.II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl.l I'IEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN MAYr 1992
R0sl.tEL t
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE I(l3
RUN DATEz O6/LL/92
RUN NUT'IBER:7q9.OO
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
E900
E 910
SERY
NO. TAX
RETURNS
236
9
696
2, 015
152
I 0 ,402
,730
,022
,604
1,6E1,E20
152,022
9,477 ,4q5
,716.21
,121.35
,390.71
l12
9
56E
920 0
GOVT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHT,IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THI5 TOCAIION r,640 54, 057 , 96 0 f,E, 742, 0(5 2, f,l 9, 37E . 62
I
BREPORT NO. (tEl!
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tocATr0N ! 04-201
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
CRUDE PETROI.., NATURAL GAS, NATURAT GAS TIQUIDSTOT. ].IINING
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI1BER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
1.II SCEL L ANEOUS I.IANUFACTURINGTOI. ].IANUFACTURING
q900
q920
TCU.
TELEPHOHE AND TETEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ETECTRIC NAIER AND SANITARY SERVICE UIITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,ITIUNICATIONS AND UTII.ITIES
DRUGS, CHEMICATS AND AttIED PRODUCIS
I-TACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPIIES
IlISCETLANEOUS NHOI.EsALERS
PETROLEUI-I AND PEIROLEU]'I PRODUCTS
I0T . tlHot ESAL E IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.TENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COT.IBINED REYEHUE SYSTET'I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ltAYr 1992
DEXTER
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTS
64rl9E
lE, 972
21, 619
EE,5IE
3,4E6
I 32, 06(
l6 , 319
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
49,329
15,236
21,61 9
E1,625
3,4E6
132,06(
15, 771.
11,9222lt,36E
PAGE I04
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,959.75
914.19
l, 163.62
4 ,7 63 .97
209.17
7,923.E4
946.26
715.34
12,6E2.10
sIc
CODE
010 0
AGRI
l3l0
l.IINE
NO. TAX
RETURHS
3
ll
l4
150 0
1700
c0Ns 5
2400
2700
5900
IIFG.
4E l0
s02 0
50E0
5090
5092
l.IHS L
3
7
3
520 0
5300
5400
554 0
559 9
5600
5700
5E00
5El l
5990
RETT
BUILDING I'IATERIATS
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORESRETAII FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IISCELTANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITUREI HOT,IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
I.IISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAT SERYICES
I'IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
6
EI ,922,004IIIE2
6000
FI RE
I
7200
7300
7500
REPORI NO. llE(l
ONTHLY X
DITED X
tocATI0N ! 04-201
}IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
IIISCETTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCI.UDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI.IENT
TOT. TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS TOCATION
x f'l
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COT.IBINED REVENUE SYSTEl.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
DEXTER
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABTEGROSS RECEIPTS
4,55E
0, 153
672,590
PAGE IO5
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUmBER: 749.00
REPORTED
rAX DUE
E72.25
6,609. t2
40,221.E(
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
12
64
l(,5(l
137,43E
742,25t
GROS
TOTA
7600
E0l0
E900
SERV
Ill
920 0
GOVT
EREPORT NO. (lEll TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl tlEXIC0
CO].IBINED REYENUE SYSTETI
ANATYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
HAGERT'IAN
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
39, 7E6
35,20(
7E, EES
24,664
15,469
20,5E3
r 9E, 406
2,259
PAGE 106
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,3E7 . t6
1,971.E0
4,592.66
1,479.E6
T ].IONTHIY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:0(-300
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISTRUCTION
4100
4200(Et 0
4900q920
rcu-
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHT.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
T,IOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO].I]'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTITITIES
NO. IAX
REIURNS
tt
t6
5
t2
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
39,7E6
55,20 4
10r,2(2
24,664
2,306
LRSR
2700
l-tFG-
1500
1700
c0Ns
5070
5090
tIHSL
5
HARDI.IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]'IISCEL T ANEOUS i,IHOt ESA L ERs
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EATING AND DRINKING PTACES].IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAII TRADE
EANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
PERSONAI SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
T'IISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN].IENT
3
530 0
5400
554 0
580 0
5990
REIL
92E. t 1
1,234. 97
11,904.35
6000
FIRE
6
34
15,669
25,09E
23E,906
6
50
{
7l7
7200
7300
7500
7600
E060
E900
SERV
{ 135.56
366 .65
2, 052. 39
, 11(
,743
r 112
t207
920 0
GOVT
I
TOT- TOIAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 56 (6(, 96E 396,306 25,637 . E4
IREPORT NO. OEO
I I.IONIHLY XI EDITED X
LocATI0H:0{-{00
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
lloloR FREIGHT TRANS., [IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TE[EGRAPH COFII'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICAIION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN l,lAYr 1992
LAKE ARTHUR
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,063
q2,q95
12,32E
E, 214
64, 045
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7,q90
IE, 1I3
ll,9l(
E,2L4
3E, 5EE
PAGE I(l7
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI,IBER: 7q9. OO
REPORTED
TAX DUE
(l r .43
995.65
655.29
451 .7(
2,LzL.79
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
13
26
150 0
c0Ns
4200
4El 0
4900q920
ICU.
50 90
}IHSL
9
530 0
5400
5 990
RETL
I'IISCELLANEOUS NHOTESATERS
TOT. NHOLESATE TRADE
GENERAT IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORESREIAIL FOOD SIORES
l.IISCET LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
PERSONAI SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIOHSTOT. GOVERN]'IENT
TOT- IOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7 200
E200
E900
SERY
3
6
920 0
GOVT
IREPORT NO. OE(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O.I-(IO( RT'IDR CHAVES CNIY
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STAIE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
PAGE 1(lEATE: 06/tt/92
UmBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E5,196
36E, EEE
654,0E(
1,29E,905
294,0lE
lE5,6E9
L,77E r612
35,653
207, 000
E56,937
I ,263,33f,
12, l6l
21E,032
4,239
567,573
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2E5, I 96
36E, l3l
653,327
I ,2(6, 337
236,75f,
112,993
1,594, 0E4
11,23E
204, l0l
E15, (77
l r204 r(t4l
9, 993
156,9t6
RU
RU
ND
NN
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNs
r 561
l3E 9
I'II NE
1500l6l0
1700
CONS
010 0
0700
AGRI
NHSt
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICUTIURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
OIL AND GAOIL AND GAIOT. IIIHIN
ETL DRITLING
IETD SERVICES, EXCEPT DRITLING
Stl5F
G
q
2t
25
GENERAT BUITDING COHTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
SPECIAL TRADE CONIRACIOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHINGSIONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY IIETAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I,IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAT
T'II SCEL tAN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'!0T0R FREIGHT IRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TETEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECIRIC tIATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTITITIES
}IOTOR VEHICLES AND AUTOIIOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHETIICALS AND ALTIED PRODUCTS
I.IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
MIsCE[TANEOUS NHOLESAI.ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
T0T . tlHol ESAI E TRADE
FARI'T EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBItE HOI'IE DEALERS].IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
16
20
36
69r9l3rs
6r5
E9r6
,0q2.26
,707.3E
,749.64
94.00
17.3E
55.73
67.11
1,653.45
4,E99.4El.lFG-
27 00
3200
3400
350 0
3900
5 010
5 020
50E 0
5090
50 92
5252
530 0
5{0 0
554 0
55 92
5599
5700
5E00
6
1t
2q
5l5
4(t
(t
q
5
5
8
29, 395
E7,102
54,205I4(,576
410q20
450
4E1
4E3
490
492
TCU
E
l7
7
37
632.13
10,E92.39
45,E70.5E
67, l6 I .49
562.t2
E, E26 . 5(
5
ll
l6,7ll
4,239
166,497
23E. (39,365.(7
91,990
164,595
1.2,91790,Ell
l6 3, (61
700.E6
5,10E.10
9,194.70
ti
REPORT NO. (tE(t
x moNTHLY r(X EDITED X
IOCATION ! O4.(l(l{ R]'IDR CHAVES CNTY
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSI5 OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l{AYr 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
49,6E2
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
q9,6E2
335, E37
1,004,E29
126 ,4ctct
3E0 , E23
5,101,954
PAGE I(l9ATE: 06/LL/92
ut'lBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,79q.6t
lE, E90 . E5
56, (95.95
7 ,1t 1 .55
2L 420 .36
2E6,369.EE
RU
RU
ND
NH
5Et 3
5920
5990
RETL
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
PACKAGE TIQUOR STORES
]'TISCETTANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
REAt EST. OPER.LESR-AGT., ETC., ATOT. FI}IANCE, INSURANCE AND REAT ND TITLE ABSTRACTESTAIE
NO. TAX
RETURNS
9
2E
65
34
74
27E
517 ,50El. 6 04, E32
65I0
FIR E
12,77 9
40,33(
E9,66 9
37 ,6 99
61,27 4
7
Ell
6
5
700
720
730
750
760
790
E60
E90
HOTEI.S, [.IOTELS, TRAII.ER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
lTISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL I REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
A].IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT I'IET,IBERSHIP ORGANIZAIIONS
t'IISCELI.ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOYERNT,IENT
TOT. TOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
12,77 9
4l ,61I
91,152
39,275
6L,274
71E.79
2,26E .77
5, 043. E7
2,120.56
3,446 .63
E 910
SERV
920 0
GOVT
145,525
402,96E
6 
'737 ,0c12
!REPORT NO. (lEO
I I'TONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:33-l3l
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICUTIURE
SPECIAL TRADE CONTRACIORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRI].IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAt PRODUCTSIII SCE[ [ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
TETEPHONE AND TETEGRAPH COI-II'IUNICATIONS
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. IRANSPORTATION, COIIT.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEW }IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYI I992
l,trLAN (C. )
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
PAGE II(l06/ll/92
749.00
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
3
t0
t3
4
9
{
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
I 9, 052
q2,2q5
lE3,137
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
E,3l l
q2 r2(15
160,355
REPORTED
TAX DUE
1700
c0Ns
Ct
4
lE, 959
IE,959
7 ,749
7 ,749
474.
414 .
6l6I
3400
390 0
t'tFG-
4El 0
4900q920
TCU-
509.02
2,sqE.42
9,5E2.65
6,954.E0
9,430 . l4
,5E4.44
,229.79
3,210 .64
tl5
153
23l, 320
426
921
6l
2,631
4l0
50 90
5092
NHSt
5040
5 0E0
6000
651 0
FIRE
520 0
5300
5400
5s( 0
5599
5700
5E00
5El 3
5 990
RETt
GROCERIES AND REI.AIED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPTIES
t'II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAt ERS
PEIROLEUII AND PETROTEUII PRODUCTST0T. tlHotESAIE IRADE
BUITDING ]'IATERIALS
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTITIENT STORESREIAIT FOOD STORES
GASOTINE SERYICE STATIONS
TIISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPI.IANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII TRADE
56 l. 20El. 6 3(, 129
52, 4l 9
301 r
447 t
,54E
, 961
' 
537
,7E0
4t1,705
E03,752
25
49
I
E(l
,4(1 .6(
,E97.7E
52, 419
11
55
, 933
t244
BANKS
REAL EST. OPER-tESR.AGT., ETC.I AND TIILETOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE ABSTRACT
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
E060
HOTELS, ]'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
3 910
45,775
25,115
670
3E,294
24,260
41.04
2,345.51
I , (E5. 9l
l3
3
REPORT NO. (lE(l
X ]'IONTHLY XX EDITED X
[ocATI0N ! 35-t3l
LEGAT SERVICES
I.TISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOYT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERN].IENT
TOT. TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATIOH AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l.tAY, I 9 92
t'trtAN ( c. )
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 1TI
RUH DATE: 06/II/92
RUN NU]'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
1,E21.29
10,7(E.35
112,612.0E
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
102
,015
,716
,7 47
,495
El00
E900
SERV
920 0
GOVT
29
175
1.0 9
26E
E
34
3,5E6, 142 I , E42, 4E0
t
!REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N:33-227
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHUIAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAT TRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCIION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
tUl'lBER, t^100D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
IRANSPORTATION EQUIPI.IENT
]'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. }IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEtl llEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN I'IAY, lgg2
GRANTS (C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
99, 965
I 33, 2E0
2,zLL,9E2
53,555
21,9EE
260,299
920 ,375
3E,647
55, 931
639,99E
TAXABT E
GROSS RECEIPTs
79,161
l1l,7El
2,135,E06
42,659
,E92
,423
L7,672
260,290
E27,336
17 r 573
2(, E36
633,961
161,595
107,3E6
I 9,743
783, 033
259,330
PAGE I12
RUN DATE. 06/tt/92
RUN NUI'IBER: 749 . OO
REPORTED
TAX DUE
{,E9E.12
6, 916 .41
132,153.01
2,639 .52
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
1500l6l0
1620
1700
CONS
5070
5090
5092
l.lHSL
20
33
6
3
2000
2400
2700
3200
3700
3900
T.IFG.
410 0
4200(El0(E5 0
4900
4920
TCU-
520 0
5251
530 0
531 0
5q00
551 0
554 0
5592
55 99
5600
5700
5E0 0
5E l5
6
14
37 ,459
536 ,462
l6
72
t,0q5 .22
4,4E1.16
1,09J.44
tq ,q72.94
LOCAT AND HIG
MOTOR FREIGHT
IELEPHONE AND
RADIO AND IEL
ELECTRIC UIATE
GAS UTITITIES
HT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TRANS. I IdAREHOUSING' TRANS. SERVICES
T EL EGRAPH COTII'IUN I CAI I ONS
EVISION BROADCASTING
R AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
RANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTITITIES
09,343
17,560
7 2,7 q6
3ll
6
6
E
TOT. I 20
l5
19
49,53E.39
1,0E7 .3(
1,536 .72
59,226 . 3(
HARD].IARE
]'II SCET LA AND SUPPLIES
PETROTEUI'I AND PETROTEUI.I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUIIDING ].TATERIA[S
HARDIIARE SToRES
GENERAL ]-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT.IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
]'IOTOR VEHICIE DEATERS
GASOLINE SERVICE SIAIIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FURNISHINGS AND APPTIANCE sTOREs
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
NEoUS tlHoL ESAL ERS
t0
Elt
2
737
219
69
, E46
, l0E
,237
t15,654 
.23
13,557.31
5,521.56
201,592
107,3E6
23, E46
792,57E
259,330
3
9
6
23
t6
9,99E.67
6,644 .4E
1,22r .5E
4E,450 . l4
16,046.04
6REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
GRANTS (C. )
PAGE 11306/ll/92
749.00
RUN DATE:
RUN NUI.IBER:IN
XE ONTHLY 
X
DITED I
src
CODE
tocATI0N ! 33-227
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCETIANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
REAT EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAT ESTAIE SUBDIVIDER5 AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COFIPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESIATE
NO. TAX
REIURNS
5
4
37
ct4
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
26 9, 930
508, 936
q 
,7 67 ,69ct
76, IE5
173,161
255, 190
,6E6
,51(
, EE5
0727
,470
, E39
,919
,0E9
315,77El,gqE,24l
10,767,E57
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
23E,E00
374,514
4,010,46E
57,72E
173, l6 I
236,616
537, 911
57 , 6I3
51 9,42 I9(, I l3
6,069lt2,2E9
1E0,429
227,089
294,E45
1,E56,114
9,237 , 560
REPORTED
TAX DUE
Lq,775.75
23, 152. 32
24E,139.40
3,571.90
10,196.71
14, 122. 95
20,90E.27
3,55E .26
32,L27.71
5,E17.64
499.29
6,9(7.E9
11,164.02
14,051 . l0
5910
5920
5990
RETI
E06 0
El00
E200
E90 0
SERV
53
151
6000
610 0
65!.0
6 550
6700
FIRE
6
5l0l0
700
720
730
750
760
790
E0l
HOTETS, T.IOTEIS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
]'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
T.IISCETI.ANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSET.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
l4
IE
23
IE
349
66
553
104
Ell6
lE0
227
4E
156
((1
lE,2ll4, 9 39. E043. (0
920 0
GOVT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
IOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 56 9, 36E . EE
I
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEl.l tlEXIC0
COT.IBINED REVENUE SYSIET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYI I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,750,341
I 99, 9E3
2,(l1E,EE2
203,650
53E,54E
116,063
443,345
625,47?
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,7r2,43E
PAGE 11{
RUN DATE. O6/II/92
RUN NUI,IBER:7(9.00
REPORTED
TAX DUE
94,1E4.11
3,E19.79
9E,243.71
, 506 .22
,435. lE
,024.2E
,790.66
20,332.53
55. 02
10,294.9E
4,E16.94
295.3E
4, 037 .62
6,315.74
19,039.75
X I'IONIHLY IX EDIIED X
sIc
CODE
010 0
AGRI
I.OCATION: 33-033 R].IDR CIBOLA CNTY
AGRICULIURAT PRODUCTIONIOT. AGRICULTURE
T,IETAL T.IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]-I, ]'IOLYBDENUT'ITOT. 1'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
NON.BUIIDIHG HEAVY CONTRACIORS,
SPECIAL IRADE CONTRACIORSIOT. CONIRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUIIBERI I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
SIONE, CIAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'TARY I'IETAt INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I,IACHINERY, EXCEPT EI.ECTRICAL]'IISCEt LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND IELEGRAPH CO].II.IUNICAIIONS
ELECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UIITIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
15
1000
I.II NE
150 0l6l0
l6 20
1700
CONS
2400
320 0
3(00
3500
3900
I'lFG-
6
l7
27
5
2
E
4
69
1,7E6
, 451
,2q9
1
11,92E-
1 96 ,5E5
I 02, 2E6
1E7,3E6
207, 915
376,213
637
lE7, lE2
E7 ,5EI
116,063
232,55E
l01l
6
t2
{100
4200
4E 10q900
50 90
50 92
t^IHSL
4920
TCU.
50{ 0
50?0
50E0
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
].II SCEL LANEOUS I.IHOT ESAt ERS
PETROLEU].I AND PEIROLEU]'I PRODUCTST0T. I.|H0LESALE TRADE
GENERAT I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORESRETAIL FOOD STORES
EATING AND DRINKING PIACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELIANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
REAt EST. OPER.TESR-AGT., ETC. I AND TITTE ABSTRACT
HOLDING AHD OTHER INVESTT.IENT COT'IPANIESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESIATE
,334
r4II ,33(,4ll
l6
40
5
10
10
l5
7530 0
540 0
5600
5E 15
5 920
5990
REI L
5
73
5
73
6 510
6700
FIRE
L24 ,07 6374,3IE
r t4, E32
3(6, 177
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XI EDITED X
LOCATIOII: 33-(tJ3 R],IDR CIBOLA CNTY
HOTETS, ]'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSE]'IEHT AND RECREATION SERVICES
l.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAI. SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVI. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN].IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE 0F NEtl I'|EXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r09,237
14,276
31,027
240,57f,
(10,95E
4, 005,E73
TAXABI.E
GROSS RECEIPTS
105,7E6
9, 112
30,345
15E,747
319,E36
3,26f,, g5l
PAGE 1I5
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
5,E1E.20
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
70
72
73
75
76
79
6
5
25
50 I .20
1,66E. 99
E,729 .37E900
E 910
SERV
920 0
GOVT
q7
t62
17,5E9.2E
179,156.45
9999 NOHCLASSIFIABTE ESTABLISHI'IENTS - ( SERVICES )
TOT. IOTAL FOR ALT INDUSIRIES IN THIS TOCATION
I
IREPORT NO. OEll TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
SIATE 0F NEtl t'lEXICo
COT-IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN l,lAY, 1992
RATON
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
5r,7(5
66,726
2E6,415
321 , E(6
2E2,7E4
9t5,442
502,97q
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
3l ,745
119,2(0
303,603
PAGE II6
N DATE: O6/LI/92
N NU]'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,142.76
E,04E.72
20,493.20
2,E96.E9
14.51
RU
RUX IIONTHLY XT EDITED X
sIc
CODE
t0cATI0N:09-102
AGRICUITURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICESIOT. AGRICULTURE
GENERAT BUIIDING CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNIRACToRS, EXCEPT HIGHtIAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
IIEAT PACKING AND OTHER }IEAT PRODUCIS
tUl'lBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
PRII'IARY FIETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC CO]'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENI
ITI SCEL TANEOUS l,IANUFACTURI NGIOT. I.IANUFACTURING
IOCAI AND HIGHUIAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'l0T0R FREIGHT TRANS. T t^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
IETEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITIIIESIOI. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UIILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'II SCET L ANEOUS I,IHOL ESA L ERS
PETROTEUFI AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
N0.
RETU
TAX
RNS
0
0I
010
070
GRA
1500
1620
1700
c0Ns 3603
Et(
363, ll7
I76
33E,215
769, 0 17
q
25
44
l
20
45
It
6l
5
2E
15,
4
3
0
2
4
4
200
201
240
210
340
367
370
50 40
5070
5090
5092
520
525
530
531
540
551
6
4
3l9
220,
E,
42,
3ll
5
5
3
42,917
215
390 0
].lFG-
410 0
420 0
4E 10{E50
4900
4920
TCU-
ll5,32E
195,267
EE
95
724
51,01E
100,649
501,122
110,569
235,396
39(,733
27t,242
4E. 90
3,4(t3 . 7 0
5r9ll,2,560,267 77 .7E37 .63
6,793.79
31,E68.58
7,356 .79
15,EE9.25
26 , 537 .85
lE, 30E . E6
,5E1.00
,52E . 37
,E79.97
,796.5q
,E23.2014,E5(.52
544.33
2,EEE.79
stlH t
0I
0
0
0
0
0
9
0
0
BUIIDING T.IATERI,IIS
HARDNARE STORES
GENERAI I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARIT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES}IOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HO].IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
53,
641,
1,005,
115,
234,
6
3
t2
052
902
629
50(
4lE
064
064
797
3
45
67
?
t5
I
55q
559
560
570
53 , E23
6q7 ,021l. 274, 032
I 9E,457
250,E46
28E,517
E, 064
62,302
IREPORT NO. (}Ell TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXICo
CO].IBINED REVENUE SYSIET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN l.lAY, 1.992
RATON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
637,591
13E,594
34E ,6 37
4,6 g0 ,6 l5
70,lEl
255, 353
q20,64E
514,20E
15,1E5,556
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
635,771
15E,594
2E6 ,992
3, 900, 1E4
54,6IE
167,405
40E,219
133,595
135 , 11.7
54i. r629
24,676
5t4,20E
PAGE I17
RUN DATE2 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
(2, 91( .50
9,355. 06
X I'IONIHLY XX EDIIED I
sIc
CODE
LocATI0N:09-102
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-[ ASSOC.
SECUTY. AND CO]-IDTY. BROKERS, DETRS. , EXCGS . , SERV.
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I{OTETS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES}IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
ATIUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAI.S AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
5E0 0
5Et3
s 910
5 990
REI t
22l4
12
20
(tz
E7
6000
610 0
6200
6 510
FIRE
60
E(l
900t
06
l0
90
?
7
7
E
E
E
6
s
19,357.
263,247.
52l4(
30
25
70
3,6E6 .72ll,299.El
7000
7200
7300
7500
20
27
26l3
16
?7,
9,
9r
3,
1r
133,653
141,694
65,093
35,666
554 .7 9
017.69
120 . (3
6E7 .47
665.65
ERV
30
7
35
176
494
, 394
,5E9
,429
95,55(
115,356
1,660,E75
93
107
I ,610
6,
7t
l06 r
14,709.02
4.06
9. l6
0.9E
9200
9393
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUIIONS
TOCAL GOVERNI.IENI . I-IUNICIPALITIES
TOCAL GOVERNT'IENT - SCHOOL DISTRICTSIOT. GOVERNTIENT9595GOVT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
IOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS IOCATION 7 ,220 , 0E3 qEs,27q.32
I
aREPORT NO. 08O TAXAIION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE OF NET.I ].IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ltAYr 1992
tlAxl,lEt L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
59,700
9,779
2,773
79,375
TAXABTE
GROSS RECEIPIS
I3,3E9
9,7qL
2r415
32, 667
PAGE IIE
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
702.93
511 . (l
126 .67
1,715.03
x l.toNTHtY xX EDITED X
src
CODE
LocAII0N:09-202
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACI CONSTRUCIION
PIPETINE IRANSPORTATIOil
TE[EPHONE AND TELEGRAPH COTIT'IUNICATIONS
ETECIRIC t{ATER AND SANITARY SERVICE UIILITIESTOt. TRANSPORTATION, CO].INUNICATIONS AND UTILIIIES
NO. TAX
RETURNS
l5
1500
1700
c0Ns
5300
5400
5990
RETL
920 0
GOVT
4600(El0
4900
7500
7600
E900
4CUT
4
3
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORESRETAIT FOOD STORES]'IISCEILANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIT TRADE
AUTOI1OBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEI.IANEOUS REPAIR SERVICES
T'IISCELTANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOI. GOVERNTiTENT
TOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
ERVs
t
IREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN ilAY, 1992
SPRINGER
PAGE 119
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUI.IBER: 749 . OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4q
EE
10,06E
37,031
309,E60
633
23,772
6 ,659
52,9L7
3,2E1
65 , E56
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
44
5,370
37, 031
107,722
s06
10,660
5, 9E7
51, 194
3,032
65, E56
49,171
zEE,693
I T'IONTHIY XX EDITED X
[ocAII0N:09-301
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAT IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHINGIOT. ]'IAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION}TOIOR FREIGHT TRANS., IdAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEI.INE TRANSPORIATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COIII1UNICATIONS AND UTITITIES
SIC
CODE
5E0
5El
591
NO. TAX
RETURNS
150 0
1700
c0Ns
506 0
50 90
50 92
NHST
5
9
14
l2
36
44, 37'
EI
5E
9E
56
4
q
9
2,67 4
2,290
4, 965
120
779
E99
,332
,577
,340
,57 6
, E5E
5
164ll
E
.77
.37
.14
2700
I'lFG-
410 0{20 0
4600
4E 10
4E3 0
4900
ICU- l4
3
5
, 332
,577
,365
,57 6
5
t64ll
E
2.1
3q5
3
3
3
325.56
l. 9EE.45
6,270 .E4
5040 GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAT GOOD5 AND HOUSEHOTD APPTIANCES
I'lI SCEL LANEoUS tlHot ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEU]'I PRODUCTST0T. l.lH0LESAIE TRADE
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARI]'TENT STORES
RETAIT FOOD STORES}IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I.IISCEt LANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELSI I.'IOTETS' TRAILER PARKS AND OIHER IODGING
PERSONAI. SERVICES].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'lOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
iIISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
530
540
551
55q
560
3
6
3
4
3
9
30.69
646.29
562. 94
3,103.63
IEs.79
5 920
5990
REI L
6000
FI RE
55, E39
305,349
3,992.54
2,9E0 . 99
17,502.02
323 .24
9,6E7 . 04
6E7 .46
519.92l.507.03E5E
7000
7 200
7300
7500
7600
E0l.0 2q
REPORT NO. OEll
x I'I0NTHLY xX EDIIED X
tocAII0N:09-301
LEGAT SERVICES
1'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUIIONSIOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES ITI THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXICo
COT'IEINED REVENUE SYSIEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
SPRINGER
PAGE I2O
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI,IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,
22E,
97 9, 3E3
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
(,313
22E,302
755,052
sIc
CODE
NO. TAX
RETURHS
143
El00
E900
SERV
920 0
GOVT
393
421
E
6E
260.99
13,569. 90
4(,0r1.E4
t
tREPORT NO. OEll
I ]'IONTHLY XX EDITED X
LocAII0N:09-(01
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, T{OOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
4920
r cu-
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
TELEPHOHE AND TELEGRAPH CO].II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ETECIRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}II.IUNICATIONS AND UTITIIIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI{ T'IEXICO
COT'TBINED REVENUE SYSIE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
CIl.IARRON
TOTAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
12,96E
lE,557
1E2,02(
I I ,205
IAXABTE
GROSS RECEIPTS
9,990
lE,557
172,241
7,E69
53, 65E
169,259
31,900
PAGE 121
RUN DATE: O6/LI/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
rAX DUE
6rl.E9
1,004. 93
10,41E.03
(E2.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l3
1500
1700
c0Ns
240 0
I'lFG-
5
9
6
3
9
(I00(EIll
4E3 0
4900
40
90
ST
5400
5540
5E00
5E l3
7000
7200
7300
7500
7600
E900
SERV
50
50
l.lH
s200
5300
5t 10
5990
RET L
6000
FIRE
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
l'1I SCEL t ANE0US t^lH0L ESAL ERS
IOT . }IHOT ESAT E TRADE
BUILDING }IATERIATS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPEHSERS . BY THE DRIHK
T.TISCELLANEOUS RETAIIERS
TOT . RETAI I. TRADE
BANKSIOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAI ESTATE
HOTETS, ]'IOIELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERYICES
IIISCETTANEOUS EUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES}IISCELtANEOUS SERYICESIOT. SERVICES
STATE GOVI. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
59
222
E
IE
,67E
,610
3
1l ,2E6.57,592.12
31, 9E0 l, 953. 90
I
920 0
G0vr
qE,944 46 ,66 I 2,E57.6E
!REPORT NO. (lEO
X }IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N:09-401
src
CODE
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSIAIE 0F NEl.l t'lEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN l,lAY, 1992
CI]'IARRON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55 1,003,667
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4l3,Eztt
PAGE L22DATE: 06/ll/92
NU]'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
26,E69.91
RUN
RUN
NO. IAX
RETURNS
s
REPORT NO. 08(l TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NEl.I I'IEXICO
COI'IEINED REVENUE SYSTEI'I
ANAIYsIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
EAGLE NEST
RUN DATE:
RUN NU].IBER:
E 123/Ll/92
9.00
194.55
194.55
1,020.70
2,393.53
4,971.32
PAG
06
74X ].IOHTHLY XI EDIIED X
SIC
CODE
1700
c0Ns
LocATI0N ! 09-509
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
TOT. I'IANUFACTURING
TETEPHONE AND IELEGRAPH COT-IT'IUNICATIONS
ELECIRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTITITIESTOT. IRAHSPORTATION, COI.TI.IUNICATIONS AND UTILITIES
III SCEI t ANEOUS I.IHOL ESAt ERS
TOT. ]^IHO[ESAIE TRADE
BUITDING ],IATERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
1'lISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
REAT EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTETS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I.IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
I.IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES].IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STAIE GOVI. . EXCTUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNI,IENT - T'IUNICIPATITIESTOT. GOVERNT'IENT
NO. TAX
RETURNS
L REPORTEDS RECEIPTSGROSIOTA TAXABLEGROSS RECEIPTS
25, E25
REPORTED
TAX DUE
I ,554.50
2700
MFG.
4El 0
4900
TCU-
5090
l^lHSt
520 0
530 0
5{00
55{ 0
5E00
5 990
RETT
9
7
7
16 , EJ6
39,4E1
I 02,206
5
9l9
26,E22
3,209
3,209
3,20 9
3,209
6000
6 510
FIRE
l6,E36
39,4E1
E2,001
2,423
24,3q9
31,539
3
5
t0
7000
7500
7600
E900
SERV
2,534
24,349
31,540
146 .91
1,476 .16
1,912.01
920 0
939 3
GOVT
I
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION 53 169,476 L46,5E2 E,E75.50
IREPORT NO. (lEO
i( I'I0NTHLY xX EDITED 
'(
LocATI0N ! 09-600
GENERAT BUITDING CONIRACIORS
NoN-BUItDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CON5TRUCIION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. ]'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. IRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTII.ITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE 0F NEtl t-tEXICo
COT-IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSIT{ESS ACTIVITY REPORIED IN l,lAYr 1992
ANGET FIRE
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
140,097
105,620
204,9qE
604 r7E(t
11,255
14E, 977
4,23E
22,L(iE
17,152
66,291
350, 391
37,{60
60,q47
E, 059
22,431
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I 3E,7E7
105,E20
I I ,255
144,9E9
4,23E
22,L4E
17,L52
63,524
347,067
PAGE I24
RUN DATE2 06/II/92
RUN NU]'TBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
4E3.53
I , 3(5 .6E
E,232.52
6,349.17
El3NSc0
src
CODE
2700
mFG-
50 90
l.lHS L
1500
1620
1700
4El 0
4900
ICU-
520 0
510 0
5400
5E0 0
7000
720 0
710 0
7500
7600
7900
E 010
E600
E900
E 910
SERV
NO. TAX
RETURNS
II
6
591 0
5990
RETI
IIISCELLANEoUS tlHotESALERST0T. IIHoLESALE TRADE
BUILDING T.IATERIALS
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT SIORESRETAII FOOD STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY SIORES]'IISCETLAHEOUS RETAITERSIOT. RETAII TRADE l729 l9E,E72505, E65 ll30 , 932.51,35I .76
6000
6100
6 510
6550
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-[ ASSOC.
REAt EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTREAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEIS, i.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
NONPROFIT IIEI'IBERSHIP ORGA]lISCELLANEOUS SERVICEs
I CES
SERVICES
OIHERS
NIZATIONS
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICESIOT. SERVICES
6
t3
3
4
675.30
E,6 99 . 3E
256. 30
I,52E.EE
l, 029. l4
3,E10.99
20,E23.56
T'IISCEI.LANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBILE REIITAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
I.IISCELTANEOUS REPAIR SERV
ATIUSET,IENT AND RECREATION
PHYSICIANS, DENTISTS AND
92OO STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
4
l0
29
1REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
l,lAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,3r4,356
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
1 , 166 ,552
PAGE I25
RUN DATE. O6/LL/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
69,E97.93
X MONTHLY XX EDITED T
STATE O
COI.IB I N ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNS
r00
FN
REVYS
Ell I'lExrc0
ENUE SYSTET,I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
LocATI0N:09-600 ANGEI FIRE
SIC
CODE
GOYT TOT. GOVERNMENT
TOI- TOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
I
IREPORT NO. OEll TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STAIE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN I|AY, t 992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
299,'t37
,62E
,769
I 04,754
E5,593
253, 9E3
454, E76
6 ,521
52,651
142, IEE
2E5,6qq
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2E5, 332
PAGE 126
RUN DATEI O6/IL/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORIED
TAX DUE
15,693.27
6EE.3l
53,564 . E7
317. l2
q,qzt 
.t2
12,550. l0
24, 166 . 96
339.21
2,EE6.7?
6,2E6 . (E
13,34E.21
729.5E
1,559. 96
x moNIHtY xX EDITED I
sIc
CODE
IOCAIION 8 (l9.(t(l9 R]'IDR COLFAX CNTY
AGRICUTTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIESTOT. AGRICUI.TURE
OIL AND GAS NEIL DRILTING
TOT. }IINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHT^IAY C0NTRACT0RS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAYSPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
[Ul'lBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS]'IISCEL tANEOUS T'TANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
tocAt AND HIGHIIAY PASSENGER IRANSPoRTATIoN
TEI.EPHOHE AND TETEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECIRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIESTOT. TRANSPORTATION, CON]IUNICATIONS AND UTILITIES
t'IISCELtANEoUS tlHotESALERS
PETROTEU]-l AND PETROtEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE IRADE
BUILDING I,IATERIATS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORESRETAII FOOD SIORE5]-IOIOR VEHICLE DEATERS]-IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EAIING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII TRADE
REAT EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
NO. TAX
RETURNS
14
A
0
0I
1500
l6 l0
l6 20
1700
CONS
410 0qEl 0
4900
rcu-
010
0E0
GR
000
200
300
500
l3Et
1'IINE
t3
33
l2
610
23
635
,515
,27 0
2400
3900
IlFG-
5090
5092
l.lHSL
4
6
3
7
1l
5
5,766
E5,014
232,704
439,399
6, l6E
52,4E6
114,299
242,694
13
520 0
530 0
5400
551,0
5599
5600
5E00
5E1.3
5990
RETT
l4
30
6 510
FIRE
HOTELSI I.IOIETS' TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBII.E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
5
4
7
7
7
7
13,265
32,336 2E
,265
,363
IREPORT NO. OEO
x t'loNtHLY xX EDITED I
TOCATION: (l9-OO9 RI'IDR COTFAX CNTY
]'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVI. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
TOT. IOTAT FOR Att INDUSTRIES IN THIS IOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
SIATE OF NE}I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN llAYr 1992
PAGE I27
RUN DATE2 O6/LL/92
RUN NUT.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23,E45
35,661
2t4,220
l,gE5,47l
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
, 
(43
,35E
,519
1,742,242
src
CODE
NO. IAX
RETURNS
t27
7600
E900
SERV
I
10
14
29
194
6l6
37
794.36
,615.73
,697.60
920 0
GOVI
95,573.75
HI
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl.l iIEXICO
COI'IBINED REYENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN llAY r 1992
ct0v r s
TOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
964,39E
216,0E2
562,102
391,079
2r2?6 r4EE
r15,5E4
E2,E7 9
9f, 9, 254
330, 135
3, 1E5,527
396,661
569,105l8E,0El
206,561
92, 143
I ,576,549
2,E60,226
IAXABTE
GROSS RECEIPTS
L94,925
PAGE IzE
RUN DATE: O6/IL/92
RUN NUT'IBER: 749. OO
REPORTED
TAX DUE
11,E17.56
5E1,244.60-
95E.39
2E ,7 43 .9q
551 ,542.27 -
9,462.9L
5,377.60
X }IONIHLY XX EDTTED T
SIG
CODE
010 0
0700
AGR I
LocATI0N ! 05-103
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIE[D SERVICES, EXCEPT DRITTING
NON].IETALtIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONIRACIORS
NON.BUITDING HEAVY CONIRACIORS,
SPECIAT TRADE CONIRACTORSIOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE T.IILL PRODUCTS
LUt'lBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRIHTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRICAL I.IACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPtIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
I'II SCEL L ANEOUS }IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
TCU.
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
t'loT0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD IELEGRAPH COT,II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOII1OTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AHD ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAI GOODS AND HOUSEHOLD APPI.IANCES
HARDNARE, PLUIIBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
III SCEI. L ANEOUS I.IHOL ESA L ERS
PEIROTEUT'I AND PETROLEUT'I PRODUCTSIOT. NHOLESALE TRADE
NO. TAX
RETURNS
ll
6
l3E 9l(00
]'II NE
150 0
1620
1700
CONS
360
370
390
42
6
5q
4
9
42
77
20
23
24
27
32
34
35
4000
410 0
420 0
4E l0
4E50
4900q920
5 010
5020
5040
506 0
5070
5 0E0
5090
50 92
]^lHSt
E,900 ,027-
100,007
1,644,30 I
7,155,719-
62
4
103
169
4
0
9
Ct
9
3
33
II
9r70E,6E9-
I5, E()E
47(, 0E0
9,?LE,E0I-
156, 150
55 , 713
39,625
342, 6E I
ll5,5E(
23,636
939, 129
320,52E
2,952,9q7
129, 3(2
2
20
7
1
52
t9
,402.20
,771.35
,007 .26
,432. 91
,6q0.29
,432 . 02
l-tFG-
65,29E
23, 90E
13, 135
7E,174
270,2t6
t74,721.97
7,E41.36
3, 956 . 72
1,q49 .44
796.30(,739. 31
16, 3E2.75
37,007.26610,414
REPORT NO. (lEO
x t'loNTH[Y xX EDITED X
LocATI0N:05-105
BUITDING MATERIATS
HARDI.IARE SIORES
FARII EQUIPT-IEHT DEALERS
GENERAI MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTT.IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICTE DEAI.ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBII.E HOT'IE DEALERS
TAXAIION AND REVENUE DEPARTIIENTSIArE 0F NEtl NEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN mAYr 1992
CLOVIS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE L29
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
3
191
L2
6000
610 0
520 0
525 I
5252
530 0
5El
591
5 920
5990
RETt
750 0
7600
7E00
75
13
27
46
4 r44
4r336l
46I
44
.0(
.59
.(5
.E6
.lE
.E6
.14
,E20.92
,522.50
, f,57 .4E
531
540
551
554
5s9
5s9
560
570
5E0
7000
7200
710 0
7 391
7900
E 010
E060
El00
7
3
3l6
5
29
9l6
3II5l
7
4
3
4
25
4E
2
1,659
1,667
4,535
3,E73
1,055
5,27 4
5,329
7,130
0,343
5,705
2,599
5,263
2r007
9,550
1,602l, 975
9,772
7,53E
9l
32
3l
95l0
,13
213
357
572
334,071
71,676
E9, I 46
312,609
3E6,q77
751,936
2E1,002
331 ,297
L0,229
3 95, E47
E9E,054
579,506
296,7LE
319,550
E5E, IEz
101,975
042,515
060,790
20 ,255(,3(5
5,404
lE, 951
265, 930
227,46L
17,055
20, 0E4
620
.51
.74
.61
.16
.03
t70
72l
701
79
.ll
.7 .t
]'II SCEI L AN
APPARET A
FURNITURE
EATING AN
TIQUOR DI
DRUG AND
PACKAGE L
III SCEL LAN
TOT. RETA
EOUS VEHICTE
ND ACCESSORY
, HOI'IE FURNIS
D DRINKING PL
SPENSERS . BY
PROPRIETARY S
IQUOR 5TORES
EOUS RETAILERIT TRADE
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
STORES
HINGS AND APPTIANCE STORES
ACES
IHE DRINK
TORES
s
5
3
167
397
2l
56
12
6E
2r30
23,996.25
5q,444.52
35,132.56
139,23E .55
19,372.7f,
52,027.30
6 
'1E2.2(t123, E02 . 99
1,034,2E5.91
11,609.57
760 .29
.4E
.E2
47 ,345.53
14,590.34
18,455.50
3L,262.7 9
3
20
2t
17,
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-I ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER.LESR-AGT., ETC.T AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVEIOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENI COI-IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTEtS, ],IOIETS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
lIISCELI.ANEOUS BUSINESS SERVICES
CO]'ITIERCIAT RESEARCH AND DEVEI.OPT'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAI.I REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
I'TOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS]IOSPITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAI- SERVICES
NONPROFIT T'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
T.IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
9
EE
57
, 771
,503
,2E0
237 ,366
504,655
516, 149
q7
3E
I 9E, 062
l2 , 541
,49E
,5416120
6200
6300
6 510
6 550
6700
FIRE
I 3, lE3
40,653
2E6,37q
3, E34
40,453
237, 163
232
2,q52
14, 577
. 
qct
903,699
q99,E77
274,E57
162, 036
1,279,551
3E8, 182
171,070
7,600
24 , E66
774,355
EL,762
7E0,960
437,941
242,LEs
26,546.09
14,651 . 16
15
l7q7
9
161,995
L,27E,722
3E4, 904
9
77
23
10
I
E20 0
E600
6900
6 910
5
3
r34(
,054
,600
,453
,265
,621
lrq2,
4t
309
460
300
461
E27
IREPORT NO. (lEO
x l,loNTH[Y x
,( EDITED X
LocATI0N ! 05-103
TOT. SERVICES
STATE GOVI. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNITIENT
NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI,IENTS . (SERVICES)
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY r 1992
ct0vr s
RUN D
RUN N
PAGE I30ATE: 06/ll/92
ul'IBER: 7(9.00
SIC
CODE
SERV
NO. TAX
REIURNS
475
1,251
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PTS
4,992,5E4
2E r32(t,74E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4,6EE,E(l2
17 ,426,900
REPORTED
TAX DUE
2E4,109.93
I , 059, 3E2 . E0
920 0
GOVT
9 999
TOT. IOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
tREPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDIIED X
tocAII0N:05-203
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SANIIARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'IT,IUNICATIONS A}ID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
SIATE 0F NEtl l'lEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
GRADY
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPIS
17,25E
I,E56
I 1 ,395
35,623
IAXABIE
GROSS RECEIPTS
14,E69
L,7 q2
LL,279
32,745
PAGE I3I
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
E27 .06
96.EE
627 .41
I , E21 .42
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l6
150 0
c0Ns
410 0(Et0
4900
ICU-
s090
lrHst
I.IISCETTANEOUS NHOTESALERST0T. IIHoLESALE TRADE
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORESREIAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIISCETI.ANEOUS RETAITERSIOT. RETAIL TRADE
EDUCATIONAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
(
3
7
530 0
5400
5540
5990
RETL
E20 0
SERV
920 0
GOVT
IREPORT NO. l}EO
ED
LocATI0N ! 05-302
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
q920
TCU.
IOCAI AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILIIIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II*IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IISCETLANEOUS NHOLESATERSIOT. I,IHOTESATE TRADE
xIYNTH
IT x
il0
ED
x
x
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl.l i|EXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN llAYr 1992
TEXICO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
3,795
20 ,4E4
54, 0 lE
90, l(4
639
639
146,661
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
3,73E
20,4E4
29,6q0
64, 9E5
ll7tl7
146,660
,922
,0E0
,031
19, 0 04
1,617
23,923
PAGE I32
RUN DATEz 06/II/92
RUN NU]'IBER: 7(9 . OO
REPORTED
TAX DUE
t96.22
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
1l
5090
l.lHSL
150 0
1700
c0Ns
5 990
RETT
6000
6 510
FIRE
920 0
GOVT
qt00
4E 10
4E3 0
4900
530 0
5400
s5{ 0
5600
5E0 0
7000
7200
7600
El00
E900
E91 0
SERV
3
5
3
q
4
3
I , 044. 35
1,556.09
4,430 .6(
6.12
6.12
7,699.66GENERAT I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII.IENT STORESRETAII- FOOD STORES
GA5OLINE SERVICE STAIIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAII TRADE
3l0l9
,922
,295
, l6E
t3l0
301
l3
tL
304
BANKS
REAL EST. OPER-LES
TOT. FINANCE, INSU ABSTRACT
HOTELS, I.IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
LEGAT SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
R-AGT., ETC. I AND TIITE
RANCE AND REAI ESTATE
730 . EE
529.22
15,60(. lt
997.71
84.E7
1,255. 96
4 24,23E
2,497
50,03E
4
t2
: r0T- T0IAL FoR ALt TNDUSTRIES IN THrS toCATroN 52 q42,526 426 ,977 22, 3E5.20
IREPORT NO. OEll
I T.IONIHLY TX EDITED X
[ocATI0N:05-402
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBIISHING
]'II SCEL L ANEOUS T.IANUFACIUR ING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTAIION
TEI-EPHONE AND TEIEGRAPH CO]'IMUNICATIONS
ETECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
GAS UTITITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE OF NEt.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
I'tEt R0sE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7,293
35,526
66 ,3E6
25,6q5
4, 170
35,62(t
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4,EEO
2E, 057
66, 3E0
2l ,651
4,170
3l , E30
PAGE I33
RUN DATEI O6/II/92
RtrN t{ut'tBER: 749. 00
REPORTED
TAX DUE
27r.4q
1,560.69
2,7q5.45
593.77
3,692.39
1,2I5.67
231 . 93
I ,77 0 .57
SIC
CODE
NO. IAX
RETURNS
l3
3
ll
1700
c0Ns
2700
390 0
t'lFG-
4100
4E 10
4900
4920
TCU.
3
q
50 90
l.lHSt
l'IISCELLANEoUS tlHoLESALERS
TOT. UIHOTESALE TRADE
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORESREIAIT FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES]'IISCELTAHEOUS REPAIR SERVICES
IIISCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
SIATE GOVI. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAI GOVERN]'IENT - SCHOOT DISTRICTSTOT. GOVERNI.IENT
530 0
5400
554 0
5700
5E0 0
5990
REIT
4
3
4 9, 356
10,674
(9,356
10,67(
7200
7300
7600
E900
E 910
SERV
4
920 0
95 95
GOVT
TOT. TOTAL FOR AtT INDUSTRIES IN THIS TOCATION 37 rl5E,7E3 155,773 6,664.EE
REPORT NO. (tEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (l5-O(l5 RI.IDR CURRY CNTY
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
SIATE 0F NEtl }|EXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULIURAT SERVICESIOT. AGRICULTURE
GENERAT BUIIDING CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
PRI}ITING AND PUB
STONE, CLAY, GLA]'IISCELLANEOUS t'IA
TOT. T'IANUFACIURI
HI NG
AND COHCRETE PRODUCTS
ACTURING
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
145, I 90
rq,490 ,E9l,
15,3E2,
E2, 932
450,116
l,04l rE75
1,659,57E
t55,772
6E4, E9E
r, 055,676q,4E7
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
((, EIE
E,q67
306,5(2
515,33E
969,612
I 35, E23
154,142
364,265
4,qE7
130,122
540,3E9
PAGE I3(
RUH DATE: 06/II/92
RUN NUI,|BER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,q0E .97
455. 0E
16, lE5.7l
27 ,699.40
51,E25.70
7 ,220.q7
E,205. 16
t9,57E.l624l.lE
NO. TAX
REIURNS
010 0
0700
AGRI
2700
320 0
3900
l.lFG-
410 0
4200
4500
4E l0(E50(900
4 920
TCU-
5
1500
1700
CONS
3t
IEq9
071
972
042
14,524,7E7
597,E63
r(, 922, 650
769
32
E02
,957 .34
,135.11
,092.45
7
tIS
SSr
NUF
NG
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
lloToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS]'IACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
T.IISCEI TANEOUS NHOI ESAt ERS
PEIROI EUT.I AND PETROT EUT'I PRODUCIS
T0T . tlHoL ESAL E IRADE
BUILDING }IATERIAtS
FAR]'I EQUIPI,IENT DEAI ERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES]'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII TRADE
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., EIC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, }IOTELS, TRAITER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
IIISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ll
6
26
2050q0
50E0
5090
5092
l.lHSt
5200
5252
5300
5400
5700
5990
RETT
{
3
29
25
37
,97E
,561
209
1,313
q2,95E
222,31E
7E,339
6
29
2l0
3
,99(.07
,045 . E9
,30E. 97
,69E.15
,3E6.73
6 510
FI RE
7lt
5
n
7000
1200
7300
7500
q2,95E
202,756
63,009
IREPORT NO. ()E(t
X I'IONTHLY XI EDITED I
LOCATION ! (l5-O05 RI'IDR CURRY CNTY
].IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEATTH SERVICES
EDUCATIONAI SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOI. GOVERNI.TENT
TOT- TOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARII.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COTIBIHED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN [.lAY, 1992
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
l54,3rl
465, E67
1,02E,692
20,302,72E
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
147,66E
45q,2E9
975,559
17,623,472
PAGE 155DATE! 06/LL/92
NUt'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
7, 937 . 16
24,617 . 3E
52,435.62
946,E90 . 00
RUN
RUN
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
E
29
59
215
7600
E 010
E060
E20 0
E90 0
6 910
SERV
920 0
GOVT
REPORT ]IO. OEll TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEl.I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, L992
FORT SUI'INER
PAGE I3606/ll/92
749.00
RUN DATE:
RUN NUI'IBER !X IIONTHIY XX EDITED T
src
CODE
LocATI0N:27-10{
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONIRACT CONSTRUCTION
LUI,IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
I1ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT]'II SCEL t ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURING
IOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
I,IOIOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, IRANS. SERVICES
TETEPHONE AND IELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
ETECIRIC l,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT-I]'IUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
REIURNS
t0
1L
TOTAT REPORTED
GRO5S RECEIPTS
37,405
lE,2l I
40,252
121,377
232, 553
67,294
41 ,266
3E,34E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
32, 166
13,366
35, 126
E2,457
213,133
59, E43
REPORTED
TAX DUE
1,930.00
E01.99
I ,9E7 .57
4,947 .43
12,7EE.00
3,590 . 60
(,6E7 
. 95
51,213.36
77E.41
539.10
I ,2E7 . 55
150 0
1700
CONS
2{0 0
2700
350 0
3900
I'lFG- 6
6
410 0
4200
4El0(900
4920
TCU.
50 90
tlllSt
520 0
5300
5400
551 0
55{ 0
5599
5600
5700
5E0 05Ell
5 910
5990
RETt
6000
6 510
FIRE
III SCEL LANEOUS I.IHOt ESA I ERS
TOT. IdHOLESATE TRADE
BUITDING ['IAIERIALS
GENERAT I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIMENT STORESRETAIL FOOD
IIOTOR VEHICL
GASOTINE SER
III SCEI L ANEOU
APPARET AND
STO
ED
vIcsv
ACC
RES
EAT ERSE SIATIONS
EHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ESSORY STORES
4
5
FURNIIURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORESEAIING AND DRINKING PTACES
I.IQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELtANEOUS RETAITERSTOI. RETAIT TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC.I AHD IITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTEtS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER TODGING
PERSONAL SERVICES].IISCEItANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]-lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
Ct
5
I
4
6
40,345
3E, 346
2,420.61
2,300.90
l5
40
E(l
55E
,047
,503
7E, 133
520,2?3
12, 973
E, 9E5
21,459
E
7000
7200
7300
7500
24 , 010
E,9E5
25, 30 0
IREPORI NO. (lEO
X I'IONIHLY XX EDITED I
LocATI0N:27-10{
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT.IUSEt-IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT ]IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCETTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl i'1EXIC0
COT.IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSINES5 ACTIVITY REPORTED IN I|AYr 1992
FORT sU].INER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
63,979
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
63,979
26,107
217,076
E7L,262
PAGE I37
RUN DATE, 06/tt/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
f,,63E . 72
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
36
l0E
26,595
232,456
7600
7900
E 010
E060
E600
Ct
E900
SERV
I ,566 . 45
13, 024 .55
52,275.73IOT. IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 9E0,2(3
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,l I'|EXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l-lAY, 1992
REPORTED
RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
25, l(3
32,052
71,516
7E, 953-
9,967
46,E01-
PAGE I3EDATE: O6/IL/92
NUmBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
1,412.70
1,E02. 94
6, 021 . 3l
4,441 . I 1-
560.652,6q2.54-
6l .50
1,55f, . 3E
5,091.76
RUN
RUNX I.TONIHLY XI EDITED X
sIc
CODE
l(0 0
III NE
TOCATION , 27-027 RI'IDR DE BACA CNTY
NON]'IETAttIC 1'IINERATS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. 1'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
TCU.
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
l't0I0R FREIGHT TRANS. , I.IAREH0USING, IRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TETEGRAPH COI'I].IUNICATIONS
ETECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
50,015
12, r37
62,152
27 ,1 151L 763
3E, E7E
1,525 .23
661.66
2, lE6 . E9
NO. TAX
RETURNS
14
45
IOTAT
GROSS
1500
1700
c0Ns
5
5
t0
E
3
{100
4200
4El0
4900
4920
50 90
NHSL
530 0
5400
5Et3
5990
RETT
7500
7500
7600
E900
SERY
t'II SCEI LAN EOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT . T.IHOL ESAI E TRADE
GENERAI. NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
I'TISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIO]'IOBItE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.TISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
T,IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
32,241
36 ,314
I
2ct
5lt
91,94E
E5, E46-0
5
7
12, 37 I51,29r-
TOT- TOTAL FOR ATt INDUSTRIES IN THIS IOCATION
1,095
30,161
20L,t25
,093
,060
90,725
I
REPORT NO. OE(l
X I1ONTHTY XX EDIIED X
LocATI0N ! 07-105
AGRICUITURAT PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UIIOIL AND GAS I.IETL DRItIINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.IINING
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACT0RS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPI HIGHI.IAYSPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IIILL PRODUCTS
LUNBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE 0F NEl,l I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAYr 1992
LAS CRUCES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
169,E96
IE9,776
359,672
561,300
5,536,047
,236 , IEE
, 035, 025
352,5E1
1,922, 323
2,77q,q4ct
7,201r17E
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
303,212
4, 0 04, 410
1,329,117
5,426,2L4
,390
,545
,935
1,616.37
4,994.666,611.03
PAGE 139
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUFIBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
IE,571.74
245,270 .t5
61 ,40E. 3E332,355.65
9,603.61
647 .6t
5,E2E.E5
5,5E1.45
3,E51.34
10,149.2635,Ef,0.3(
10E, 023 .60
149, 0E7 .54
2E9,475.52
6,273.5E
1,356 .3E
5, 024 . 95
4, (3E.44
9,4E1.E6
src
CODE
l0 96
lSEl
13E 9
T'IINE
010 0
0700
AGRI
1500l6t0
!620
1700
c0Ns
NO. TAX
RETURNS
3
t42
5lt
4
7ll
t92
340
26
EI
107
156l0
959l
2000
2300
2400
27 00
2E00
3200
3(00
350 0
3600
3670
3700
3900
t'tFG-
6
3
ELl
E60,713
14,E07q56,72L
109,655
,7 94
,573
,165
,L26CHEIIICALS AND
STONE, CLAY,
PRII'IARY ]'IETAT
AT
G[A
IN
TIED PRODUCTSSS, AND CONCREIE PRODUCTS
DUST., FABRICATED TIETAT PRODUCTS 4 62,E79
165,702
5E4, 9E5
1, g2l ,540
2,q34,0E2
4,6E9, 5EE
t02,426
22, L(t5
62,040
72rtt64
154,E06
NACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECIRICAI ].IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COT'IPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQUIP].IENT
IIISCET L ANEOUS T,IANUFACTURIHG
TOT. l.IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOIOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COIII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECIRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IIIUNICATIONS AND UTIIITIES
I'IOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOIIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IE
5E
5l{
520, f,z1
2, 171 , El3
433, I27
40,776
26,203.09
2,49q .67
540,059
1,764, 305
(100
420 0
4500
4600
4E l0
4E30
4900q920
ICU-
20
7
5I
E
3I
3
E
I
I
5010
50 20
5040
5060
5070
240, 330
4l ,442
661,(1.5
406,003I,OII,44E
IREPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEbI I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIEl'I
A}IAIYSIS OF GRO5S RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
LAS CRUCES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
54E,34{
2,65E,7E1
I ,650 ,3q4
7,21E,107
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
,40E, (E6
,1r6r570
520,073(3, l6E
L73,642
I,366,79E
302,522
91, 944
5,0E4,E31
2r259,6L4
36E, 062
261,E55
594,255
1,65E,013
22,543.
16,037.
36,396 .
101,553.
PAGE I4O
RUN DATE: O6/IL/92
RUN NUT'IBER: 749. OO
REPORTED
TAX DUE
7E, 9E5 .45
510,58E.E6
4.EE,392.24
39,924.47
26,960.4E
33,215.44
E2, 0E0 . 96
I 36 ,544 . 02
E7 ,?59.23
326,6E2.q7
r01,535.41
110,776.57
331,26E . 97
2,51E,4(6 . 36
X IIONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N ! 07-105
I.IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
I'lISCEt LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI'T AND PETROLEUT'I PRODUCIS
TOT . I.IHOL ESAT E TRADE
BUILDING I,IATERIATS
HARDNARE SIORES
FARI'I EQUIPITENT DEATERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTI-IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICL E DEAt ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'IE DEATERS
III5CELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI,IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
REAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPE
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT CO].IPANITOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI EST
HOTEtS, 1'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT4MERCIAL RESEARCH AND
AUIOI'IOBItE RENTAL, REPAI
MISCETI.ANEOUS REPAIR SER]'IOTION PICTURE IHEATERS
AT'IUSE]'IENT AND RECREATION
PHYSICIANS, DENIISTS AND
HOSPITALS AND OTHER HEAL
NO. IAX
RETURNS
50E0
5090
50 92
NHSL
l5
54
9llt
E1
37
E9
2E
99520 0
5251
5252
5300
5 510
5(00
5510
5s40
55 92
55 99
5600
5700
5E00
5Et3
59t0
5 920
5990
RETT
55
5E
27
115,0l6,l1,E7E,514263,3072,579600l79
6 9,517
,951
,509
03
E9
55
,050
,ll2
r 533
,7 90
20
E
69
16
22
70,3
24 r7
9Er6
6E, 3
94 r9
74r2
02,9
79 r9
6Er6
61,3
59 ,9
2rq
Erq
9r6Ir3
6
6lr6
2r3lr6
5r3
1r6
2r0
225t
65
26
41
40
2tt
l. 2E9,526
E, 336 , 145
7,973,751
651 , E2E
440,171
541,359
1,340,097
2,229 ,29L
L,424,641
5,f,S3,591
L,657,72L
1,E06,597
13
24
75
44
130
23
E
7
7
7
55q
Ct
l4
215
L9
57
339
E25
3l
164
162
I2E5l
6,E05
69,07 9
54l
600
610
6L2
620
630
651
655
670
FIR
7000
7200
7300
7591
7500
7E5,607
43, l6E
lEt,E69
E75,13(
26,520Ilg,633
2,07L,92'l
51,E54.4E
2,6qc+ .02
6L7,072
26,520
7 ,756
1,q25,5E788
IITLE ABSTRACT
RS
ES
ATE
l, lE4,16El, 30E,233
5,226,355
l,146,900
1,226,515
4,751,617
70,247 .59
75,Lzq .07
290,72E.01
10,635.61
37,795.6E
1,624.37
q7 5 .0q
E7 ,3L7 .27
E3,59E. 94
IE,529.50
DEVELOPT'IENT LABORAIORIES
R AND OTHER SERVICES
VICES
AND PRODUCTION
S ERV I CE5
OTHERS
TH SERVICES
1,721
433
I
7600
780 0
7900
E 010
E06 0
9l
5,095
2 r415
,944
, E35
'324
5,651 .55
311,43E.E6
L37 ,126.46
REPORT NO. (lEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:07-105
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I,IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAI SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
IOCAT GOVERNI.IENT - IIUNICIPALITIES
LOCAT GOVERNI.IENT . SCHOOL DISTRICTSIOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
LAS CRUCES
PAGE I4I
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
,7 57
, E6l
,55ct
,390
,762
,2E2
5ll,E50
25,309
103,159,575
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5tl,E50
25, 30 9
77 ,497 ,q4.t
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
El00
E200
E600
E900
E 910
SERV
920 0
9 393
9395
GOVT
66
IE
5
295
2L
Ir2L6
6,
2t
171 r
24,
343.72
67E . E9
416.35
904.32lE1.3t
625 . E6
I ,213,775
109,043
39,451
2,E12,E00
394 ,7 97
21,44E, 3El
I ,230ll2
E5
3, 135
410
23, 104
74'
1,311,
3
5
3l ,350 . E0
1,550 . l7
4,734,6EE.00
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHI.IENTS (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS TOCATION 2,7 0l
I
IREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEN ].IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l.lAY, 1992
HATCH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3E,EOO
35, l6l
95,6E7
I ll ,575
43,949
12L,752
44,75L
6,440
39E, 026
PAGE lct2
RUN DATEI O6/IL/92
RUN NU['!BER: 749 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
6 lE. E3
16,190.E5
2,400.7E
1,9t7 .50
5,662.57
6,903.6E
2, 719 . 53
7,533.3E
2,76E. 96
X MONTHLY TX EDITED X
SIC
CODE
tocAII0N:07-204
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL sERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTOR5
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON.BUILDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL IRADE CONIRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
TRANSPORTATION EQUIPT.IEHT
1'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACIUR INGIOT. ]'TANUFACTURING
5070
5 0E0
5092
t^IHSL
IOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND IELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECIRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDIIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPTIES
PETROLEU].I AND PEIROLEUT'I PRODUCTSI0T. l.lH0tESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
FART'I EQUIPT'IENT DEAIERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENI STORES
RETAIT FOOD STORES}IOTOR VEHICLE DEALERS}IISCETTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKIHG PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
T.IISCEI.LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
5200
5252
530 0
540 0
5510
5599
5600
5E00
5El5
5920
5990
RETt
NO. TAX
RETURNS
E
L2
,926
,2EE
A
10,001
261,670
33
537
E
t3
0
0I
2700
3700
010
070
GR
1500l6l0
t620
1700
c0Ns
410 0
4200
4E l0
4900
TCU-
390 0
f.lFG- 3
7
3
4
69,231
35, 16 I
106,179
550,210
51,96E
20 s, 7E7
44,751
6,652
507,37E
6
6 .4E
7 .E2
6000
FIRE
EANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, T'IOTEIS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
!
7000
5
29
39
24,62
REPORT NO. OEO
X T,IONIHLY XX EDITED X
tocAII0N:07-204
PERSONAL SERVICES]'IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBII.E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCEI.TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAT GOVERNI,IENT - ]'IUNICIPATITIESIOT. GOVERHFIENT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARII-IENT
STATE OF NE],I IIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
HATCH
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,772
9,921
709
7 ,6E4
2,019,925
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
5,772
PAGE I43
RUN DATE: O6/LI/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
s57. l3
595.69(1.03
5,55E . I I
61,666.09
SIC
CODE
7200
7300
7500
NO. TAX
RETURNS
E
94
9,621
677
57,519
E900
SERV
{
6
24
920 0
9593
GOVT
1,000,E09
I
IREPORT NO. ()EO
,( T.IONTHTY XX EDITED T
tocAII0N:07-303
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
I.A I'IESILTA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15,567
71,550
30,566
166,919
2,503
t2E,l(l
57,299
76,373
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
60,26E
30,566
141,507
2,503
l22,El5
175, 342
164, 126
186 , E53
7 55,273
PAGE L44
RUN DATE! 06/II/92
RUN NU]'IBER: 749 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
960.07
3,767.5E
1,715.51
E,649. 37
156 .46
7 ,675.9c1
E35 . E7
257.E9
67E.06
204.53
3,556.00
4,746.EE
150 0
1700
c0Ns
GENERAL
SPECIALT0T. C0
02
97
99
E4
t0E
192
B
T
NT
7
5
L0
3
10,
10,tt.,
47t
175, 342
164,126
r9E,39l
775,357
5
3
4
29
49
UITDING CONTRACTORS
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
E
7
15
,409
,3E7
,7 96
57,636
14,360
71,996
15,347
3r6
Eqr4
.29
.50
.79
NO. TAX
RETURNS
3
9
1E
340 0
t'lFG-
2000
250 0
2700
7S00
7900
E900
SERV
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I'IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TOT. T'IANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND IETEGRAPH COI.INUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCA5IING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
lIISCELIANEOUS NHOLESALERS
TOT. I{HOTESALE TRADE
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]-IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPIIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAI L ERSIOT. RETAIL IRADE
}IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AIIUSET1ENT AND RECREATION SERVICES}IISCETTANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCIUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
q200
4E l0qE30
q900
4920
ICU.
5090
tlHSt
5300
5400
55q0
5600
5700
5E00
5E l3
5990
RETL
920 0
GOVT
57,292
76,366
I
IOT. TOTAT FOR ATI. INDUSTRIES IN THIS LOCATIOII 105 1,307,999 lrll4,956 69,465.31
REPORT NO. (lEO
t
TAXATION AND REVENUE DEPARI]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ['tAY, 1992
SUNLAND PARK
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
I7,92E
36 ,567
l2E, 304
52,520
E7,625
66q,270
ll,l54
136,691
,612
,7 96
, E02
r 313
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE I45
RUN DATE! 06/II/92
RUN NUI'IBER: 7(9. OO
REPORTED
TAX DUE
6E6 .50
1,E39.77
2q0.57
39,731 .El
690.17
7 ,597 .70
x l.loNTHtY xX EDITED X
sIc
CODE
tocATI0N:07-416
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICESIOI. AGRICUTTURE
OIL AND GAS IAIELL DRILLING
TOT. 1'TINING
GENERAI BUILDING CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHIHG
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTSIOT. ].IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH COT'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTAIION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
6
25
6
5E
010 0
0700
AGR I
15E I]'IIHE
r500
1620
1700
CONS
5
6
11.,095
29,734
2000
2700
320 0
I'lFG-
(200
4El 0(E3 0
4900
{ 920
TCU-
52
E7
3, E7E
650, 95E
ll,l54
122,79L
l{(,612
325, 167
55 , E02
660,551
,520
,625
3, 120 . 93
5,004.30
5090
5092
tlHSt
5990
RETL
3
4l3
30
530 0
5400
5599
5600
5E00
5E l3
7000
7 200
7300
7s00
7600
7900
I.II SCEI t ANEOUS I.IHO L ESA t ERS
PEIROTEUT.I AND PEIROLEUI.I PRODUCTS
T0T . 1.lH0t ESAL E TRADE
GENERAT I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARI]'IENT STORESREIAIT FOOD STORES
IIISCETI.ANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
f'IISCELTANEOUS RETAIIERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, l.IOTETS, TRAIIER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES].IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBITE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCEILANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
4
5
E, 9q7 . E4
20,119.70
3,452.75
40, E7l .59
144
327
55
677
IREPORT NO. OEll
X ]'IOHTHLY XX EDITED X
tocATI0N ! 07-416
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t.IISCELtANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCI.UDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN MAYr 1992
SUNLAND PARK
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
36,016
21E,924
26E,6 0E
1,671,6E2
PAGE I46
RUH DATE:. 06/II/92
RUN NUI'IBER: 749. OO
REPORTED
TAX DUE
,22E.51
,532.00
,605.72
L02,E75.27
SIC
CODE
E0l 0
E900
SERV
920 0
GOYT
NO. IAX
RETURNS
t19
TOIA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
2,065,E49
3l93l
36,016
2lE,945
301,93E
2
t3l6
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
REPORT HO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF HET.I IIEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN l,lAY, 1992
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
49, (03
PAGE LCIT
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUT,IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
E62.79
7,619.EE
E,4E2.67
2,E(0 .65
I T'IONTHLY XI EDITED X
sIc
CODE
010 0
0700
AGRI
1200
I3E 1
I 3E9
MINE
TOCATION : (l7.(l(l7 RT'IDR DONA ANA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTIURE
c0AtOIL AND GAS t,IEtL DRILLINGOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITTING
TOT. I.IINING
GENERAT BUITDING CONTRACIORS
HIGHT^IAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
LUT'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRTNTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICAIED ],IETAL PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ETECTRICAT
ETECIRICA[ ]'TACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
E[ECTRONIC COT.IPONENTS AND ACCESSORIEs
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'II SCEI t ANEOUS ]'IANUFACIURI NGTOI. I'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
itOTOR FREIGHT TRAHS., I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IEI.EGRAPH CO].INUNICATIONS
RADIO AND IETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TIOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND REI.ATED PRODUCIS
ELECIRICAI GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT^IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I,TACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
T.II SCEt L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
7l0l7
l r 9l
20
2, 1l
,005
,520
,525
NO. TAX
RETURNs
REPORTED
RECEIPTS
(9,403
5I, OE3
94,q70
36, 325
42,5E3
2q,461
95,6 06
5E ,06 9
4,320, 956
E,4g3,gl7
267,Eq5
970,640
3,277 ,200
5,276,971
3,506, 50E
66,0E4
77,150
3S7,597
TOTAT
GROSS
6
153
39
7
7027t
15
132t(7
74, 150
94 ,47 0
3l ,645
?,6
6Il12qrl
1,(01
2,E7L
4,2?3
l5l6
l6l7
217
6I2rl5tl
69
3
7
90
169
4
3
00l0
20
00
5 010
5020
50(0
5060
5070
50E0
5090
2L ,09ct
21,359
,763.57
,952.0(
,569.5E
,212.95
,47E. 14c0Ns
2000
2400
27 00
3200
3400
3500
3600
3670
3700
3900
llFG-
410 0
4200
4500
4600
4El 0
4E 30
4900q920
TCU-
15,620
27,62t
l0 ,216
96E,504
2,06E,310
3,656,2E3
45, 96 3
15, EEO
E9E. IE
I,5EE. lE
5
23
,71
52
t
5
92
rll
2
3
3
3
5E7 .45
52,170. l5
I tE, 927 . E5
206,717.3E
9E
317
,495. 0 9
,519.02
2,527.90
913. l2
6
2l
24
59
3
5
5
2E
I
I , (t275l ,614
E2.07
2,967.7E
IREPORT NO. OE(t TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYI L992
PAGE I4E06/Ll/92
7(9.00RUN DATE:RUN NUT'IBER:X IIONTHTY XX EDITED I
sIc
CODE
5092
t^IHSL
520 0
5251
5252
5300
540 0
5540
5592
559 9
5600
5700
5E00
5El 3
5 920
5990
RETt
I.OCATION : ll7.O(l7 RT'IDR DONA ANA CNTY
PETROTEUI.I AND PETROtEUI.I PRODUCTSIOT. }IHOTESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARN EQUIP}IENT DEAIERS
GENERAT IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS['IOBILE HOI.IE DEALERS
I'IISCELTANEOUS VEHICTE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY SIORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES}IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND CO].TDTY. BROKERS, DEIRS., EXCGS., SERV.
REAT EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5
47
67f,,
7,165,
llEq76 3221,575
NO. TAX
RETURNS
69
25ct
,E(0
,575
,42E
,7 07
,4E6
,207
4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
90,749
,4EE
,207
,994
,3(4
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6 9, 993
51,470
REPORTED
TAX DUE
1E,550 . 2E
90 ,564.25
4, 024 .5E
63.96
6t .L2
40 .67
00.57
29. 39
99. IE
04.91
31,037.21
137, 16E.29
117,611 .09
370,979.30
,614
,030
090
123
E74
5
25
6
5
6
5
3I
29
,269
,511
,693
,75E
,169
52
697
714
111(9
s
9
2lE
489
9
3
4
2
3
2
5
Ct
I
2,
30,1I,
2,
2,
59. 55
23.50521
199
39
40
5
9
52, E 07
16,156
106,507
2,64E,714
E,3lr,06g
2t7 ,377
4EE,7EI
539,771
2,3E6,009
2E5,5lE
2,0q9,200
6,461,6E9
t2
2A
60
lE0
l2
3
I9
3l
E
5
1,793
4,509
, 561
, {49
6000
6200
6510
6550
FIRE
E600
E900
E 910
SERV
4
24
40
2l0
2,39
,376
,53(
,536
46, E57
16, 156
100,55E
,694.32
92E. 97
,762. l0
q24.22
5,320.71
132,269.35
HOTEIS, }IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
CO]'II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPIIIENT LABORATORIES
AUIOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES}IISCEII.ANEOUS REPAIR SERVICES
PHYS I C
HOSP I T
NONPRO
mI scE[
ENGI NE
TOT. S
STATE GOVI. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAI GOVERNMENT . SCHOOT DISTRICTS
TOT. GOVERNT'IENT
2
5
7000
7 200
7500
7 591
7500
7600
E 010
E06 0
7
92
2r 300
0,94E
2,7 09
3,609
304, E6E
205, 593
163,123
2,261 ,E6E
4E
L72,
163,l, lEl ,
15, E67 . 39
9, E95. I 9
9 ,37 9 .5767,957.76
IANs, DENTISTS AND OTHERS
ALS AND OIHER HEATIH SERVICESFII I'lE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
TANEOUS SERVICES
ERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
ERVI CES
920 0
9395
GOVT
: 9999 NoNCTASSIFIABTE ESTABTISHT'|ENTS - (SERVICES)
I
IOT- TOTAT FOR AIT INDUSTRIES IN IHIS TOCATION 77E 4l ,77 9 ,7ECt 24,659,226 l,(13,791.63
REPORT HO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEUI I.IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN MAYr 1992
CARTSBAD
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
363, 330
363,330
r,065,921
1,019,9(7
2E,E77
624,374
2,757,119
I 92, lqE
100,651
11,690
3E4, 976
PAGE I49
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUI'IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
11,40E.E0
5 ,97 6 .t7
690.50
22,E54.35
x m0NTHtY xI( EDITED X
SIC
CODE
0700
AGR I
l3E 9
]'IINE
[ocATI0H ! 03-106
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULIURE
OIL AND GAS FIELD SERVICESI EXCEPT DRILTINGTOI. I.IINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
N0N-BUIIDING HEAVY CoHTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXIILE I'IIIt PRODUCIS
PRINTING AND PUBTISHING
CHE]'IICALS AND AtI.IED PRODUCTS
STONE, CTAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ETECIRICAT
ELECTRICA[ ].IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
T.IISCELTANEOUS MANUFACTURINGIOT. I'IANUFACTURING
tOCAt AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSP0RTATION
MOIOR FREIGHT IRANS. , ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO].II-IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.IFIUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
t2 ,951,951
2I 376
376
2t,572.74
2L,572.7q
65,170.54
60,559.34
1,714.57
57, 072. r9
162,516 . (4
150 0l6l0
l6 20
1700
c0Ns
q4
3
3
57
107
L244,E6L
r,03l,E6g
30,422
L,092,677
3,3E9,E30
305, 21 3
26 5, 123
735,247
I , 975,551
50 ,233
46 9, 97E
I 9E,6E2
77 2,EEt
,526,05E
341,542
,547 ,550
727 ,471
631,997
1,727 ,gqg
34, 0E2
66, 3f,2
571,555
37 ,524.E4
102,596 . 95
2, 023.59
3, 93E.4E
9 ,97 6 .23
35,E41.71
33, 936 . t0
2000
230 0
2700
2E00
320 0
3500
3600
3700
390 0
MFG.
6
4
3
27
I
3
50E0
5090
5092
l23l 207,910990 ,646
410 0q200
4Et0(E30
4900q920
ICU.
5l4 27q,2905E3,249 2574E3 ,7L4,727 .74.3015,3012E,721
5010
5020
5040
5060
5070
NHS t
I'IOTOR VEHICTES AND AUIO]'IOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHEI'IICAT S AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDT^IARE, PLU].lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIP]-IENT AND SUPPTIES
MISCEI LANEoUS tlH0L ESALERS
PEIROLEUT'I AND PETROtEUI'I PRODUCTS
TOT. UIHOTESATE IRADE
BUIIDING ].IAIERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENI STORES
16E,021
603,650
35E,459
2E5,14El r643 rl24
21,2E3.52
16, 930.67
97,596 . l4
4
3
5
E
2ct
4
51
9
4
rt
5200
5251
550 0 97,115 64, 399 5,E25.71
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE 0F NEtl t'lEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
CARLSBAD
PAGE 150
RUN DATE2 06/tt/92
RUN NUTIBER:749.00
REPORTED
IAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
555,25Eq52, t7 0
945,975
23,343
I71,954
554,54E
4E0, (59
360,971
7EI,EzL
640,563
27E,725
107,63E
54,549
1,611,223
3,7E1,102
1E6,612
14,041
E37 ,493
1.03,10E
9,244, 305
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
433,669
443,250
E63,440
I , 314,216
392,320
641,094
199,025
1,279,776
14,2E4,222
23,3(5
150,53E
324,435
4E0
X IIONTHLY XX EDITED I
src
CODE
tocAII0N 3 03-106
DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
].IOTOR YEHICTE DEATERS
GASOTINE SERVICE STATIONSlIOBItE HOI'IE DEALERS
IIISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HO}IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PI.ACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT1DIY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5I. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
7
34
4l0
3,532,540
q ,77L,529
206,277
rl5,122
3,464,E91
4, 22E,6lE
L24,qE9
57,6(5
NO. TAX
RETURNS
l2l6
1E
44ll
E
5
11.1
29E
,749.06
,317.96
,266.73
,031.60
,294.05
,064.99
,El7.0E
,9E6.11
EqE,095.E3
I , 3E5. 9E
E, 93E . 16
19,265.34
205,727
251 ,056
7,591
2,235
,510.
,5E6 .
, 329.
,5E3.
,401 .
,36E.
rE05.
5 310
5400
551 0
9t
79
52
17
67
00
67l0
05
E5
76
25
265l
7E
23
3Ell
75
2E
20
45
30l(
6
2
9ct
50II
79
1l
63
E5
554 0
5592
5599
5600
5700
5E0 0
5E l3
5 910
5 920
5990
RETt
1,316,929
411,066
716,60q
199, 025l' 557,6E5
15,E92,2cr7
6000
610 0
6 120
620 0
6300
6 510
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
5
3
122,I96
16 ,466
ItEl6 ,645,4E6 7 ,044.5497E. E3
4
22
57
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
IIISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
t'loTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI-IUSEIIENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.IISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVI. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI,IENT
l4
EO
36
33
2E(t
9
5El0
I(l
3
9E
q
3E7
2E
3E2t
31
64
t24t
E6
OE
65
346
729
5r5
242
107
47
I
7
7
0
6
6
2
5I
6
0
0I
7
7E0 0
7900
E 010
E060
El00
820 0
E900
E 910
SERV
1,59E,
646,
lE6,
14r
699r
I05 r
5, 916 ,
,904. lE
,240 . 9E
,0E0.07
E33.66
,50E. 3E
,122.01
,272.3E
4l
6
551
9200
GOVT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS . (SERVICES)
I
TOT. TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION 955 35,606 , E14 27,3E8,069 L,626,097.59
REPORT NO. (lEO
I I.IONTHLY XT EDITED X
tocATI0N:03-205
AGRICULIURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
CRUDE PETROT., NATURAL GAS,
oIL AHD GAS tlEL[ DRILLINGOIT AND GAS FIEID SERVICES,
TOT. l.TINING
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
SIATE 0F NEtl t'lEXICo
COt'lBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr t992
ARTESIA
i
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
PAGE I5I
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
273, 0E6
320,595
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
26E, 956
316,466
360,507
7(0,099l, 120,606
30 ,524
l7 ,51E
675,303
E, E32
322,zLE
r, 161,620
l6E, 165
21q,942
6 93, EE9
0700
AGR I
t 3l0
l3E I
l3E 9
I.IINE
1500
1700
CONS
2400
2700
2900
120 0
340 0
NATURAT GAS TIQUIDS
EXCEPT DRILLING l6
24
22
44
66
l5,E0l.
IE,592. 20q0
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIAT TRADE CONTRACIORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
tUT'IBER, ].IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PETROTEUT'I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
PRII1ARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAt PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRICAI FIACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORIATION EQUIP]'IENT
T,II SCEI t ANEOUS I.IAHUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTAIION
I'IOIOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIT'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC WATER AND SANITARY SERVICE UIITITIES
GAS UTIIITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'I]-IUNICATIONS AND UTITITIES
]'lOTOR VEHICTES AND AUTOI,IOTIVE EQUIP}IENT
DRUGS, CHET'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
HARDWARE, PTUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES]'IISCEL LANEOUS UIHOTESAL ERS
PETROLEU].I AND PETROLEU}I PRODUCTST0T. t|HotESALE TRADE
BUITDING I.IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FARI'I EQUIPMENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
DEPARTI'IENT SIORES
4.tz
1,391
1,E33
,092 q.76
0.E2
5.5E
1,793.26
22,35
43,4E
65,E3
,029.20
,674.02
I
39
, EE6
,97E
3 30 ,524
lE, 16 06,172,522
166,96E
35E, E36
1,450,414
5E6,164
2t7,t25
390 0
t'lFG-
350 0
36 00
3700
5010
5020
5070
50E0
50 90
6
20
410 0
420 0
4EIO
483 0
4900
4920
TCU-
9l6
3l
5
5lE.E9
17,414. 96
50 92
l.lHSt
4l7
6
32
,402
,293
,601
79
34(
1,029
24
97
2
6
572,E92
50 ,599
21E,696
E6l,E96
66 ,729. E3
33,657 . 39
2,972 .6E
12, E4E .40
50,636 .42
9,E79.59
12,627 . El
40,766 .00
5200
525 I
5252
530 0
531 0
t0
5
,069
,014
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEl,l ],|EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
ARIESIA
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
El7 , E30
5, 992,550
2, 050 r 515
147,153
67,094
l.E4g,036
113 , 210
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
,4E2
,492
,92E
, 
(126
, lE2
,637
225,313
596,350
5 ,22E,092
?2E,4E6
I33, 316
758,756
1,91E,174
PAGE I52
RUN DATE: O6/LI'92
RUN NUT'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
35,035.59
307,150 .46
3,311.166,661.lE
13,423. 55
7,E32.33
44,572.66
112,66E.33
X iIONTHIY XI EDIIED X
src
CODE
5(0 0
551 0
554 0
5599
5600
5700
5E0 0
5El5
591 0
592 0
5 990
RETT
t0cATI0N:03-205
RETAIT FOOD SIORES
]'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURHISHINGS AND APPL IANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES}IISCELIANEOUS RETAI LERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.REAt EST. OPER.LESR-AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, IN5URANCE AND REAT ESTAIE
NO. TAX
RETURHS
7
3E
27
t4
IE
,360
,363
t3
3
E
3
9
4
32
9
q
57,
142,l1(,
E22,
157 r
265,
30.E4
51.07
67.07
72.62
97.01
22.55
E3.20
E6. l6
37.12
140
92E7lI
950
751lEl
33q5
142lt4
774
r37
10E, 6
6r6
lr9
216
Er3
6r7
ets ,4
Er0l3r2
11,396
4,5E7
10,05(
4,36E
12,035
79
rE4
6000
6100
6 510
FIRE
E0t0
E060
El00
E600
E900
E 910
SERV
920 0
9395
GOVT
6
9
0
2
36
3E
56,
113 r
56
148
0
0
0
0
0
0
0
70
72
73
75
76
7E
79
HOTELS, T.IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS EUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOIION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A].IU5EI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
NONPROFIT ]'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN].IENT . SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERN]'IENT
I 93, 9E6
7E,091
171 , 134
74,360
204,E52
.66
.E4
.14
.62
.05
, 9E6
,176
,252
,531
,434
22E,9t2
133,316
926,160
2,172,961
193
E4
l9E
102
230
22
4
EO
2lE
9999 NOHCTASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR AI.T INDUSIRIES IN THIS LOCATION 5EE 19,136,623 11,413,906 669,047.29
iREPORT NO. OEO
x I'|0NTHLY rX EDITED X
tocATr0N:03-304
GENERAT EUILDING CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCIION
TETEPHONE AND TETEGRAPH CO]'ITIUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT'II'IUNICATIONS AND UIILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEUI I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEFl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAY, I992
HOPE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
3,(21
7,102
PAGE I53
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUI.IBER: 749 . O O
REPORTED
TAX DUE
200.99
SIC
CODE
1500
CONS
4E 10
4900
TCU-
5 990
RETL
7500
E900
SERV
920 0
GOVT
NO. TAX
RETURNS
ll
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
4,046
9,576
tRSR
q
3
3
lr0g7
1,097
1,097
1r097
64.q6
6q.46
t'IISCEIIANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
AUTO].IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOYERNT'IENT
TOT- TOTAL FOR A[t INDUSTRIES IN THIS TOCATION qt7.22
I
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPART''IENT
STATE OF NEUI I.TEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN l.lAY r 1992
LOV I NG
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
33, 925
200,955
562,7 62
4,970
t22,6t6
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
32 , E94
159, 939
203,650
4,970
122,616
PAGE 154DATE! 06/tL/92
NUt'tBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
I , 953. 0E
9,496 . 3g
12, 07 9. E1
295.10
7,2E0 .30
427 .77
2,302.36
RUN
RUNX IIONTHLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N ! 0f,-(03
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CO}ITRACT CONSIRUCTION
tOCAt AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOIOR FREIGHT IRANS., NAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHOHE AND TETEGRAPH COi'INUNICATIONS
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.I}IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
l3
150 0
1700
CONS
50 92
tIHSL
4
9
410 0
4200
4El 0
4900
c920
ICU-
5(0 0
5E0 0
5Et 3
5990
RETt
5
9
PETROLEUI.I AND PEIROLEU]'t PRODUCTST0T. IIH0LESALE IRADE
RETAIT FOOD STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
PERSONAT SERVICES].IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBII.E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
lIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
1'IISCELIANEOUS SERVICES
TOT. SERYICES
STATE GOVI. . EXCLUDE EDUCATION AND INSIITUTIONSTOT. GOVERNI,IENT
3
10
7,3r1qt,697 7,2053E,777
6000
FI RE
9200
GOVT
7200
7300
7500
7600
E900
SERV
I
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION (0 77r,E02 40E,53E 24,256.9L
REPORT NO. (lEO
X I.IONTHLY XI EDITED X
tocAII0N:03-003 RI'IDR EDDY CNTY
src
CODE
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN MAY, I992
010 0
0700
CRUDE PETROT. , NATURA
OI I AND GAS I.IET T DRI tOIL AND GAs FIETD SER
NONIIETALLIC I'TINERALS,IOT. IIINING
NATURAT GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLINGT FUETS AND POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,271,942
L0,212,24L
932,715
760,E32l, ggg,116
13, 964, 90f,
310,126
6,872,556
E,5E6,761
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,45L,275
3, 24E, 37E
5,724 ,036
10,205,366
PAGE I55
RUN DATEI 06/LL/92
RUN NUI'IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
125,627 . Et
166,479.40
293, 356 . E2
IAGR
NO. TAX
RETURHS
l1
62
69
20
t0
4E
r 510
I 3El
l3E 9
1400
t'IINE
LII
YI
GAS,
NG
EXc
5r
EP
2,q51 r2755,30E,6r2
110,636
37 3,50 9
E7L,42q
7,017
523,026
3E, 91 5
3E,799
E4,66E
6E5,40E
1500
1610
l6 20
1700
CONS
43 
'7(12300,307
217,115
626, ll2
5
4
7
9
3
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACIORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
tUl'lBER, l.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PRII.IARY IIETAT INDUST. , FABRICATED T.IETAT PRODUCTS
1'II SCEL L ANEOUS ],IANUFACTURINGIOT. T'IANUFACTURING
[0CAt AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSP0RTATION
f'loT0R FREIGHT TRANS. , tIAREH0USING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE IRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COIII4UNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'IiIUNICATIONS AND UIITIIIES
DRUGS, CHEt.IICAtS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPIIES
I.IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AHD PETROLEU].I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESAtE IRADE
FARM EQUIPI'IENT DEAI.ERS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOI.INE SERVICE STATIONS
(16
3E
CE
20
4
7
3
9
ll
3
t,
13,
759
757
652
57S
q2
7l
t47
327
,293
, 061
,075
, E14
.03
.75
.37
.E7
.02
2000
2400
2700
340 0
3900
I'lFG-
410 0
4200
450 0
4600
4El0
4900q920
TCU-
5 020
504 0
50E0
5090
5092
t^lHSI
I 05,536
326,E73
EIE,E2E
7,017
4,265, 373
0E.70
54.72
5r4l6,E
295,25t
2,964 ,91 5
l5l5r ,0E7 .7E, 954. 9E
41,757 .6E
359.63
ztE,2q6.77
,753
,454
,9E9
,L24
2,190.06
3,662 . 00
7,5E4.43
16,765.09I
5252
530 0
540 0
551 0
5540
10,(19 10,1(0 s19.67
REPORT NO. (lEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
tocATIoil ! 03-003 RT'IDR EDDY CNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENI
SIATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN MAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 5, E65
4, I35
,7El
,429
l{3, 905
175,326
2EE,372
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l5 , 152
4, 135
1,00E,063
I ,42E, 05E
9, 5E
751 , E(
l. 23E, f,17
26,717,0EE
PAGE I56
RUN DAIEI 06/II/92
RUN NUI'IBER ! 749. OO
REPORTED
IAX DUE
674.03
2lr.9l
5599
5700
5E0 0
5920
5990
RETt
SERV
]'IISCETTANEOUS VEHICIE AND AU
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS
EATITIG AHD DRINKING PIACES
PACKAGE LIQUOR 5IORES].IISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIT IRADE
ACCESSORY DEAI. ERS
D APPIIANCE STORES
IO
AN
NO. TAX
RETURNS
3
q
37
54
t2l3
17
9
9
I ,235
1,690
ll
764
3
59
51,66
73,1E
3.22
7 .95
70
72
73
75
76
79
66
E9
89
HOTETS, }IOTEIS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIO]'IOBIIE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
lIISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAI. SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCI.UDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAT FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,254
,7 4E
124, 356
I 12, 656
251,93t
6, f,73.22
5,773.60
12,911.46
r .46
E.EE
49
3E, 39I
920 0
GOYI
109
379
1,37r,5(l
32,E4E,767
6f,,330 .32
I , 36E, E66 . 29
tREPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
X ].IONTHLY XI EDITED X
STATE O
CO]-IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L0cATI0N:0E-107 SILVER CITY
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
OIL ANDOIT ANDT0T. t.ll EXCEPT DRITTING
GENERAT BUITDING CONIRACTORS
HIGHT^IAY C0NTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAI IRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT itEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAt PRODUCIS
I.IACHIHERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAH5PORTATION EQUIPI.IENT
I.IISCEL TANEOUS MANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
TCU-
TITOTOR FREIGIIT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIESIOT. TRANSPORTATION, COI.II-IUNICATIONS AND UIILITIES
DRUGS, CHEl.IICALS AND ATTIED PRODUCTS
HARDT.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
NISCELLANEoUS tlHotESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAT E TRADE
25
PAG
06
74
RUN
RUN
FN
REVYS
Etl FIEXIC0
ENUE SYSTEI'T
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
llAY, 1992
DATE:
NUI'IBER:
E 157/ll/92
9.00
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
TRSR EPORTEDECEIPTS
317,579
E6I,5EE
100,572
9, E52
295,4E2
E9,924
zEE, 175
L IE3,546
293,419
3E2,E03
904,965
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
,624 . E0
, 593. 0E
5, lq2. 3l
602. l6
11,602.74
0700
AGR I
Lt DRILTING
EID SERVICES,
1.lE
FI
N
3E
3E
IN
5
s
G
GA
GA
IN
I
9
E
II
tl
1500l6l0
1620
1700
c0Ns
ql
66
9
37
155
604
732
519
,553
,333
2000
2700
3200
3{00
3500
3700
3900
MFG.
6 E3,1OE
9t
1E7,
64,504
265, E02
l,00g, g5g
6
1E
(20 0
4El0(E30
4900q920
599
600
700
7
t3
l5
6
27
9
5l4
4
5
6
7
6
3,991.19
15,764. l0
60,571.34
5020
5070
50 90
50 92
tIHSL
s20 0
530 0
5310
5400
5510
55{0
21,661
225,25Eq4L,922
I , 359. 04
13, 937 . E5
27 ,345. 96
BUILDING T.IATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENI STORES
RETAIT FOOD STORES
]'IOTOR VEHICTE DEATERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS].IISCELIANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREI AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HO].IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
,065
,033
,297
,597
,75E
,922
,50 9
,390
,46E
,402
,295
,172
40.00
94.53
77 .t7
E3.52
23.3r
46.74
45.73
96 .30
7t
2,420
2,7E7
E5
29
225
196
165
94
2,498
5,152
114
4r4lqg,7
l7 2,4
5r2lrE
13, 9l2rll0r0
5
5
5
102,0654t2,692
196,4t7
163,745
IREPORT NO. OEO
SIC
CODE
5E0 0
5E l3
5 910
5 920
5 990
REIL
TAXAIION AND
STATE O
COT'IBINED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNS
ENUE DEPARTT'IENT
Et{ t'tExIc0
ENUE SYSIEII
TANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATIONX I,IONTHTY XX EDITED X
tocATI0N:0E-107 SILVER CITY
EATING AND DRIHKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE IIQUOR STORES
I'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. REIAII. TRADE
REV
FN
REVYS
MAYr 1992
TOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
745,97t
tE4,275l9l,619
,64E
,502
100,969
5E,667
197,995
7,636
6,255
5, 7lE
6, 97E
9,20E
661,E09
53E,446
I5 3, 712
260,617
5O,EEs
2,7E9,213
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
737, 9E9
LE0,275
174,554
PAGE I5E
RUN DATE: 06/II/92
RUN NU].IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
33
9
5
45,663.r0
11,402.01
10,7EE.16
85
tE7
l,ll4
9,q7 9
I 5, 7E5 , 54E 13,203,7E3
45,2q4 .L5
502,093.30
5,900.60
f,,629. 99
11,90q. tl
t6,9E3.
13,947.l5,9El.
11,575.
2,231 .
40,531 .67
35,513.55
E, 06E . 04
12,600.90
2,53E. (4
159,625. 35
291.E4
291 . E(
E15, 054.29
751,2IEE,ll4,63g
6000
610 0
6 120
6200
7000
7200
7300
BANKS
CREDIT AGEHC
SAVINGS AND
SECUTY. AND
INSURANCE A
REAI EST. O
REAt ESTAIE
IES , EXCEP
GENTS, CARR
PER-t ESR-AG
SUBDI VI DER
LOAN ASSOC
COI.IDTY. BR
BANKS AND S-AND-L ASSOC.
AT I ONS
KERS, DELRS., EXCGS., SERV
BROKERS AND SERVICES
C. T AND TITLE ABSIRACT
DEVELOP ER5
REAL ESTATE
,
ET
D
D
ERS
AN
AN
TI
0I
T
s
E
l
l5
25
5E0
13
52
26
20tl
45
s
22(t
95,363
5E,667
I 92, 390
274,(174
225,432
?5E,2E9
IE7, ()7E
36,070
6300
6 510
6 550
FI RE IOT. FINANCE, INSURANC
HOTELS, ],IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBItE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
l.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
IIOIION PICIURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAI. SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOYT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIOHSTOT. GOVERNT.IENT
31
22
26
20
7
203
4L
2,579
q,717(t 
'717
25l3l2
3
3
09
60
65(17
E5
750
760
7E0
790
E0l
E06
El0
E20
E90
E9l
SER
920 0
GOYT
655, 057
5f,E,601
130,595
,7 95
,025
,96{
4,717
4,717
TOI- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS TOCATION
I
REPORT NO. (lEO
t
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COtlBINED REVENUE SYSIET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ltAYr 1992
BAYARD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
117,9E3
tl7,9E3
53, 944
202,E3q
457, 0E3
67 ,504
262,546
't41,564
11,207
ll,0lE
,2E9
, 021
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE I59
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUT.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2, 96E . E4
1(),EEI.9E
t3,2L2.7q
4,134.64
13,9E3.E2
43,177.q7
660.40
654.63
74.E5
2, 2E0 . 36
X }IONIHLY XX EDIIED X
SIC
CODE
I 3E9
l,IINE
LOCAIIOH: OE-206
AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRII.TING
1,IIN I NG
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAT IRADE CONIRACIORSIOT. CONIRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAI PRODUCTS
5TONE, C[AY, GLASSI AND COHCRETE PRODUCTS
rOT. T.IANUFACIURING
t'lol0R FREIGHT TRANS. T IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICAIIONS
ETECTRIC t.IAIER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIESIOT. IRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTITITIES
].IACHINERY, EQUIPT.IENI AND SUPPI.IES
1'lI SCEL LANEOUS t^lH0 t ESAL ERs
PETROLEUI.I AND PETROLEUT'I PRODUCIS
TOT. NHOLESATE IRADE
NO. TAX
RETURNS
q
4
OIL
IOT. I , 999. lEI , 999. lE
753.26
3, 040 .46
3,793.72
13,2 0l
55, l0 9
66,310
32,640
32,640
12, 29E
49,660
61,93E
2000
320 0
I'lFG-
150 0
1700
c0Ns
420 0
4E 10
4900
4920
TCU.
50E 0
50 90
50 92
l.lHSI
6000
610 0
FIRE
5l0
15
9
5
I
13
25
53, 944
1E5,l3E
215,7 tE
67 
'5O.1
,307
, 93E
t0,7E2
l0 , 361
525 I
5300
5400
559 9
5E00
5E l3
5 910
5990
RET L
7200
7300
7500
E900
SERV
920 0
HARDWARE STORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES].IISCELLANEOUS REIAITERS
TOT . RETAI I- TRADE
BANKS
CREDII AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENIAI., REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELIANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
22E
704
E
4
6
I
39
7l9
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSIIIUIIONS
L,274
37,2E3
IREPORT NO. OEO
x t'toNTH[Y xX EDITED X
L0cATI0N:0E-206
TOCAT GOVERNIIENT . T'IUNICIPATITIESIOT. GOVERNT.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IE}IT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSIET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN I'IAY, 1992
BAYARD
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,674,E64
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,27E,717
PAGE 16ll
RUN DATEz 06/II/92
RUN NUI'IBER ! 7(9. 00
REPORTED
TAX DUE
77,963.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
69
9395
GOYT
TOI. IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
I
IREPORT NO. (lE(l
I I'IONIHTY Xt( EDITED X
tocATI0N ! 0E-305
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TETEPHONE AND TETEGRAPH COI.IMUNICATIONS
ETECTRIC tIATER AND SANITARY SERVIcE UIILITIES
GAS UIITITIESIOI. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENTSIAIE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN MAYr 1992
CENTRAL
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,164
60,635
I 0 ,657
7,E25
32,5E2
115,060
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l,164
54,661
I0,657
, E23
,0E0
107, lEt
PAGE 161
RUN DATEI O6/LL/92
RUN NU]'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
71.32
3,292.55
652.76
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
27
1500
1700
CONS
4El 0
4900
4920
TCU-
6
7
530 0
5400
5E l3
RETL
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART}IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINKTOI. REIAII. TRADE
PERSONAT SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A}IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
IIISCET IANEOUS SERYICES
TOT. SERVICES
STATE GOVI. . EXCTUDE EDUCATION AND IN5TITUTIONSTOT. GOVERNI-IENT
TOT- TOTAT FOR Att INDUSTRIE5 IN THIS TOCATION
7200
7600
7900
E 010
E900
SERV
(
q7
1,96
7
32
3
10
9.13(.E7
920 0
GOYI
6,509.35
!REPORT NO. (l8O
X T,IONTHLY XX EDIIED X
t0cATI0N:0E-404
COPPER
TOT. ].IINING
GENERAL BUII.DING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACIORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
ETECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UIITIIIESIOT. IRANSPORTATION, COI.IT,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARI]'IENT
STAIE 0F NEtl t'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
HURI EY
RUN DATE!
RUN NUl'lBER:
E 162/ll/92
9.00
PAG
06
74
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
70,305
I 15,6 96
2,106
REPORTED
TAX DUE
1020
IIINE
30,760
9,035
39,7 94
30
22
53
3
6
9
1500
1700
c0 NS
,760
,750
,50 9
l, E07 . 12
530 . El
2, 337 . 93
4Et0(900
4920
ICU. E
5 020
5090
t^lHSt
DRUGS, CHE].IICALS AND ATTIED PRODUCTS
t'll SCEL tANE0US 1,lH0L ESAt ERS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUITDING T.IAIERIATS
GENERAT I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKSTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
75, 33E
135,0E6
2, 106
4, 029. 05
6,691.3E
123.71
2t,245.78
21,537.70
5200
5300
540 0
5E00
5613
5990
RETt
6000
FIRE
920 0
GOVT
9
37200
7300
7600
E900
SERV
t'lI sc
I'tr sc
t'lI sc
TOT .
PERSONAT SERVICES
NEOUS BUSINESS SERVICES
NEOUS REPAIR SERVICES
NEOUS SERVICES
VICES
STATE GOVI. - EXCLUDE EDUCAIION AND INSTIIUTIONSIOT. GOVERNI.IENT
ETTA
EttA
ELtA
SER
6l2 361,637366, 6 06361,652367,53(r
TOT- TOTAL FOR AI.T INDUSTRIES IN THIS TOCATION 43 72E, OEE 633,333 37, I 06 .50
REPORT NO. (tEO TAXATION AND
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI'IENT
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
l.lAY, 1992
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 13, 3E3
2,q34,991
3, 921 , 930
320,412
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
664,6E4
2,qLE,042
3,E11,074
300,76(
73, I 96
7, lEE
242,05E
3,565,223
3,963,9(4
94,520
113,370
PAGE 165
RUN DATE2 O6/LL/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
37,657.64
132,992.30
209,609.10
EE9.30
6 .34
16,5(2. 03
I T'IONTHLY XX EDITED X
sIc
CODE
010 0
0700
AGRI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : (lE.(l(lE RI'IDR GRANT CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
ANIU],I
IASHT. ],IINING
GENERAT BUIIDING COHTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACIORS
NoN-BUIIDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAT IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
IUI.IBER, I{OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLI5HING
CHE]'IICAtS AND ATLIED PRODUCIS
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. ].IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l.IOTOR FREIGHT TRANS. , }IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTAIION
PIPELINE TRANSPORIAIION
IELEPHONE AND IELEGRAPH COIIIIUNICATIONS
ETECIRIC iIATER AND SANIfARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IT.IUNICATIONS AND UTITITIES
3
3
34 , Ef,7t(5 16,169ll5
NO. TAX
RETURNS
23
l0 9(l{74
I'IINE
2400
2700
2E0 0
320 0
l-lFG-
5010
50E 0
50 90
5092
l,lHSt
UR
PO
IO
r500
16t0
I 620
1700
c0Ns
410 0(200
450 0(600(El 0(900
4920
ICU.
50
57
, E30
,995
27 0 ,591
3,640,633
32 4,210,197
I 04, E53
125,70f,
9
7
4
E
7
4
9
5
3
5
7
102
97
4, 025 .7E
395.34
12,770 . 36
I 96 , 0E7 .26
].IOTOR VEHICTES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI.IENT].IACHINERY, EQUIPT-IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROLEUt.l AND PETROLEU].I PRODUCTST0T. I.lH0LESALE TRADE
BUITDING I-IATERIAIS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
t.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIAIIONS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEAIERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
17,039lll,(91 16, lE0E2,25?
5
E
2L7 ,474.L2
5, 19E.6 0
6 ,235 . 35
6E9. EE
4,524. 15
520 0
5251
5300
5400
551 0
554 0
5599
5E0 0
5El 3
72,852
110 ,629
3E , 516
EE, 732
72
Lr6
45
E9
,E52
,571
, E56
r024
4,006.E6
6 , 0E4 .62
2,L01.37
4,EE0.25
;II
REPORT NO. O8O
I ]'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : (IE.OOE RT'IDR GRANT CNTY
5IC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARI]'IENT
SIATE 0F NEtl l,lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
EUSINESS ACIIVITY REPORTED IN l'lAY, 1992
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABTEGROSS RECEIPTS
3, 345
I 3, 922
6,9E06(0,505
47 ,534
E3,7E2
1,035,426
9, EE9,490
PAGE I64DATE! 06/Lt/92
NUmBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
11,279. 07
35,570 . 00
1E3. 97
765.70
3E3. 90
46,227 .6E
2,614.37
4,605. l6
56,E35.56
543, 376 . 32
RUN
RUN
NO. IAX
RETURNS GROS
TOTA
5 920
5 990
REI t
6 510
6550
FIRE
REAI
REAI
TOT .
PACKAGE IIQUOR STORES
T.IISCETLANEOUS RETAILERSIOT. REIAIL TRADE 2360
22
55
229
205, 074643,09I
215,234
696,457
3
3
6
E
E
7000
7200
7500
7500
7600
7900
E 010
EIOO
E900
EST. OPER.TESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSIRACT
ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELST I'IOTE[S' TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES}IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOYT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOI. GOVERNMENT
IOT- TOTAT FOR AtT INDUSTRIES IN IHIS TOCATION
4E,645
14,597
6, 980
997 ,492
52, 0 04
E6,202
1,202,E39
1 0 ,59E,762
E 910
SERV
920 0
GOYT
REPORI NO. 06(l
X ]'IONTHLY XX EDITED X
tocAII0N:2(-l0E
GENERAT BUITDING CONIRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACIORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl l.lEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN l,lAYr 1992
SANTA ROSA
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
554, E55
100,65E
655,51 3
2l ,325
70,97E
2L9,224
7 ,7E0
6E,776
25f,, 959
E6,501
1,094,3E7
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
rl,09l
59, 034
175,154
7,7E0
54,402
44,166
574,715
32
2
34
PAGE 165
RUN DATE2 06/LI/92
RUN NUT'IBER: 749. ()()
REPORTED
TAX DUE
, 164 .56
,677 .53
,Eqz.09
672.42
3,57E. 93
10,606.24
471.6q
3,29E.10
1,4E1 .3E
1,795.E6
15,555.E2
4,E26.17
60,9EE.3r
150 0
1700
c0Ns
520 0
5300
5 310
5(00
5 990
REIt
7
7l4
530 ,550
2000
2400
2700
410 0
4200
4EIO
4E S0
4900
5010
5040
5070
5090
50 92
554 0
5599
5600
5E00
5E 13
5 910
6000
610 0
6 510
FIRE
FOOD AND KINDRED
LUI'lBER, tl00D AHD
PRINTING AND PUB
IIISCELTANEOUS T.IA
TOT. ]'lANUFACTURI
RODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
APER PRODUCTS
SHI NG
FACTURING
7
P
P
LI
NU
NG
3
5
9
3
6
7
3900
l.rFG-
rcu-
NHSL
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC ]IAIER AND SANITARY SERVICE UTII-ITIESTOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UTITITIES
t'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP}IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'II SCEL t ANEOUS t{HOI ESAt ERS
PETROLEUN AND PETROIEU[,I PRODUCTS
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
BUII-DING T'IAIERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARIT'IENI SIORES
RETAII. FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IISCEILANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
].IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
REAT EST. OPER-LESR.AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
,6q5
,515
,901
2q,437
2r4,515
64r901
1.,481.47
13,004.97
f,,954.63
1l
l6
6
t2
5 0 ,617
3 9, E90
24,435
29,622
l(
53
5
0
95
EE
2q
214
66
I
IE
253,292
7 9 ,607
1,005,995
3
6
r, 955
lE,EE(l
t
ltE.55
1,144.60
Fa
REPORT NO. (lEO
I I.IONTHIY IX EDITED X
t0cATI0N:24-l0E
HOTELS, ]'IOTETS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAI, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
l.IISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAI. SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
SIATE OF NEUI ]'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ltAY r 1992
SANTA ROSA
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
367 ,q77
E, E99
PAGE I66
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUmBER! 749.00
REPORTED
rAX DUE
22,27E.29
539.52
16(l 367 ,q779,749
l(
4
It
56
335,515
E5l,07g
164 2,929,1E2
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
TOTAI
GROSS
7000
7200
7300
7500
7600
E 010
E060
E900
E 910
SERY
107,E97
2,202 1052 ,167,202
75.76
33.4E
6r3I
TOT- TOTAL FOR AIL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
335,503
E47 ,207
2,6E7,4q2
20,339.E5
51,361.94
162,913.70
!
REPORT NO. OEO
x t'loNTHLY xX EDITED X
tocATIoN 2 2q-207
t'II SCET t ANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTIITOT. TRANSPORTATION, CO]'INUHICATIONS AND
5990
REIT
GENERAT ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
]-IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEAIERS
EATING AND DRINKING PLACES
I.IQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK]'IISCELTANEOUS RETAILERSIOT. RETAIT IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I I.IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN ltAYr L992
VAUGHN
TOTAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
62, I 90
2E, 9E4
2L5,377
13,277
276,633
PAGE T67
RUN DAIE2 06/II/9?
RUN NUI.IBER: 749. OO
REPORTED
IAX DUE
l.E3
5.5E
3,77 0 .29
I ,757 . 12
13,057.21
60(.95
16,770.E7
src
CODE
3900
I'tFG-
NO. TAX
RETURNS
39
, 156
' 
020
4El 0
4900
TCU.
530 0
5400
554 0
6000
F IRE
ITI ES
UTITITIES
3
9
6
4
27
1,00,E1(
7,020
107
7 42
6rll
5599
5E00
5615
62, I 90
32, 9EE
226,E61
13, ( 93
296,294
6
7000
7200
7300
7500
E900
SERY
BANKS
TOT. FINA}ICE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, ].IOTE[S, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAI. SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS IOCATION
I
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REYENUE DEPART]'TENT
STATE OF NEI{ T'TEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN mAYr 1992
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
99 ,946
326,563
24,EOE
4E,616
73,425
41,505
E, 9EO
5, 7lE
17 , E36
419,556
PAGE I6E
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI.IBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
5,372.09
t7 ,552.7E
X I.IONTHLY Xi( EDITED X
sIc
CODE
I.OCATION : 24-024 RT'IDR GUADATUPE CNTY
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITTING
TOT. T'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONIRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
TELEPHONE AND TETEGRAPH CO]'IMUNICATIONS
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTITITIES
GASOLINE SERVICE STAIIONS
EATING AND DRINKING PIACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCET TANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND IITTE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
NO. IAX
REIURNS
3
ll
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
l3E 9
1'IINE
1500l6t0
l6 20
1700
c0Ns
109,047
355,66(
(El 0
4900
TCU-
554 0
5E00
5Et3
5990
RETL
5
9
5
3
E
4
30,093
55 ,7 66
E5,E59
93, E31
6r 9E0
3, 7lE
21,9q5
560,177
l. 332.55
2, 613 . l4
3,945.49
3ll 9,062113,E36 6,4125E, E6 O
2,230.E7
344.66
3,163.71
446.79
199.E(
922. El
25,739.16
6s10
FIRE
7500
7500
5E060
E20 0
E90 0
8 910
SERY
T.IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
EDUCATIOHAI SERVICES}IISCEItANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
TOT- IOTAL FOR AtT INDUSTRIES IN THIS TOCATION ct4
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEI.I }IEXICO
COF1BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN l.lAY, 1992
ROY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
169,931
9,500
l2, 16E
25,742
55,207
9r56E
127,602
2,733
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
t6E,43E
3,2E2
l0 r 74r
9,774
43, 9EE
9,56E
95, 312
2,733
PAGE 169
RUN DATEz 06/II/92
RUN NUT'IBER:749.00
REPORIED
TAX DUE
9,579.91
1E5.73
610.6E
555 . EE
2,501.E(
5q4.20
5, (20 . E6
145. 07
I NONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
tocATI0N ! 5l-109
AGRICUI,TURAT PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUI I.DING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCIION
PRINIING AND PUBTISHING
TRANSPORTAT ION EQUIP].IENT
TOT. ].IANUFACTURING
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'IT,IUNICATIONS
ELECIRIC I{ATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESIOI. IRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UIITITIES
NO. IAX
RETURNS
l5
0I0 0
AGRI
2700
3700
MFG-
1500
1700
c0Ns
4El 0(900
TCU-
6000
FI RE
7000
E900
SERV
5
3
50 90
5092
tIHSL
mISCEt LANE0US l.lH0L ESAt ERS
PEIROLEU].I AND PETROTEU].I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
I.IQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.TISCELIANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTETS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING]'IISCETTANEOUS SERVICESTOI. SERVICES
l5
530 0
5(00
554 0
5E00
5E l3
5990
REIL
3
5
3
4
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 46 4(1,671 2E9, E l6 16,472.01
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ltAY, 1992
l.IOSQUERO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
16,406
1,103
5,447
30,E14
TAXABLE
GRO5S RECEIPTS
13r 130
1,105
5,4q7
21,65E
PAGE I7O
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUT-IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
705.73
59.27
292.77
1, 17(. 90
T ].IONTHLY XI EDITED X
SIC
CODE
LOCATION:3I.208
SPECIAT TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICAIIONS
EI.ECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESIOT. IRANSPORTATION, COI.IIIUNICATIONS AND UIILIIIES
1'lISCEttANEoUS tlHoLESAtERS
PETROTEUT.I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. NHOtEsALE IRADE
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK].IISCETLANEOUS REIAITERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITI.E ABSTRACTTOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTAIE
TOT- TOTAT FOR Att INDUSTRIES IN THIS TOCATION
NO. TAX
RETURNS
t4
1700
c0H5
4El0
4900
TCU- 5
5090
5092
tlHSt
554 0
5E00
sE l3
5 990
RETL
3
6
6 510
FIRE
aREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEUI I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET-I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l.lAY, 1.992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
36,379
q3,652
2,695
49, E93
15E,967
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
32,099
6,4E1
2r695
49,E92
lls,7zct
PAGE 171
RUN DATEI O6/LL/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
I ,6E4.45
3(0.26
l(l .50
2,61 9 . 31
6,074.7q
I ],IONIHLY XX EDITED X
src
CODE
4El 0
4900
ICU.
I.OCATION : 3I-O3I RI.IDR HARDING CNTY
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITTING
TOT. l.IINING
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CONT.IUNICATIONS
ETECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, CO].II'IUNICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHE]'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES
l'tl SCEt LANEOUS t^lH0t ESA L ERS
PEIROLEU]'I AND PEIROLEU].I PRODUCTSIOT. I.IHOTESATE TRADE
T
R
NO
RETU
AX
N5
I sE9
MINE
1700
c0Ns
7
5020
5070
50 90
5092
l.lHSt
5300
5400
5990
REIL
7300
7500
Ee00
SERV
GENERAL T-TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES}IISCEL IANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT IRADE
T.IISCETTANEOUS EUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBII.E RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
4
TOT- TOTAT FOR AI.L INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
22
t
IREPORI NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IEI{T
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
LORDSBURG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
1,6,673
33,2E2
65, 943
lEt, 143
42,56E
50, 050
7 ,5ECI
271'17(t
41,197
414,493
27,0E6
E7,E22l , LE(, E32
PAGE I72
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT.IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
9EE. 37
1,996 . 94
3, 955. 93
L0,E62.77
2,55q.06
3,002.9E
455.03
16,270.43
2,471 . E5
2q,E69 .57
I ,625. L?r
X T,IONTHTY XI EDITED X
src
CODE
tocATI0N:23-110
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I{EAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
]'II SCEL LANEOUS t'IANUFACTURI NG
TOT. T.IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTAIIONl'l0I0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING' IRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COIIT.IUNICATIONS
E[ECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILIIIESIOT. TRANSPORTATION, COiII.IUNICATIONS AND UIILITIES
NO AX
NS
T
RREIU
ttFG-
1500
1700
c0Ns
4920
ICU.
5090
5092
l.lHSt
2000
2700
3700
590 0
5200
5251
5300
5310
5400
55r0
6
6
16,566
69,536
95, (93
23+, 06 9
52,506
5E,276
7 ,777
356 ,StE
42,136
173,056lr(30rgg6
7
410 0
420 0
4El 0
4900
l2
l0
3
(t
6
55540
5599
5600
5E00
5El3
5 910
5 920
5990
RETI
]'II SCEt TANEOUS I.IHOt ESAt ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. NHOTESALE IRADE
BUITDING 1'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
l,IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOIINE SERVICE STATIONS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEATERS
APPAREI. AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'IISCETTANEOUS RETAILERSIOT. RETAIT IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.I ASSOC.
REAT EST. OPER-tESR.AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
1l
3
4I9753
.1LE r3I,
l96l 571 ,269.32,0E9.95
6000
610 0
6 510
FIRE
I
REPORT NO. OEO
ONIHIY X
DIIED X
[ocAII0H:23-ll0
HOTELS, I.IOTEI.S, TRAIIER PARKS AND OIHER TODGING
PERSONAL SERVICES].IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCETIANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I.IIsCE[tANEOUS SERVICES
rOT. SERVICES
I
r l'l
xE
IAXATION AND REVENUE DEPART]-IENT
SIATE 0F NEt^l FIEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSTEII
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CTASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN llAYr 1992
TORDSBURG
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 05, 5El
2,341,174
179,(E4
11,366
130,919
2l ,306
1 ,552
16E, 146
11,366
130,9r9
16,699
1,352
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
I 05,5E1
,216
, E42
I , 997,5E9
PAGE 175
RUN DATE: O6/IL/92
RUN NU['|BER:749.00
REPORTEDIAX DUE
t0,0EE.76
6E1.94
7,E55.13
1,013.95
E1.13
6 , 334 .66
E52.99
27 ,t70.54
r19,E49.56
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
E
7
4
4
3
3
700
720
730
750
760
790
E06
E10
E900
SERV
9393
GOVT
E4l l4(15215, 101469,501
LOCAL GOVERNT'IENT . ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT.IENT
TOT- TOTAL FOR AI.[ INDUSTRIES IN THIS TOCATION 14r
REPORT NO. ()EO
x l,loNTHl_Y xX EDITED X
LocATI0N | 23-209
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO]II'IUNICATIONS
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, CO]-1I'IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORI'ED IN l'lAY r 1992
VI RDEN
RU
RU
r{D
NN
PAGE I74ATE: 06/ll/92
UMBER: 749.00
src
CODE
4El 0q900
rcu-
7500
SERV
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
tR5R TAXABTEGROSS RECEIPTS
3r512
1l r 5(0
REPORTED
TAX DUE
193.16
651.06
0
9
T
3
9
E
5
5
R
0
0
GENERAI. ]'IERCHANDI SE]'IISCELLANEOUS RETAI
TOT. RETAIL TRADE
EXCEPT DEPART],IENT STORES
ERS
,
L
L 3
7
3,512
12,3{0
AUTOIIOBITE RENTAT, REPAIR AHD OTHER SERVICESTOI. SERVICES
TOT- IOTAL FOR AtT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS IAX BY STANDARD INDUSIRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN [,lAYr 1992
PAGE 175
RUN DATE: 06/II/92
RUN NU]'!BER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
q52,95L
et,L77 ,E59
l,0l6,0lg
179,E6(
274,392
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
452,77 9
4,L77 ,6EE
37, 994
559, 0 9E
6 f,o,206
170,779
267, 155
X ]'IONTHLY XX EDITED X
src
CODE
l0 9{
l5E 9
T'II NE
LOCATION : 2S-023 RI.IDR HIDALGO CNTY
URANIUI,IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTINGIOT. ].TINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRIHIING AND PUBLIsHING
]'II SCEL t ANEOUS T'IANUFACTUR ING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECIRIC t.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDT^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
].II SCEL T ANEOUS I.IHOI ESAL ERS
PETROTEUM AND PETROLEUI.I PRODUCTS
T0T . 1,lH0L ESAL E TRADE
2700
3900
l.lFG-
1500l6l0
1700
c0Ns
410 0
4600
4El 0q900
{ 920
ICU-
5070
5090
5092
1,ll'lSL
NO. TAX
RETURNS
9
t4
l5
7
3
40 r 961
569,734
23
2t9
I
?9
,770 . 93
,32E.61
520 0
5252
530 0
5400
5540
5599
5600
5 920
5990
RETt
BUILDING I'IATERIATS
FARI'I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORESREIAIT FOOD sTORES
GA5OIINE sERVICE 5TATIONS
IIISCETI.ANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PTACES
PACKAGE TIQUOR STORES
FIISCETLANEOUS RETAIIERS
TOT. RETAII TRADE
HOTELSI I'IOTETS' TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
I-IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSET'IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
tl
27
4
3
55, 96 0
4 03,6 04
6
6
,99(.50
,352.65
33, 0E5. 76
E,965.92
14, 025 .63
2,937.E7
2L,tE9 .22
300,22(
660,3E2
7000
720 0
7300
7600
7 900
E 010
1 ,599
15,521
I ,599
15,5 03
E3. 93
E13. 91
REPORT NO. OEO
X IIONIHIY XX EDITED X
IOCATION : 23-023 RI'IDR HIDATGO CNTY
sIc
CODE
TAXATION AND REVEHUE DEPART]iIENT
STATE OF NEI{ ].TEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSIEIT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CTASSIFIGATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN [.lAYr 1992
PAGE I76DATE: O6/LL/92
NUI'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
REPORTED
RECEIPTS
3
16
E5 7,319,51E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
, l5l
tl9E
5,590,432
RUN
RUN
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
E90 0
SERV
]'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 50196
502,519
649, 20 9
2l0 ,632.91,331.91
TOT- TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 293,497.52
tREPORT NO. OE(l
X IIONTHIY XX EDIIED 
'(
LocATI0N ! 06-lll
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
IIEIAT ],IINING, EXCEPT COPPER,
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS T^IELL DRILLINGOII AND GAS FIELD SERVICES,
NONT'IETALtIC I,IIHERALS, EXCEPT
TOT. ].IINING
TAXATION AND
STATE O
COI'IBINED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
RETURNS
ENUE DEPARTT.IENT
Etl I'IEXIC0
ENUE SYSTET,I
TANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
REV
FN
REVYS
tlAY, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E,492
E6,7E6
E , 03E,220
E,296,215
J23, 991
l,qE6,6l6
2,405,57E
473,346
364,209
254, 9E6
l,763,EEg
t99,E00
E22, I 05
299,025
1,620,597
5,233, 0 96
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
2E,475
35,431
6,E4lr555
7,022,55c1
263,670
LL,922
2E2,2L7
421,001
312, E 05
E3, 040
1,216,137
65,237
7 06 ,553290,t52
1,429,590
2,7E3, 302
629,926
52,67L
167 ,6E6
1,346,371
PAGE 177
RUN DATE: O6/LI/92
RUN NUT.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
1,637 .32
2,037.30
593,5E9.41
403,796.E5
l6,3ll . 05
6E5.55
t6,227 .50
24,207 .54
l7 , 9E6 .30
src
CODE
1000
l31 0
l3E I
l3E 9
1400
IIINE
010 0
0700
AGRI
162 0
1700
c0Ns
7
E7
l0I
32
3
URAN I Ul.I, I'IO LYBDENUT.I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
1500
1610
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONIRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHUIAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCIS
IUIIBER, UIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBIISHING
CHEI.IICATS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT.I REFINIHG AND RETAIED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'TARY I'IETAt INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRONIC CO]'IPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQUIPI-IENT
].tI SCEL T ANEOUS 1'IANUFACTURI NGIOT. T.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSP0RTAfI0N
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPETINE TRANSPORTAIION
TELEPHONE AND IETEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, CON]'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEMICAIS AND ALIIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECIRICAI GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
7l
t09
l2
99El,E(3 ,?34,039 57,427 .105,97(. 2263
2000
240 0
2700
2E0 0
2900
320 0
5, 9lE
7 r210
I
35
6
I(l
5
5
20
5.r
340 0
350 0
367 0
37 00
390 0
mFG-
q
69
,77( . E3
,927.91
(100
420 0
4600
4E 10
4E30
4900
TCU.
22
3
5
4ct
q0 
,626 .7 9
16,6E3.76
E2,201.40
160,039.E6
3,75t .13
36,220.77
3, 028. 59
l0
7
1,317,017
1,069,274
9
77
r
s 010
5 020
5040
5060
5070
50E0
5
2t 226,3061,639,f,E2 ,641 . 97, {16 .34
REPORT NO. (lEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N ! 06-1ll
T,IISCETI.ANEOUS WHOLESATERS
PETROTEUII AND PEIROLEUT'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE IRADE
BUITDING T,IATERIATS
HARDNARE STORES
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS}IOBItE HOI.IE DEALERS
I-IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES].IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-t AsSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DE[RS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSIRACT
HOTDING AND OIHER INVESTT'IENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI-I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I|AY, 1992
HOBBS
PAGE T7E
RUN DATET 06/ll/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTEDIAX DUETOTAT REPORTEDGROSS RECEIPTS
1,339,399
1,360,5E5
7r3E0,693
623, 066
,llE
,61(
,519
,209
,5E9
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
395,450
1,140, 1E5
3,610,507
510,924
SIC
CODE
520 0
5251
5300
531O
5(00
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E 13
5 910
5 920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNs
5090
50 92
tlHSt
000
100
120
q2
l3l0(
l3
27l7
,096
,293
,5E4
,199
,972
22,73E .3565,560.6(
219,104.16
t
1
E
EI
7
6
7
65l4
6
9l6r
3El
t46
3,E50
2,665
397
220
170,309
799,E40
E33,07E
09E,750
242,421
194,115
E41,709
1E9,230
432, 03(
212, 035
413,274
2, 355, g96
931,596
5E1,964
139
3, E04
2,194
554
156
635,60E
2,075,2L22(r,713l, 063, 027
7 26 ,127
2,173,272
16,649, oEE
29, 57E. 14
7,99E.05
2IE,7(6 .EE
126, lEE.59t9,2t6.(4
9, 025 . EE
99,qq6.74
45, 103. 09
2
2,
I
r,729,509
7E4,402
170,694
30,E95
lE3, 97 0
tt00 r262
E9,707l, l2E,34l
2r 105,203
294,152
20 , ElE
36
119
136l
41
L2q
957
5rl6(, E
121,0
16, 9
lrI
,547 .47
,32q.7L
, E9E .4E
,124.04
,752.32
,965.12
,322.61
3,
19,
6
6
6
6
6
6
6
F
7600
7E0 0
7900
E 010
E060
El00
6200
4 220,634
33,466
255,62q
537,EE4
E9,790
1,157,323
4,434,619
309,229
20,ElE
9, Et4 . 90
1,776 .36
10,576.24
23,015.03
5E. l4
79.61
49.1E
13.76
97.02
200
300
510
700
IRE
?000
7200
7300
750 0
6
9I
34
HOIELS, ]'TOTE[S, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIO].IOBILE RENTAI., REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELtANEOUS REPAIR SERVICEs}IOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALIH SERVICES
I.EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I-IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
lIISCELIANEOUS SERVICES
l3
E6
55
53
59
9,59t .57
23,520 .37
127,405.93q6,242.q7
30,671..EE
166,E10
409, 0(9
2,2L5,720
E04,217
533, 424
t6
39l1
19
E
I
E600
E900 165 2,624,610 2 r33et,275 134,220.EE
IREPORT NO. (lE(l
X MONTHLY XX EDITED X
tocATI0N:06-tll
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
SIATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI.IENT
IAXAIION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl.l I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAI.YSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORIED IN itAYr t992
HOBBS
RUN DATE:
RUN NUT'IBER:
E I79/lt/92
9.00
PAG
06
74
10,375
597 ,7L4
SIC
CODE
E91 0
SERV
ilo. TAx
RETURNS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
273,322
15,517,245
56,613,E56
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
lE0,44E
10,595,050
4(,159,E(0
REPORTED
TAX DUE
E
516
.76
.53
920 0
GOVT
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABTISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 LOCAIION 1,349 2,539,191. ll
REPORT NO. (tEO
X I'IONTHLY II EDIIED X
LocATI0N:06-210
CRUDE PETROT., NATURA
oIL AND GAS tlELt DRILOIL AND GAS FIELD SERTOI. I-IINING
NATURAT GAs TIQUIDS
EXCEPT DRITTING
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'TBINED REVENUE SYSTE}I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN MAY, t992
EUNICE
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
1,142,615
26 ,4lE
69,E20
96,23E
44, I 93
142,333
2, 905
27 9 ,043
59, 965
145, 13f,
10(,496
660 ,641
51, 39E
PAGE IEO
RUN DATE, O6/LL/92
RUN NUMBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
6E,568 . EE
SIC
CODE
l5l0
t sEl
t3E9
I.IINE
NO. TAX
RETURNS
l5
l2
t3
REPORTED
RECEIPTS
IOTAT
GROSS
L GAS,
t ING
VICES,
1500
1700
c0Ns
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
IIEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHINGIOT. l.IANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH COIIT.IUNICATIONS
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRAIISPORTAIION, CO]'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGs, CHE]'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
T.IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES].IISCEtLANEOUS NHOLESALERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIIIENT STORES
DEPARTI'TENT STORES
RETAII FOOD STORES]'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PIACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCE[[ANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER IHVEST].IENT COT.IPANIESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTETS, IIOTELS, TRAITER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES].IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO].IOBIIE RENTALI REPAIR AND OTHER SERVICES 34
El4
22
,4lE
'042
,459
1,246 ,506
52, 35E
173,9E4
3,772
152,599
I ,5E5 .
4,1E9.
5,774.
07
2t
2E
26
E5
rll
9
6NH
5
5
5
0
0
0
2010
2700
l,lFG-
4El 0
4900
4920
TCU.
525 I
550 0
5310
5q00
55 99
5600
5E0 05Etl
5990
RETT
2,651.5E
E,539. 96
174.20
t6 ,7 q2 .60
3,597.EE
E,70E.02
,269.61
,E3E.46
1,EEs.E6
325, 96363,14(
6
40
126
767
E, I23. EI
1,5E6.64
20
E(l
90
SL
7000
7200
7300
7500
5
3
l4
44
,34E
, 1l{
6000
6 510
6700
FIRE 3 3E, 941
I
l49,l4E
26,559
I 35, 397
26,q77
IREPORT NO. (lE(t
x l.loNIH[Y xX EDITED X
LocATI0N ! 06-210
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIEHT
STATE 0F NEl,l I'|EXIC0
CONBINED REVENUE SYSTET'T
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
EUNICE
RUN DATE:
RUN NU]'IBER:
E IEI/LL/92
9.00
PAG
06
74
NO. TAX
RETURNS
135
L REPORTEDS RECEIPTS
2,715,E94
GROS
TOTA TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2,42E,E64
REPORTED
TAX DUE
7600
7900
E060
E900
SERV
mr scE[ [ ANEous
AT'IU5EI'IENT AND
HO5PITALS AND
III SCEL L ANEOUS
TOT. SERVICES
REPAIR SERVICES
RECREAIION SERVICES
OTHER HEALTH SERVICEs
SERV I CES 10
29
3
Ct
51,123
2q,674
6E,E99
331,731
51,123
24 ,67 ct
47,551
292,722
2,
L7,
3I ,067 .40,460.42
920 0
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND ITISTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
IOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
E55.08
563.32
145, 731 .69
t
!REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET-I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN IrtAYr 1992
JAL
TOIAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
22l,ELg
99, lE9
115,560
41, lEl
395,160
5,67 0
46,E63
(3, E(E3l7,9Et
65,309
I5,EE6
456 ,507
I 0 ,444
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
20t,425
6E, 377
7E,299
34,59E
305,7E0
63,309
E,712(31,497
l0r(r44
PAGE 1E2
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
12, 0E5.53
X IIONTHLY II EDIIED X
src
CODE
l3E 1
t3E9].IINE
27 00
T-IFG-
LocATI0N ! 06-306
0It AND GAS IIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T,IINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. ].IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESPIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COMMUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILIIIES
TOT. IRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
I
r50 0
1610
1700
sc0N
tll6 4,102.61q,697.9?
420 0
4600
4El 0
4900q920
TCU-
1l
l6
2, 075 . E9
IE,346.E5
5,7 9E .52
522.7 2
25,EE9.E(
626.65
5 010
5 020
50 90
l.lHS L
T'IOTOR VEHICTES AND AUTOTIOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AHD AtI.IED PRODUCTS
t'llSCELLANEoUS tlHotESAIERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT-IENI STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIT FOOD STORES
603ql,7 95 36.152,507.7?
530 0
5310
5400
554 0
7600
7900
E 010
E900
6l0
I
3
3
3
E
4
3
43, E4E
300,200
2,630 . 90
16,012.01
STAT I
ICL E
NG PL
-BY
5
6
5599
5E0 0
5615
5990
RETL
GASOLINE SERVICE]'IISCELTANEOUS VEH
EATING AND DRINKI
LIQUOR DISPENSERS
0t{s
AND AUIO ACCESSORY DEATERS
ACES
THE DRINK
IIISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAT SERVICES
I'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES}IISCEItANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSE}IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
I'IISCELTANEOUS SERVICES
6000
FIRE
7200
7300
4E,36E 66, 36E 2,902.L0
REPORT NO. OE(l
X FIONTHLY XX EDITED X
tocATI0N:06-306
sIc
CODE
SERV TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND IHSTITUIIONSTOT. GOVERN]'IENT
TOT- TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENTSIAIE 0F NEtl FIEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN itAY, t992
JAI
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
94,625
1,352,209
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
94,625
I, I6E,E77
PAGE IE5
RUN DATE: 06/IL/92
RUN NU]'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
5,617 .49
70,132.61
920 0
GOVT
NO. TAX
RETURNS
1E
r05
I
IREPORT NO. (}E(l TAXATION AND
STATE O
COI.IB I N ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI.IENT
Etl MEXICo
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
l,lAYr 1992
REVFN
REVY5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
124,636
lEl,634
362, I 9l
1,0{1,(16
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE IE4
RUN DATEI O6/IL/92
RUN NUT.IBER: 749.00
REPORTED
rAX DUE
7,057. 10
7 ,555. 05
17, 967 .35
X I'IONIHLY IT EDIIED I
sIc
CODE
I 3E9
T.IINE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
tocArI0N ! 06-405 TOVINGTON
OIL AND GAS FIEI-D SERVICES, EXCEPT DRITLINGTOT. IIINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGH].IAY CONIRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
sPECIAI IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
LUTIBER, T^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHE]'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
PRI].IARY ].IETAT INDUST., FABRICATED I-IETAT PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
t'II SCEL TAt{EOUS IIANUFACTUR ING
TOT. ].lANUFACTURING
5020
5040
50E0
50 90
tlHSt
tOCAt AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT IRANS. I NAREHOUSING' TRANS. SERVICES
IETEPHONE AND IELEGRAPH COII].IUNICAIIONS
RADIO AND IETEVISION BROADCASTING
ETECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIESIOT. TRAHSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMICATS AND ATIIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
T.IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'lISCELtANEoUS tlHotESALERS
TOT. T.IHOLESATE TRADE
BUITDING }IATERIATS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARIT,IENI STORES
RETAII FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NO. TAX
REIURNS
24
24
tl
1,200'45E
1,200,43E
l,l0El,I(lE ,9?2t922 66,555.6166,53f,.61
150 0l6l0
1620
1700
c0N5
410 0
420 0qEl 0
4E3 0
4900
4920
TCU.
2L
35
117,61E
125, 917
299,456
225,572
44, lE7
103,E63
E46,143
325, 99E
45,315
493,235
22E, lE3
L 216,620
13,534.31
2,651 .226,23r .76
2q00
27 00
2E0 0
340 0
3700
3900
I'lFG-
4l7l
367,065
ctg r26E
110,337
2E
7
IE
2E
t2
5
3
6
Ct
22
ll
5
340
93
560
,062
r 551
,94q
50,76E.60
19,559.E6
2,7LE.92
29,594. Ll
t3,690.9E
72,997.LE
11,045.31
6,293.41
2,050.E7
1,E42.6E
lE, 322 .6E
5, E50 .75
E,6q0.27
520
550
53r
540
554
559
4 229,4EL
1,337,613
1E7,567
I50,777
34, IEI
31,027
30E,E60
9E, 94(
L57,270
IE4, (lEEl0(,E90
34, LEl
30 , 711
305,37E
91,5L2
L4(,004
5600
5700
5E0 0
5E l3
5 910
5920
REPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ['lAYr 1992
LOVINGION
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
571,43E
3, 39E,33(
EI, IE7
E0,255l64,EEl
'237
,667
,629
, 126
,403
15, 710
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
434, E44
3,063,053
7(, 991
PAGE 1E5
RUN DATE: O6/LI/92
RUN NUIIBER: 749.00
REPORIED
TAX DUE
26,090.6E
lE3,7E3 .22
4,499.4E
I ]'IONIHLY TX EDITED X
5rc
CODE
t0cATI0N ! 06-405
T.IISCETLANEOUS RETAITERSIOT. RETAIT TRADE
6510
FI RE
BANKS
SECUTY. AND COI,IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAI. EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND IITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
NO. TAX
RETURNS
4
10l7
40E
259,623
1,L21,277
7,977,111
15, 710
153, 340
2E,465
67,5E3
2L2,54E
1,026,407
7 ,0'10,592
t2,732.E9
61,5E4.46
(2{,233 
. 95
5990
REI t 43rl2
44
150
5000
6200
6300 q,56
9 r27
76
154
,166
,597
9. 9E
5 .65
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
942.59
9,200.39
1,709.10
4, 054 . 99
69
69
32
306
67
7l
70
32
329
77
154
32
71
5
54
9l7
t2
5l2
3
6
7900
E 010
E060
El00
E20 0
E900
SERV
HOTELS, IIOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBITE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCIION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALIH sERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND I}I5TIIUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAT FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION
,El 4
,E99
,222
,323
,715
4,192.46
4,195 . 93
I , 955. 32lE, 37 9.36q, 062. 90
,392
,07 2
,405
9200
GOVT
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSIEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN t'lAY, 1992
IATUI'I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29,219
32,44r
65,5(5
I l.2,EE7
203,961q32,144
I ,407
25, 019
31, lEs
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
29,219
52, (17
59,522
tll,456
l, q07
PAGE IE6
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
12,336 .21
12,356 .21
1,6E0. I0
I,E63.EE
3,422.41
6,40E.7(
6,3q7.37
19,41.5.9?r
74. t5
l. 406.7 I
r,756 .55
X IIONTHLY XI EDITED 
'(
l3E 9
MINE
1500
1700
CONS
tocATI0N ! 06-500
OIT AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
TOT. 1'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROTEUI'I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
PRIT'IARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
I.II SCEL LANEOUS }IANUFACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH COT'IT.IUNICATIONS
ETECIRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILIIIESTOI. TRANSPORTATION, COI'IT'IUNICAIIONS AND UTILITIES
5IC
CODE
290 0
t400
5900
l-lFG-
4E l0
4900
4920
ICU-
NO. TAX
RETURNS
5
l5
l6
5
3lr
5
5
214,5432l(,5(3216,E09216,E09
50E0
5090
tIHSL
,'IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL IANEOUS I.IHOL ESA[ ERS
TOT. NHOTESALE TRADE
HARDWARE STORES
GENERAI T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELIANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL IRADE
HOTEIS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
T'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSE]'IENT ATID RECREATION SERVICES
],IISCET TANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN]'IENI
9
5 251
5t00
5400
55t 0
5600
5E0 0
5 920
59 90
RETL 110,3E9337,669
6
1.6
24,499
30,665
7000
7600
7900
E900
SERV
9200
GOVT
IOT. IOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 65 E96,1ll 190,702 45,45E.50
ti
REPORT NO. (lEO
x moNTH[Y xX EDITED X
tocATI0N:06-006 RT'IDR tEA CNIY
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
CRUDE PETROT., NATURAL GAS,OII AND GAS NELI DRILLINGOIT AND GAS FIETD SERVICES,
TOT. l.IINING
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NET.I T.IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
sIc
CODE
010
070
NO. TAX
REIURNS
IOTAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
f,, g3g,2l g
5,629,466
66E,El2
1,E06,014
3,4E0 , oEg
62E,542
150 ,405
6,24q,2q9
175,650
53E, IE6
906,7E1
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,549,6E4
5,22E,q76
60E,E6l
6E
136,154
206,2L7
4,211 ,g7L
PAGE 1E7
RUN DATEI O6/LL/92
RtiN NUt'tBER! 749.00
REPORTED
IAX DUE
194,EE5.5E
zEl ,21E.95
35,4E7 . 36
96 , 945. l6
159,344.10
3.75
7 ,4EE. (6
Il,3(t . 92
235,2E5. 05
GRA
0
0I
1510
l3E I
l3E 9
FIINE
1500l6l0
l6 20
1700
c0Ns
NATURAL GAS I.IQUIDS
EXCEPT DRIttING E7
104
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGH}IAYSPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIIICALS AND ALIIED PRODUCTS
PETROTEUI.I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY T,IEIAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I.II SCEL t ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TIOTOR FREIGHT TRANS.T NAREHOUSING' TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC }IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICAI.S AND AttIED PRODUCIS]'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
t'll SCEt L ANEOUS 1.lH0L ESAt ERS
PEIROTEUI'I AHD PETROLEUII PRODUCTS
TOT. UIHOTESALE TRADE
BUITDING I.IATERIALS
GENERAL }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT,IENI STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
l2
37
57
(
4
I ,762,639
2,E97,165
2700
2E00
2900
320 0
3q00
350 0
3900
t'lFG-
E
2t
2
2
57,264
3IE,464
3, l(9.53
17,515.52
E5,01lr0lEr69
521
t6
q
5
410 0
420 0
450 0
5020
50E0
5090
5092
l,lHSt
E 24E, 6 l5
160,355
21.(,345
65,565
5,157,509
,672
, E75
,945
,I50
U-TC
4600
4E l0
{E S0
4900
4920
520 0
550 0
5400
554 0
q7
2, lEl.96
11,759.76I,461.96
200,372. l5
E,370
12,57 g
31,360
197
711
194
39
213
62
3,643
5
22
4
5
9
9
25
152 ,
22E,
s70,
.E2
.12
.64
15,756 .62
E74.46
I
'552r 0(E 2E6,12015,6 99
REPORT NO. OEO IAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSIET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN trtAYr 1992
RUN DATE:
RUN NUT'IBER:
E IE6/LL/92
9.00
PAG
06
7.1X I.IONTHLY XX EDITED I
tocAII0N ! 06-006 R]'IDR TEA CNTY
]'IOBILE HOIIE DEATERS
I'IISCETI.ANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
EATING AND DRINKIHG PLACES
I.IQUOR DISPENSERS - 8Y THE DRINK
PACKAGE IIQUOR STORES]'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
REAT EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
src
COT}E
5592
5599
5E0 056tl
5920
5990
REIt
6 510
FI RE
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
rOTAt
GROSS
123,123
12, 20 g
36E ,659
20,6E9
3 12,672
1,192,639
I ,923 ,7 24
22,43f,, 067
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
122,750
2, r53, I2l
2r572,49E
REPORTED
TAX DUE
6,15t.25
I tE,42l .6E
141,486 .66
671. (E
15,097.56l,l37.EE
t5,547 .25
55,126 .E4
EE,652. 05
963,661.51
6
2E
52
2,717,257
3, 173, 003
7200
7300
7500
7600
7900
El00
E900
E 910
SERY
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAI., REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEFIENI AND RECREATION SERVICES
LEGAT SERVICES
].TISCETTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCAIION
209
501
6E9
677
6
L2
5
2L
t2,
27q,
20,
282,
71
ll7
l, 002,521
1r60E,433
11,527,706
9200
GOVT
428
-
REPORT NO. (lEO
I I,IONTHLY II EDIIED i(
tocATI0N ! 26-tl2
AGRICUITURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESIOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUILDING CONIRACIORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAT IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
IUt'lBER, l.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
IRANSPORTATION EQUIPT-IENT
]'IISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
LoCAt AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRIATI0N
IIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND IELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC l,lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COM]'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHE].IICALS AND AIt IED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUTIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
t'TI SCEI TANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROTEUT'I AND PEIROTEUII PRODUCTSIOT. THOLESAtE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEId I'IEXICO
CO]-IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
RUIDOSO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
276,467
q4 395,965
E3 1,070,316
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
51,734
353, 024
EI9,EE9
t57,2E4
37, r 90
(56,636
964, I 9l
4,752
2E,661
7 rtt76
6E,9E2
E4, 46 0
PAGE IE9
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI.IBER: 749. OO
REPORTED
TAX DUE
2,161.E6
22,6E7 .2E
55, E54 . 99
l,sEl. r0
9,2q7 .73
10,714.9E
2,533.59
31,10E.35
65,6E5.51
323.71
SIC
CODE
0700
0E0 0
AGRI
2q00
2700
320 0
5700
3900
IlFG-
410 0(1200
4E l0
4E30
4900q920
TCU.
150 0l6l 0
1700
c0Ns
5 020
5040
5060
5070
5090
5092
l,lHSL
5200
525 I
5300
5 510
5(00
5510
55{0
5599
5600
5700
5800
NO. IAX
RETURNS
l6
17
3
25
l0
ll
4
, 551
, lE5
3
4E
273
5
5
20,273
135,746
3
596,63E
63, 367
q97 ,656
I , 053, EEo
25,21 0
E9,315
I , 952.5r
509.43
4,699.37
tt
4
22
4
22tl
59
59,523
E, 164
15E,070
BUILDING I,IATERIALS
HARDT.IARE 5TOREs
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPART].IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
T.IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOIINE SERVICE STATIONS
T'IISCEI.LANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sIOREs
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
1,577 ,526
155,921
190
92L
1,449,
r 55,
5,755.E2
9E,726 . 09
l0 ,622.t2
41,967
243,54L
L25,{qE
7't6,344
T
41,967
225, 57 0
61,014
77q,730
2,E59.00
15,217 . 07
5,519.05
52,540 . 04
uREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl l.lEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ['lAY r 1992
RUIDOSO
EPORTED
ECEIPTS
9 ,9E7
2,559
0,750
3,4S2
0, 156
361,362
146,0E0
257,459
EL7,q76
11,976,159
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
69 ,9E7
101,047
2EO,4EE
E55,73E
5,6 12, 6 36
97,9E9
146,0E0
204,654
492,662
352,63E
7E,071
IE0,560
9,741,57E
PAGE T90
RUN DATEr 06/tt/92
RUN NUT,IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
4,767 .E7
6,EEs.E2
19,106.23
56,307 .21
3E1,494.95
6,675.47
,951.66
,9q2 .06
33,562.57
x l.loNTH[Y xX EDITED I
sIc
CODE
tocATI0N:26-tl2
TIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCETTANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COFIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESREAt EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTIIENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
694
TOTA
GROS
tRSR
5E l3
5 910
5920
5990
RETL
600
6t0
612
620
630
651
4
3
5llE
25E
4
26
39
3
9
6
E7
5
2(15
61l
l,l4
6
2E
65
0
0
0
0
0
0
3
9
t36700
FIRE
9200
GOVT
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
E0t0
E060
El0 0
E20 0
E900
6 910
SERV
qq
27
20
7ll
6
22
,363
,051
,ll7
, E06
,656
,625-
, 510
,175
,614
,344
,ql 9
,676
,166
HOTETS, ilOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES]'IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSE1'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
lIISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICESTOT. SERVICES
t2
5
2I
22
t2
5l,4ll
32,731
15,071-
336 , 51.0
lE6,175
153,6t4l(, 344
21t,429
31,624
1,594, 056
560
E2
2095lq6
ll
336
166
t3J
14
3003l
I ,741
2q,023.
5,31E.
,300.
,502.
43
62
62(1
102.45
977 .t9
401.63
15q.40
590.9(
,227 .0E
,026.75-
,92(t.71
,665.15
9t
14,
2,
I0E r
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUIIOHSTOT. GOVERNI'IENT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABI.ISHI.IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ATT INDUSTRIES IN THIS IOCATION 662,776.36
I
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSIET'I
ANATYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN l.lAY, 1992
CAPITAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
3l ,353
1,360
56, 059
699
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
24,046
1,360
q9,495
6E7
PAGE T91
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
1,412.70
79.90
2, 907 . E5
60 .3E
1,902. 00
76E .4E
6,006.56
1,316 .El
zsE .30
1,653.73
x I'|0NTHIY xX EDITED 
'(
tocATr0N ! 26-2r1
GENERAI BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACI CONSTRUCTION
lloToR FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECIRIC }IAIER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILIIIES
rOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTIIITIES
src
CODE
(20 0(E l0{E5 0
4900q920
TCU-
1500
1700
c0Ns
7900
E 010
E90 0
SERV
NO. TAX
RETURNS
,375
,0E0
,239
E
q
50 90
5092
tlHS L
1'IISCEt t ANEOUS T.IHOT ESAL ERS
PETROTEUI'I AND PETROIEU]'T PRODUCTSIOT. NHOLESATE TRADE
HARDIIARE SToRES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD SIORES
GASOLINE SERYICE STAIIONS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING A}ID DRIHKING PTACES
I.IISCEL LANEOUS RETAI I ERs
TOT. RETAIT IRADE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
l.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI-IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I.IISCEITANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
9
3
525 I
530 0
5400
55(0
5600
5E00
5 990
RETt
32
7000
7300
750 0
920 0
GOYT
I3
102
32,375
21,577
119,592
22,414
4, 397(l ,531
E
E
2rt
q
q
4I
22, crl4
4,397
26, 149
TOT. IOTAT FOR ALI INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6l 307,003 260,39E 15,29E. (0
REPORT HO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEW T.IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTET'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACIIYITY REPORTED IN l,lAYr 1992
CARRIZOZO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
32,20f,
92 ,47 9
150,E50
22,E67
25,605
7 1595
23,525
762
69, 047
13,109
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
32,203
E0 ,20 9
130 , 010
74,555
62,964
279,929
22,E67
17,41(
7 ,217
23,525
7t7
57, ElE
r1,960
PAGE 1
RUN DATEI 06/II/
RUN NU]'IBER ! 769. OO
REPORTED
TAX DUE
I ,719 . 46
4,509.76
7,556 . E3
92
92
I I'IONIHLY XX EDITED I
SIC
CODE
t0cATI0N ! 26-307
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAT TRADE COHTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINIING AND PUBTISHINGIOT. 1'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICAIIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l,lATER AND SANITARY SERVICE UIITITIES
GAS UTIIITIESIOT. TRANSPORIATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
BUILDING IIATERIATS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPEHSERS . BY IHE DRINK
I'IISCETTANEOUS REIAIL ERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-I.ESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
NO. TAX
RETURNS
1l
l(
1620
1700
CONS
4El 0
4El0
4900
4920
TCU.
6000
6510
F IRE
2700
t'lFG-
7000
7 200
7500
7600
7900
E06 0
E900
6 910
SERV
(
5200
5300
5(00
5600
5E00
5Et3
5990
RETt
4
6
3
ll
5
32
3
4l4
2E
74,553
83,244
321,6f,4
4
3
6I
,533.41
,659 . E0
,270.EE
HOTEIS, I*IOTELS , TRAIT ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOI.IOBITE RENTAL I REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
At'lUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITAI.S AND OTHER HEATTH SERVICES
].TISCEt IANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAT GOVERNT'IENT - T.TUNICIPATITIESTOT. GOVERNIIENT
920 0
939 3
GOVT
1,329.17
1,012. r9
(19.49
l. 367 .3E
40.54
3,359.50
695.15
TOT. TOIAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION E5 537 ,377 46E, 565 27 ,070.21
aREPORT NO. (lEO
I ]'IONTHLY XX EDITED I
tocATI0N:26-406
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TETEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
ETECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTItIfIES
TOT . TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl tlEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEIT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
CORONA
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
7, lEl
2E, 933
3(,575
E7,326
E,471
53, 176
492.36
3,060.05
PAGE I93
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUI,IBER: 749.00
REPORTED
rAX DUE
417.40
t,6El .70
I , 97E. E7
5, 045. 05
sIc
CODE
NO. IAX
RETURNS
33
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPIS
6, 064
31,903
6 9,4 0l
13,931
93, 46 1
130,710
LRSR
410 0
4E l0
4900
TCU.
520 0
5300
55( 0
5E0 0
5990
REI L
5
E
9BUITDING ]-IATERIALS
GENERAT ITERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENI STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATIHG AND DRINKING PLACES
I.IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
HOTETS, ]IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
TOT. sERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
lt
l7
7000
7200
ERVS
920 0
GOVT
TOT- TOTAT FOR ATL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
IREPORT NO. l}EO IAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
SIATE OF NEW T-IEXICO
COT-IBINED REVENUE SYSTEI.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN itAYr 1992
IOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
56,326
552, 091
29t
56,E62
167,334
5, 112
53,57 0
19,607
23, 94 9
PAGE 19'1
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUI'IBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
3,309.27
32,qzE.29
17. l22,t65.62
9, E50 . E7
300.31
t,972.26
X I.IONTHIY II EDITED T
sIc
CODE
LocATr0N:26-501 RUIDOSO DOWNS
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NON-EUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAT TRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTAIION
I'l0T0R FREIGHT TRANS., tIAREHoUSING, IRANS. SERYICES
TELEPHONE AIID TE[EGRAPH COIIT,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITIIIESIOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
20
I(
63,092
592, 396
0700
AGRI
1500
162 0
1700
c0Ns
410 0(20 0
4El 0(E30(900
4920
TCU-
0I
(
5
292
37 ,362
I 7(, E07
5, 201
33, 6 55
139,5E7
504,549
19,607
24, IEE
5090
tlHSI
t'llSCELtANEoUS tlHoLESAtERS
TOT. I.IHOTESAtE TRADE
BUILDING ]IATERIATS
GENERAT I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I.IOTOR VEHICI.E DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELIANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIT TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-[ ASSOC.
REAL EST. OPER-I.ESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
IIISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
AT,IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
520 0
530 0
5400
551 0
55q 0
559 9
5700
5E0 0
5615
5 920
5 990
REIL
3
4
l0
26
137,091
415,320
E
2ct
,055.7(
,399. 6E
6t 00
6 510
FIRE q
6
5
l, l5l . 90
l.407.02
I
7000
7200
7300
750 0
7900
E 010
r1,922 7 ,99E 469.E6
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XI EDITED X
LocATI0N ! 26-501 RUIDOSO DOWNS
NONPROFIT I.IEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
].TISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOI. GOVERNI,IENT
TOT. TOTAL FOR AIL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
IAXATION AND REVENUE DEPARIT.IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
TOTAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
PAGE 195
RUN DATE2 O6/IL/92
RUN NUIiBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
I ,255, E52
SIC
CODE
E600
E900
SERV
NO. TAX
RETURNS
9l
,715
r600
23 ,715
100,437
2q
105
7
2q
I ,395 .26
5, 90 0 .67
920 0
GOYT
1,39E,003 73,?72.72
t
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
PAGE I96ATE: 06/lL/92
ut'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
65,5E3
326,132
10,(E5
30,79E
57, 1E4
331,733
(EE, 022
s3,250
57 , 061,
4,665
(6,061
345, EEz
L29,7 97
5E3, ll5
RU
RU
ND
NNx I'|oNTHIY xI EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : 26.026 R]'IDR LINCOLH CNTY
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
NON.BUILDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCIION
PRINTING AND PUBLISHING
iIISCELLANEOUS IIANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC WATER AND SANIIARY SERVICE UIILITIES
GAs UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COFIT,IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. IAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
315,301
30 ,7 9E
46, 0E6
395, 395
617 ,77 3
lEz, E34
207,E44
4,E7E
, 061
,342
,2lE
,663
TRSR
0700
AGRI
1500l6l0
l6 20
1700
COHS
2700
390 0
t'lFG-
114,405
395,E03
27
56
6
3
3r3
16,7
,36
,62
,65
2
t7
6
29
q6(56
197
765
537 .34
I ,57E.42
1,900 .47
17,001 .31
25,005.94
1,704.07
2 
'92ct .39
249.32
61. t6
Lq.25
0 .62
3. 97
2.09
ql00
4200
4600
4E l0
4E30(900
q920
TCU-
520 0
530 0
5(00
55( 0
5600
5700
5E00
5Et3
5 990
RETL
20
5
35
q
6l5
34
50(0
5090
5092
utHsr
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS].IISCEL LANEOUS WHOIEsAL ERS
PEIROLEUT'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT . I.IHOI ESAL E TRADE
BUILDING I.IATERIATS
GENERAT I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOIINE SERVICE STATIONS
APPARET AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
1'IISCEt LANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIAIE
HOTETS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
3
6
5
651 0
FIRE
,EE4.65
E
I
7000
7500
5l ,514 47,23E 2,q20 .95
IREPORT NO. OEO
x l-IoNIHLY t(X EDITED X
LOCATION : 26.026 RI.IDR LINCOI.N CNTY
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IUSEI-IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNIIENT
TOT. IOTAI FOR Att INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARIMENT
STAIE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
PAGE I06/lL/
749. 00
97
92RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
IOIAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
24
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
23, 941
40 ,6E5
2 r56E,qzl l,709rl4E
REPORTED
TAX DUE
t,226 .96
2,0E5.11
5, 119 . E7
759.6E
12,27E.E3
E7,5EE. l6
7500
7600
7900
920 0
GOVT
3
5
, 010
t44E
99l4
239
llI
E0l0
E060
El00
E900
E 910
SERV
3l
3
57
6,933
6,394
3,300
, 910
, E23
,597
I4
26
199
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l I'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
t0s AtAt'tos
PAGE 19E
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUI,IBER:749.00
REPORIED
TAX DUE
TOTAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
I ,65q ,7 466,65E,649
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
7E,212
7E,2L2
E40,005
5,246,192
133,265
5,631
I }IONIHTY XI EDITED I
src
CODE
0700
AGRI
tocArI0N ! 32-012
AGRICULTURAL SERYICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAT TRADE CONIRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.U],IBER, T^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CIAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY IIETAL IHDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
T.TACHINERY, EXCEPT E[ECTRICAL
ETECTRICAT IIACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI,ITS.
I.IISCEt t ANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. ].IANUFACTURING
I.IOTOR FREIGHT IRANs., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TETEGRAPH COI,II.IUNICAIIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COT.IMUNICATIONS AND UTITITIES
190 0
mFG-
1500
1620
1700
c0Ns
360
367
370
3E0
q20 0(Et0
{E50
4900
4920
TCU.
502 0
5060
5070
50E 0
5200
5300
531 0
540 0
551 0
554 0
5599
5600
NO. TAX
RETURNS
l5
25
3
E
6
4
3
5
4,7(l .61
4,741.61.
6E
l2E
5
5
7
3
l7q,q37t29,t7l
E0, 909
E0,909
5
31
0, 919. 12
E,001. l9
E,061.97
5q1.36
240
270
320
340
350
5090
5092
l,lHSL
0
6
24
1, 024-
62, 35E
1,675,155
l,6g7,l3g
2, I 04, 7E4
32,5E2
366 ,33E
2,560,005
r,024-
0
94E,33(
1,65E
9E0,731
59.55-
0.00
57 ,ct32.26
100.53
55,2q3 .25
66,448.44
2,049.5E
7 ,994.65
1,E10.96
21 , E0( .51
153,232 . 13
.E2
.9E
.E6
3l4 ]E,6609E4o , 012
2t l. 20 g, l5E
DRUGS, CHEt'IICAtS AND ALIIED PRODUCTS
ETECTRICAI GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI.IARE, PtUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
1'IISCETTANEOUS WHOLESALERS
PETROTEU]'I AND PETROLEU]'I PRODUCTST0T. tlHolESAIE TRADE
BUILDING I'IATERIATS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEAI.ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
I , 1.65,55E
33, EOE
13r,E7l
29,E71
359,662
2,527,5q0
I
22ot
23E
426
90r
291,
E6,
90,224
24E,956
7E,167
5,q69
r5,092
6,7 3E
tREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE[.I I,IEXICO
COI.IBINED REVENUE sYSIEl,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
LOS ALA]'IOS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
233,249
q21,943
266 ,0473,629,263
E23,E99
57E,E03
21,9E0
1,3E0, 937
7E,569
2E6,29q
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE I99
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUFIBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
qt 
,22L.Et
5 ,4ct9 .92
1f,,040.50
125,694.79
402,8EL.77
4,396.05
17,146. l2
440.01
22,652.24
25,504.4ct
16,09E.22
20E,551 .63
32,991.75
19,171.45
1,3r0 .25
E5,344 .26
X IIONTHLY XX EDITED X
[0cATI0N | 32-032
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5.AND-I ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITTE ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERSTOT. FINANCE, INSURANGE AND REAT ESIATE
SIC
CODE
5E00
5El 3
5 910
5990
RETL
E91 0
SERV
NO. TAX
RETURNS
6
3
E5
15E
{ 72,5L2
,916
,E96
r l0l.
t327
,472
20,704
65,E50
4 I ,656q4,194
16 ,250
2L,612
32 779,302
E9,E962L7,lt0
3,42E,411
E, 151,47E
2E2,E24
65,475
590,601
77A
E9
215
2,0q0
6,645
4
2
3r4
5
3
600
610
650
651
655
FIR
l4
?l
25
2E2,82.1
7,25E
373,647
7000
7200
7300
7391
750 0
7600
7E00
E0t0
E06 0
El00
E20 0
E600
E900
HOTETSI IIOTELS' TRAILER PARKS AND OIHER TODGING
PERSONAL SERVICES}IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
COTIT'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORAIORIES
AUTOI'IOBITE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCEItANEOUS REPAIR SERVICES
I1OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIAHS, DENTISIS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
HONPROFIT T'IEI'TBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAI SERVICESTOT. SERVICES
STAIE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
I.OCAT GOVERNT'IENT . COUNTIES
TOT. GOVERNIIENT
,262
,475
,567
, 
(E3
4,765.2E
E,7E2.06
57 .24
3E3,576.35
72,170.23
662,150.06
I
62
97
5
14
E
2l
7,715
1,190
16,320
5l0q
67
10
154
60
7qt
1,374,751
7E, 56 9
I 44, E59
944
6,324,E50
1,190,437
14,224,299
920 0
930 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESIABLISH]'IENIS - (SERVICES)
IOT. TOTAI. FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION 37 ,747 ,631 29,740,E43 1,79E,517.22
!REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl.l l,lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN I'IAY, 1992
DE].IING
TOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 2(l(l
RUN DATE: 06/LI/92
RUN NUI'TBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
10E,507
1,104,099
ctE ,662
I ,7E3
lE4,3E7
142,062
3, 957
245,t45
El5, lE7
61,021
352,327
1,167,70E
E2E,4lE
I , 143, E27
r05,lEz
153,75E
t57,564
r( t'loNTHIY xX EDITED X
src
CODE
LocATI0N ! t9-lI5
AGRICUTTURAT SERVICES
TOT. AGRICULIURE
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I-IEAT PRODUCTS
LUiIBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GI.ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRAHSPORTATION EQUIP}IENT
]-II SGEL L ANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
TOCAL AiID HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, IRANS. SERVICESPIPELINE TRANSPORTAIION
IETEPHONE AND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
27
49
196
L,242
0700
AGRI 33
775
715
765
765
415
909
q5.90
45.90
E,497.
237 .
3t(0
6,510 .40
66,245.95
2,9t9.72
6,204.91
1,754.53
107.01
11,063.25
1500
162 0
1700
c0Ns
410 0
420 0
4600
4E 10
l0
20
40
70
EO
90
92
5
5
5
5
5
5
5
,031
,651
2000
2400
27 00
320 0
3700
3900
t.lFG-
4
5
4
3
t9
Ci
6
J04,055
153,561
113,244
245,145
1,006,65E
q3q,2E6
431 , {09
r ,393, ggl
l03 r
2E
15E,730
145, 5l I
352,573
962,E52
4E30
4900q920
TCU-
l(
30
Ct
7
7
24
13,370.07
47 
'5.t6.\q
3,66 I .27
21,159.60
70,062.50q9,705.05
6E,629.636,353.72
9,225.q7
9,430 . 36
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUI
DRUGS, CHEIIICALS AND ATIIED PRODUC
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIIARE, PLUt'lBING AND HEATING EQUIP. AtlD SUPPLIES}TACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES}IISCETTANEOUS NHOLESAL ERs
PETROTEUI'I AND PETROTEU],I PRODUCTS
T0T . tlHol ESAL E TRADE
BUITDING T'IATERIATS
HARDI.IARE STORES
FAR]'I EQUIPI'TENT DEAL ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIT FOOD STORES
T'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOI.INE SERVICE STATIONS
I.IISCEI.I.ANEOUS VEHICI.E AND AUTO ACCESSORY DEATERS
E3,E5E
195,731
E15,IOE
73,
143,
335,
0 .59l.E9
6. r6
TENPtl
TS
tIHSL
(,39
E,61
20, l3
t77
531
636
520 0
525t
5252
530 0
551 0
5400
551 0
554 0
55 99
7
E31
I ,336
130
153
r97
'876
,043
,67 5
,75E
r El0
5
3l4
3l4
20
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
DET'IING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
75,36E
176,937
4E7,001
551,09E
93,660
9E1,437
7,L72,72L
qq,575
102,237
313,346L t,742
266,662
51,157
67 ,321
20,933
232,542
61,634
232,7 96
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
qct 
,57 5
E7,372
2E7 ,727
20, 933
232,542
61,634
94,079
2L,5E7l. 265, glg
2t6,574
PAGE 2OI
RUN DATE: 06/IIT92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,674.51
5,242. 33
17,263.61
X }IONIHLY XX EDITED X
[ocATI0N : l9-ll3
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
DANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER.TESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
7000 HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBITE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCEItANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'tENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAI SERVICES
NONPROFIT IIEIIBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCEItANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
sIc
CODE
9391
GOVT
NO. TAX
RETURNS
5600
s700
5E00
5E l3
591 0
5920
6000
610 0
6 120
6 510
6 550
FIRE
TI
TI
910 0
9200
92E?
6
t02ll6
75,36E
r74,559
47 9, EEE
55t,09E
q ,522.0E
10,472.36
2E, 7 93 .25
33, 065 . EE
93, 66 0
507,525
6,069,719
5, 619 . 59
f,0 , 4(E.50
564,199.q4
5990
REII
E9l 0
SERV
3
76
202
t0
l4
720
730
750
760
7E0
790
E0l
E06
El0
E60
E90
243l
27l5l(
El5
2
3
139,597
262,7 q6{E,001
57,E72
,375.E3
,764.76
,EE0.04
,472.34
q4
3I9I
95,174
21,5E7
1,311 r 300
9l4
6
5,636.50
1,295.19
75, 9(6 . 92
1,255.97
13, 952 .53
5,6 9E . 05
12,994.4(t
FEDERAI GOVERHIIENT. ALL OTHER
STATE GOVI. - EXCI.UDE EDUCATION AND INS
STATE GOVERNT'IENT . EDUCATIONAT INSTITU
tOCAI GOVERNI'IENT - I'IUNICIPATITIESIOT. GOVERNT'IENT
TUT IONS
0N5
4
I
TOT. TOTAL FOR ALI INDUSTRIES IN THIS TOCATION 536 12,E47,099 10,079r65E 603,422.51
IREPORT NO. OEll
x l.loNTH[Y xX EDIIED X
tocATr0N : l9-212
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T'II SCET TANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. T'IAHUFACTURING
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICAIIONS
ELECTRIC ttATER AND SANITARY SERvICE UTITITTOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIONS AND UT
].IISCETTANEOUS NHOLESALERST0T. tlHotESALE TRADE
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT'IENT STORES
RETAIL FOOD STOREs
t'IOIOR VEHICTE DEATERS
EATING AND DRINKING PIACES
UOR DISPENSERS . BY THE DRINK
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIT TRADE
HOTELS, I.IOTE[S, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AI1USENENT AND RECREAIION SERVICES]'IISCEILANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN]'TENT
TOT. IOTAT FOR ATL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE 0F NEl,l I'|EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1.992
c0tumBUs
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
59,027
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
56,41 9
Er334
, 017
,E42
33,636
121,079
PAGE 202
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
3,420 .4S
1700
CONS
390 0
NFG-
4El 0(900
ICU.
5090
t^lHSt
SIC
CODE
5300
540 0
5510
5E0 0
5E l5
5990
RETI.
NO. TAX
RETURNS
5
1.2
27
51E,664
5lE,664
E5
IESITITI 3
4{ 640.E40. 262613,E6013,E60
Il5Il7
LIQ
l.lI s
TOT
3 9,774
, 017
'2E2
505.22
61.69
953.22
2, 025 .50
7,319.52
7000
7300
7900
E900
SERV 5
920 0
GOVT
191,342
7E7 ,637
I
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
CO],IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
RUN DATE:
RUN NUIIBER:
E 203/tt/92
9.00
PAG
06
7ctX ]'IONTHLY XI EDITED X
sIc
CODE
010 0
AGRI
LocATr0N ! l9-019 RFIDR TUNA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIONIOT. AGRICULTURE
OIt AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. IIINIIIG
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
SPECIAT IRADE COHTRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ETECTRICAT T'IACHINERY,EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
T.II SCEL L ANEOUS T.IANUFACIURING
TOT. ]'IANUFACTURING
I.IOTOR FREIGHT IRANS., I.IAREHOUSING, IRAN5. SERVICES
TRANSPORTAT I ON
ELINE TRANSPORTATION
EPHONE AND TETEGRAPH COI.II'IUNICATIONSCIRIC NAIER AND SANITARY SERVICE UIITITIES
UTITITIES
. TRANSPORTATION, CO]'I['IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
TR5R
17 ,661
ll0,l60
622,222
ElE,72l
43E,620
95(, 0 92
22,451-
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
q5,692
45,692
L2,4q6
109,E40
6 05, 446
7E1,769
190,009
456,206
22,45L-
REPORTED
TAX DUE
2, 513. 07
2,5r5.07
3,75E.97
15,529 . 02
19,2E7.99
,E00 .50
,962.14
6E4.54
5, 719 . 37
33,299.53
42,675.45
10,450.51
25,091.36
I ,234 . E3-
l3E 9
MINE
150 0
1700
c0Ns
3
3
45,692
45,692
El6
24
72, E0 3
501,793
374,596
6E,345
2E2,3q5
550 ,6 90
323,645
326,5E4
l7l7
2000
520 0
5500
3600
3900
l.lFG-
339,E17
35E,2E0
4200
4500
4600
4Et0
4900q920
TCU-
504 0
50E 0
50 90
50 92
NHSL
5
5
5
5
5
5
3
7
5
9
6
2l
AIR
PIP
TEL
ETE
GAS
TOT
200
252
300(00
sl0
540
GROCERIEs AND RETAIED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPIIES
T,IISCEt LANEOUS IdHOLESAL ERS
PETROLEUII AND PEIROLEUI.I PRODUCTST0T. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIATS
FAR]'I EQUIPT'IENT DEAT ERS
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORESREIAIT FOOD STORES
T'IOIOR VEHICLE DEATERS
GASOIINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
I'IISCET LANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
l5
140
197
3
9
q
294l
0
5600
5E l3
5 990
RETt
,697
,7q3
, l5E
!
6 510
FIRE
15, 6 97
170,270
236 ,2E6
E63.3t
7,740.E6
10,E45.71
!REPORT NO. OEO
T IIONTHLY XX EDITED X
tocATI0N ! l9-019 RI'IDR IUNA CNTY
HOTEtS, tlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
I.IISCEITANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIO].1OBII-E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IISCEItANEoUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNMENI
TOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEt{ I.IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
49,620
34,2E9
93, EEO
3,474,575
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
47,74E
22,0E6
7 9 ,260
2,2q0,927
PAGE 204
RUN DATE: 06/II/92
RUN NU]'IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,626.t4
l,2l2.EE
4,357 .41
t22,927 .2E
SIC
CODE
7600
E900
SERV
7000
7J00
7500
920 0
GOVT
NO. TAX
RETURNS
t2
II
27
135
!REPORT NO. (l8(l
x ],|oNTHLY xX EDITED T
LocATI0N: t3-lt4
AGRICULTURAT SERVICESIOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSIRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCIS
APPAREL AND TEXTITE I.IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICATS AND ATTIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFIHING AND RETATED INDUSTRIESSIONE, CLAY, GTAS5, AND CONCRETE PRODUCIS
PRIT'IARY FIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAT I'IACI.IINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
]'II SCEL L ANEOUS I'TANUFACIURING
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AHD HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT IRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND IETEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTII.ITIES
FIOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'tENT
DRUGS, CHEI'IICAtS AND ATI.IED PRODUCTS
GROCERIES AND RETAIED PRODUCTS
E[ECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPTIANCES
HARDI.IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
I'tI SCEI t ANE0US 1.lH0L ESAI ERS
PEIROTEUII AND PETROTEUM PRODUCTS
T0T . l^lH0t ESAL E TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN llAYr 1992
GALTUP
PAGE 205ATE! 06/tl/92
ul.tBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
LE3,227
1E5,227
420,6E6
154,413
790,552
2,625 ,039
143,295
463,670
272,E7 7
I ,4EE,299
30E,440
7,166,0E4
163,992
9,400,507
E9E, IE5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E3E,220
222,906
1,061,126
173,360
3,099
62,3q7
437, lEo
33, 900
46 3,666
246,537
I ,137,615
l7E,E95
5E3, r 99
63, E5E
1,169,E60
621,E27
504,46{
4,540,4E2(, gEs, 146
RU
RtJ
ND
NN
src
CODE
0700
AGRI
NO. IAX
RETURNS
166,210
166,210
5
5
50,E17. ll
13, 513. 6 2
64,330 .73
10,509. 93
tE7 . E6
,779.7E
,504.03
l, 956. lE
10
t0 , 
076 .49
, 076 .69
25,54E.4L
L4,946.29
.tE
.65
1500
1700
c0H5
200
230
270
5010
50 20
50{0
5060
5070
45
33
7E
96E, 0 96
623,0221r5gl,ll7
l,lFG-
4t 00
420 0
4500
4Et0(Es0
q920
TCU-
2E0
290
320
3(0
360
370
390
5 0E0
5090
50 92
l,lHst
E
6
30
54
3
26
t6,444
3,617
4
3
271,24
59,67
34
9E
0
5
35
05,
lr5
2
6
14
5
32
9
t2
4
92
E
L29
6
66 ,307 .56
10,645.55
BUITDING I1ATERIATS
HARDI.IARE STORES
FAR].I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAT I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARII.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
34,1(5.75
3,E71.J9
69 ,7 t3 .27
37 ,6 9E.23
30,5E3.17
275,266 .72
302,10f,.20
E
5200
525L
5252
5300
5 310
5400
l0
4
32
511,220
4,630,659
5,617 ,qsq
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHIY TT EDITED X
LocATI0N ! l3-ll4
I,IOTOR VEHICLE DEAI.ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. REIAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-T ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, T'IOTELS, IRAITER PARKS AND OTHER I.ODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI,IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HO5PITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T,IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYIIY REPORTED IN ltAYr t992
GAL LUP
PAGE 206
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI'IBER ! 7(9. OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
lr40
62
9J
L r22
99
2, 9l
5E
302,247
5, 6E2 , E35
27,225,632
5
417,19E
2,
561 ,
5,7 34, r l0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
296,37E
3,151,760
22,096,311
2E,406
129,095
372, 96 t
E70,lEz
526,07E
507,206
5E0 ,56E
L6(t,212
106,E62
9E2,249
4E5, I 30
217 ,677
2,544(91,603
5,153,692
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
551 0
554 0
5599
l0
24
1E
23
9
69
26
5600
5700
5E0 0
5El 3
5 910
5920
5 990
6l,El2. 14
25,117.51
47,603. t9
73,E9E.56
4E,744.21
t76,676.29
35,163.46
l,0lg,5E6
414, 310
7E5,207
1,220,571
E0+, 029
2,914,247
5E0,016
9,957
3,E46
9,531
3,692
9,474
9,3420,0r6
523l
30
35
9
RETt
7
166
408
17,967.91
I 9l , 075.49
1,339 ,623.42
6000
610 0
6500
6 510
6550
FIRE
at
1l
3
92
45t
129,
66
66
t9
136,173
98?,7 06
507,937
222,504
4E
09
0 I ,722. t5
7 ,E26.q2
22,6t0 .7q
,754.7E
,E93. (E
,749. 34
, I96.93
, 95E. 99
6,47E.52
59,54E.E729,(r1.04
1f,,196.69
t54.24
29,755.E3
512, 394 . 90
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
E 010
E060
EI(tO
E200
E600
E900
E 910
SERV
2L
379
29
63
56q4
l5
2r400
7,050
0,590
5, 3E4
4,54E
56
l,0l
l0
39lll5
54q
155
920 0
93 9l
GOVT
STATE GOVT. - EXCI.UDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN]'IENT . ].IUNICIPALIIIESIOT. GOVERNI'IENT
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
: T0T- ToTAL FoR ArL INDUSTRIES rN THIS toCATroN
I
l,rll 51,221,436 32,9EE,599 r, 995, 92E.4E
REPORT NO. OEO
X T'IONIHLY XX EDITED X
TOCATION ! I3.OI3 RIIDR ]'ICKINLEY CNTY
5rc
CODE
IAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l I'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSIE]'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAYr 1992
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,E97 ,577
240,75L
lEg , E51
5(3, (62
6,660, oEE
22ct,169
1,220,756
2,66E,225
406,325
6 93, 142
25E,E22
590,145
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
117,547
L25,052
l. 339,23I
223,6E4
l' 039,7E2
2, 3E4, 904
226,5E0
362,436
20 ,353
575,052
561,E97
PAGE 207DATE: O6/LI/92
NUI'IBER: 7q9.00
REPORTED
TAX DUE
6,612. 0t
7,03(. l6
6,559. r3
1E,433.73
75,331 .71
12,040.(4
5E,4E7 .75
135,597 . E2
12,745.15
20,387.15
l,l(4.E9
21,095.5532,73t.69
RUN
RUN
010 0
0700
AGRI
l0 9(
1200
l3E 1
I 5E9
I.IINE
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULIURE
URANIUT'I
c0AIOIT ANDOIT ANDIOT. t'IIN
UIELT DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRIItING
GAS
GAS
ING
NO. TAX
RETURNS
5
10
29
44
5
1500
1610
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONIRACIORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT'I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
IIISCET L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ].IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT IRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
AND IETEVISION BROADCASTINGIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESITIIIES
RANSPORTATION, COFI]-IUNICATIONS AND UTITITIES
HARDI.IARE, PLUt.lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I.IISCEL TANEOUS UIHOI. ESAL ERS
PETROLEU].I AND PETROtEUI'I PRODUCTS
T0I . l.lH0L ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT'IENT STORESRETAII FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
T,IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNIIURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
t620
1700
CONS
116,607
527,71t
27 00
2900
3900}IFG.
4000
410 0
420 0
4600(Et0
4E3 0
4900
4 920
ICU.
RADIO
ET ECTR
GAS UT
TOT. T
17
E
3(
5070
50 90
50 92
UIHSI
20
26
520 0
s300
540 0
554 0
5599
5700
5E00
5E 13
3
1.4
7
,452
,796
,954
109
1,356
725
10l9 l333
I
245,094
590, 145
,7E6 .54
,195.6E
ti
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STAIE 0F NEl.l ]'!EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ilAY,1992
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPIS
250, EzE
15,36(, 766
LE,7EE, 957
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
49,300
14, 956 , 943
16 , EE3, 391
36
?74,292
423,552
16E, 6 15
22,053,121
PAGE 2OE
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUT.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,773 .64L 32E.
949,6 90 .
X I'IONTHLY XX EDITED X
I.OCATION : I5.OI3 RT'IDR I.ICKINLEY CNTY
PACKAGE LIQUOR SIORES].IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAI EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
sIc
CODE
6 510
FIRE
NO. TAX
RETURNS
l6
07
77
5 920
59 90
RETt
lqq
104
SI
LO
LO
IO
70
72
73
75
76
79
9200
930 0
93 93
GOVT
HOTELSI IYIOTELS' TRAIIER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSE]'IENT AND RECREATION SERVICESHOSPIIA[5 AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES]'IISCELTANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
ATE GOVT. - EXCIUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONSCAL GOVERNI.IENT . COUNTI ES
CAT GOVERNI,IENI - T.IUHICIPATITIEST. GOVERNNENT
L92
235
315
72L
295
49,
19,
9,
6,
36,192
51,562
22,7 97
12,610
6,701
6
L5
E
4
4
2,035.79
2,769 .q6
1,0E6 . 35
5q6 . El
354.11E060
620 0
E900
SERV
32
73
315,
474t
660
026
15,3E2.61
23,77E .51
5 203,112
3q,977 ,759
9,4E4 . 57
l. 239, EEE . 74TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 302
tREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
tlAG0N I'l0UND
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,qg7
5E, 92E
E5, (21
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6 rsttl
32,436
51,696
PAGE 209
RUN DATE:. 06/ll/92
RUN NUMBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
392.E0
1,946.19
3,1t3.76
x l.loNrHLY xI EDITED X
SIC
CODE
tocArI0N:30-tl5
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIESIOT. IRANSPORTATION, CO].IIIIUNICATIONS AND UIITITIES
I'II SCEL TANEOUS I,IHOT ESAL ERS
TOT. NHOTESATE TRADE
NO. TAX
RETURNS
l5
4El 0
4900
TCU-
90
st501^lH
5300
5(00
55( 0
5E0 0
5990
RETT
GENERAI T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
REIAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
T'IISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT IRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESIATE
l
9
6000
FIRE
TOT. TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS TOCAIION
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEl,l ].|EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]-I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN itAY r 1992
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTs
4(, 991
3l ,372
65,102
172, ll6
7,440
54,E77
2,2q9
I 9, 923
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2E, 0 37
5, E57
4E,251
140,7E3
7 ,440
q0, ll4
2,206
ll,90l,
,7E4
,634
, 011
PAGE 2IO
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
1,506 . 99
314 . E0
2,5E7.23
7,560.E2
399.E6
2, 156 . t2
ltE.56
659.67
X I'IONTHLY XX EDITED T
SIC
CODE
010 0
AGRI
24.00
2700
5900
I'lFG-
t0cATI0N ! 30-030 RI.IDR ]'IORA CNTY
AGRICULTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUITDING CONTRACIORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
TUI.IBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
IIISCEL TANEOUS t'TANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
ETECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CO]'INUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
1500
I 620
1700
c0Ns
30
50
60
90
9
5
420 0
4El 0
4900
TCU-
5 040
5090
50 92
NHSL
tl
l5
6
5
30
5300
5400
551 0
554 0
5599
5600
5E00
5E l3
5990
RETI
6 510
FIRE
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
I'lISCELtANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAT }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.TENT STORES
RETAIT FOOD STORES}IOTOR VEHIC[E DEATERS
GASOIINE SERVICE STAIIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AND ACCESSORY SIORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCEL IANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
REAT EST. OPER.tESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAI. ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBItE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEl.IENT AND RECREATION SERVICES
3
6
3
E
29,7Eq
lE, (lE2
l6E,3S0
29
L7
150
1,600.E7
95E .57
E, 063. I I
700
720
E
7
7
7
7
30, 930 2E, 9E5 1,557 . 97
REPORT NO. (lEO
x l.loNTHtY xX EDITED X
tocAII0N:30-0f,0 RMDR ].IORA CNTY
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEATTH SERVICES
T'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTIIENT
STAIE OF NET^I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
4,347
195,667
562,791
PAGE 2II
RUN DATE: O6/II/92
RUN NUI-IBER: 749.00
REPORTEDIAX DUE
233.67
10,517 .0E
30 ,243 . E0
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
26
94
IOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
E 01.0
E060
E900
E 910
SERY
4,347
200,092
677 , Ezl
9999 NONCIASSIFIABTE ESTABLISHI'IENTS (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS IOCATION
IREPORT NO. OE(t
I ].IONIHIY XX EDITED X
LocATI0N: l5-ll6
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULIURE
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNIRACI0RS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAT IRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVEHUE DEPARTIIENT
STAIE OF NE}I T.IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEt.T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ilAYr 1992
AIAl,l0G0RD0
PAGE 2I2
RUt{ DATE: 06/tl/92
RUN NU]'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
rOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,635,456
4,66E,965
617,55E2lE,9l3
5,651,179
543, 644
44,q41
5,E71,264
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
q27,62E
2,0q7,LEg
sIc
CODE
NO. TAX
REIURNS
IE
5l7
5
50
010 0
0700
AGRI
2000
2010
r500l6l0
1620
1700 EI
r55
29
260
I
3
25
t24 ,91,E.E2,101.57
40
70
20
40
50
67
70
90
2
2
3
3
5
3
3
s
FOOD AND]'IEAT PACK
L U],IB ER , t^I
PRINT ING
STONE, CI
KINDR
ING A
OOD A
AND P
AY, G
ED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
ND OIHER I.IEAT PRODUCTS
ND PAPER PRODUCTS
UBLISHING
LASS, AND CONCRETE PRODUCTS
q
5
4
3
5
E
7, l6E
140,126
434.58
E,495.17
331.09
0.00
1,7E7.63l5,7El . 0E
562.03
40,019.24
61,257.15
147,761 . 99
,199.E0
,205.29
,414.43
,3E7 . lE
,746 -79
,437 .36
35,76E . I 3
PRI]'IARY t{ETAt INDUST. , FABRICATED T'TETAT PRODUCTSIIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC CO].IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
t.IISCEL L ANEOUS T.IANUFACTURINGIOT. ]'TANUFACIURING
IOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTAIION
t'l0T0R FREIGHT TRANS., I.lAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,IITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1I.1UNICATIONS AND UTITITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUIOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND AILIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPtIES
MACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
],II SCEL I ANEOUS T.IHOT ESAL ERS
PEIROLEUT.I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE TRADE
BUILDING I,IATERIATS
HARDT^IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
5, 46I
0
l.lFG-
410 0q200
450 0
481 0
4E50
4900(920
TCU.
5 010
5020
5 040
5070
5 0E0
5090
5092
NHST
33 9,655
13,637
724,049
,543
,362
9,27
723,3q
0t
0
3,769.2662,2E
5
5
3
20
3
3E
I , 175,495
2,9E7,221
559, 59E
E69,917
23, 331
t29 ,7 99
65,740
1,E77 ,442
L,223,726
1,010,427
2,500,647
569,990
351,203
151,749
I lE, E50
23,331
55,E15
61,E03
567, 9Et
9
7I
3
3
34
5520 0
5251
530 0 ll 365, 1 96 2l ,291 .6E
tREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
ATAIIOGORDO
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,6r3,00E
3,363, lg2
269,377
161,3E2
237,520
2t,265
2E9, 6 0E
r1,779
596 ,65E
643, 66E
637,E6E
4t7,404
4E,E22l,l3E,47g
462,530
266 ,91 6
92,434
PAGE 213
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI.IBER ! 749. OO
REPORTED
TAX DUE
2,959.E6
69,020.32
2E,040.E9
l6,l.E1 .94
5,605.7E
X ]'IONTHLY XX EDIIED X
src
CODE
531 0
540 0
5510
5s(0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l3
5 910
5920
5 990
RETT
LocATI0N: l5-tl6
DEPARTT'TENT STORES
RETAII FOOD STORES
t'IOIOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
t'IOBItE HOI'IE DEALERS],IISCEILANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES}lISCETIANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.T ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CO]'IDIY. BROKERS, DELR5. , EXCGs. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OIHER INVESTI'IENT CONPAHIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
3l
027l
312,320
434, 53(
553,679
1,632,661
500,352
tE, 954 .43
26,322.11
55,566 .76
9E,9E0.09
30,334.E1
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
TRSR EPORTEDECEIPTS
3,669,EE0
3, 956 , E95l,405rgg5
47 9 ,057
1,113,0(0
55,641
3E6 ,453
146,346
901,494
21E,525
3,E00 ,622
6
29
E
E
219,03E.5E
203,E92.09
l6 ,330 .64
9,7E3.77
99
22
,331.
,557 .
92
4E
35
67
t7
376, I(54,5
603,9
1,635,1
501,0
304ltl,5qz
E39, E2 I
652, 307{50,024
qE,E22
l,l3g,012
464,606
266,976
95,E15
92ll5
47l5
Eq4
l1l9
5
6000
610 0
612 0
6200
6300
6 510
6700
FI RE
7 900
E 010
E060
El00
4I(0
139
321 E
1,523,705
13,997,691
1,716,241
17,121,726
367
r67
504
6 14, 399. 6 I
6
IE
3
37
, 917
,77 9
,070
1,652.95
l7 ,557 . 36
714.12
s6,172.20
39,022.
3E,649.
?5,294.
321 ,4E0
66,199
39
t2
310
l9
Ct
,4E7 .60
,013.31
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E00
E20 0
E600
690 0
E9l 0
SERV
HOTELS, MOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COII]-IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOTIOBILE RENTAt, REPAIR AND OIHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEIIENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT T.IET'IBERSHIP ORGAHIZATIONS]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERHMENT
26
96
53
39l9
6
25rl
4E
02,
I
9200
GOVI
t29
9
463 33
,107 .56
,256 .39
,9E1. l7
IREPORT NO. (tE(l TAXATION AND
STATE O
CO]'IBINED
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNS
l, l0E
ENUE DEPARTT.IENT
El.l ilEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIA[ C[ASSIFICATION
REVFN
REVYS
l,lAYr 1992
EPORTED
ECEIPTS
40 ,144 ,920
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
25,177 ,E5g
PAGE 2L4
RUN DATE! 06/II/92
RUN NUT.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
1,522,266 . 1(
l( I'l0NTHIY xX EDITED X
toCATIoH 8 15-l16 AtAmocoRDo
SIC
CODE
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
TOTA
GROS
LRSR
!REPORT NO. O8O
X ],IONTHLY XI( EDITED X
LocATI0N: l5-213
GENERAI. BUILDING CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONIRACIORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
PRINTING AND PUBLISHING
sTONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I.IANUFACTURING
T'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT,IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. IRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F HEtl t-lEXICo
CO]IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESs ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
CLOUDCROFT
PAGE 2I5
RUN DATE! 06/ll/92
RUN NUI.TBER: 749 . O(l
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
13, 2E 0
12E,455
I 03,40 3
22,595
69,6E0
152, lE2
2E3,709
75, 1 17
22,6 9E
997
7E, 36 9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
ll,E13l26,l7r
93, 925
75,117
2t,123l,6lE
21,179
9EE
76 , E4l
sIc
CODE
NO. TAX
REIURNS
I5
27
3E
IE
150 0
162 0
1700
c0Ns
2700
320 0
l.lFG-
6000
65t 0
FIRE
920 0
GOVT
I E5
3{
5
24
7t6.lE
7 ,649. 14
(20 0
4El 0
4900
rcu-
5090
t^lHSt
5t0 0
5400
5600
5E00
5E l5
5990
RETI
].IISCELTANEOUS NHOTESATERST0T. tlHol-ESALE TRADE
GENERAT ],IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK]'IISCELLANEOUS REIAITERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-tESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACITOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, T,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I.IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT{OBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
A]'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCETLANEOUS SERYICES
TOT. SERVICEs
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT-IENT
22,3E4
67, 905
1,357.01
4,11.6.7t
, 710
,452
6E.57
53. 99
Er4l6rs139269
5, 536 . E2
4,106 . 03
1,260.60
9E. 07
1,2E3. 96
59.70tl,65E 
. 30
7000
7200
7 100
7500
7900
E0l0
E900
SERV
7
4
4
21,123I,6IE
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS TOCATION tl5 6 93, 163 641,605 3E,290 .20
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'tEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN [,lAYr 1992
TUTAROSA
PAGE 21606/ll/92
749.00
RUN DATE:
RUN NUI.IBER:X IIONTHLY XX EDITED X
tocATI0N: l5-30E
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
IUI.IBER, }IOOD AND PAPER PRODUCTS
STOHE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I.IANUFACTURING
].IOTOR FREIGHT TRANS. , }IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
src
CODE
2400
320 0
I'lFG-
4200
4E l0
4E30
4900
4920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
l3
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
22,763
52, !.5E
IEE, 902
6,903
99,929
, 13E
,E42
,6 34
,9El
,20E
lE , 015
5,lll
31,556
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
557
52, l5E
151,345
6,E62
43,62E
lE, 015
5,036
f,l ,4El
REPORTED
TAX DUE
1500
l6 20
1700
c0N5
Et3 5, 71052, 0E6 5,71025,490 3491,561
3
7
.14
.27
32. 90
2,E66. I7
507 0
50 90
l,IHST
HARDUIARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES
l'll SCEL t ANEOUS 1.lH0t ESAt ERSIOT. NHOTESALE TRADE
GENERAT T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII.IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
NOTOR VEHICIE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE SIORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCELTANEOUS RETAI LERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.TESR.AGT., ETC.T AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
PERSONAL SERVICES
E, 941 . 36
420 .2E
2,629.65
E,375.25
657 .5E
4,109.60
5,522.35
34,6EE.10
l, 056 .66
301.E6
1,E74.92
550 0
5400
5 510
554 0
5700
5E0 0
5El 5
5 920
5990
REI L
3
3
9
4
3l6q2
137l0
67llE
699
137,042
I 0 ,64267,65(
90,161
567,9?6
6000
6 510
FIRE
T.IISCELLANEOU
AUTO]'IOBILE R
T.IISCET LANEOU
ENGINEERING
TOT. SERVICE
SBU
ENIASSE
AND
s
SINESS SERVICESL, REPAIR AND OTHER SERVICES
RV ICES
ARCHITECTURAI SERVICES
T
7200
7300
7500
E900
E 910
SERV
l0
l0
26
'l
REPORT NO. OEO
x l.loNTH[Y xX EDITED X
LOCATION: I5.3(lE
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOYERNI'IENT
IOT- TOTAL FOR ATL INDU5IRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l'tEXICo
CO].IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN lilAYr 1992
TULAROSA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
97E, 3E0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
794,639
PAGE 2I7
RUN DATEI O6/IL/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
4E, lE9. 39
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
t01
920 0
GOVT
I
IREPORT NO. 08(l TAXAIION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
PAGE 2IEDATE: 06/LI/92
NU['IBER: 749. 00
RUN
RUNX MONTHTY IX EDITED X
sIc
CODE
010 0
0700
0E0 0
AGRI
TOCATION : I5-O15 RT'IDR OTERO CNrY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESIOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAYSPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUT.IBER, IIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEl.IICALS AND ALTIED PRODUCIS
PRI].IARY T.IETAt INDUST. , FABRICATED I.IETAL
E[ECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
t'II SCEL t ANEOUS T.TANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
PRODUCTS
(200
q50 0(600
4Et0
4E 30(900( 920
ICU-
I.OCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT IRANS. , I.IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTAIION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IE[EGRAPH CO]'II'IUNICAIIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I{ATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II,IUNICATIONS AND UTITITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDUIARE, PLUT,IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPTIES
I-IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
l'llSCEItANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEU]-T AND PETROLEU]'I PRODUCTST0T. IIHoLESAIE TRADE
NO. IAX
RETURNS
44
lt
t(
3
4,364l, 057, 147
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
llr323,5lE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
ll,ll(t,913
664, 7 90
12, 7 35, 56 I
4,
1,010,
61,E67
370,623
5EE, (l(E
1,07E,549
9, Il7
322,059
I 9, 6E0
23, 550l59,zlE
50,5(5
REPORTED
TAX DUE
611,320 .23
36,565.47
700,455.66
21r0.05
55,552.29
3,402.6E
19,440.E4
32,342.62
5E,376.Et
50r .41
17,713.21
I , 0E2. 37
L,295.25
E,756.9E
1,679.96
1500l6l0
r620
1700
c0Ns
2400
2700
2E00
3(00
3670
3700
3900
l.lFG-
50{0
5070
50E0
5090
50 92
]^lHSI
50t0l I ,75015,239 ,599,495
36(
042
(100 6r,E67
3E1,349
I,144r259
1,6E0 ,7(4
59,44r
439, 973
27,259
37,966
272,EE7
5E, 6 96
l3
l2
37
l2
IE
3BUIIDING I'lATERIALS
HARDIIARE SToRES
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARI]'IENT STORESRETAIT FOOD STORES
ITOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
5l6
6
5200
525 I
5300
540 0
5510
5540
REPORT NO. (lEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I5-015 RI'IDR OTERO CNTY
5E00
sE 13
5990
RETT
l,IISCEI.TANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY IHE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIT TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARII.IENT
STATE OF NEI.I T.IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
REPORTED
RECEIPTS
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2I9ATE: 06/Ll/92
ul'IBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
11,575.61
5,911.57
I3,EE(}.7E
46,710.30
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
210,469
107,4E3
25?,377
E49,27E
TOTAL
GROSS
5599
5600
5700
7000
7200
7300
739t
7500
E0l0
6060
E600
E900
E9l0
SERY
6000
6 550
FI RE
7600
7900
9200
GOVT
BANKS
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERSIOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEI.S, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI. SERVICES].IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IT'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP].IENT TABORATORIES
AUTOT'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSEIIENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT I.IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN]'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4,074,1
7,3E3,9
3E5,259
4, 074, 150
7,166,196
E
E
63
116
3l7
9
7
46
20
,222
,596
,324
,0El
210,469
107,603{12,370
1,17E,6r1
59
2, 012
341
r33
121
53
44
50
90
5E,965
43,6 l4
99r.76
3,257 .26
I10,679.01
16,772.E0
6,603.74
ct ,7 02 .50
59,
2,012,
341,
120,
E5,, Ef,l
IE
17,132
032
222
3(6
324
066
500
3
49
Ct
165
l7 12
512, 3
43,252 2,37E .E7
942.262l,lE3.E0
22q,07E.23
394,025.55
L,274,5E4. E6q62 27,027 ,EEo 23, I 9l ,521
I
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl i'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ilAYr t992
TUCUI.ICARI
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, 956
1,011r056
67,67E
17E,679
661,320
36,575
l r 56(,E43
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
57,221
462,7E3
22,323
3, 361
46,449
59,244
17E,652
593,621
3I,071
PAGE 220
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUI'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
2l I .33
2, 903. 06
35, E26 . 96
22E.65L 665. (3
1,941.91
5,231 . 33
16,60E.96
E2,137.66
3,57E . 54
9,033.70
6,321 . 9E
1,051 .25
327.62
36,146.95
14,730 .23
11,664.94
I ]'TONTHLY XI EDITED X
sIc
CODE
010 0
AGRI
tocATI0N : t0-ll7
AGRICULTURAI PRODUCTIONTOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
OTHER I'IEAT PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
I SHI NGL INDUsT., FABRICATED ].TETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
I.II SCET LANEOUS t'IANUFACTURI NG
TOT. IlANUFACTURING
4 920
TCU.
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTItITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI.IICALS AND ATTIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPTIANCES
lllSCEI LANEoUS tlH0[ESALERS
PEIROTEUI.I AND PEIROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I.IHOTESALE IRADE
NO. TAX
RETURNS
150 0
t 610
1700
c0Ns
27
34
37
39
4t00q20 0
4El 0
4630
4900
530
531
540
551
55{
559
560
570
5E0
5El
591
2l
35
5,703
2,299
7
4E
3
2E
,576 . 33
0923.94
1,395.19
3,702.7f,
9, 933. 65
t.tFG-
20
2q
520 0
5252
IIEAT PACKING
IUMBER, NOOD
PRINTING AND
PRII'IARY I'IETA
BUILDING T.IATERIATS
FARIT EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIT FOOD STORES}IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
3tl f,,65827,239 3,65E26,647
35,6E64
AND
AND
PUBT
6
t6
5020
5060
50 90
5092
l,lHSI
4
t4
23
l7
6
5
197,40926E,9ll E5,701265,7 q3
02
53
lt
5
E
9
4
5l7
t2
4
7E
2L6tl7
I6
5
579
235
227
,072
,295
, l0(
,500
,242
, I56
,7 4E
,299
l, 31(
57
144
r01l6
5
57E
235
lE6
,
t
, 59
52
00
42
r 351
,6E(
,639
REPORT NO. ()EO
x t'loNTH[Y xX EDITED *
L0cATr0N ! l0-tl7
PACKAGE TIQUOR STORES
IIISCETTANEOUS RETAIIERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDII AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.I ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-[E5R-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
HOTDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
HOTEtS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGIHG
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES].IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AI'IUSEI-IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
I.EGAt SERVICES
I.IISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl.l ]'|EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEIl
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
TUCU].ICARI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2?5,73L(, 315, 35E
93, E7 5
32E,376
179,239
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 22I
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUT.IBER: 749.00
REPORTEDIAX DUE
13,27E.69
256,066 .64
25,755.11
9E. (lE
EI .64
7q.El
E4.E3
4, 36 0 .7E
19,945.6E
10,910.61
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5920
5990
RETt
7000
7200
7300
7500
7600
600
610
612
651
670
FIR
7E00
7900
E0l0
6060
El00
E900
36l2s
6
7
7
25 412,0E2
76,7 69
159,706
6 3, 597
E2,957
qrl
9,9
3r95rl
40E
769
159
963
691
ql?,
76,
165,
212,459
3,777 , 066
69,775
319,130
L74,570
l5l4
IEl6 6EE7,
I
72
SERV
216,
I ,664,
El7
111
213,E36
1,607,233
l3r3
100,( l(.E502.26
920 0
GOVT
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS I.OCATION
t92
4tE E,zqE,426 6,59S,67r (10,7E0 .3f,
REPORT NO. (lEO
ONIHLY X
DITED X
LocATI0N ! t0-214
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUT.IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTSIOT. ]'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO}IT'IUNICATIONS
RADIO AND IETEVISION BROADCASTING
ETECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTITITIES
x lilxE
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE 0F NEtl IIEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN [,lAY r 1992
SAN JON
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
21,094
36 ,5E5
1,031
20,324
300
76,990
300
76,990
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
lE,730
31, 067
1,031
20,052
PAGE 222
RUN DATE. O6/LI/92
RUN NUT-IBER: 7(9. (l(l
REPORTED
TAX DUE
l, l6 9. (5
I , 940 .5J
6q.45
1E.75
4,E11.E5
1,255. 25
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
1700
c0Ns
2(00
l,lFG-
4Et0(E3 0
4900
TCU-
4
7
3
3
9
5500
55(0
55 99
5990
RETT
5090
NHSL
920 0
GOVT
I'tI SCEL L ANE0US !^lH0L ESAt ERSIOT. NHOTESALE TRADE
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
IIISCETLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL IRADE
HOTELS, ]'IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
AUTONOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
00
00
00
00
00
00l0
RV
7
7
7
7
E
6
8
S 9
I
IOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS TOCATION 30 143,155 136,071 E,50 3 .27
aREPORT NO. OEl} TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl.l ]'|EXICO
CONBINED REVENUE SYSTEII
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH l,lAYr L992
IOGAN
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
30,661
51,463
177 ,E29
126,29tt
q2,EgE
5l,425
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2ct,EEg
22,719
E6,426
123,035
PAGE 223
RUN DATEI O6/IL/92
RUN NUT'IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
l,57t.ll
1,434.11
5,455 .6 0
7 ,766.61
2,707.95
1,399.76
, 
ri34 
. 34
,069.73
235. 05
sEE.3r
,444.E0
X MONTHLY XI EDITED X
SIC
CODE
tocATI0N: l0-309
GENERAI BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
LUI'IBER' tl00D AND PAPER PR0DUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
T,IOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND IETEGRAPH COTINUNICATIOHS
RADIO AND IETEVISION BROADCASIING
ELECTRIC tIAIER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORIATION, CO]'1['IUNICATIONS AND UTITITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
III SCE[ LANEOUS I,IHOL ESAT ERS
I0T . tlHot ESAL E IRADE
HARDNARE STORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS REIAILERSTOT. RETAIT TRADE 732 5E, E2O3q9, 122 54302
NO. TAX
RETURNS
6
9
150 0
1700
c0Ns
50{ 0
5090
l,lHS L
5
2q00
mFG-
420 0
4610
4E3 0
4900
TCU-
5
E
3
5251
5300
5(00
551 0
55{ 0
5599
57 00
5E00
5E l3
5990
REI L
4
3
4
Ct
l9
42,E9
22,L7
E
5
,405
,130
3
t9
6000
FIRE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, IIOTEIS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOT.IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
].TISCEt LANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
3,965
23, 331
3,965
2l ,5E7
250.29
I , 562.66
7000
7200
7500
7600
E200
E900
SERV
3,724 3,724
2
920 0
GOVT
6,542(2, 303 6,1523E,730
!REPORT NO. OEO
X ].IONTHLY XI EDITED I
tocATI0N s l0-309
src
CODE
IOT. TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COT.IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ttAY, 1992
LOGAN
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
617,531
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
+64, 0(6
PAGE 224
RUN DATE: 06/IL/92
RUN NUI.IBER! 749.00
REPORTED
IAX DUE
29,290 .63
NO. TAX
RETURNS
70
It
aREPORT NO. (}Ell
X I.IONTHLY XI EDITED X
LocATI0N : l0-407
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTII.ITIESTOT. TRANSPORTATION, COT'I]'IUHICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I TIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY r 1992
HOUSE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,464
r 9, 316
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
5,036
15, 936
PAGE 225
RUN DATE: O6/LL/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
324.20
1,025.E5
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
(Er,0
4900
1700
c0Ns
530 0
5 990
RETT
920 0
GOYT
3cu-I
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND IN5TITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS I.OCATION 6
I
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE 0F NEtl t'lEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTEl.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ltAYr 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 9E,595
2 9, 935
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 226
RUN DATE. O6/LL/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
E42. 16
7E,462 . 90
1,705.E6
6t,00E.94
2,E13.924,925.Lt
E,5E0 . 07
1,643.06
E34.7E
4 ,232.75
6,E97.E1
x moNTHtY xX EDIIED I
tocATI0N:10-010 RT.IDR QUAY CNTY
AGRICULTURAI SERVICESIOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CONIRACIORS
SPECIAI. TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
IUI.IBER, }IOOD AND PAPER PRODUCTS
T'II SCET L ANEOUS I'IANUFACIUR ING
TOT. T'IANUFACTURING
q920
TCU.
T.TOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ETECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CO],I['IUNICATIONS AND UTIIITIES
l.IISCEI. t ANEOUS NHOL ESAt ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT'I PRODUCTST0T. l.lH0tESALE TRADE
src
CODE
0700
AGRI
5090
5092
tlHSt
4
3
5
L2
9
4
1500
r6l0
1700
CONS
4200
4E !.0
4900
NO. TAX
RETURNS
l7
15,312
I ,426 ,5gE
30,979
1,472,E90
15,312
1,E3L 700
30,979
1,E77 ,992
240 0
390 0
NFG.
52
E9
66,37I
100,725
t5
76
,143
,547
q
15E,255
29,E74
, l7E
, 959
125,421
520 0
5300
5(00
554 0
5E l3
5990
RETt
920 0
GOVT
BUILDING IIATERIATS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
T.IISCELLANEOUS RETAITERSTOT. RETAIL TRADE
]'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES].IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAI SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOYT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
9
I5 5E,470t7E,E73
7300
7500
7600
E900
E 910
SERV
t00,27t.
20,567
12,256
136,E90
5
5
7
t9
94,20E
15, I 9l
12,226
5, lEl .
E35.
672.
4q
4E(lE
: 9999 NoNCLASSIFIABTE ESTABLISHI.IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 72 2,447,101 I ,675,54E 103,030.E2
,t
REPORT NO. OEO TAXAIION AND REVENUE DEPARIT.IENT
STATE OF NE}I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET-I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ['lAY, 1992
CHAT.IA
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
36,044
I ,506
254,659
2l ,551
I9,E66l2(, (34
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L4,796
306
254,q60
21,551
PAGE 227
RUN DATE! O6/II/92
RUN NUI.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
EE7 .74
1E.37
x moNTHtY xX EDITED X
src
CODE
27 00
3900
1500
1700
c0Ns
490 0q920
ICU.
LoCATI0N:17-llE
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
T'II SCEL L ANEOUS }IANUFACIURING
TOT. I'IANUFACTURING
E[ECIRIC NATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUHICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCIS
PETROLEUII AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. l.lH0LESAIE TRADE
HARDI.IARE STORES
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTf.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEAI.ERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
l.IISCEI. TANEOUS REIAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKs
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
2,529
200, 9E1
22,470
2,
157 ,
22'
15r.72
9,474.09
I ,34E.21
NO. IAX
RETURNS
t1
13
3
t'lFG- 3
50{0
5092
urHst
525 I
5300
5400
55( 0
55 99
5700
5600
5E l3
5 910
5920
59 90
RETL
2
52
529
901
470
3
4
4
13
3
3
5
L5,261 .
1,293.
6l
04
l2
44
37,361
617 , 51rr
34
5q5
,ct17
,lq2 ,06E.59,70E.53
5Et .7l
1,1E3.71
7 ,451 .5E
6000
6510
FIRE
7000
7200
HOT EL
PERSO
I.II SCE
AUTOl.I
III SCE
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
]'IISCEL T AT{EOUS SERV I CES
TOT. SERVICES
IIOIELS, TRAILER PARKS AND OTHER I.ODGINGL SERVICES
ANEOUS BUSINESS SERVICESILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ANEOUS REPAIR SERVICES
9,695
7 6 ,0q6
5,q07
3,71E
E,371
4 ,562.7 6324.(0
225. 0E
502.2E
4 9,6 95
7 6 ,0q6
5,407
5, 71E
E, 371
Sr
NA
LL
OB
LL
750
750
760
60r
El0
E90
ERVs
7
35
19,72E
t24,293
REPORT NO. OEO
X i.IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N: t7-llE
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAT FOR ATT INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
SIATE 0F NEtl t'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'!AY, rg92
CHAtIA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
901,375
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
7E5,674
PAGE 22E
RUN DATE! 06/II/92
RUN NU]'IBER: 7(9.00
REPORIED
TAX DUE
47, 140 . (4
sIc
CODE
NO. IAX
RETURNS
102
920 0
GOVT
!REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE OF NEW T'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
PAGE 229
RUN DATE. O6/LI/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,45E
,293
1,740
156,333
r 0 ,629
129,091
553,621
17 9 ,446
290,5(4
,793
, EE5
,5(3
,243
I ].IONTHLY XX EDITED I
SIC
CODE
LOCATION : I7-2I5 ESPANOTA (R.A. )
AGRICULIURAT SERVICESIOT. AGRICULTURE
NONI.IETALTIC ].IINERALS, EXCEPT FUELS AND POIASH
TOT. MINING
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAI. TRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
IUIIBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
PETROTEUT'I REFINING AND RETATED INDUSIRIES
PRII'IARY FIETAL INDUST. , FABRICATED IIETAT PRODUCTS
IRANSPORTATION EQUIPI-IENT
PROF. , SCIENTIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
I'II SCET LANEOUS I.IANUFACTURINGIOT. I.IANUFACTURING
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
IRSR EPORTEDECEIPTS
1E5,436
436,720
9,E10
201,354
10,650
212,7 06
qEo,525
227,2E2
534,E14
E33,367
169,3E9
2,q90,773
127,744
63, 7 lE
Sl7 ,027 .5L,657 .59
35
E3
3E
57
t0?t.37
E,179.97
636.15
7 ,745.45
2t,227 .63
10,766 .7E
L7 ,420.64
42, E76 . 39
0700
AGRI
1400
I'IINE
1500
I 620
1700
c0Ns
25
32
50
294
2000
2400
2700
2900
3400
3700
5E00
390 0
l,lFG-
4El 0
4E30
4900
4 920
TCU-
5090
5092
NHSt
5
5
5
5
5
5
551 0
55{ 0
5599
IELEPHONE AND TELEGRAPH COT,II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVI5ION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILIIIES
1,II SCEI t ANEOUS I.IHOL ESAT ERS
PETROTEUT'I AND PEIROIEU].I PRODUCTST0T. t|HotESALE TRADE
BUILDING I'IATERIATS
HARDIIARE SToRES
FART.I EQUIPT.IENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENI STORES
DEPARTIIENI STORES
REIAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELTANEOUS VEHICTE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
3ll
1l
5
20
l0
5
54,E99
97,5E0
653,962
E05,243
7
3
20
5
5
7
5
243l
200
251
252
300
310
400
00
00
00l3
t0l.
314.
197 .
5s1 .
10
126
7
2
7 14, 640
16E,356
2,L05,2q7
119,956
42, I 93
51
60
653
E05
3,107.57
3,653 . l3
59,212. 5E(6,314.5E
56
57
5E
5E
REPORT NO. OE(t TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSIET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
TOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
E65,E61
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
766,542
436,El3
6 , 330 ,274
El , E9t
E39,112
131, 173
t47,sEE
92,q20
66,Lq7
E14
2,
412t
9,593,237
PAGE 230
RUN DATE. O6/IL/92
RUN NUI'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
45 ,992.49
26,20E .7E
37 9, Et6 . 5l
4,913. (9
50 ,346 . 74
7,E70.39
E, E43.29
5,540 .2E
3, 96E . E0
4E.E6
135.02
24,754 .23
575, 5E7 . E3
I MONTHLY XX EDITED X
sIc
CODE
TOCATION : I7.2I5 ESPANOTA (R.A.)
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE IIQUOR STORES]'IISCETLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COT'IPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTEtS, T,IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAT, REPAIR AND OIHER SERVICES
T.IISCETLAHEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
NO. TAX
REIURNS
3
9
l5
492
7,312
5 910
5 920
5990
RETL
6000
6 300
6 510
6700
FIRE
7000
720 0
7300
7500
7600
7E00
7900
,63E
r 455
46
166
250
570
3
2E
E3, 360
903, 006
7
23
L2
20
3
t3l, r75
149,754lll,542
67,6E9{, 95E
E0t0
E06 0
El00
E900
SERV
920 0
GOVT
PHYSICIA
HOSPI TAT
LEGAI SE
mr scEt tA
TOT. SER
NS, DENTISTS AND OTHERSS AND OTHER HEATTH SERVICES
RV I CES
NEOUS SERVICES
VICES
STATE GOYT. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI.IEHT
E
29
137
2,250
42(,51E
141.,050
217,734
1,477,E00
LL,247 ,266
141,050
206,030l,q26,g7q
E,463.01
12,36 I . E0
E5,613.56
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
IOT. TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 396
IREPORT NO. OE(t
X I'IONIHLY XX EDITED X
I.OCATIOH ! I7-9S1 SANTA CtARA.IN ESPT
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARII.IENT
STAIE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ltAYr 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 23IATE! 06/ll/92
UI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
RU
RU
ND
NN
NO. TAX
RETURNS
I
t
REPORT NO. OEO
X ]IONTHTY XI EDIIED X
TOCATION S I7-9(I SANTA CLARA-OUT ESPI
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE}I ].IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIA! CIASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN I|AYr 1992
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 232
RUN DATEI O6/LI/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
I
REPORT NO. OEO
X IIONTHIY XI EDITED X
LOCATION: I7.017 RI.IDR RIO ARRIBA CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENTSIAIE OF NEId }IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORIED IN mAYr 1992
NO. IAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
762,627
105,719
4, 199
36,605
IE1,494
26 ,057
14,744
3,730
997 ,392
1,276 ,446
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
I 96 , 437-
60,905
3, E56
26 ,057
0
2,9q6
7 99, 399
995,004
PAGE 233
RUN DATEI O6/LI/92
RUN NUT'IBER: 749. OO
REPORTED
TAX DUE
10,07E. l2-
3,065.63
207 .29
010 0
0700
0E00
AGRI
230 0
2400
2700
320 0
3(0 0
3900
t'tFG-
OIt AOII A
TOT.
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTIURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I
9
E
II
1,1
1500l6t0
1620
1700
CONS
3E
3E
IN
ND GAS NE
GAS FI
ING
Lt
EL
DRILTING
D SERVICES, EXCEPT DRILTINGND
IIIN
410 0
420 0
4600
4610
4900q920
TCU-
50( 0
5070
5090
5092
NHSI.
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTITE I,IItL PRODUCTS
LUt'tBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CIAY, GI.AS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT,IARY ]'IETAL INDUST., FABRICATED I'IETAI PRODUCTS
III SCEL T ANEOUS ],IANUFACIURING
TOT. ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PAS5ENGER TRANSPORTATION
T'TOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTAIION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIESIOT. IRANSPORTATION, COT.IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.II SCEL t ANEOUS T^IHOL ESAT ERS
PETROTEUI'I AND PETROLEU].I PRODUCTST0T. IIH0LESALE IRADE
BUILDING I'IATERIALS
FART.I EQUIPIIENT DEATERS
GENERAI. IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOU5 VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNITURE, HO].IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
1,10E,693-
416,045
31, 0E4
522,67 4
13E,E90-
59,25t.26-
22,362.q3
1,670 .76
2E,093.74
7, 124 . f,3-
1,057,946-
464, 31 9
32, 713
556,60E
4,307-
26 , lE4
f,95,27q
435,5(2
35
39
6
E
52
105
6
4
5
3
l4
7
24
t5
E
27,27E
101,E17
4
19
15, I lE
21,065
44 ,6 0E
I
5
,466 .21
,262.6E
1,400.5E
0.00
157.70
42,967.69
53,4E0.E3
E12.63l, 132. 1f,
2,40E .4E
34
T
5200
5252
5300
5400
55(0
559 9
5700
l4
17
5
lE0,55E
155, (05
2,122
164,295
l l(, 392
2,122
E,E3(l.E9
6,147.E0
1r4.07
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
TOCAIION ! I7.OI7 RI'IDR RIO ARRIBA CNIY
EAIING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR SIORES]'IISCELTANEOUS RETAILERSTOT. RETAIT IRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC.I ANDTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ES
HOTETS, t.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
1'TISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
A}lUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEATIH SERVICES
NONPROFIT ]'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS}IISCEt LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERYICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
I.OCAT GOVERNT.IENT - ]'IUNICIPATIIIESTOT. GOVERNIIENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,663, 977
5,542,003
,0El
, 
q39
,6El
, 541
L24,075
709,95E
,47 9
'479
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
l. 597,335
3 , 252, 11.6
PAGE 234
RUN DATE. O6/LL/92
RUN NU!'|BER3 749.00
REPORTED
TAX DUE
6
6,66 9 . 04
3E,122.12
3
3
,669. l5
,9E0.49
,7 95 .54
, 906.5E
,65E.42
E5,7E9.40
175,306 .52
5rc
CODE
5E00
5E 13
5920
5 990
RETI
NO. TAX
RETURNS
t24
q79
94
126
EO
EO
5
5
12E,22
I 35,64
165
E76
l3
20
49
125
4
4
E0,610
E0 , 610
l6l0
E
7
7
7
56
5E
25
25
0
7
3
3
5
6
q
q
II
7
2
2
31,053
37,765
145, 033
5(,113(19,459
32
37
149
72
50
3
6 510
FIRE
TITTE ABSTRACT
TATE
7000
7200
710 0
750 0
7600
7900
E
13
20
,6El
,7 65
,233
,365
,506
E 010
E060
E600
E900
E9t0
SERV
q
4l0
34
33,0{0
911,650
9,405
230, t(6
33,040
911,650
9 ,027
190,147
1,775. 91
49,001. l7
467. l7
10,220 .3E
920 0
93 93
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABIISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAI FOR AtL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. OEll
X ]'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION: II-1I9
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPf HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'TEAT PRODUCTSIUllBER, tl00D A]lD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUTI REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE 0F NEl.l I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSIET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY' 1992
PORTALES
RU
RU
E 235/tL/92
9.00
PAG
06
74
ND
NN
ATE !
U]'IBER:
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
E7
ll
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
67(, 351
I , (r39, 3(0
I 15,57 9
7,379,5E0
TAXABLE
GRO5S RECEIPTs
E47,593
I ,260, 142
E3,576
95,50E
1 ,67E253,t29
370,796
Eqs,725
3E,662
5l ,520
16 , E62
l07,El3
24,5E5
4IE,499
105,120
r ,503, 747
90,369
2E3,915
REPORTED
TAX DUE
50 ,702. 05
75,455.01
5,014.57
5,730.46
,465.12
,109.97
,507. l7
,22q.E2
,422.L6
,034.E7
,q42.32
,1EE.EO
,'121.55
0700
AGRI
t500
I 620
1700
c0Ns
5E
5
2000
2400
2700
2900
320 0
3700
t.tFG-
STONE, CLAY, GL
TRANSPORIATION
TOT. IIANUFACTUR
ASS
EQU
ING
, AND CONCRETE PRODUCTS
IP]'IENT
410 0(200
(E 10
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORIAIION
T(OIOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COT'IT'IUNICAIIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UIITIIIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIIUNICATIONS AND UTILIIIES
T'IOIOR VEHICLES AND AUIOI'IOTIVE EQUIPMEilT
DRUGS, CHETiIICALS AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
l'll SCEttANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PEIROLEUT.I PRODUCTS
TOT. NHOLESAIE IRADE
BUILDING I-IATERIATS
HARDT.IARE STORES
FARI.I EQUIPT'IENT DEATERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENI STORES
DEPARTI'IENT STORESRETAII FOOD STORES
].IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOT,IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
6
t4
4
2E
3
6
l6
29
100.67
13,746.60
22,247 .76
49,304. 37
2, 5l 9 .74
3,091.19
1,011.75
6 ,46E .7E
150,747
253 ,4c16
{6 5, 533
l,ll2,E54
57 ,37 tt
2,q41,075
l. 314, 164
3, El4 , f,26
97
22
20
70
63
22
4E
13
76
4E3 0
4900
4 920
TCU.
5 010
5 020
5040
5070
5090
50 92
tlHSt
520 0
525 I
5252
5300
5 510
5400
551 0
554 0
5599
5600
5700
I 3I
3
E
3
6
3
5
5
24,7
464, E
105,1
1,73E,0
93,4
641 ,7
255,6
69rE
149,5
I
25
6
90
5l7l3
4
E
224
69
145
,039
, E13
,359
IREPORT NO. (lEO
l( t'loNTHtY xI EDITED X
tocATI0N ! tl-tt9
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCELTANEOUS RETAITERSIOT. RETAIT IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAI EsT. OPER-IESR.AGT., ETC., AND
REAT ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPEIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESI
HOTEIS, T{OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A].IUSEI-IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIAIS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
TOI. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXAIION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN l,lAYr 1992
PORTAL ES
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
t64,022
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
563,479l6l,0E7
153,502
25E,090
4,247 ,SEE
144,733
37,45(+
26 , EEs
26L,722
4E1,965
5(, 906
PAGE 256
RUN DATE! O6/IL/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
15,4E5.
254, E55 .
E,6E3. 97
13.0E
03.34
I7.EE
94.3E
9 ,7 99 .29
EE,350.E6
4E9,105.93
SIC
CODE
5800
5E l3
59t0
5920
s990
RETL
NO. TAX
RETURNS
l4
tt69
27,132
290,629
933,773
54, 906
165
1r 960
4E
125
E41,741
5,650,549
633,505
161,0E7
203,932
5
24
14l1
12
16
6(t
3
6
19,95E
23,697
6, 352
19,443
3E1. t0
r,166.60
3E
70
62
76
34
,7 02
,E39
,277
,106
5,142.10
7,190.35
7 ,q56.59
5,046 .36
2,247.24
33,60E. 75
9,665.25
9, 210 . l0
Il5
2E
3
(l
3l
,6
,7
,9
,2
E5ll9
t24
84
6000
610 0
612 0
6 510
6550
FI RE
7900
E0l0
E060
E100
TITTE ABSTRACT
RS
ATE
7000
7200
7300
7500
7600
7600
E20 0
E600
690 0
SERV
E6, 6llg,E
124,E
E5, 7
f,E,5
I 66
4
3
163
L,472
,739
, I95
72
t72 r 36Er560
920 0
GOVT
21,524,951 E, 17E,355
REPORT NO. (lE(l
X ]'IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N: ll-216
OIL AND GAS FIETD SERYICES, EXCEPT DRILLINGTOI. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCIION
LOCAT AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COIT]'TUNICATIONS
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UIILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET.I }IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEl.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
ET IDA
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
16,090
1,514
,73E
,692
PAGE 237
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
965.q2
90.83
5E4.26
5, 0El .53
SIC
CODE
I SE9
IIINE
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
TOTAL
GROSS
1500
1700
CONS
410 0
4El 0
4900
TCU-
5090
NHSL
t'tl SCEt LANEoUS tlHoL ESAL ERS
T0T . tlHoL ESAL E TRADE
EUILDING I.IATERIALS
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PI-ACES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAT SERVICES
T.IISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIO].IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AFIUSET-IENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
6
3
17,712
I ,5lE
162,3E2
240,512
5200
5300
5400
55q 0
5700
5E0 0
5990
RETL
7200
7300
7500
7600
9
E4
q,624
r I ,561
4l1
7l5
5II
7900
E90 0
SERY
920 0
GOVT
,624
,561
277 .45
693.69
IOT. TOTAL FOR ATt INDUSTRIES IN THIS TOCATION 37 274,E05 117,363 7,041 . E3
IREPORT NO. (tEO
I ],IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N: ll-310
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONIRACT CONSTRUCTION
LOCAT AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CONI'IUNICAIIONS
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTIIITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF }IELI ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN l,lAYr 1992
DORA
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
36 ,20 0
0
I 9,56(
(,530
5,661
74,f,96
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
r6,953
0
lE, 0 99
(,530
5r469
53,492
PAGE 23E
RUN DATE! 06/II/92
RUN NUI'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
932.39
0.00
995.44
249.17
300.E1
2,942.07
SIC
CODE
1500
1700
CONS
NO. IAX
RETURNS
20
4
410 0
4E 10
4900
TCU-
50 90
tlHSt
920 0
GOVT
530 0
554 0
5990
RETT
E20 0
E900
SERV
3
6
I,II SCEL L ANEOUS T,IHOt ESAI. ERST0T. l.lH0tESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
t'IISCETLANEOUS REIAIIERS
TOT. RETAIL TRADE
EDUCATIONAL SERVICES
t'IISCEItANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNIIENT
TOT. TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4
3
I
REPORT NO. 08(l
I I'IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N : ll-(0E
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CIASSIFICATION
BU5INESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, I992
CAUSEY
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
25,6 0l
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
25,492
PAGE 259
RUN DAIEI O6/LI/92
RUN NU]'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
r,33E.33
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
4900
ICU.
5090
5092
l.lHSt
530 0
5990
REI L
920 0
GOVT
I'lISCEI tANEOUS 1,lH0L ESA L ERS
PETROTEUT'I AND PEIROLEU}I PRODUCTS
TOT . I.IHOI ESAL E IRADE
GENERAT ITERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT.IENT
TOT. TOTAT FOR ATt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6
I
tt
REPORT NO. (lE(l
x l,toNTH[Y xX EDITED t(
tocATI0N ! ll-502
IOCAL AND HIGH].IAY PASSENGER TRANSPORTATION
ELECIRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIiIUNICAIIONS AND UTIIITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEN T.IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN IlAY, 1992
FLOYD
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6, 034
21,603
PAGE 240
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
3t6.Et
t,134. 17
src
CODE
NO. TAX
RETURTIS
l0
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
6,034
24,759
LRSR
410 0
4900
4920
TCU-
5090
l,lHSI
l'IISCEL tANE0US l.lH0L ESAL ERS
TOT. NHOtESAtE TRADE
GENERAI I'TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I.IISCEI.TANEOUS REIAITERS
TOT. RETAIT TRADE
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNITIENT
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
530 0
5700
5990
RETL 5
920 0
GOVT
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NEN T,IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN l,lAY, 1992
PAGE 2(tL
RtlN DATE. 06/lt/92
RUN NU!'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
lE9, 557
IE9,557
147,54E
97 9 ,639
1,454,615
E51
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
22,567
22,561
757 .257
E(1
41,242
I I.IONIHIY XX EDITED X
src
CODE
0700
AGRI
LOCATION ! I1.O1I RI.IDR ROOSEVETT CNIY
AGRICUTTURAT sERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY COHIRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
CHE]'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
TOT. }IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS . , T.IAREHOUSING, IRANS. SERVICES
TE[EPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECIRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COITI,IUNICATIONS AHD UTILITIES
I'II SCEI t ANEOUS I^IHOL ESAt ERS
TOT . I.IHOI ESAL E TRADE
NO. TAX
REIURNS
4lt I , tE4.7El. lE4.7E
423.qctq23.44
150 0l6l0
1700
c0Ns 53, 0?077 q3,677
2E00
!IFG-
410 0
4200
4El0
4900
4920
ICU.
379, 321
5E,241
917,651
q
9
3
20
l5
24
lq
27
,475
,59E
2
39
,7E4 . 96
,043.06
9 r675
57,33E
592,653
507.95
2,92E.26
31,114.26
39,673.97
50 90
tlHSt E, 065E, 065
36
E5
9
7
140 r
360r
1(,600
14,6 0 0
209
526
7
7
520 0
5252
5300
5400
55t 0
554 0
5592
5700
5 990
RETt
EUILDING I.IATERIALS
FARI,I EQUIP}IENT DEATERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORESRETAII FOOD STORES]'IOTOR VEHICLE DEAt ERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
T'IOBILE HO]'IE DEATERS
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPIIANCE STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAII- IRADE
HOIEtS, T'IOTETS, IRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCEItANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOT.IOBITE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCETI.ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN]'IENT
3
4t,2E9
7 ,477
95, 3E Ll(9, 047
44. t6
7,369.35
16,944. 97
2, 165 . lE
346 .4E
5,004.37
7,761.4E
0
2
3
5
6
9
7
7
7
7
7
E
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0
0
0
0
0
0
v
6
3l0
I
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95,323
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TOT. TOIAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl ilEXICo
COI'IDINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,315, 930
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,042,135
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RUN DATEI 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749. OO
REPORTED
TAX DUE
107,130.01
NO. TAX
RETURNS
109
I
IREPORT NO. OEO
x I'I0NTHLY xX EDITED I(
t0cATI0N:29-120
GENERAI BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEUI I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSIEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSIRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
BERNAI.I T LO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
74,2E7
E91,962
239,7 9EI,25(,EEI
93,13E
452,E77
20,4r1
197,lEl
56,27E
316,579
57,735
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6E,597
q4,(tEs
2(9, 354
14E,655
562
262,499
93, I l0
413,346
E,106
152, 941
q6,26E
415,557
E1,735
tzE,7E2
1,054,E34
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RUN DATE2 06/II/9?
RUN NUT'IBER: 749.00
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TAX DUE
4,115.E5
,669.10
,961.22
E,919.32
33.73
15,749.93
5,215.96
24,430.12
486 .36
9,176 .43
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NO. TAX
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1500l6l0
1620
1700
c0Ns
5
2
t4
192,671
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20
2E
2q
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29
32
34
39
I UT'IB ER , UI
PRINT ING
P ETROL EUI.I
STONE, CL
500D
AND
REF
AY,
4
3
3
AND PAPER PRODUCIS
PUBT ISHING
INING AND RELATED INDUSTRIESGtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
T.IFG
PRI]'TARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
I.IISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
}IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, IRAHS. SERVICES
IETEPHONE AND IELEGRAPH COI.II-IUNICATIOHS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIESIOT. TRANSPORTATION, COMIIUNICATIONS AHD UTILITIES
DRUGS, CHE]'IICATS AND AttIED PRODUCTS
HARDI{ARE, PLU]'IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPIIES]'IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES]'IISCEt TANEOUS }IHOL ESALERS
PEIROLEUI'I AND PETROTEUT,I PRODUCTSTOI. NHOIESALE TRADE
BUITDING I.IATERIATS
HARDNARE STORES
GENERAT I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOIINE SERVICE SIAIIONS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE SIORES
ING AND DRINKIHG PLACES
UOR DISPENSERS . BY THE DRINKG AND PROPRIETARY STORES
KAGE LIQUOR STORES]'IISCELTANEOUS RETAIIERs
TOT. REIAIT TRADE
BANKS
4l5
4920
ICU.
420 0
4El0
4900
520 0
525 I
l4
l7
6
I3{
5 020
507 0
5060
50 90
5092
}IHSL t2
5500
5400
5510
55{0
5700
31,169
25E,596
2,776. l0
24, 933 .45
4,904. 0E
Il5 ,E70. ll,515.74
5E00
5EIJ
59t0
5 920
5990
REIt
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EAI
LIQ
DRU
PAC
416,999
El ,735
160, l5gl, lEE, 044
I
l9
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I ,726.91
63,290 . 02
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lE, 615
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2E5,Ef,6
2,43E,1E6
t( I'ISNTHLY xX EDITED X
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FIRE
tocATI0N s 29-120
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACTTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIEtS, MOTELS, IRAITER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
LEGAL SERVICES
NISCELLAHEOUS SERYICESTOT. SERYICES
NO. TAX
RETURNS
l1
9
3
3
7000
7200
7300
7500
7600
010
100
900
ERV
2l
L77ll
5
,0(E
,q72
,541
,05E
I,262.9t
9,970.96
62E.13
267 .6E
7E0 0
7900
E
E
E
s
4
20
5E
lE,6l5 l, tl6.E9
72.70
17,116.97
145,E67.29
920 0
GOVT
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAT FOR ALI INDUSIRIES IN THIS I.OCATION
3, E55
305, 066
3, 940 , E56lE6
,REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEI.I ],IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
JET'IEZ SPRINGS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
10,76(
25, 32E
131,3E9
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E6E. l2
46E.3E
4,273.E5
6q5 
-E4
1,519.6E
7,EE3.37
X ].IONTHLY XX EDITED X
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1700
c0Hs
4E l0(900
TCU-
530 0
5El 3
5990
RETL
LocATIoN . 29-2t7
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI-IIIIUNICATIONS
ETECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIESTOT. TRANSPORIATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTITITIES
I'lISCEt tANEoUS tlH0t ESAL ERS
TOT. I.IHOLESAIE TRADE
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT SIORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCE[I.ANEOUS RETAILERSIOT. REIAIL TRADE
REAt E5T. OPER-tESR.AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
IOTAT
GROSS
5
5
IE, 9f,E
IE, 93E
IE
IE
l(,46 94
2E
2E
1,136
1,156
5E
3E
9
9
90
SL
50
tlH
19, rl36
E,27E
7 3,EEz
10,76(
25,E75
I 39,555
6l0
30
7,E06
7 I ,231
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FIRE
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7300
7500
E600
SERV
HOTEtS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
I.IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NONPROFIT ]'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONSTOT. sERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNMENT
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7
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STAIE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN I'IAY, 1992
CUBA
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
57,892
15,77q
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
47,332
3,62ct
50(tE
5E
26
(5, 354
62, 0 05El,109
577,5E5
6, EEO
E, 371
2E,095
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tocATI0N ! 29-3ll
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
EIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESE AND IEI.EGRAPH CO},II'IUNICATIONS
NATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORIATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTIIITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
],II SCEL TANEOUS T.IHOL E5AI ERST0T. tlHolESAIE TRADE
BUITDING ]'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORESRETAII FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREI AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKs
REAL EST. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT E5TATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI'IUSE]'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
IlISCEL TANEOUS SERVICES
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64,412
64,q12
64,412
64 r(tlz 3, 904. 993,904.99
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5
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3
3
3
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120,033
207,6E9
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4,695.41
9,645.92
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TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCAIION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CO]IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
CUBA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,034r095
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 93, lE7
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GEHERAL BUITDING CONTRACIORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACT0RS, EXCEPT HIGHI.IAY
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROTEUI.I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
IIISCEL tANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. }IANUFACTURING
ETECTRIC IIAIER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOI. IRANSPORTATION, COI.I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'TENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
CO]IBINED REVENUE SYSTE],I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
SAN YSIDRO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E,927
59,472
1E2,432
205,026
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E,927
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RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
535.61
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NO. TAX
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l5
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2900
5900
t'tFG- 3
4900
ICU.
5 990
RETt
5(00
5E00
5E l3
RETAIL FOOD STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAT FOR AtT INDUSIRIES IN THIS TOCATION
4
7
27,E65
97,2q3
l.67
5, E3
1.92
4.59
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SERV
920 0
GOYT
119,027 7, l4l .61
IREPORT NO. OtO
X I,IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:29-504
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDIHG CONTRACIORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, }IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
III SCET t ANEOUS ].IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHWAY PASSEHGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI.Ii1UNICATIONS
ETECTRIC NATER AND SANIIARY SERVICE UTITITIES
GAS UIITITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI.II'IUNICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHEI'IICATS AND AI.LIED PRODUCTS
I,II SCEL t ANEOUS I.IHOT ESAt ERS
TOT. ITHOLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENI STORES
RETAIT FOOD STORES
APPAREI AND ACCES5ORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPTIANCE SIORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSER5 . BY THE DRINK}IISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAII TRADE
BANKS
REAt EST. OPER-I.ESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTEI.S, I'IOTETS, TRAIIER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCEIIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI.IOBITE RENTAT I REPAIR AND OTHER SERVICES
l.IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
SIATE 0F NEl.l I'IEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN itAYr 1992
CORRAT ES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
475,356
106,E99
253, 930
E36, lEs
43,3E4
59,695
101,253
347,696
65, 966
10,277
152,460
35, 0E(
7E6
121,357
1,Ef,2
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
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22,555.46
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3,579.5E
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, E2l .75
2, l0 0 .24
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AGRI
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1700
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4900
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l7{5l
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,924
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,621
6
2
31
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4E
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27 00
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56 00
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3
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TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl t'tEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN itAY, t992
CORRAL ES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
46, 033
242,709
2, 036 , 325
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
36 ,521
1E6,760
1,554,EI6
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REPORTED
TAX DUE
2,t9L.29
11.,205.59
92,E10.57
NO. TAX
RETURNS
E 010
E20 0
E900
E 910
SERV
20
50
PHYSICIA
EDUCATIO
t.II SC EL t A
NS, DENTISTS AND OTHERS
NAL SERVICES
NEOUS SERVICES
920 0
GOVT
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNIIENT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS TOCATION 177
REPORT NO. 06ll TAXATION AND REVENUE DEPARIT,IENT
STAIE OF NEN T'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVIIY REPORTED IN l,lAY r I992
RIO RANCHO
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,972,956
,625
,9E4
I 33, 557
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
L,202,329
255,761
1,6E4,492
107, 105
606,965
2,992,539
107,241
35, 996
24E, 533
96,9E9
70,225
3,522,079
129,3E7
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RUN NUmBER: 749.00
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TAX DUE
74,422.04
,E0E.60
,239. 30
6,627 . l3
12,644.64
2E,675.60
3(,3E1.91
181,9E9.30
6 ,6 55 .56
2,091.95
15, 366 .31
6,001.23
4,345.15
217, 92E.63
6,005.E0
I I.IONTHLY XI EDITED T
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CODE
tocATIoN | 29-524
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE t.IItL PRODUCTS
LUFIBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROTEUII REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAT INDUST. , FABRICATED T'IETAI. PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRONIC COIIPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENIIF., OPIIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
T'II SCEL LANEOUS I.IANUFACTUR I NGIOT. T.IANUFACTURING
TELEPHONE AND IETEGRAPH CO]'I}IUNICATIONS
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTII.ITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-I].IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICTES AND AUTOTIOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHET'IICALS AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECIRICAL GOODS AND HOUSEHOID APPTIANCES
HARDWARE, PtUI'18ING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPIIES
l'llSCELLANEoUS tlHot ESALERS
PETROLEUI'I AND PETROTEUT.I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAT E TRADE
NO. TAX
RETURHS
50
l7
25
36
7
E
I3
5
5,322,406
E,415,543
0700
AGRI
1500
l6 l0
162 0
1700
CONS
270
290
320
360
150
367
3E0
390
4El 0
4900
4920
5 010
5020
s040
506 0
5070
520 0
525 r
5300
5 310
5400
554 0
tl2
r66
l5
104
l,126
3,325
23 t(t
37 ,q
22,6
4r5
204,35E
463, 444
22
47
l3
2000
230 0
2400
s 0E0
5090
5092
t^lHSt
6
3
3
3
4
3l 9,476
59, 934
527,59E
1 , 94E, EEE
9E
47
95
27
I ,453. 96
2, 317 . 07
1,404 .27
280.13
t-lFG-
U.TC
609,E95
3, 065,239
107,2413
t26,022
3E6,472
299, E3l
74,23E
3,709,009(10,615
DUITDING }IATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAI I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
!
IREPORT NO. OEll TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSIAIE OF NEUI I'IEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSIET,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
RIO RANCHO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
L96,226
E96,775
I 33, 995
3,561,54E
75,399
9E,E99
91,314
2,775,929
2E7,98E
4(6 ,352
t(2, 149qE,4E4
277,31043t,729
I 04, E57
49,3E0
1,275,469
116,365
3,370,993
130,567
77 ,6E9
3E, sEE
77 ,342
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
190,665
77,149
2,66 9,23E
276,350
255, 26 3
PAGE 252
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749. OO
REPORTED
TAX DUE
11,797.30
, 900 .74
,243. E7
4,775.5E
5.24
2.9E
165, 146 .55
r m0NIHLY xX EDITED I
src
CODE
tocATIoN | 29-524
I.IISCELtANEOUS VEHICTE AND AUIO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNIIURE, HO].IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE IIQUOR STORES
IIISCELTANEOUS RETAITERS
TOT. REIAII TRADE
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESREAt EST. OPER-LESR-AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACTREAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
REIURNS
5599
5600
5700
5E0 0
600
6t0
620
630
651
655
0
0
0I
0
0
70
72
73
73
75
76
6
2E
6
4
E90, 314
133, 993
542,067
55, oEE .21
E,290.E433,5(0.415E 155 910
5 920
5990
RETt
E 010
E060
8l 00
E200
E600
E900
E 910
SERV
920 0
GOVT
E1
165
1,032,633
7 ,745,qqg
6l
479
Lrz
1l ,6
3
2L
3ll 2,37q,77
HOTELS, T,IOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER IODGING
PERSONAT SERVICES
t-IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
COI{]iIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT I.ABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII T.IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS}IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAT 5ERVICE5TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTIIUTIONSTOT. GOVERN]-IENT
59
52
l7
15
, 0E4.20
,620 .09
t5l6
22
9
9
4
6Il7
24
6
s
l0l,t44
30, 916
277 ,310
391 ,7 90
I 04, E37(9,3E0
,25E.27
,913.13
, 149.50
,241.9E
,473.86
,055.36
ll3 230 ,677
107,169
2, 013, 766
1(,239.79
6 ,56E. 95
124,410.92
63ll
I
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 76E 53,099r02E I 7 ,67E, 57 0 l,102 ,E52.94
IREPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
TOCATION I 29-029 RI'IDR SANDOVAL CNTY
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UIIOIt AND GAs UIELL DRILTINGOIt A}ID GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONt'IETALLIC IIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IIINING
GENERAT BUILDING CONTRACIORS
HIGHT^IAY CONIRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHT^IAYSPECIA[ IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, }IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROTEUT'I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
STONE, C[AY, G[ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIt'lARY ],IETAL INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS]'II SCEL I ANEOUS ]'IANUFACTURINGIOI. ].TANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
TELEPHONE AND IETEGRAPH CO]-II.IUNICATIONS
RADIO AND IETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC LIAIER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORIATION, CO].ITIUNICATIONS AND UTILITIES
xt{
xE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
f,6 ,404
260,790
4, 041 , 066
9E0,1E9
5,12E,369
41,423
532,003
I ,210,405
l ,55L l 19
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
36,404
253, 7 90
3, 321 , 965
PAGE 253
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUI.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,002.24
13,95E.44
LEz,707.99
5E,312.45
226,E10.06
29E.39
I , 915. 33
2 ,610 . 3E
11,421 .45
59,466 .6E
76 , lE7 .66
11E.20
1,056.60
7 .E2
2,027.q7
10,6E4.99
27A.45
5,596 . 53
2,705.10
SIC
CODE
0700
0E0 0
AGRI
l0 94
l3E I
l3E9l(00
].IIN E
2400
2700
2900
3200
5(0 0
3900
tlFG-
1500l6t0
1620
1700
c0lls
NO. TAX
RETURNS
l0
l3
36
4ct
E3
3
l0
E
50
9
L2
6 96 ,590
4, 123, El 9
410 0(E l0
4E30
4900q920
TCU-
50q0
5090
50 92
l.lHSt
56, (50
21E,042
5
34
5,425
3q,E24
47 ,461
2t6,E5E
l,0El,2l2
1 , 394,425
2,L49
19,2I1
101,755
49, lE4
520 0
530 0
5400
554 0
5600
5700
5E00
5El 3
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
rrscE[ LANEou5 l.lHot EsAt ERS
PEIROTEUI.I AND PETROTEUI'I PRODUCTST0T. l.lH0tESALE TRADE
BUITDING ]'IATERIAI.S
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOT'IE FURHISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
t42
36,E63
lg(t,272
5, 063
3
5l0
6
15, 041
34,457
14,3E3
37 ,6E6
212,L55
6,727
E
E
101,755
49,1E4
IREPORT NO. OEO
FEDERAL GOVERNI1ENI . ATT OT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCA
LOCAT GOVERNI'IENT - ].IUNICIPA
IOCAT GOVERNT'IENT . SCHOOL DTOT. GOVERNIIENT
N AND INSTITUTIONS
IES
RICTS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
551,697
96,049
7E, E7 I
507,6(E
7,939
36,529
9,242, 0E(
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
122, 30(
510,371
140 ,721
95,617
6 9, E06
(43,532
6,95E,616
PAGE 254
RUN DATEI O6/LI/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
6,6(9.E2
27, 993.53
7 ,739.67
696.2E
E,500.E5
5,262.26
3, E35 . 92
24,390.EE
382,137.95
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtl I-IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
X I.IONTHLY XX EDITED I
sIc
CODE
I.OCATION I 29.029 R]'IDR SANDOVAL CNTY
T.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURAHCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAI. EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITIE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTAIE
NO. TAX
REIURNS
32
75
l3
7
3l
76
54?r
5990
RETt l5E,77l5E2,501
12,660
154, 56 II 5, E4E20E, 052922
HER
TIOTII
IST
6300
6 510
FIRE
7200
7300
7500
7600
910 0
920 0
9193
E010
E20 0
E900
E 910
sERV
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBITE RENTAL I REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
I-IISCELLANEOUS sERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAI- SERVICESTOT. SERVICES
9395
GOVT
5
E
7, 939
36,529
436 .65
2,009.10
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHIIENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO TAXAIION AHD REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
FAR]'IINGTON
RUN DATE!
RUN NUI.IBER:
E 255/tt/92
9.00
PAG
06
74X NONIHLY XX EDITED X
src
CODE
0700
AGRI
LocATI0N ! I6-t2t
AGRICUTIURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OI L AND GAS t.IEt I DRI t t INGOIL AND GAS FIETD SERYICES, EXCEPT DRIttING
TOT. IIINING
GENERAT BUILDING CONIRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACIORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE MILL PRODUCTS
LU]'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUELISHING
CHE].IICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEU}l REFINING AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASs, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAt PRODUCIS
T.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRICAL T.IACHINERY,EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COITPONENTS AND ACCESSORIES
TRAN5PORTATION EQUIPIIENT
T'IISCEL L AHEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ].IANUFACTURING
IOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'toT0R FREIGHT IRANS. , IIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC }IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
HO. TAX
RETURNS
3
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,662,699
507,770
6,93E,756
10,109,225
42,607
34E,465
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
179,21E
17 9, 21E
REPORIED
TAX DUE
l0l0 179,7(0179,7(0
4
55
59
10,417 .03
10, (17 .03
26r
56E
E29
ltEl
13E 9]'IIHE
63
60
E22. 90
06E.30
Ct
t46l5r
125 t
2E,
250,(05,
E5,940
2,515, 990
2,601,931
94,
3,777 ,
3, E7l ,
2,16r,4E6
492,19E(,315,360
6,969,04(
].577-
597,313
6 .37
9.03
t9
l2E
,2E2.93
,q29 .7 9
91 .6E-
54,7 lE . E3
26,234.92q,97 6 .E9
2,329 .7 0
11,910.37
I41 .73
, 995.2E
,2q1.92
,237.20
1,524.61
7,332.73
14E,179.94
1500
l6 20
1700
CONS
7E
2000
230 0
7
149
23(
4
3
6
11
45
1(
4
35
2400
2700
2E00
2900
0l0 I ,577-736,653
3200
3400
3500
3600
3670
3700
390 0
l,lFG-
410 0
420 0q500
4600
4El0(E30
4900
4920
rcu-
5 010
50 20
504 0
5060
5070
50E 0
5090
17
60
5,E99
1,325,160
3,371,361
3, 391
6,907
6,E90
2, 143
31 3 ,366
211,625
4E0,724
EE6, 974
60t,006
3,449,101
2 , 0 43,432
451,353
E5,624
40,0E1
204, E05
2,43E
675, E35
2,209,440
26,230
126,155
5l3
22t2 1,I6E,701204, 0E6 6(, 333 .6411,E62.501,r69,(3129E,760
55 3, 052, rt37
.04
.t5
.0t
.15
.E6
.69
.E9
10 , l5E
7rl7E
10,966
25 ,949ll,6l7
L26,251
22, 3E6
I'IOTOR VEHICTES AND AUTOT-IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHET.IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDWARE, PLUT"IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
IIISCEL LANE0US 1.lH0t ESA L ERS
2,6LL rZlE
174,762
123,495
tEE,665
446,437
I 99, E772rl7?r175
3E5, 151
I
5
3
t4
5
5
40
55
Et
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF HEI{ T'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
FARIIINGTON
E,393,270
J9,4(E, 167
46 5, E99
51,651
656, 956
2, 063 r 293
935 ,7 37
EE3,E36
2,966,454
3 r54E,?ql
1,E37,630
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
94E,176
4,63E,737
1,305,657
319,330
663,5r6
6 ,7 45 , 55.1
7 ,2E7 ,0gg
602,7493ll,0E0
437 ,204| ,452,253
1,226 ,032
9EE, (303,422,234
751,461
77 2,7 33
EE, E96
6,517,392
32,891 , 621
561,050
41,560
453, 67E
l,5Eg,7g3
92L,2L2
8q2,759
2,431 , gEs
PAGE 256
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUmBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
55, I l2 .76
269,626.55
,691.31
,561.04
,566.69
, 0E5.35
,562.65
,05{.El
rE,0El .49
25,q12.t19
E4,412. lE
71,263.10
57 ,c152.5L19E,9t7.34
43,67E.6E
44, 915 . 0E
5, 167 .0E
37E,623.53
1,911,E25.53
20, 9E6 . 04
2,416 .ECr
26,367.60
92, (04 . 3t
I I.IONTHLY XX EDITED I
src
CODE
tocATI0N: l6-t2t
PETROLEU].I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. NHOTESATE TRADE
BUII.DING fIATERIAI.S
HARDNARE STORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENI STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
T.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATION5]'IOBItE HOT.IE DEATERS
T.IISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR SIORES
T.IISCELLANEOUS RETAIIERS
TOT . RETAI I. TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESREAI EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITTE ABSIRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERYICES].IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI.IERCIAL RESEARCH AND DEVETOPT-IENT LABORATORIES
AUTOT.IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
t.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEIIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT I'IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
T-IISCELLANEOUS SERVICES
NO. TAX
RETURNs
TOTA
GROS
TRSR
2
t0
EPORTED
ECEIPTS
, 234 ,6 36
,220rE63
5092
tIHSL
E
l15
5200
525 I
530 0
531 0
5400
551 0
55( 0
5592
559 9
5600
5700
5E00
5El3
5910
5920
5990
RETt
l4
7l4
7
35l4l(
E
30
39
24
3
40
56
,461
,405
, E96
2,lq(t
434
E09
6,E12
E,56 9
1,452
472
E65
I ,657
1r273
1,330
3,592
751
79E
EE
, lE3
,450
,609
,903
, ll2
,7 37
,Ef,E
,590
,5EE
,9ll
, EEz
75
IE
3E
392
423
35
63
9
5
4
277
5E4
6
,350
6000
610 0
6200
6300
6510
6 550
6700
FIRE
7000
7200
7500
7391
7500
7600
25
1r5t22
75
72
r ,551
1,313
53,545 . q6
4E,977.75
141,552. 57
,3IE
,516
90,170.55
76 ,3qE. 167E00
7900
E0l0
E060
Et00
E200
E600
E900
l7
104
20(15
4
224,6502,El7,ll1
1,60E, 7(g
66 3,6 67
25, 95E
22q,850
2,773,929
1,601,544
E46,919
20 ,97 I
13,069.40
161,234.66
93, 0E9.76
49,2?7 .ll
r,2lE. 94
2r732,009155 2 r410 ,526 t(0,095.54
REPORT NO. OE(l
I I.IONTHIY X
,( EDITED X
LocATI0N: l6-l2l
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNI.IENT . IIUNICIPATITIESIOT. GOVERNI.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
FARl.IINGTON
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
276,q36
19, 156 ,529
92, 94(, (35
IAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 257
RUN DATE: 06/II/92
RUN NU].IBER: 749. ()O
REPORTED
TAX DUE
15,165.66
90E,2E4. 90
4,095,4E0.42
sIc
CODE
E 910
SERV
NO. TAX
RETURNS
l, 97E
22
7Et
26t
15,626
,262
,926
920 0
93 93
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHIIENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7 0,522,349
I
!REPORT NO. (lEO
x t'loNTH[Y xX EDITED X
tocATI0N s l6-2lE
AGRICULIURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
OIL AI{D GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRII.TING
TOT. MINING
GENERAI. BUILDING CONTRACTORS
NON.BUIIDING HEAVY CONIRACIORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAI. IRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
LUNBER, I{OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PETROIEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRII.IARY I.IETAL INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCIS
TRAHSPORTATION EQUIPT.IENT
TOT. ]'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TE[EGRAPH CO]'l]'IUNICATIONS
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII.IUNICATIONS AND UTITITIES
IAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ltAYr 1992
AZTEC
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
54 ,7 q9
595,426
31,243
502,5E2
f,,795
217,5E5
4l ,953
3E,909
PAGE 25E
RUN DATE. O6/IL/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
,2E4.97
,725.62
1,E74.60
29,599.41
227.72
13,055.09
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
L2
6
ll
29,64L-29,6(l-
t59,29E
700,226
31 ,243
517,E63
37,625
2E3,004
125,265
3 9, E55
17,091-
lE5, 175
96 ,56 9
0700
AGR I 00 29,64t-29,64L-
3
35
29
43
l7
184
96
l. 77E. (6-
1,77E.46-
l3E 9
I.IINE
150 0
162 0
1700
c0Ns
200
240
t'lFG-
270
290
3(0
370
520 0
525t
5300
5400
6
4E1 0
4920
ICU.
5020
s040
5090
s0 92
NHSI.
DRUGS, CHEMICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIAIED PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS NHOT ESAL ERS
PETROLEU]'I A}ID PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE IRADE
BUITDI}IG T.IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORESRETAIT FOOD STORES
I.IOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
t'IISCELIANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIT TRADE
3
7
I
11
5
2
2
,517 . I7
,3f,4. 56
5510
554 0
559 9
5600
580 0
5E 13
s 910
5 990
RET t
0
13
3
,091-
,253
r569
, 025 .45-
,053. 97
,794.16
347,426
l,976,E1g
6OO(l BANKS
22
57
L2
1r 40
3,76(
2,929
7 ,q25.E6
E4,175.76
IKEPORT NO. (l8O
I T'IONTHLY XI( EDITED X
tocATI0N: l6-2lE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC. I AND T
HOLDING AND OTHER INVESII.IENT COT-IPANIETOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTA
ITLE ABSTRACT
HOTELS, IIOTEI.S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
IIISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IODItE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERYICES].IISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
A].IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPIIAIS AND OIHER HEATTH SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
IIISCELTANEOUS sERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENI . ]'IUNICIPALIIIESTOT. GOVERNT1ENT
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEbI I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l.lAY, 1992
AZTEC
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
zct ,972
65, 175
35, (EE
3E,439
42,761
,9E2
332, 165
6,3E3
751,E20
4,572,033
,452
,47?
17,q52
121,907
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
20 , E3l
52,969
,4EE
,7 06
, lEl
,563
,?22
3,647 ,q25
PAGE 259
RUN DATEI O6/LL/92
RUN NUT'IBER:749.00
REPORTEDIAX DUE
t,269.EE
5, 19E . l5
2,129.2E
2,262.36
2,470.E5
4,233. 76
563.31
1,047.09
7,314.41
lE, E7E . 22
76 .2E
41,914.46
216, 167 . E(
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
E
13
243
6 510
6700
FI RE
7000
7200
920 0
9393
GOYT
s
TE
7300
750 0
7600
7900
E0l0
E060
E200
6900
E91 0
SERV
90l7l7
t22
4
t4
9ll
5
3
7
'024
35
37
41
70
9
317,007
1,271
700, 944
54
5
96
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
SIATE 0F NEtl I'IEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET-I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN lilAYr 1992
BTOOI.IFI EL D
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
5E, 120
2q4,zqt
46E, I 9E
73, l2l
14,5E6
91,0E7
171,969
ll, lEl
I 05, E65
39,E54
t37,02E
1, 062,535
6E, OE3
233,51 9
97,134
2rI97,109
TAXABTE
GROS5 RECEIPTS
5E,120
56, l2E
2E0,079
73,005
155, 952
5,76q
63, 0E7
54,650
233,51 9
3, 92E
91,063
235.65
4,997.21
PAGE 260
RUN DATEI 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
6l
3,4E7.20
,367 .67
,E04.75
4,3E0 . 52
E,E90 .61
545.62
3,7E5 .25
3,279.03
l4,0ll.l6
5,202.63
t12,9E9.44
X IIONTHLY II EDITED X
SIC
CODE
13E 9
l,lINE
2900
l,lFG-
LocATI0N: l6-31^2
OIt AND GAS FIE[D SERVICES, EXCEPT DRITLINGTOT. ].IINING
GENERAI BUILDING CONIRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE COHIRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ].IItT PRODUCIS
LUI'IBER, NOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI,IICALS AND ATTIED PRODUCTS
PETROLEU]'I REFINING AND RETATED INDUSTRIESTOT. I'IANUFACTURING
4920
TCU-
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHI TRANS. , I.IAREHOUSING, IRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTITITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
T.IISCEt TANEOUS WHOt ESAL ERS
PETROTEUII AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tlHolESALE TRADE
E
4
6
3
5
6
3
5
5
9
107,930
107, 950
I 07, 930
107,930
6,q75
6,475
BUILDING I'IATERIATS
FART.I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAT FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT'IENT STORES
RETAIT FOOD 5TORES].IOBITE HOt'IE DEALERS
I.IISCETI.ANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREI. AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORESEAIING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DI5PENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES].IISCETLANEOUS RETAII ERSTOT. RETAIL TRADE
NO. TAX
RETURNS
E
ll
IE
1500
1610
1620
1700
c0Ns
2000
230 0
2q00
27 00
2E0 0
520 0
5252
5300
5(00
5592
5599
5600
3
16
2E
4ct
410 0(200
4E l0
t3
5040
5070
5090
5092
NHSL
16,357
99,249
907,206
9E1 . (3
5, 954 . 95
5(,432. 3E
5700
5E00
5E l5
5 910
5920
5990
RETL
lt
tt
226t E61,EEs , 710,L57
aREPORT NO. (lE(t TAXATION AND
STATE O
CO]'IBINED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
Etl I'IEXIC0
ENUE SYSTET.I
TANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
l,lAY, 1992
REV
FN
REVYS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
3E, EI 9
72,E52
(,030,2(E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
37,473
72,E52
PAGE 26L
RUN DAIE2 06/II/92
RUN NUT.TBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,24E.37
(,371.11
3,22L.44
41,213.09
7,212.76
204,000.40
X ].IONIHLY XX EDITED I
sIc
CODE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LocATI0N ! l6-312 Bt OOMFI Et D
BANKS
REAL EsT. OPER-tESR.AGT., ETC., AND IITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE 7
HOTE[S, }IOTEtS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I.IISCEI. LANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A].IUSEI.IENT ANO RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
E900
SERV
4l6
5
t2
7
25,004
44, IEE
15,56(
2E4,753
3l , 716
24,4q7q2,926
15,505
269,E57
25,4q1
r,466.E2
2,567.90
930 .30
16,191.45
I ,526 .45
NO. TAX
RETURNS
215
700
720
730
750
760
790
E0t
E06
6000
6510
FIRE
920 0
93 9l
93 95
GOVT
L OCA
t 0cA
TOT.
1t
63
56 , E40
713, 2l I 536E7 r? 16,03E
STAT E GOVT. . EXCIUDE EDUCATION AND INSTITUTIONST GOVERN].IENT . I.IUNICIPATITIESL GOVERNI.IENT - SCHOOL DISTRICTS
GOVERN]-IENT 154, 0253 120,213
3,407 , 934TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCAIION
IREPORT NO. (lEO
X I,IONTHLY *X EDITED X
LOCATION : 16.016 RIIDR SAN JUAN CNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI{ I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYsTEl.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN IAYr 1992
TO
GR
REPORTED
RECEIPTS
65, 946
65, 946
139,63E
1,E17,207
3E, 02E, 97E
5, 932,253
32, E43
22,96L
460 ,947
1,515,572
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
60,E57
60,E37
139,563
2,564,04E-
33,631,79{
5,252,393
q,452
PAGE 262
RUN DATE: 06/II/92
RUN NU]'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
,4?2
7,E50 .45t(3,900.16-
1,E92, I 15. 96
294,6E4.01
99,645 .66
430,706.E4
250 . q3
t,2E7 .54
25,92E.29
4,4E0.27
4,E65.93
39,20E.E7
54,3E2. 3E
37,f,15.E{(1,793.33
165,63{ . 7 3
745. 06
3,371.E3
3,4E0.5E
4,5E6 .33
29,00q.22
0700
AGRI
2000
230 0
2400
2700
2E00
290 0
3200
340 0
3900
NFG.
4920
TCU.
5010
50 20
504 0
5070
5 080
5090
50 92
l.lHSL
AGRICUTTURAI SERVICES
TOT. AGRICULTURE
c0AI
CRUDE PETROT., NATURAT GAS,0IL AND GAS t^lEtt DRILLINGOIL AND GAS FIETD SERVICES,
TOT. ].IINING
NATURAL GAS TIQUIDS
EXCEPT DRITTING
NO. TAX
RETURNS
II
6l
104
1Er.
I
5
3
3
0
0
5
55
63
6
I1
32
26
5
2
I
TAL
0ss
3,665,795
10,266,144
,422. l0l0
120 0
l310
l3E I
l3E9
t.IIHE
150 0l6l 0
1620
1700
c0Ns t,771,2637,670,363
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT IRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHUIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTILE I.IItT PRODUCTS
TUI.IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICATS AND ALLIED PRODUCIS
PEIROLEU]'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'TARY ]'IETAL INDUST. , FABRICAIED I.IETAL PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS T'TANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
[OCA[ AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT IRANS., }IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
IETEPHONE AND IELEGRAPH COT'II'TUNICATIONS
ETECTRIC I.TATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOIIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHET'IICAI.S AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED FRODUCTS
HARDI.IARE, PIU['IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPTIES
IIISCEI LANE0US 1^IH0tESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I{HOLEsALE IRADE
4
4
3
22,E90
ct60 ,947
410 0(200
450 0(600
4E l0
4900 6902,095
,649
,505
,046
9E,306
313,630
1, 041 ,550
,796
,097
690,(73
742,992
90
46
5Eq4
60,
91,
L,761 ,2,921,
79
E6
697
6, 0E{,440
I 04,8 05
966, 91 0
2,g4l,E0g
13,246
59 ,94+
61,677
El ,535515,63t
5E
6
3
9
5
t
3l5
6
34
,REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTET.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN l,lAYr 1992
TAXABI-E
GROSS RECEIPTS
I 9E, 0E0
194,736
2E4,945
15, 0 9E
37,353
4,E27
t6 I ,233
23, 0 92
325, 90E
210,235
E33, 324
2,299,712
29,04?
64,q94
7,E7E
53,297
149,7f,S
17 3, 255
330,451
66 ,505
3,262,572
772,292
4, E35,31E
PAGE 263
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUmBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
, l4l.9E
,955.EE
,02E. r6
E49.29
2, l0
X ].IONTHLY TX EDITED X
src
CODE
5200
525 I
5252
5500
540 0
55r 0
5540
55 92
55 99
5700
5E00
5E l3
5990
REIL
LOCATION : 16-016 RI.IDR SAN JUAN CNTY
BUILDING I.IAIERIALS
HARDT.IARE STORES
FARFI EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPI DEPARII,IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
].IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STAIIONS]'IOBILE HOI.IE DEATERS
TIISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNIIURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PI-ACES
I.IQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCETTANEOUS RETAITERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
REAT EST. OPER.LESR-AGT., ETC. I AND TITLE ABSTRACT
REAT ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESIATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PER5ONAT SERVICES
I.IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCEITANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
NONPROFIT IIET.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
3
I
6l2
26l9
25
IE
T REPORTEDS RECEIPTSGROSTOTA
3
t2
20
620 ,507
277 ,996
65
140
2,240,20'
39,
4t
192,
39,
335,
210 ,I' 095,
5, l03r
3
6
3
3
3l3
6
671
709
4E2
E27
910
010
077
255
lE4
314
r.l0
1.53
9.33
6. 90
2.32
5.73
4.50
E. E2
ll
10l6
9I
1E1lq6
129
2
E
9
IE
5
tE3,667
45,441
272,L34
27
,06
,?9
,33
,EZ
,El
,35
6000
6510
6550
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
9200
92E2
939 3
GOVT
3l ,307
EO,39E
I ,633.62
3,627.79
443. l3
,997.97
,422.4q
,745.63
,5E7.E9
,740 . 9l790E0l
E06
660
E90
E9l
5ER
0
I 3, 9E0
7 2,506
2t0,72q
262,27 4
600,427
6E,729
15, 126 , (25
E0 I ,742
15,176,143
EIl1
203
.20
.(1
.19
STATE GOVI. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTIIUTIONSSTAIE GOVERN]'IENI . EDUCATIONAT INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - T'IUNICIPATITIESTOT. GOVERNNENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION 735 E0,254,114 54, 020,549 3,036,737.EE
REPORT NO. OEO TAXATION AND
SIATE O
COT.IBINED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPART}IENT
EUI I'IEXIC0
ENUE SYSTEM
TANDARD I}IDUSTRIAT CLASSIFICATION
llAYr r992
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26 ,7 97
904, 756
1, 335, 967
,97E
,317
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
16,7E7
(,0I0
105, 126
0
129,333
30,364
5,722
33E, 30 I
161,306
l,LEs,q27
I 9, 94(
2?,250
94,4E2
I,EgE,16g
1 r 921,540
196, 977
20E,El5
EE, 991
221,305
PAGE 264
RUN DATE:. O6/LI/92
RUN NUI.IBER: 7q9. ll(l
REPORTED
TAX DUE
I , lE5. gl
4,23E.02
40,141.05
4(,379.05
253.10
6,636.0E
0.
E, 164 .
X I.IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION 2 I2.I22 LAS VEGAS CITY
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESTOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACIORSSPECIA[ TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CON5TRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII.IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT,IENI
t'II SCET LANEOUS IIANUFACTURI NG
TOT. }IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
I.IOIOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESPIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC t,IAIER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
ltqE
59
193,70f,
959,542l,153,2(4
67,345
637,355
704,700
, 413
,126
SIC
CODE
0700
0E0 0
AGRI
2000
2(00
2700
340 0
3700
390 0
I'lFG-
4El 0(E30
4900
TCU.
NO. TAX
RETURNS
l7l
35
13
,335
,266
,786
,El2
,252
3
5
t6
6
5
150 0
1700
c0Ns
410 0
4200
4600
3
t7
6
35
9
9l9
E
5
9
5
3
00l5
95
I05
35
82
339
167
6
2q
34l,l6
9E
1,9(7
2,463
235
EE
231
5
5
5
5
5
5
1.0{0
70
EO
90
92
SL
I'IOIOR VEHICLES AND AUTOTIOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT.IARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES].IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES].IISCELtANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEU].I PRODUCTS
TOT. NHOTESATE TRADE
BUITDING I'IATERIATS
HARDIIARE SToRES
GENERAT ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
IlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERYICE STATIONS]'IOBIIE HOI'IE DEALERS
T.IISCELTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
5
5
3, 0(0,296
( 95, {96
273,q52
0,069
7,9E9
3,577
2, lEo
39, EE6
15,721
I90,055
267,020
I,E56 .2?
36L.22
19, 076 .79
10,1E2.43
72,(91.10
1,259.00
2,517 .78
992.60
11,,997 .21
16,655.63
I , (0( .50
5,964.15
119,E21.90
12L,297 .23
12,454 . tl
1^lH
520 0
525 I
530 0
5 310
5400
5510
55( 0
5592 L97,262
5599 ,264
,991
,26L
I
5600
5700
l3,lE
5,61
15,96
1.(7
7 .55
9. 90
REPORT HO. (lEO
X ]'IONTHLY XI EDITED X
tocATI0N: l2-122 LAS VEGAS CIIY
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCETLANEOUS RETAITERSIOI. REIAIT IRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOI.DING AND OTHER INVEST].IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN l,lAY, 1992
PAGE 265
RUN DATE: O6/LL/92
RUN NUI.IBER:7(9.00
REPORTED
TAX DUE
REPORTED
RECEIPTS
927 ,607
407,012
607,514
56 , E(7
599,963
E,633,602
ll2,69E
32,626-
416,436
336,53E
2,252,099
IEr025,341
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
E6,391
36, (02
396,297
2E3, E29
219,E24
137,7E2
90 , E72
5E,4EL
2, 0 r 9,52E
12, 035,552
SIC
CODE
5E0 0
5E l3
5 910
5 920
5990
RETt
NO. IAX
RETURNS
4
5
t4
IOTAT
GROSS
47
20
5
3
50
205
924,55E
407,012qt4,E47
56,Eq7
376 ,475
7,309,720
5E,349.E7
25,620 .95
29 ,97 ct .69
6000
6300
6510
6550
6700
FIRE
700
720
730
750
760
7E0
790
E0l
606
El0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
25
46r
35
13
5
2
562t
E
7
33
5l0
23
3E
26
t9
9
2E5,22L
222,665
2EE,595
9E, 167
E2,293
,5EE .46
,756 .23
,332.72
5,453 .43
2,3E1. .79
25,100.16
17,9t2.26
13,E76.(2
E,695.46
5,721 .37
5,6 9l . 62
1,715. l5
HOTETS, T.IOTEIS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'TISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]-IOBILE RENIAI., REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
I,IOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
ATTUSET.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
tEGAI SERVICES
EDUCATIONAL SERVICEs
t'IISCELTANEOUS SERYICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND ITISTITUTIONSIOT. GOVERNI'IENT
7,457
6 ,753g, 661
7, 156
27,q57
566 ,753
217,996
E7, 156
2i2,2t7
,776 .3f,
,761.02
,495.74
E20 0
E90 0
E 910
SERV
920 0
GOVT
67
2q2
612
1E,293. 4(
t27,2E2.57
757 ,0E9.22
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHT.IENTS . (SERVICES)
TOT. IOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
IREPORT NO. OEO
I ].IONTHIY XX EDITED X
tocATr0N: l2-2r9 LAS VEGAS TotlN
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STAIE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN t'lAY, 1992
N0. rAx
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 266
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
I
aREPORT NO. (lEO
X T.IONTHLY I(X EDITED X
tocATI0N: t2-313
GEHERAI BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
t.II SCEL TANEOUS I.IANUFACTURI NGTOT. ].TANUFACIURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II-IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESIOT. TRANSPORTATION, COI.I]'IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'TENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO].IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN itAYr 1992
PECOS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
16 ,639
4E, I2E
77,031
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
109
35,676
q2,096
ll,EE7
51, 140
15,956
II,4EE
25E,071
10,475
PAGE 267
RUN DATEI O6/LI/92
RUN NUI,IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
6 .76
2,207 .42
2,60q.67
9E7.29
710 . E0
15,966.19
6qE.t2
150 0
1700
src
CODE
2700
320 0
3900
l.rFG-
NO. TAX
RETURNS
12, 0043l,140
0Nsc
410 0
4610
4900
TCU-
920 0
93 95
GOYT
5090
5092
NHSL
520 0
530 0
554 0
5600
5E00
5El 3
5920
5990
RETI.
7000
7500
E0l0
E900
SERV
T-IISCET LANEOUS I.IHOT ESA L ERS
PETROTEU].I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESATE IRADE
BUITDING ].IAIERIALS
GENERAT ].TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE SIAIIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR SIORES
T.IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIT TRADE
HOTELS, I.IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERYICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATIOH AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNT.IENT . SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
3
Ct
{
4
3
l
9
24
735.51
1,926.79
5
15,956
11,555
27q,95E
I 0, 975
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4.1 44E,029 351,(El 2L,7q7 .92
EREPORT NO. llEO
X ].IONIHLY XI EDITED X
[0cATI0N ! l2-4lE
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENTSIAIE 0F NEtl MEXIC0
COT.TBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN lYlAYr 1992
IIOSQUERO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l6E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
l6E
PAGE 26E
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUT'IBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
9.45
NO. TAX
RETURNS
530 0
RETt
GENERAI I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII,IENT STORESIOT. RETAIL TRADE
TOT. TOTAT FOR ATT INDUSTRIES IH THIS LOCATION I
I
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI{ IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
24,266
lE5, E75
155,524
607,155
(, 030
42,322
16E,966
4E3,E16
664, 6 95
3, E95
57,197
42,
4E,
L26 ,7 66
344,5lE
13,104
PAGE 269
RUN DATEI O6/LI/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
1,33(.61
r0,223. l2
E, 5q2 . E3
33,393. (9
219.9E
2,326 . 00
x tiloN'tHLY xI EDITED X
src
CODE
0700
0E0 0
AGRI
l3E9
MINE
LOCATION: I2-OI2 R].IDR SAN I,IIGUE[ CNTY
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESIOT. AGRICULTURE
OIt AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
TOT. TTINING
GENERAL BUITDING CONTRACIORS
HIGHIIAY CoHIRACT0RS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORSIOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
I.IEAT PACKING AND OTHER T,IEAT PRODUCIS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
IIISCELTANEOUS IIANUFACIURING
TOT. I.IANUFACTURING
rcu-
L0CAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATI0N
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CO]'INUNICATIONS AND UTII.ITIES
HARDIIARE, PLU['IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
t-tl SCEI tANE0US 1,lH0L ESAt ERS
TOT. NHOIESALE TRADE
GENERAT MERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTT'TENT STORES
RETAIT FOOD STORES
FURNITUREI HOI'IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
T.IISCETTANEOUS REIAITERS
TOT. RETAIT IRADE
NO. TAX
RETURNS
{
l2
t5
l1
l9
25,71I
1E7,296
3, 9rS
7E,640
I37, l3E
GROS
TOTA L REPORTEDS RECEIPTS
150 0
l6 l0
1620
1700
CONS
4I0 0
4200(E l0
4900
20t0
2400
2700
3900
t'lFG-
E
160
672
9
25
6
25
q,030
2E3,052
,521
r 396
1E2, 47 9
570,970
766,3(9
9, 0E7 . 0E
26,609.E9
36,352. l5
5070
5090
tlHS 7
7
t-
5
5
7
4
?Lq.22
3, 145. E3
5300
5400
5700
5Et3
5990
REIt
62l
39
47,309
59,50E
214,526
2,3q0.24
2,66L.67
9, tE5. E4167 r
6 510
FIRE
550
394
015
13, r4 0
13, 140
722.7 0
722.70
REAT EST. OPER.LESR-AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGI}IG
PERSONAI SERVICES
I.IISCELLANEOU5 BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENIAT, REPAIR AND OIHER SERVICES
I.IISCEILANEOUS REPAIR SERVICES
l(, 066l4,066
37E,671
20,741
6,972. l4
lE, 94E . (E
720.72
t
7000
7200
7300
7500
7600
tREPORT NO. l)EO
X I.IONIHLY XX EDITED I
TOCATION ! I2-012 RI.IDR SAN T'IIGUET CNTY
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEttANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN]'IENT
TAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl ]'|EXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN l,lAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,00ct
621,304
2,615,E62
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
13, 50 9
552,226
2, 0E3, g5r
PAGE 270
RUN DATE! 06/II/92
RUN NU['|BER! 7(9.00
REPORTEDIAX DUE
74t .94
30,37t.35
114,407.36
src
CODE
E0l0
E200
E600
E900
E9l 0
SERV
NO. TAX
RETURNS
l5
52
174
920 0
GOYT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABTISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ATt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
q
tREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSIEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
SANTA FE
T REPORTEDS RECEIPTS
656,251
422,sEE
1,07E,E39
l3E,El9
, 
(51,750
,016 r 129
,0E9,2E2
,E09r752
,366,915
l,4E7,4lg
233,9E9
E42,096L E04, 12(
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 27LATE: 06/lL/92
UiIBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
6 ,6 9E .61
32(,E76.0E
57,ElE.25
54,356 . 00
165,57 9.45
602,629.7E
7,657.06
944. 0E
r5,550.24
72,sEq.36
RU
RU
ND
NNX T'IONTHLY XI EDITED I
src
CODE
[ocATI0N : 0l-12f,
AGRICUTIURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULIURE
].IETAL lIINING, EXCEPT COPPER, URANIU],I, T'IOLYBDENUI'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONI.IETATTIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ],IINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCIS
APPAREL AND TEXTITE t.IILL PRODUCTS
LUI'IBER, l.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI1ICALS AND ALIIED PRODUCTS
PETROLEUI'T REFINING AND RETATED INDUSTRIESSIONE, CIAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY IIEIAL INDUST. , FABRICAIED I'IETAt PRODUCIS
ELECTRICAL T'IACHINERY,EQUIP].IENT AND SUPPLIES
ETECTRONIC COI1PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT,ITS.
I'II SCEL t ANEOUS TlANUFACTURING
TOT. I,IANUFACIURING
RAITROAD TRANSPORTATIONtocAt AND HIGHiIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
t.IOIOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IETEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECIRIC l.lATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIESIOI. TRANSPORTATION, CO]INUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
I
2E
35
5
225
7l3
3r3
55E
rt
9
t09,365
5,311,952
9(t3,972
EEt,4q5
2,70q,932g,E4E,30l
GROS
IOTA
010 0
0700
AGRI
1.000
l3E 9
1400
t'IINE
1500
l6 l0
l6 20
1700
c0Ns
,696
,536
,232
591
403
995
36,24t .37
24 ,7 06 .9660,9(E.55
2000
230 0
2400
2700
9
6
35
32
124,922
15 ,47 5
254,L67
I , 1E5, 051
6tI
6l5
7l'59
E,62
t3l
272
6
69
lE4
2E00
2900
320 0
3(00
3600
3670
5700
3E00
3900
t.lFG-
44(,107
1,33E, 131
5,661
6,959
9,66E
, lE4
,407
120,46E
IE4, E22
46, 6E5(50,602
2, 43E, EOE
7 ,17q,522
6,10E
5E1,776
7 ,306 .20
11,320 .35
7 , 033. E5ll,E5t.07
2,9E1.95
27,495.60
149,1E3.11
4000
410 0q200(500(E l0{E30
4900
4920
ICU.
El2 I15, 517193, 517
2,622,910
430, 9l Il99 2,635,151436,2E6
E,793,673
65,266
1,00E,E44
147,700.45
26,366.06
463,166.06
374.10
23, 56f, . 7E
I'IOTOR VEHICLES AND AUTO}IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGs, CHEI'IICALS AND ATIIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCT5
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
5010
5020
5040
5060
52
5
l6
I
B
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSIET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN IIAYr 1992
SANTA FE
EPORTED
ECEIPTS
3,217,017
527,E25
5 , EE6 ,230
374,35E
11,2E1,096
| ,025 ,7 97
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
q5l,L65
509,990
6E2, E46
1E6,6 16
2,454,771
PAGE 272
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUmBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
27,633.753I,236 .91
54,205. 97
1r,552.E7
150, (E6 .40
2I
53(, 0E2 . 35
EE,415.50
170,2E4.2t
15,270.29
757 ,5E2.E73,547,923.30
50, 935. 90
17,541.70
5,552. 37
1E3,465. ((
35,636 .00ll,140.06
305,69E.40
566,590.8E
r(0,333.74
X }IONTHLY XI EDTTED I
SIC
CODE
LocATI0N ! 01-t23
HARDT^IARE, PLUI'IBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I.II SCET T ANEOUS I.IHOL E5AI ERS
PEIROTEU]'I AND PETROTEUT'I PRODUCTS
TOI . ]^IHOI ESAL E TRADE
NO. TAX
REIURNS
E
t0
l0E
E
159
TOTA
GROS
tRSR
5070
5 0E0
5090
5092
t^lHSI
520 0
525 I
530 0
sl l0
5400
551 0
554 0
55 92
55 99
5600
5700
5800
5El3
591 0
5920
5990
RETT
q
23ll2
60
t77
30l0
4
r6l2
26I
10l1
120
6
7
l6E
6000
610 0
612 0
6200
6300
651 0
6 550
6700
FIRE
BUILDING I.IATERIALS
HARDT,IARE SIORES
GENERAI I.IERCHANDISE, EXCEPI DEPARTI.IENT STORES
DEPARTTIENT STORESREIAIT FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI1E DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET A}ID ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T.IISCET LANEOUS REIAITERS
TOT. RETAIT TRADE
DANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-[ ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAT ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER I}TVESTI'IENT COT.TPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
I.IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
COIIFIERCIAL RESEARCH AND DEVETOP]'IENT LABORATORIES
AUTOT-IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
l6 ,2E6
0E, 051
47,376
55, 36 0
30, 520
00,E65
129,622.6 I31,lrE.ll
94,776.E1(56,640.79
665,221 . 95
42,927 .E6
77 I .30
43E . E6
E55.79
156. l9
759 .61
ct 
,7 q2
E,235
9 ,052l, 925
4,776
1,196
5,972
3,900l, 054
1,035
9,613
3,600
E,076
7,E(5
0,915
1,719
3,651
,45
,E7
,41
,7E
,45
,9E
25
,57
,96
3
t
7l1I
I
Ct
3
EI
2
24
7q
07(
16Eq20
2t9
27E
994
162q56
902
971
740
400
970
132l(5
,0(
70
,76
,54
,6E
6 , r3(,2,367,l0,20r,
64,
1,673,
323,40(,
2tL
5lr5
714
10rE
7
4l
9
t4 , 01,7ct
64
9, 532
3,900
5,E09
5, 993
2,q6L
1 ,0E2
5,400
0, 150
9,311
7, 937
9, E35
l5
64
I ,20( ,55
2 ,6ct
Er73
l,qtt
2r7E
9,
39r
73,
19,
61,
762
1,307
24
12,40
57,97
7 E31,606
2E6, 395
90,651.
2,995,66956I,El2lEI, E7E
4, 9gl, 542
5, gEl, Egl
2,295,172
E, lE3, 599
41,072l. 6E5, 129
234,652
364,139
132,475
5,395, 646
1,673,796
49E,?94 .
2, 515 .
I 03, 0E6 .
3lE,Iqr0
7
34,
03,
E7,
4E2,
6,E07,
7000
7 200
7500
7591
7500
7600
67
293
419
4
E6
33
I4l8
7600
7 900
6010
6060
365
309tl3
057
50E
t4,
22,
Et
330 r
102 r
79
6El0
E6
80
03
55
22
249
45
26E,
5,435,
3,q26, 5E 0
REPORT NO. OEO
x moNTHl_Y xX EDITED X
LocATI0N:01-123
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI.IENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAI. GOVERNI.IENT . SCHOOL DISTRICTSIOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
SIATE 0F NEtl llEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,fAYr 1992
SANTA FE
PAGE 273DAIE! 06/LL/92
NU['IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
20,677
323,229
169,966,261
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
7 63,392
2t4,929
3(3,295
226 ,969
210,E35
74(, 9EE
20,677
113, 4 97
122, (tl l ,334
RUN
RUN
src
CODE
El00
E200
E600
E900
E 910
SERV
NO. TAX
RETURNS
145
24
t3
359
67
I,E34
4,904,7053tl,7q2
76E, 047
6,624, 0E0L 44E, E52
42,561,702
4 29r
132l
,725.52
,164.37
,026.E2
3r
It
35,
t97 ,27 9 .76
7q,02E.75
2,1E5,200.67
t,266.qq
6,951.67
7 ,qE0,L52.77
910 0
920 0
9395
GOVT
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABTISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAI. FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
t2
{,317
a
c
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl ]'!EXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSIET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN l'lAY, 1992
PAGE 274
RUN DATE! 06/II/92
RUN NUI.IBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9E, E64
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E9
E3, IEI
16,E54
E,225
X I'IONTHLY XX EDITED I
1500
I700
tocATI0N:01-226 ESPANOTA (S.F. )
GENERAT BUIIDING CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. ],IATIUFACTURING
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , I.IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TE[EGRAPH CONI'IUNICATIOHS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,IMUHICATIONS AND UTILITIES
5l0
t5
?7 ,lE6
59, 9El
137,766
7 3, 452
44, 143
117,575
src
CODE
27 00
2900
520 0
I'lFG-
420 0
4El 0
4900
4920
rcu-
5090
tlHSt
550 0
5(00
5592
5s99
5600
5700
5E00
5El3
5990
RETL
7E00
E0l0
E20 0
E900
SERY
NO. TAX
RETURNs
1t
5
7l6
4rq
2r7
712
97 .73
03.75
01 .4E
I ,445.97
1,443. 97
5.32
5,094.70
NSc0
925
t'tlSCELLANEoUS tlHoLESALERS
T0T. t^IH0LESAtE TRADE
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
l.IOBITE HOI'IE DEALERS
IIISCEILANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORESEAIING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
t'IISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
REAT EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
PERSONAL SERVICES
I.IISCEItANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBITE RENIA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCAIIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERYICES
55,74
55,74
5
5
4
4lt 23,57523, 57 5
5
7
5l5
43
5
0
4
257,044
I 32, 426
35, E0 4
E7,573
r,233,557
77 ,259
E,225
2qt
132
50
37
937
1,540 .62
1,017. l5-
2,276.64
25, 153
16,607-
37,170
14
EI
2
57
'237
,qzE
,223
,7 07
r 49E
,775.79
,111.20
,E51. l7
,309.56
,421 .73
1,032.2E
503.77
6000
6 510
FIRE
7200
7300
7500
7600
50,723
170,573
25,2q5
16,607-
37,170
50,723
166, 152
3
10
Il9
,106.E1
,176.E2
2l ,534
314,735
E
42
2t
322
,534
,53I ,516.95,277 .q0
REPORT NO. OEO
r t't0NIH[Y xI EDITED X
tocATI0N | 0l-226 ESPANOLA (S. F. )
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NET.I TIEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEl,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
l, g1E,54l
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I,5(4,606
PAGE 275
RUN DATE. 06/ll/92
RUN NU]'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
94,607.05
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
r25
920 0
GOVT
TOT. IOIAT FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. O8O
X I1ONIHTY XI EDITED X
LOCATION : O1-9II POJOAQUE PUEBTO
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
SIATE 0F NEtl t'lEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 199?
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 276
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
IAX DUE
IREPORT NO. OEO
x ],|oNTH[Y xX EDITED I
I.OCATION ! OI-92I SANTA CTARA PUEBLO
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARI]'IENT
STATE OF NEUI I,IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICAIION
BUSIHESS ACTIYITY REPORTED IN I'IAY, 1992
N0.
RETU
TAX
RNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 277
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI'IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
!REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
CONBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l.lAYr 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
, EE3
,El7
,35E
,160
'27E
666,0E2
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
3f,, E 99
59, E99l25,4El
220,956
5r ,663
106,673
59E,772
PAGE 27E
RUN DATE: 06/II/9?
RUN NU]'IBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
f,32, 95E . (E
35,249.E9
2L,29q .2E
100,195.01
469,695.66
l, 9(9. lE
X iIONTHLY XI EDITED X
TOCATION ! OI.(l(lI RI'IDR SANIA FE CNTY
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULIURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE t'IILL PRODUCTS
IUI.IBER, I{OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTSPROF., SCIEHTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
I.II SCEL TANEOUS IIANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOIOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IETEGRAPH COT'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTIIIIIES
TOT. TRAHSPORTATIONI CO}II.IUNICATIONS AND UIILITIES
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
2000
2300
2400
2t 00
3200
3400
3E0 0
3900
t'lFG-
410 0
4200
4500
qE l0
4E50
4900( 920
TCU.
NO. TAX
RETURNS
1500l6l0
1620
1700
143
Eltl7l
333
5,794,026
613, 0(2
370,336l. 73E,725
E,516, l2E
43,5E2 . 95
5, 990 . 33E3,236.07
El5
69
L,qq7
6,616
702q24
2,654
10,39E
l3
6
6
3
NSc0
3
5l
33
46
7
,206
,732
E5, l2l
169,439
697,410
129, 95 I
3,444.19
7,215. 19
12,70q.96
2,970.65
5010
5 020
5040
507 0
5 0E0
s090
5092
tIHSL
I'IOTOR VEHICT ES AND
DRUGS, CHET-TICAI.S A
GROCERIES AND RELA
HARDIIARE, PIUI'IBING
l.IACHINERY, EQUIPI'IEN
T'IISCELLANEOUS NHOLE
PETROLEUTI AND PETRO
IOT . T.IHOL ESAt E TRAD
AUTOI.IOT I VE EQUIP]'IEHI
ND ATTIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
l9
53
205,6E2
3,162,556
26
4l0
3
4
3
5
E26,309
69,545
1,703,423
ND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
AND SUPPLIES
AL ERS
EUII PRODUCTS
At
S
L
E
56,340
1,250,363
(,436,367
56 ,340
21,792
6,1q5.22
34,429. 39
3,239. 53
1,253.06
147,66E . (5
l, 37E. 37
3,206 .51
4,17L.79
15, 611 . 10
23,244.cll
,E23.
,971.
,050.
647,539
1,305,E92
l. 134, 970
,72L
,397
,5E4
2,629,3E2
23,972
55,766
12,694
271,659
40(,251
273
264
BUILDING iIATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT SIORESRETAIT FOOD SIORES
IIOTOR VEHICLE DEATERS
69
62l3
I
42I
I
520 0
5251
5300
5400
551 0
5l9
3
32,596
E70,07r
16,263
31,720
747,332
lE,263
1REPORT NO. OEO
x moNTH[Y xT EDITED X
TOCATION ! OI-OOI RT'IDR SANTA FE CNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HONE DEALERS
].IISCETTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY SIORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE I.IQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARII.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORIED IN I'IAY, 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
6E,E72
517,371
E4,151
,7EE
,212
1,521,027
4,929,227
102,703
l53,lEl
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 219
RUN DATE. O6/LI/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,630.lE
29,74E.E4
2,732.25
22,796.L2
15,50(l.46
45,967.09
195,(16.41
5,E90 .53
6, 999. 02
51,765.0E
6,956. l7
59,492 . I I
10,123. q9
5,6E 9 . 02
210.6E
26 , 67 rt .2q
3,250 .34
15,960.05
2,035.73
1,239.52
4,711.60
43, 02E . 35
4,396 .56
195,550 . 94
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
554 0
5592
55 99
't
5
5
2I
45,7q2
517,37 I
47 ,5t7
,454
,643
00
00
13
10
20
90
300
510
550
IRE
56
5E
5E
59
59
59
6
6
6
F
396
269
410
273
2
1
RETt
6000
E5
174
20
25
4 r07
7 99 , ttZE
3, 39E,550
102,644
tzl,722
552,523
120,976
6E6,Et9
176,060
9E,940
f,,664
463, 900
56,527
277 ,9L4
35,404
21,557El,94l
7qE,602
76,462
3,401,2EE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS
REAL EST. OPER-I.ESR.AGT. ,
BROKERS AND SERVICESTC.I AND TITTE ABSIRACI,E
7000
7200
7300
7500
7600
7E0 0
7900
E0l0
E06 0
E100
E20 0
E600
6900
E 910
SERV
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVETOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCETTANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENtISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT T,IET,IBERSHIP ORGANIZATIONS]lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
ATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATIOH AND INSTIIUTIONS
CAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICIST. GOVERNT1ENT
l4
29
7E
2Ell
3
4
7
5
5
3
5
95l5
100
601,512
t26,077
777 ,096
203,327
130,736
14,355
739,336
56,527E,IIE
0 ,404
I ,5571,9(l
2,625
7 ,027
0,636
27
5
2
E
EEl0
ST
LO
TO
9200
9 395
GOVT
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABLISHT'IENTS . (SERVICES)
I
TOT- TOTAL FOR AIT INDUSTRIES IN THIS TOCATION 997 2E,E13,227 L9,275,4LL 1,10(,974.36
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
SIATE 0F NEtl l'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN l.lAYr 1.992
TOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
206,L27
7 El 
' 
95ct
3, El2
15E,730
ltl,l72
1.77,5E5
4E6,579
177,049
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 2EO
RUN DATE2 06/II/9?
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
,532. 15
,q42.E6
226 .33
7 ,2E6.2E
1,050 . 0E
15,299.L7
2L,57E.52
91,760.9E
2,956.71
1,669.59
7 ,372.27
2E,E3q .29
10,512.28
X T'IONTHLY XI EDITED X
SIC
CODE
tocATI0N:21-12{ TORC
GENERAI BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
].II SCEL L ANEOUS ],IANUFACIURING
TOT. IIANUFACIURING
LoCAL AND HIGHiIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
t'loToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
NO. TAX
REIURNS
1500l6l0
1700
c0Ns
22l7 110,0664, 3 6391500
2000
2700
3700
s90 0
tlFG-
410 0
420 0qEl 0
4E3 0
4920
TCU.
5020
50 90
50 92
l.lHSL
520 0
530 0
5510
540 0
55t 0
554 0
55 92
55 99
I 3, Elz
123, 024
17 ,666
257,670
565,42E
l2{,165
4E6, 140
L77 ,049
RADI
GAS
TOT.
OAN
UTIL
TRA
D TELEVISION BROADCASTING
ITIES
NSPORTATION, CO]'II'IUHICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHEI,IICATS AND ALLIED PRODUCTS
t'IISCEL LANEoUS tlHoLESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEU]'I PRODUCIS
TOT. T.IHOLESATE TRADE
BUILDIHG ],IAIERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT1ENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
]'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS}IOBItE HOI'IE DEALERS].IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T,IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
,962
,359
3q2
117
E
4
5
E
1,545,44E
49,460
2E, I1,6
13
It
3ll
1E
9
3ll
366
I ,650 , 0E0
52,0372E,II6
46,qqE
270,06Eq,025,372
5600
560 0
5El3
5910
592 0
59 90
RET L
e
6000
6r00
6 120
46,44E
239, 06E
3,576, 061
2,757.65
14,194.67
2t2,29E.39
IREPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPARTI.IEHT
STATE 0F NEtl tlEXIC0
COI'TBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFIGATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN itAY, 1992
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
205,017
I 07, 3E7
179,q4l
4E,623
67,4E5
19,7E2
104,102
171,37E
4E,520
PAGE 2EI
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUmBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
1,44E.20q,520.99
12,172.EE
6,376 . 10
10,654.29
2,EE6.9E
3, 9E0 . 56l, 174.54
6, lEl.04
10,157.76
2,6E0.E5
3,37E . 0l
59 ,992.56
33E, 266 . 25
X T'IONTHIY IT EDITED X
src
CODE
tocATI0N ! 2l-12{ TORC
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESREAI EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE 6t2 24,391E6,361 24, 39176, 143
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
TOTAT
GROSS
56
1,011
120
1,113
2t
160
6500
6 510
FIRE
7000
720 0
7300
HOTE[S, I'lOTEtS, IRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBITE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCEI.I.ANEOUS REPAIR SERVICES
A}IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOsPITAI-S AND OTHER HEALTH SERVICES
I.EGAt SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT I'IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I-IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
26
29
2ll, l5(
l0E,E00
LE?,423
49,E99
70,232
4(, 0E6
104,102
171,37E
4E,520
7500
7600
7900
E 010
E06 0
610 0
E200
E600
E900
SERV
lllt
IE
4l7ll
3
,315
,q7 I ,E93, I45
93 95
GOVT
LOCAT GOVERNI'IENT . T.IUNICIPATITIES
TOT. GOVERNI.IENT
TOT. TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 357 6,502,155 5,69E,675
REPORT NO. OEO
x I'!oNTHIY ,(X EDITED X
tocATIoN | 2t-220
TEL EPH
RADIO
GAS UIIOT. I
1'IISCEL TANEOUS }IHOL ESATERS
TOT. NHOTESALE TRADE
GENERAI IIERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORESGASOIINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK].IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOIELS, I'lOTELS, TRAITER PARKS AND OIHER LODGING
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES}IISCETIANEOUS REPAIR SERVICES
I.IISCETTANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl l,lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN l,lAY, I992
].II L T IAI'ISBURG
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
32, EE3
l,9ll1,9I1
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2E,61.6
l,9lll,9ll
PAGE 2E2
RUH DATE! O6/LI/92
RUN NU].IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
r,716.97
sIc
CODE
4El 0
4E30
4920
TCU.
5090
t^IHSL
530 0
55q 0
5E00
5El 3
5990
RETL
7000
7500
7600
E900
SERV
NO. TAX
RETURNS
ONE AND TETEGRAPH CO].IIIUNICATIONS
AND TE[EVISION BROADCASTINGILIIIES
RANSPORTATION, COI.IMUNICATIONS AND UTILITIES 4
3
3
114.65
t 14.65
4
t0 21 ,23067,996
IE
65
, E57
r 423
t, 131 .44
3, 925 . 3E
r,579.59
7, 336 .59
E 21,96E
130,75E
26,555
122, 306TOT. TOIAT FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION 25
,t
n,!
REPORT NO. OEO
010 0
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
OIt ANDOIt ANDIOT. T'IIN
llAYr 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
734
21,326
255, 066
30(,676
141,096
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
734
,93E
, 065
PAGE 2E3
RUN DATE2 O6/LL/92
RUN NUT.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
39.45
4,E54.1(
9,732.25
l,104.67
12,926.95
14, 327 .6 3
7 ,5E3. 92
(17 
. E2
4, 432 . (3
1,567.13
l'216.E0
IAXATION AND REVEHUE DEPARIT-IENT
STATE O
COI'IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNS
EH mEXrCo
ENUE SYSTEf'I
IANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATIONr( I'I0NTHLY xX EDIIED X
LOCATION : 2I.(l2I. RI'IDR SIERRA CNTY
src
CODE
FN
REVYS
l3E I
l3E 9
]'II N E
1500
1620
1700
c0ils
3
GAS
GAS
ING
tlELI DRIttING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
GENERAL BUITDING CONTRACIORS
NoN-BUILDING HEAVY C0NTRACIoRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAT TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
tUl'lBER, tl00D AHD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. T.IANUFACTURING
l'tOTOR FREIGHT TRANS., I^IAREHOUSING, IRANS. SERVICES
TETEPHONE AND IETEGRAPH CONI.IUNICATIONS
ELECTRIC }IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}I].IUNICATIONS AND UTITITIES
lll SCEI t ANE0US l.lH0L ESAL ERS
PETROTEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. 1^IH0tESALE TRADE
GENERAT I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCETLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
I'IISCELTANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIT TRADE
EAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSIRACT
EAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERSOT. FITIANCE, INSURAHCE AND REAt ESTATE
HOTELS, 1-IOIELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOIIOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
t5
29
E9
1E1
2
0
3l
27
L52,
264 t
240 0
2100
tlFG-
200
El0
900
920
4
4
q
q
I
E
107
10
5
{l0
6
6
4
,606
,092
,i02TE4
9
5(
6
21, ll3
240,501
cu- l9
,073
,212
26t,t2t
141,096
7 ,773
E2 rcr64
76,517
I 96 ,21
26,
5090
5092
NHSL E
530 0
5400
554 0
559 9
5E00
5E l5
5 990
RETT
7
7
23
5( 2727
6 sl0
6 550
FIRE
R
R
T TO
76,517
204, 307
30,4E(
662,6IE
29, 156
26,293
4,112.E0
t0,546 .62
l r(1L2.46
33,6 0E . 46625,
4rl
9
2
29, 156
22,675
77
7000
7 200
7300
7500
7600
77 ,606
22,436
25,644
71.53
72. q3
63.50
REPORT NO. OEO
x I'I0NTHLY *X EDITED X
TOCATIOH : 2I-O2I RT.IDR SIERRA CNTY
E91 0
SERV
AI'IUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
1'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl ltEXIC0
CO]IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
56,3(0
296,E35
1,705,739
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
17, 046
22E,L26
1,q76,927
PAGE 2E4
RUN DATEI O6/II/92
RUN NUT'IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
916.09
12,26t.64
79,554.50
SIC
CODE
NO. TAX
REIURNS
7900
E600
E900 l2
42
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I69
iREPORT NO. OEO TAXAIION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEld T'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
s0c0RR0
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 2E5
RUN DATE2 06/lt/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
, E71
, 0E5
, 956
I 94, 5E5
q76,237
573
207,354
91, 10363l,9El
E02,445
92rL29
X I.IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATION ! 25-125
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAT IRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCIION
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATIO]I EQUIPI.I€NT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUt,tTS
I'II SCEt T ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACIURING
t'l0T0R FREIGHT IRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'TI'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. IRANSPORTATION, COI.I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
15
IE
33
144,961
90,302
235,263
,013.74
,434. 35
,44E.09
E
5II
137
59
196
150 0
1700
NSc0
IIFG-
2400
2700
320 0
3700
5E00
3900
(20 0(El0
4900
ICU-
5040
5070
5 0E0
50 90
tlHSt
520 0
5251
5300
5Jl 0
5400
5510
554 0
559 9
5600
5700
5E00
5Er3
5 910
5920
5990
RETL
t2
I5
20
I 94,6EE
637,69E
26 ,7 96
30 9,21 9
I 0E, E53
759,294
954, r93
94,752
1E4, E44
3,401,455
7L,224
632,360
67,932
202, tt45
t72,6El
2,936 r297
10,415.90
26 ,7E6 . EE
33.24
12, 052.39
5,295.35
36,733.EE
c16,642.12
5,35( . 96
4,139.E7
GROCERIES AIID RETATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'TBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
]'II SCET L AHEOUS T.IHOt ESAI ERS
TOT. NHOLESAI.E TRADE
BUITDING T.TATERIATS
HARDI^IARE STORES
GENERAI T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPART]'IENT SIORES
RETAIT FOOD STORES
T'IOIOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
IIISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT.IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES].IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAII IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
7 3, 23E
695,7 99
67,932
2q5,297
36,755. 95
5, 94E.57
11,767 .09
36
3l3
7
E
6
23
5
5
t0
6000
610 0
3Elr7 10,170, 037.672.26
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STAIE OF NEW I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY SIANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
SOCORRO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
25,459
62,77 q
336,415
49,6EE
l,3E
6 r521 ,Eetz
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
25 rct59
6l , 261
320,175
42,7 67
19,037
L22,532
45, E5t
5,421,239
PAGE 2E6
RUN DArE: 06/ll/92
RUN NUMBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
1,479.E(
5,560.7E
,610.r9
X I'IONTHLY XI EDITED X
sIc
CODE
6 510
6700
FIRE
tocATI0N ! 25-125
7000
7200
7300
7500
7600
7E0 0
7900
E0l0
E06 0
El00
8600
6900
E9l 0
SERV
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES}IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]-IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
A]'lUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAT SERVICES
NONPROFIT ],IETIBERSHIP ORGANIZATIONS
TIISCEL IANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNs
l0
L5
t9
9
IE
5
1E
2I
7
2
57 ,532
t62,E47
46 , E06
l0
EI
75
141 ,67E
J0,626l. 295, 167
0,316
0,626E,9lg
l5
3
,465.
,106.
'L22.
,665 .
E(
50l6
07
l7
6
E
(t43,557
22,991
35,17E
4(3,065
22,991
34,620
25,753. l6
1, 336 .34
2,0L2.2E
,232.qE
,7E0. l5
, 161.59
5l (,212 .4 9
9193
GOVT
TOCAT GOVERNI1ENI - }IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
3E
5
l.39
369
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHIIENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR AtT INDUSTRIES IN THIS IOCATION
I
!REPORT NO. (,E(l
I T'IONTHLY XI EDITED X
LoCATI0N | 25-22t
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAT IRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRI].IARY ].IETAt INDUsT., FABRICATED T'IETAI PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
tOCAt AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IE[EGRAPH COI.II.IUNICATIONS
ETECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIESTOT. TRANSPORTATION, COII]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXAIION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REYENUE SYSTEI.I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
].IAGDAt ENA
TOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
q7,441
30 , EIE
79,366
2L,2E7
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
35,017
23,110
64,462
21,020
12, 165
229,56?
PAGE 2E7ATE: 06/ll/92
ut'tBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
l,El5. 91
1,271.06
3, 5(5 .44
RU
RU
ND
NN
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
150 0
1700
CONS
4t00
4E l0
4900
E
3400
I'lFG-
cu-T
5
E
3
3
3
3
50 92
l.tHSL
525 I
530 0
5400
55q0
5700
5E00
5E 13
5990
RETt
PETROTEUT.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLEsALE TRADE
HARDUIARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII,IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOI.INE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPIIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
I.IISCELIANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAT SERVICES
AUTOI'IOBITE REtITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI,IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
I.IISCELTANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
1,67E
174,357
59,595
1,612
129,344
24,6 0E
EE.64
7,113.94
I ,353.43
1,156.11
669.07
t2,626 .20
5
2t
31,E19
334, l4?r
Ct
l246324rl13, 637
6000
FI RE
720 0
7500
7900
E900
SERY
,146
,752
261.04
701 .39
50 9,492TOT. TOTAL FOR AtT INDUSIRIES IN IHIS TOCATION 4E 369,392 20,327.61
EREPORT NO. OEll
T MONTHLY I(X EDITED X
TOCATION : 25-025 RMDR SOCORRO CNTY
AGRICULTURAT PRODUCTIONTOT. AGRICUTTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRItIINGIOT. I'IINING
GENERAI. BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
NON-BUIIDING HEAVY C0NIRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAT IRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PRIIIARY I'TETAI INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTSTOI. I,IANUFACTURING
tOCAI AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECIRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTItITIESTOT. TRANSPORTATION, COI1NUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI,I ?.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE],I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIA[ CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,73E,g0E
66, 9EE
I , glE, g2l
EI, (l7E
4E6,249
12, 055
12, 055
127,730
322, 7 36
3E2,562
26,093
15,702
IE,26E
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
r,756,705
PAGE zEE
RUN DATE2 O6/IL/92
RUN NUI'IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
91,177.01
3, 052 . 62
100,163.42
3, 966 . 5E
19,379.21
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
l0
l4
2E
II
I6
NSc0
I 3E9]'IINE
27 00
340 0
t'lFG-
010 0
AGRI
50 90
ttHSt
150 0
16l0
l6 20
1700
410 0
4600
4E l0
4900
700
?20
730
5S0 0
540 0
5E,145
1,907,E75
cu-T
77 ,276
370 , E50
]'IISCEItANEOUS NHOLESATERSTOI. NHOLESATE TRADE
GENERAI ],IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RE5
E STATIONS
KING PLACES
3
3
3
3
3
3
474
474
4
4
2
2
EE
EE
5540
5E00
581 3
5 920
5990
RETL
REIAIT FO
GASOLINE
EATING AN
D STO
ERVIC
DRIN
0
S
D
SI
EI
42
2,370
29, EE9
25,753
E0,591
2r79
10,10
2
29
E
369,700
20,525
L4,952
,355
,564
,6El
,33E
53,167
192,50E
lE,267
476,611
123.64
1,552. 09
455.7cl
2,222.72LIQUOR DI
PACKAGE t
III SCEL L AN
TOT. RETA
PENSERS . BY IHE DRINK
QUOR STORES
OUS RETAILERSL TRADE l530 t.276 .66
750
760
El0
E90
E9l
HOTEI.S, ],IOTEI.S, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAT SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IEGAL SERVICES
].II5CEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERYICES
l5
5
3
t9,409 .22l, 077.5E
7Eq.97
95E. 9l
ERY
6
s 35 496,539 25,021 .95
IREPORT NO. OEO
X T,IONIHIY XX EDITED X
tocATI0N : 25-025 RmDR S0C0RR0 CNTY
SIC
CODE
9999 NONCI.ASSIFIABTE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REYENUE DEPARI]'IENT
SIATE 0F NEl,l FIEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN l.lAY, 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,255,552
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,950,911
PAGE 2E9
RUN DATET 06/ll/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
154,E52.29
NO. TAX
RETURNS
llE
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEI.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN MAYr 1992
TAOs
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
300,554
503, I73
251,4lE
E6, 962
109,991
3E,160
21.4,390
72E, 994
I 95, E6E
336,903
690,29E
350,450
565,362
607,776
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 290
RUN DATE: 06/II/92
RUN NU].IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
12,70E. tE
25,237 .99
1,623.4E
xll
xEONTHLY XDITED X
src
CODE
0700
AGRI
tocATIoil:20-126
AGRICULIURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I,IITt PRODUCTS
tUl'lBERr l.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GTASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I.IETAL INDUST., FABRICATED ]'IETAT PRODUCTS
ETECIRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
t'II SCEI t ANEOUS ].IANUFACIURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II.IUNICATIONS AND UTITITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND HOU5EHOLD APPTIANCES
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
I.II SCEI TANEOUS I.IHOL ESAI. ER5
PETROTEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCIS
TOT. I.IHOTESALE TRADE
NO. TAX
RETURNS
IE
3
26
2.1
2E
E
1500
I6 20
1700
CONS
lE9, 3E0
377, 9E9
2000
230 0
2400
2700
520 0
340 0
367 0
1700
3900
I'lFG-
410 0
4El 0
4E30
4900
4920
TCU.
q0
6l
I
q
I
2
767.01
503. l6
5,302.79
11,363
7 , (154
7E, 56 0
5
9
7
5
3r3I12,5
L57,2
4r5
5rz
12,6
24 r02r3
SLl^lH
5070
5090
5092
5300
5310
5400
5510
554 0
2q r052
46,93.rl7l,EE3
I 95, 729
299,451
6 35, 940
91, 024
91,350
347 ,729
3, 146 . 37
11,5E0.3E
11,391.22
20,212. 91
4r,240.47
6,09E. 94
6, 120 . 93
23,47t.72
E6,066
1,721 ,7Ett
2,640,250
77 r4552t5,377
234,44E
376,590
60,174
9
4l0
5
4
5
26
6
5040
5060
520 0
525 I BUILDING ].IATERIALSHARDWARE STORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIT FOOD SIORES}IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIOHS
I.IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOT.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
49,4
1,667,q
2,329,4
66, 9
77 ,l
lE7, I
357 ,33(, 1
54.70
53.44(0.39
IE.7 9
04.97
31.79
85.69
02.62
03
ll
5E
E7
45
3E
36
5599
5600
5700 13
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
NO. TAX
RETURNS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 29I
RUN DATEI O6/IL/92
RUN NUI'IBER: 749 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
rOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTs
1,454,E05
101,557
2,105,E43
9,E7L,3q7
94, 37E
220,925q62,62E
X IIONIHIY XT EDITED X
STATE O
COT.IB INED
ANATYSIS OF GRO5S RECEIPIS TAX B
Et{ llExlc0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
MAYr 1992
FN
REVYS
SIC
CODE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LocATI0N ! 20-126 TAOS
EAIING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
I'IISCETLANEOUS REIAITERSIOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESIATE
HOTEtS, ]'IOTE[S, IRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
].IISCETTATIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES].IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AIIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ].IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECIURAL SERVICESTOT. SERVICES
5l
7
32
32
37l5
5
935
509(15
E23
E94
5E00
5El 3
5 910
5990
RETt
43l
5
27
4
E06
El0
E20
E60
E90
691
97,00
6,57
1,437,119
97 ,417
1,444,613
E,275,L45
5.52
5 .64
6000
610 0
6300
6 510
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
7E0 0
7 900
6010
154
296
4l7
25
60
6
261
23, 20 I
220,925
340,199
97,294.clE
55E, 320 . E6
1,566.09I4,9ll .5(
22,962.5E
,517.20
,319.39
,926.01
,924 .91
,0E5.37
3,551.91
36,063. 9E
5,2E( . 32
19,309.75
427 .77
675,6E0 . 93
1,174,769
IE4, sEE
291,405
90,117
35, 066
I
2E3,552
61,OEE
3, 110,509
II
2
19,129.17
4, 123.45
20E,949.97
55
E2
EO
E7
30
77
t2
IE
5
2t
61,(lEE
3,242,459
15,E96,494
52,62L
565, 176
7E,2E6
292,023
6, 337
15,021 r 796
52,62L
567,99f,
79,664
29q,425
45,010
,045343
ERVs
920 0
GOVT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI.IENT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISH].IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 745
I
IREPORT NO. llEO
I I.IONTHLY XX EDIIED I(
LoCATI0N . 20-222
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAT IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
III SCEL TANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACIURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II.IUNICATIONS
ELECTRIC ]^IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,I}IUNICATIONS AND UTII-ITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENTSIAIE 0F NEtl tlEXICo
COITBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IH MAYr r992
QUESTA
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
? ,74q
106,3E5
24,205
l'l ,97 91,09r
177,E56
12,004
36 ,76 9
2,E49
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 1707
E6 ,640
3El
I7,979
r,091
t(E,625
I2,00(
PAGE 292
RUH DATE. O6/LI/92
RUN NUTIBER: 7(9.00
REPORI ED
TAX DUE
(90.3(
5,4E0.10
25.50
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
l0
r500
1620
1700
CONS
50 {0
50 90
l.lHSL
6
3900
l.lFG-
4El 0
4900
4920
TCU-
520 0
5500
5400
55{ 0
5600
5E00
5E 13
5990
RETT
00
50
50
600l
90
7
7
7
7
E
E
s
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
l'llSCELLANEoUS tlHoLESALERS
TOT. NHOLESATE IRADE
BUILDIHG ]'IATERIATS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
ING AND DRINKING PLACES
UOR DISPENSERS - BY THE DRINK
CETTANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
BANKs
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
4
4
3
3
E
3
7
24
I .65
0 .53
E
75
,062
,160
9
EE
,099
t372
54
5, 04GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
EAT
TIQ
III S
TOT
It
3
1, lE7 . 0E
72.979,92(.032E
6000
FIRE
ERV
HOTELS, l.tOTETS, TRAILER PARKS A].IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND O
IIISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS]'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
ND OTHER TODGING
THER SERVICES
12,571
65, 317
l0
63
36,769
2,7 ql 2r(tq7.7E165.70
r 659
,303
E02.77
712 . 7E
4,222.2?
920 0
GOVT
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOYERN}IENT
t
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION 75 f,E6 ,567 311,605 20,473.19
IREPORT NO. (l6ll TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEl.l I'IEXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN lilAYr l992
RED RIYER
PAGE 295
RUN DATEI O6/IL/92
RUN NUIIBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
23,(lE
637
154, 030
64,116
50,917
950,362
1,072,550
9E,220
72,160
59,637
256,032
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
30,065
17,E00
47 ,E6q
23,4IE
597
149,2E4
62,99(t
50,917
950,362
1 r 070,9(9
93, 062
72,160
29,L26
20E,031
x t'loNTH[Y xI EDITED X
src
CODE
tocAII0N ! 20-517
GENERAI BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LU]-IBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. I.IANUFACTURING
AIR IRANSPORTATION
TELEPTIONE AND IETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
I'lISCELLANEoUS ttHotESALERST0T. !^IHOLESALE TRADE
HARDNARE STORES
GENERAI. ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI''IENI STORES
RETAIL FOOD SIORES
REAL EST. OPER-tESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
l3
q
150 0
1700
c0Ns I
32,57E
21,457
5?0r034
{
7I
6
3
2, 04E . l5
1,193.E43,2(l . 99
1,399.30
40 .67
2(0 0
t'lFG-
450 0
4El 0
4E3 0
4900
4 920
TCU.
50 90
l.lHSt
5251
5500
5(00
7000
7200
E900
E 910
SERV
5
9,973.96
4,291.46
3,468.67
6q ,7 24 .55
12,939.52
6,339.E7
4,915.E9
l, 9E5. 93
14,171.E2
FURNITUREI HOT.IE FURNISHINGS AND APPTIANCE SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.IISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5700
5E00
5613
5990
RETt
s
A
0
s
T
7300
7500
7600
E 010
E600
ll
25
6 510
FIRE
HOIELS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI.IOBILE RENTA[, R
I-IISCEL LANEOUS REPAIR
PHYSICIANS, DENTISTS
NONPROFI T I'IEI'IBERSH IP
EPAIR AND OTHER SERVICES
ERVICES
ND OTHERS
RGANIZATIONS
l9
9
4
920 0
G0vr
]'IISCELTANEOUS SERVICE
ENGINEERING AND ARCHI
TOT. SERVICES ECTURAL SERVICES
STATE GOVT. . EXCIUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI.IENT
t
39
IREPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XI EDITED 
'(
LocATI0H:20-317
src
CODE
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAI-YSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
RED RIVER
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E 294/Ll/92
9.00
PAG
06
74
NO. TAX
RETURNS
92
IOTA
GROS
tRSR EPORTEDECEIPTS
r ,542,7 0 0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,4E2, IE2
REPORTED
TAX DUE
100,739.67
I
IREPORT NO. 08O
x l,loNTHLY xI EDITED X
t0cATI0N:20-020 RT.IDR TAOS CNTY
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAI SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAT GAS TIQUIDS
TOT. ].IINING
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENTSIAIE 0F NEtl I'IEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
7E,157
951,39(
167,716
74,149
425, l2E
1,616,3E7
1E4,329
275,307
13,334
399,20E
715,60E
1,397 , 024
43, I 9l
5E,7E7
125, 313
66,679
95 ,7 q4
433, EE9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
25,941
I
L9,522
6,7E1
399,20E
665,7lE
l, 305,29E
7,900
2L,675
E6,394
PAGE 295DATE: 06/tt/92
NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
1,621 .34
,525. 94
,4E2.24
,5E6.22
,6q7 .7E
,240 . lE
RUN
RUN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
010
070
0
0I
1310
t'IINE
6GRA
4E1500
1610
1620
1700
c0Ns
E30
900
920
GENERA
HIGHNA
NON-BU
SP ECI A
LBYC
ILDLT
UITDING CONIRACTORS
ONIRACTORS
ING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
RADE CONTRACTORS
3
3
55
107
52l0
2l4
E(l
559
716
379
069
723
2,670 .63
3, 992.46
E,3E7 . 04
25
325
E5
5E
E41 r
167,
41,
235
2E5
3r0
37 ,7
3900
t'lFG-
2300
2400
2700
320 0
3400
100
200
500
El0
{0
60
90
92
st
5
5
5
5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXIILE IIITT PRODUCTS
LUt'lBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY }IEIAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS].lISCEL LANEOUS iIANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,TAY PASSENGER TRANSPORIATION
l'l0T0R FREIGHT IRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.I]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AHD SANIIARY SERVICE UTITITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTITIIIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
t'II SCEt I. ANEOUS NHOL ESAI. ERS
PETROTEUT-I AND PETROTEU]'T PRODUCTS
TOT. T.IHOLESATE IRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDNARE SIORES
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARINENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
5l9
7
5
54, 99E
10,432
t92.7 9
2,276.59
l, 150.71
409.93
TCU.
5
19
5
34
13,334 E55. 36
22,t09.62
41,607.40
7E,740.24
493.79
1,354.69
5,399.63
0
0
0
0
1.lH
l5
l9
6520 0
5251
5300
5400
55q 0
5600
5700
5E00
t2
t3
9
42,277
63,E79
134, I 93
7 16, (20
323, 15723
,22E
,L57
1r020rl26.2997 .30
EREPORT NO. OEO
X I.IONTHLY IX EDITED X
tocATI0N:20-020 RT'IDR TAOS CNIY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE].I ].IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ['lAY, 1992
REPORTED
RECEIPTS
,397
,995
, E3E
I37,EEE
1, 065,530
7,149r326
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
51,365
59, 16E
131,356
EEE,171
5,277 ,952
PAGE 2
RUN DATEI 06/II/
RUN NUI'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
0 .36
9.2E
96
92
NO. IAX
RETURNS
25
59
I5E
509
TOTAL
GROSS
5El 3
5 990
REI t
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
]'IISCEL LANEOUS RETAIL ERSIOT. RETAII. TRADE
REAt EsT. OPER-[ESR.AGT.,
TOT. FINANCE, INSURANCE A ETC. I AND TITLE ABSTRACTND REAL ESTATE
29t,324
70E,460
2,431 ,l97
29t,324
360, 904
1,572,076
lE,137 .23
22,qE6.32
9E,142.63
159,401
159,401
136,551l3E,55l E6
l3E
02E
469
9
2
7000
7200
7300
7391
7500
7600
E 010
El00
E20 0
E600
E900
SERV
6 510
FIRE
7E00
7900
9200
9300
GOVT
HOTEtS, I-IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I.IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT TABORATORIES
AUTOT'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
l.IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
ATIUSEI'IENT AND RECREAIIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T.IETIBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNT'IENT - COUNTIESTOI. GOVERNT.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7
7
6I
2
,659.44
,659.q4
10,940.02
E, 314 .2E
4,225.636E
2
2
2
19l4
3
3
5
3E
56
190
139
6E
57 ,L9
6E r27
226,359
1,134
32,705
t75,
133,
2L9,7 0ql, 065
31, 075
3,21
3r69
13,73
6
1, 94
I .51
7 .E22.2t
I E, lE2. 3755, 423 . 56
326,631.0E
!
aREPORT HO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ].IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN itAY, 1992
].IOUNTAINAIR
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6E, {13
I4,EE5
22,E99
9E,67E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
50,566
I{,EEs
22,E99
9I,EE9
PAGE 29I
RUN DATEz 06/II/92
RUN NUT.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,970.76
E7q.52
1,225.40
5,276.59
2,793.60
E,661 . 06
X IIOHTHLY XI EDITED I
SIC
CODE
3900
l.lFG-
1500
1700
tocATIoN | 22-t27
GENERAT BUILDING CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSIRUCTION
TIISCEL L ANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
T
TOCAT AND HIGHI^IAY PASSENGER IRANSPORTATION
T.IOIOR FREIGHT IRANS., T,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH CO]'II.IUNICATIONS
E[ECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
7
17
6
t2
c0
CU
E
7
NS
410 0{20 0
4E l0
4900
5300
5(00
55 99
5E00
5El 3
59t0
50 90
NHSt
5990
REIL
l.IISCELLANEOUS WHOTESALERS
TOT . I.IHOT ESAI E TRADE
GENERAT ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAII. FOOD STORES
I.IISCETLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EAIING AND DRINKING PTACES
IIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES]'IISCEI-tANEOUS RETAITERSIOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO].IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
T.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
47,
lo.7 ,
7200
7300
7500
E0l0
E900
SERV
550
762
53, 7 01
163,159
l0l7
56
9E
26,
59,
6I 15,61647 
'65c1
917 .
2,799.4l64
920 0
GOVT
IOI- TOTAL FOR AtT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 57 394 ,76 9 340,56E 19,EE6.4E
!REPORT NO. OEll
ONTHLY X
DITED X
tocATIoN | 22-223
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHiIAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACIORSIOT. CONIRACT CONSIRUCTION
PRINIING AND PUBLISHING
TRAN5PORTATION EQUIPFIENT
T'II SCEI TANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOI . I-IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHI,IAY PASSENGER IRANSPORTATION
IETEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IIIUNICATIONS
E[ECTRIC IIAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTITITIES
HARDT.IARE, PLUTIBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t-tlSCE[ LANEoUS tlHotESAtERS
PETROLEUIT AND PETROTEU].I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE IRADE
xN
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE 0F NEtl t'lEXIC0
COT'IBINED REYENUE SYSIE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
IIORIARTY
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
361,4q2
404,E31
69,567
55,sEE
I 62,666
2(l , E(lE
115,E73
725, 550
57,104
1,E70,100
I 0 ,59E
IAXABTE
GROSS RECEIPTS
27E,E32
297,27E
6, 3E0
53,5EE
140,5E4
12,55E
106, 990
647,222
55, E35
1,6EE,656
10,59E
5E,293
13,E93
22,66q
36,130
63r,39510,qll
L9,252
154, E31
64,7E4
.q4
.67
.04
.30
.03
PAGE 29E
RUN DATE: 06/IL/92
RUN NUIIBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
16,3E1 .37
17,465.09
374.E2
2,E79.64
7 
'990.2(t
737 .76
6,2E5.6E
3E,024.29
3,280.31
99,20E.57
622.64
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t3
9
l5
6
I()
150 0l6l0
r700
c0N5
7
7
2700
3700
3900
I'lFG-
410 0
4E l0q900
ICU-
5070
50 90
50 92
tlHSt
530 0
5510
5400
551 0
55(0
5599
5600
5E0 0
5E 13
5 910
5 990
REI t
37,0946ll
1,131
9,096
3, E06
677
165
E40
2E5
7E4
660,
29,
20,
166 r
6ct ,
3
6
4
3
E
3
7
5
6
7
6
6000
6510
FIRE
7000
7200
7 300
7500
7600
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII.IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
t'loIOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS],IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
T.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTETS, I'IOTEtS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSOHAL SERVICES
T.IISCETI.ANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBITE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
lIISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
IE
52
I
56,293
13, 96 3
22,664
35,771
3 ,42q .7 0
E16.24
1,3f,1 .53
2,122.6c1
REPORT NO. (lE(l
t( I'loNTHIY xX EDITED X
LoCATIoN | 22-223
AT'IUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEATIH SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INsIITUIIONs
STATE GOVERN]'IENT . EDUCATIONAT INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSIRIAT CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IH l,lAYr 1992
IIORI ARIY
PAGE 299
RUN DATE2 06/ll/92
RUN NU]'IBER: 7(9. OO
REPORTED
TAX DUE
5E9. El
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
2,51(,654
SIC
CODE
7900
E 010
E060
E900
SERV
NO. TAX
RETURNS
et
Ct
IE
54
t6l
TOTA
GROS
TRSREPORTEDECEIPTS
10,039
17,995
72,544
zqt,7E2
2, 906, {66
1r00q r20
14, 1l
10,039
17 , l3E
71,62E
240,299
6.E7
7 .E4
7.19
920 0
92E2
GOYT
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABTISHMENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCAIION L47,466.52
REPORT NO. (lEO
X I.IONIHLY XX EDITED X
LocATI0N:22-314
EPHONE AND TETEGRAPH COTI],IUNICATIONS
CTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILIT
GENERAI. I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
TOT. RETAII TRADE
SIATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOI. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE}I I.IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ltAYr 1992
T.II T TARD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
g, 165
f,l ,536
TAXABTE
GRO5S RECEIPTS
7,L62
2E,639
PAGE 5(lO
RUN DATEI O6/IL/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
365.26
1,465.94
src
CODE
4E l0
4900
TCU.
530 0
5E00
REIt
TEL
ELE
TOT 6IES
NO. TAX
RETURNS
t0
9200
GOVT
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR Att INDUSTRIES IN THIS TOCATION
I
tREPORT NO. OEll TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IEHT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALY5IS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
ENCINO
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
14,E49
14,20E
32, 179
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
l l ,661
7,EEs
22,04ct
PAGE 30I
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
625.74
q21.72
I , 163 .66
x t'toNTH[Y xI EDITED I
sIc
CODE
tocAII0N ! 22-410
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
I'I0T0R FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UIITITIESTOT. TRANSPORTATION, CONFIUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
t2
r700
c0Ns
420 0
4El 0
4900
ICU-
55( 0
5 990
RETt
7300
SERV
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCEIIANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
MISCETIANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIOHS
TOT. GOVERN]'IENT
TOT. TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
4
920 0
GOVT
I
IREPORT NO. OEO
x l.loNTH[Y xX EDITED X
L0cATI0N ! 22-503
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUTTURE
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
]'IEAT PACKING AND OIHER TIEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROI.EUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIESIOT. I'IANUFACIURING
}IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS.
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITTOT. TRANSPORTATION, COT.IT'IUNICATIONS AND UT
1'lI SCEI t ANE0US t^lH0L ESAt ERS
PEIROLEUT'I AND PETROLEU]'I PRODUCTST0I. tlHotESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COT.IBINED REYENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
ESTANCIA
RUN DAIE:
RUN NU]'IBER !
PAGE 30206/ll/92
749. 00
SIC
CODE
NO. IAX
RETURNS
6
10
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
37,591
34,6 0E
EE, 76 (l
19,q7q
3,241
26t,722
966
1,761
54, 9E5
59,595
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
36,E05
34,6 06
65 ,7 95
16 ,541
S,2OE
240, 065
966
1,761
REPORTED
TAX DUE
0E0 0
AGRI
1700
CONS
l0 , 311l0,3ll 605.79605.79
2010
2700
2900
IIFG-
4200
4E l0
4900
TCU.
3
s
3
l0,3lll0,3rl
2,162.26
SERVICES
IES
ILITIES
1,EE0.75
5,712.9E
97t.El
IEE .46
14,t05.E4
96(.5E
17,591 .37
56.77
103.45
1,0E5.90
2,4E2.9L
5090
5092
HHSt
00l0
RE
600
900
ERY
5300
5310
540 0
5600
5E00
56t 3
5990
RETT
200
300
500
60
65
FI
7
?
7
7
E
5
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARII.IENT STORES
RETAIT FOOD SIORES
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
I.IQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK]-IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
EANKS
REAL EST. OPER-tESR.AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
5
5
3
SERVICES
NEOUS BU5INESS SERVICES
LE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
HEOUS REPAIR SERVICES
NEOUS SERVICES
92t
5l7
4
3
IE,929
361,72( 16,615296,023
PERSONAL
1,II SCEL t A
AUTO]'IOBI
]'II SCEL L A
I.II SCEL L A
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUIIONS
LOCAI GOVERNI,IENT - SPECIAL DISTRICTS AND OIHERIOT. GOVERNI'IENT
920 0
9s96
GOVT
IE,651ttz r263
REPORT NO. OE(l
x t'loNTH[Y xX EDIIED X
[ocATI0N I 22-503
SIC
CODE
9 999 HONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOIAL FOR AtT INDUSTRIES IH THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I'IAY, 1992
ESTANC IA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
594, 90E
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
500,093
PAGE 303DATE: 06/ll/92
NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
29,227 .90
RUN
RUN
NO. TAX
RETURNS
65
I
!REPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
I-OCATION I 22.022 RI'IDR TORRANCE CNIY
AGRICUTTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICULIURE
NONI.IETATTIC T.IINERATS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'lINING
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONIRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI'IBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PETROTEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
t'II SCEL t ANEOUS ]'IANUFACTUR INGIOT. T.IANUFACTURING
IoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN}IOTOR FREIGHT IRANS., bIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEI.INE IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'ITTUNICATIONS AND UTILITIES
xN
xE
TAXATION AND REYENUE DEPART}IENT
SIATE 0F NEtl t'lEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l.lAY, L992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
lEE,135
210,24E
629,E70
23,923
156,E00
t4l,4t1
243,493
639,{E2
5, {99
305, 057
674,53E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
EO,7E5
PAGE 304
RUN DATE: 06/II/92
RUN NUI,IBER: 7.r9. 00
REPORTED
TAX DUE
4, 445. 0 9
3,557 .q2
20 ,7 32.27
952.9t1
E,62(.00
I ,207 .5L
15,007.11
2E,E3E.62
010 0
AGRI
src
CODE
l{00
T.IIHE
2(00
2900
3900
IIFG.
4l
42q6
4Eq9
TC
NO. TAX
RETURNS
5
150 0l6l0
I 620
1700
c0Ns
00
00
00l0
00
U.
L2
2E
4.t
.t
7
l1
26
6
3
3
64
377
9, 0(3
9,063
9
9
56
56
ll,ll,
,7 42
r 012
I 5E, 6E7
236,495
531,979
17,326
156,600
12,7 97
5,499
ltl,E23q72,302
5E3,211
29,929
12,92rt
497 .37
497 .37
50 90
l.lHSL
t'llSCELtANEoUS tlHoLESAtERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
EUITDING I.IATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
OOD STORES
SERVICE 5TATIOHS
ND DRINKING PIACES
ISPENSERS . BY THE DRINK].IISCEL LANEOUS RETAIL ERSIOT. REIAIT TRADE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING].IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBILE RENTAL I REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEItANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS]'IISCEL TANEOUS SERVICES
4q
4
3
520 0
5300
5400
554 0
5E0 0
sEl 3
5990
REI t
REIA I
GASOT
EATIN
TIQUO
IE,619 696.72
302.47
6, lq9. 01
25,96E.22
21,076.65
I ,6(6 . 06
710 . E2
tF
INEGA
RD
175l
394, (4E
3 9, s{fi
I 3 ,623
7000
710 0
7500
7600
7900
E 010
E900 l9 55,293 27,66E I ,520 .33
it
REPORT NO. 06O
X MONTHLY IX EDITED X
IOCATION I 22-022 Rl.tDR TORRANCE CNTY
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOYT. . EXCI.UDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNIIENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN IIEXICO
COIIBINED REVEHUE SYSTET.I
ANATYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l'lAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
532,631
3,057,657
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4E3,65(
2,363,624
PAGE 305
RUN DATE: 06/LL/92
RUN NUT'IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
26,599.61
129,565. 9E
src
CODE
NO. TAX
REIURNS
39
153
E 910
SERY
920 0
GOVI
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
IOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN IHIS TOCATION
I
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN mAYr 1992
CLAYTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 306
RUN DATE: O6/LL/92
RUN NU]'IBER! 749.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABTE
GROS5 RECEIPTS
,4i7
r E4E
3l 9, 359
322, 139
266,37E
94 ,7 97
,930
,60E
r51,(19
66, 9El
9I,EIE
9E0, 120
X IIONIHIY XX EDITED X
SIC
CODE
TOCAIION S IE-I2E
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT,IAY CONIRACIORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
PRIHTING AND PUBTISHING
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
T'II SCET t ANEOUS ].IANUFACTURING
TOT. l.IANUFACTURING
IOCAI AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION].IOTOR FREIGHT TRANs., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IETEPHONE AND IELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
ETECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'II-IUNICATIONS AND UTITITIES
NO. IAX
RETURNS
t6
l9
3
4
l2
'759
,140
55, 91 3
E1,797
,303
,635
0700
AGRI
1500
t6t,0
1700
c0Ns
10
20
EI
90
92
520 0
5251
5300
5 510
5400
q6
49
6I
67
l0l6 2,Eq7.973, 053.20
2700
3200
3700
3900
I'rFG-
4
q
4
q(
5020
5040
5090
5092
tIHSL
441,290
4(9,109
19,695.7t
19,E66.01
16,515.66
5, E06 . 34
2L,L26 .94
3,724 .49
9,27q .45
3, 9E0 . 06
5,623 . E7
60,032.37
35, E5l
5E,446
E5
E5
2,195.
3,57 9 .
U-IC 3l 3, (57
95,236
DRUGS, CHEIIICALS AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETAIED PRODUCTS
t'llSCEILANEoUS tlHoLESAtERS
PETROTEUT1 AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOTESALE TRADE
BUIIDING I.IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT SIORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCETIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES].IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
6
E
6
346
60
375
6q55(0
5599
5600
57 00
5E00
5E l3
591 0
5920
599 0
RET L
l5l, rll9
7 9 ,404
220,2q6
1,r95,563
l0
3
2L
67
REPORT NO. OEll TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl.l t'lEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ItI [,lAY, 1992
CLAYTON
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPIS
l6E,E79
29,972
552,932
2,676,200
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
32, 55010,5I2
165,5(E
29,972
541,392
2,206,E73
,047
,3E9
lE6 .59
1,371.33
PAGE 307
RUN DATE? 06/IL/92
RUN NUI'IBER: 7q9. O()
REPORTED
TAX DUE
6,E97 .72
2,79E.6f,
2,75E.31
1,9E0 .20
643.E6
10,139.E2
1,E35.77
33, 159. 9E
I 35, 305 . 72
T IIONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION: IE-12E
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEIS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES].IISCE[TANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOf.IOEII.E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
NO. TAX
RETURNS
10
63
194
6000
6300
6 510
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
II 11445
47
36l0
4
E
I
5
6
6
q
7
3
22
3,102
31,031
t12q5
q5
, l7E
,696
,06E
,7 40
,7 L4
,616
,696
,034
E0l0
E060
Et.00
E900
E 910
SERV
PHYS ICI
HOSP I TA
TEGAL S
, DENTISTS AND OTHERS
AND OTHER HEALTH SERVICES
ICES
T.IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAI SERVICESTOT. SERVICES
LOCAT GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
ANS
LS
ERV
95 95
GOVT
TOT. TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OEO
X I.IONIHIY II EDIIED X
LOCATION: IE.224
]'II SCET TANEOUS }IANUFACTURI NGIOT. ].IANUFACIURING
TETEPHOHE AND IETEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
EI.ECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIITIIIESIOT. IRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CI.ASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
DES I.IOINES
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
13,934
16,032
4,253
l0E,3E1
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
13, 934
15,E19
4,253
63,29?
PAGE 306
RUN DATE: 06/II/92
RUN NU]'IBER: 7(9.00
REPORIED
TAX DUE
E07.71
919.65
252.53
5,75E.40
src
CODE
3900
mFG-
NO. TAX
REIURNS
8
l3
4E 10
4900
4920
TCU-
5092
NHSL
PETROLEUII AND PETROLEUT.I PRODUCTS
T0T . 1.lH0L ESAL E TRADE
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'IISCELI.ANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
HOIETS, IIOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
I.IISCEI.TANEOUS BUSINESS SERVICES
].IISCET LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
530 0
5E 1,3
599 0
RETL
7000
7300
E900
SERV
TOI- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN IHIS IOCATION
5
24
REPORT NO. (lEll
x moNrH[Y xX EDITED X
TOCATION: IE.f,I5
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I t'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
GRENVI T I E
REPORTED
RECEIPTS
1r735
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,620
PAGE 309ATE: 06/lL/92
ul'tBER; 749.00
REPORTED
TAX DUE
97.E6
RU
RU
ND
NN
src
CODE
4E l0(900
rcu-
NO. TAX
RETURNS
TOTAT
GROSS
5090
t^lHSt
5300
RETL
1'lISCELtANEoUS tlHoLESAtERS
TOT. NHOTESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
TOT. TOTAL FOR AI.L INDUSTRIES IN THIS TOCATION 6
I{
REPORT NO. OEO
I T'IONTHLY XX EDITED I
t-ocATr0N:1E-4ll
TELEPHONE AND TE[EGRAPH COT4T'IUNICATIONSIOT. TRANSPORIATION, COT.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REYENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
F0LSotl
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 3IO
RUN DATE2 06/ll/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
19,5E6
22,43L
SIC
CODE
530 0
561 5
5 990
4El 0
TCU-
5090
tlHSL
RETt
T'II SCET TANEOUS I.THOL ESAT ERS
TOT. NHOI.ESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK].IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
I.IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
t3
5,74c1
5,744
I ,403I ,403
4
Ct
7E. 04
7E.04
4 19,5E6
26,772
1,0E9.4E
L,2q6 .20
7300
SERV
IOT. TOTAL FOR ATt INDUSIRIES IN THIS TOCATION
I
aREPORT NO. 08O
x l,toNIH[Y xX EDIIED X
TOCATION ! IE-OIE RT.IDR UNION CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STAIE 0F NEtl I'|EXICo
COIIBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAY, I992
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E5, 0E9
t57,2q4
262,2q0
7 
' 
09ct
,7E5
r 7E9
I ,255,507
62,995
3,469
22l,E7L
2q7,q54
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
34,52'l
t57,244
262,2ci0
6 ,535
7 ,7E5
26,321
I,213,60r
52,497
3r469
20,773
86,906
PAGE 3II
RUN DATEz O6/IL/92
RUN NUI,IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
1,E12.66
6,255.31
13,767 .62
543.07
SIC
CODE
SFC 1'l
G
l3E 9
1400]'IINE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
AGRICUTTURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
OIL AND GA
NONI{ETALL IIOT. T'IININ
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERATS, EXCEPT FUELS AND POTASH
27 00
320 0
1400
3900
1500
1610
1700
c0Ns
(100
4E l0(900
4920
TCU-
5010
5020
50 92
}IHSL
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY C0NIRACTORS
SPECIA[ TRADE CONIRACIORS
TOT. CONTRACT COHSIRUCTION
PRINIING AND PUBLISHING
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCIS
I.II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURINGIOT. T'IANUFACTURING
tOCAt AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IFIUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTITITIES
]'IOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPFIENT
DRUGS, CHET'IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEU]'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. NHOLE5ATE TRADE
FART.I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STAIIONS
EATING AND DRINKING PLACES]'IISCELTAHEOUS REIAILERS
TOT. RETAII TRADE
I.IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBIIE RENTAL T REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCETIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERYICES
3
3
I
4
3I
l3
7
3
FG.l.l
7
41
6 3,712 . 3t
2,756.10
162. ll
E,602.06
9,901.4E
40E.72
1,3E0 .15
1,090 .57
4, 562 . 5E
5252
530 0
554 0
5E00
5990
REI L
10
t7
E5l
602
63,
E6
II
5
9
7500
7500
7600
E900
E 910
SERY
2l ,345
E7,454
I
17 115,260 I 14, 140 5,992.36
IREPORT NO. (lE(!
x moNTH[Y xX EDIIED X
TOCATION : IE.OIE RT.IDR UNION CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F NEl,l t'lEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSIEl'I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN [.lAYr 1992
RUN DATE:
RUN NUT'IBER:
E 312/LL/92
9.00
PAG
06
7q
src
CODE
930 0
GOVT
IOCAL GOVERNT'IENT - COUNTIESTOT. GOVERNI.IENI
NO. TAX
RETURHS
72
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,235,7 lE
IAXABTE
GROSS RECEIPTS
I , E6E, 950
REPORTED
TAX DUE
99,16E.03
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABIISHI-IENTS - (SERVICES )
TOT. TOTAT FOR Att INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
t
tREPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XI EDITED I
[ocArI0N: l4-129
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUILDING CONTRACIORS
HIGHT.IAY CONTRACIORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
tUt'lBER, l.t00D AHD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
PEIROTEUI'I REFINIHG AND RELATED INDUSTRIESSIONE, CLAY, GLASST AND CONCRETE PRODUCIS
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
I.II SCEL tAN EOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. IIANUFACTURING
LOCAT AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTAIION
].IOTOR FREIGHI TRANS., T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TEIEGRAPH COMT4UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.lATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOI. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT,IBINED REVENUE SYSTEI.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
BETEN
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
237, {9E
290,435
l76,l0E
5(6,259
655, E55
260,0E5
1,756, 03E
160,417
6, (19
2E3,236
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
126,090
245, I 9l
173
2E3,314
176,579
4E5, 941.
3E6,991
237,679
PAGE 3I3
RUN DATEI 06/II/92
RUN NU]'IBER:749.00
REPORTED
rAX DUE
E, r17 .07
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
l7
q2
62
5
l2
l8
12,3
2l ,4
,009
,712
92
33
0t00
0700
AGRI
2(t0
210
1500
l6 10
1620
1700
CONS
290
320
370
390
zqE,L57
511,992
I
3
52.99
75.10
NFG.
5l5 13, 139I ,5E0 , 99(
15,7E4 . l4
11.1{
tE,23E.36
10,2(9.05
30, r49. E2
24 ,9t2.57
15,500.57
EE,570.46
9, 023.29
413 . 2l
13,zEE.05
6,20E. 90
2,559.E2
2E, 946 .71
E,679.73
410 0q200
qEt0
4E 30
4900
c920
rcu-
520 0
5500
5310
5 020
507 0
5090
5092
t^IHSL
5400
551 0
554 0
5599
5600
5700
5E0 0
5E l3
DRUGST CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDNARE, PTUI,IBING AND HEATING EQUIP
I.IISCEI. LANEOUS }IHOT ESAT ERS
PETROLEUT-I AND PETROTEUI,I PRODUCTS
T0T . 1^lH0t ESAL E TRADE
AND SUPPTIES
BUIIDING ]'IAIERIATS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT{ENT STORES
DEPARI}IENT STOREs
RETAIL FOOD 5IORES
]'IOTOR VEHICI.E DEALERS
GASOLINE 5ERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
9q ,7 67
40,999
336,649
14 , E4E
IE,9E9
44,910
.E7
.41
.09
955
1,222
2, E9l
l9
5
25
4
5
6E0
l6E
419
416q49
7 6(t
725
63t
l1
6
3
7
9
5
2E
9
I ,376,
140 r6,
206,
96
39,
449 t
L ,
I
96, 914
50,303qqg,725
l5l,32l 34
!REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F HEtl I'|EXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTET-I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y SIANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ltAYr L992
BET EN
TOTAI. REPORTED
GROSS RECEIPTS
f,(6,773
6,354,66f,
19,501
230,4E5
33,53E
E2,466
193,953
31, 122
26,476
24, 39E
296 ,59E
25E,091
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
277, 093
5, (45, 36(
PAGE 5I4
RUN DATE: 06/II/92
RUH NUI'IBER: 7(9.00
REPORTED
TAX DUE
E21.96
471.E5
l. 255. 55
lq,q?4 .37
,15E.64
,4q6.2q
,620 . El
,239. 94
,534.79
,566.74
, 902.3E
,300.32
,966.9E
,259.62
,996.q6
507,820.0E
X ].IONTHLY IX EDITED X
SIC
CODE
t-ocATI0N: l4-129
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.lISCEILANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
FIRE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESREAt EST. OPER.LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
5 910
5 990
RETI
6
6
6
4t
132
5
IE
t7,
350 r
000
100
510 q
9
29
I9, 501
224,06E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
70
72
73
75
76
79
EO
HOTEtS, ]'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELI.ANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTALI REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES}IISCELIANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN]'IENT
7
6
3
15
4
53E
075
449
26L
E4l
35E
095
209
7E6
35E
950
33,
69,l(9 r
19r
23,
2q,
278 t
253,
2
Ct
9tII
17
t6
5
9
69
E06
E10
E90
SER
920 0
GOVT
9l5l,1g
1E6l
166
4,7E6
E, 345
9,773
94,
144,
I , 0E9,
TOT. TOIAI FOR AtL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION {30 10,765,904 7, 909, 946
IREPORT NO. 060
X IIONTHLY IX EDITED X
tocATI0N: l4-225
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT-IENT
STATE OF NEId IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN tlAY, 1992
GRANTS (Y. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 515
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUI'IBER: 7q9.OO
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I
II
REPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XI EDITED X
tocAII0N ! l{-st6
GENERAI BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
PRINTING AND PUBTISHING
PEIROLEUII REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY T,IETAT INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
I'IISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. t'IANUFACIURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI.IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTII.ITIES
GAS UIILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COIIBINED REVENUE SYSTEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ['lAYr 1992
TOS IUNAS
REPORTED
RECEIPTS
2l 5, E66
634,201
159,4E5
475,479
7(0 ,490
E(lE, E74
209,942
96,q29
6 9E,536
t52,23E
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
62, 959
405,203
157,520
404, 354
E7,E79
I
PAGE 3I6DATE! 06/ll/92
NUmBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
9, l0 9 .22
24,3E2 . 10
16, 9E5. 94
I 9,66( . 39
3r0.E1
10,20t .33
152,073.45
5,(37.55
RUN
RUN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
1500l6l0
1620
I700
CONS
27 00
2900
520 0
340 0
390 0
tlFG-
4E l0
4900q920
ICU-
5 010
5020
5 0E0
5090
tIHSL
46
67
1,2
t5
IE2l
3, EE5 .7 I
25, 062. 05
52
53
5q
55
55
55
55
56
57
5E
5E
59
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOIIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHENICATS AND ALLIED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
T.II SCEI LANEOUS I.IHOI ESAT ERS
TOT. I.IHOI.ESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIT FOOD STORES
],IOTOR VEHICIE DEATERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
T.IOBITE HO1.IE DEALERS
IIISCETIANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNIIURE, HOI1E FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES]'IISCELTANEOUS REIAITERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
SECUIY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
at
E
E
5
4
25
5
I
IE2,El
5
164
2,452
6,197
4,025
9,765
5r0
43, I
9r4
22
46
274,520
321,041
,025
,E70
, E55
4E(ll2
23E
El,
697,
(1.E5
41.3E
19.7052
5990
RET L
0
7
I
000
200
300
6
6
6
30
97
2L4 
'5,r97, 1E7,506q,276,742 tl26q ,566 .65,E9E.74
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III itAYr 1992
LOS TUNAS
PAGE 3I7
RUN DATEI 06/LI/92
RUN NUI'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
115,600
147,9E3
ll9,7E6
125 , 610
102,660
EE,296
2,027
325,576
tE9, q50
197,EE9
203, 947
1,492,.10E
E ,64E, 647
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
I 12, 3r3l((,696
lt9,7E6
122,36t1
94,090
53, ElE
143,241
1,335,770
6,977, 001
x tloNTH[Y xX EDITED X
sIc
CODE
LocATI0N 3 t{-316
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
7300
7500
7600
E900
E 910
SERV
6 510
FIRE
920 0
GOVT
4
22
6l2
35
160
125.
,994.
,722.
,207 .
t3
17
6,949.23
E, 952 . 93
7 ,qlt.77
7,570.96
5,E21.E2
3,32E.22
{3
62
2q
23
l9
Lt
L2
2,027
323, 146
lE9, (50
197,2E9
7E00
7900
E0l0
E060
E100
620 0
HOTELS, I'IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENIAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICIURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.IISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERYICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
20
24
I5l5
3E7
E, E56 . 37
E2,6(1.9E
431,321 . 1E
REPORT NO. (lEO
X IIONTHLY XX EDITED I
tocATI0N ! l6-412
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN itAYr 1992
mrIAN (v. )
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
PAGE 5IEDATE: 06/ll/92
NUmBER: 769.00
REPORTED
TAX DUE
RUN
RUN
NO. TAX
RETURNS
rl
REPORT NO. OEO TAXAIION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN IIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN itAYr 1992
BOSQUE FARI.IS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 5T9
RUN DATE. 06/tt/92
RUN NUI'IBERI 749.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAI REPORIED
GROSS RECEIPTS
163,75E
263,E91
12,193
20E, E54
76 , 710
233, (46
6,719
55, 0 0E
E9,323
67L,229
1,014,0E6
X I'IONTHLY XX EDITED I
sIc
CODE
tocATI0N: l4-505
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY C0NTRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT IRADE CONTRACIORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHUIAY
PRINIING AND PUBLISHING
I,IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTAIION EQUIPT'IENT]'II SCET I. ANEOUS f'IANUFACTURING
TOT. I-IAHUFACTURING
1'IOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO].II,IUNICATIONS
E[ECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UIITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.II'IUHICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
1500
l6 l0
I 620
1700
c0Ns 4l103 ,224,957 2,47 3 . 
q5
6,237 .45
2700
350 0
3700
3900
t'lFG-
0
7
2
2
5l0
q200
950
5E, 166
76 , 710
216,321
6,719
54, 923
69, 323
236,133
53E, 37 0
57.00
2,2E9.9E
4,27 I . E5
12,64E.54
405.17
3,295.3E
5, 359.55
4El0
4900
4920
TCU-
50 20
50 90
5092
l.lHSL
6
9
9
6
10
3
520 0
5300
5400
5700
5E00
5El 3
5990
REIL
DRUGS, CHET.IICALS AND ATLIED PRODUCTS
IIISCEL TANEOUS NHOLESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEU].I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE TRADE
BUILDING T.IATERIALS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENI STORESRETAIL FOOD STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORESEAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK}IISCELTAIIEOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
HOLDING AND OIHER INVESII'IENT COIIPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCEI-LANEOUS REPAIR SERVICES
E
5
q
30
45
l.(
32
,L67 .97
,302.19
6 510
6700
FIRE
lr6
2r4
3r5
6
0t5
Et0
E40
559
t
7200
7300
7500
7600
2E,
42,EI,
10,
2E , 015t10,429
5E, 991
10,559
E0.92
25.72
39. (4
33.55
!REPORT NO. OEO
I I,IONTHLY XX EDITED I
LocATI0N: l{-505
}IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICEs
TEGAL SERVICES
]'IISCETI.ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NEi.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ltAY, 1992
BOSQUE FAR].IS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
qE,7E7
E17,663l,106,716
3,247,160
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4E,767
774,5E4
I , 037,264
2, 333,657
PAGE 320
RUN DATEI 06/II/92
RUN NU]'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,927.24
sIc
CODE
7E00
E0!.0
E060
E100
E900
SERV
920 0
GOVT
NO. TAX
RETURNS
4
2E
64
46 r4
62,2
73.55
3{. 3E
TOT. TOTAL FOR ALt IHDUSTRIES IN THIS TOCATION t72 I 39, 6E7 . 24
I
REPORT NO. 08O
I
IAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
997,230
114,959
5l1,EE2
L,62q,072
50E,972
Ezl ,4E0
646,6f,4
2, 021 ,439
IE9,95+
652,6E5
23, lEo
E45
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE ]2I
RUN DATEI 06/IL/92
RUN NUI'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
51,8E9.05
2,195.56
14,596 .43
6E,6El . 04
x moNrH[Y xI( EDIIED X
STATE O
CO]'IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
E].l l'lEXIC0
ENUE SYSTEI.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
I'IAY, 1992
FN
REVYS
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION: III.(lI4 RT.IDR VALENCIA CNTY
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTIURE
NONT.IETATT IC ].!INERALS, EXCEPI FUELS AND POTASH
TOT. T.IINIHG
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NoN-BUItDING HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPI HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T1EAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
IUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
PRIT'IARY IIETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAt PRODUCTS
ELECIRONIC CONPONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPFIENT
t'TI SCEL t ANEOUS }IANUFACTURINGIOT. ]'IANUFACTURING
LOCAI AHD HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOIOR FREIGHT TRANS., }IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II,IUNICATIONS
ETECIRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIESIOT. TRANSPORTATION, COI,IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
1'IOTOR VEHICTES AND AUTOT'IOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I.IISCETLANEOUS NHOTESATERS
TOT. T.IHOLESATE TRADE
140 0
I.II NE
1500
1620
1700
c0N5
26
5
54
E5
922,q72
39,032
259,q92
1,220,997
r 353
,339
3670
3700
3900}IFG.
2010
2400
27 00
3(00
5010
5040
50 90
t^IHSL
5592
5600
5700
t22l 570,396690 ,027
ql00
420 0
4500(E l0
4900
4 920
TCU-
520 0
525 t
5252
5300
5(0 0
5510
55{0
50,971
66 ,04(.
26(0
53
101
17
5
3
507, 0E7
727 ,656
590,02E
L,E30,356
1,741.9E
3,714. t7
,946.E2
,950.63
, lE9. 07
,3E0 .73
.35
. l3-
19
211
2E
t1l6 1,077 .37ll,E77.7l
BUITDING I'IATERIAIS
HARDI.IARE STORES
FARI.I EQUIP]-1ENT DEATERS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART}IENI STORES
RETAII FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOIIE DEALERS
APPARET AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPI.IANCE STORES
5
t0 19,74 0t, 925-
5l,zEt
1,110ll9
I
tl 61,E05 2, EE4 . 9l
!REPORT NO. (lEO TAXATIOTI AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl.l ]'|EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
DUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
62'E74.
6()E,E6El,EEl,g66
70,220
(37 ,6E3
96,977
3EE,439
l. 3E6, {72
E, IE7,5I5
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
642,607
222,801
,E7 4
,297
,920
70,220
PAGE 322
RUN DATE: 06/II/92
RtrN NUmBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
35,5E0.(E
12,404.35
3,949.E1
2q,320 .25
4, 320 .23
4,79E.E3
19,232.10
71,270.EE
345,194.92
X I'IONTHLY XX EDITED )(
src
CODE
I.OCAIION ! I4.(lI'T RT'IDR VATENCIA CNIY
EATING AND DRIHKING PLACES
I.IQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEIIANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
7900
E0t0
El00
E200
E600
E900
E 910
SERV
BANKS
REAL EST. OPER-tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOI. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTETS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COTII'IERCIAT RESEARCH AND DEVEI.OPT'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI-IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'TEI-IBERSHIP ORGANIZATIONS
I,IISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
920 0
GOYT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABIISHI.IENIS - (SERVICES)
IOT. TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS TOCATION
NO. TAX
RETURNS
l5
29
5E
5E
59
5920
5990
RETt
6000
6 510
FI RE
00l3
10
643,279
225,2L3
3
59l(t
3,536 . 6E
15,369.27
E1,661.65
9,157.50
7,711.61
9r.61
62
273
1,467
ll5
160
629
513
193,
I47 rl,
l3
7000
7200
7300
7391
7500
7600
23
2ct
432, 36 0
77, 095
40
t3(t
4 E5
163,566
137,095
1,629
E5 , 313
342, 056
1,26E,603
6 , lEz, 7(E
5E
t72
q82
IREPORT NO. (lE(t
x moNTHtY xX EDITED X
IOCATION : 44.((4 LEASED VEHICLES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOTIVE EQUIPT'IENT
TOT. T.IHOLESATE TRADE
1'IOTOR VEHICTE DEATERSIOT. RETAIT TRADE
E900
SERV
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II,IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI-IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
CO],IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN mAYr 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,33Er133
{,636,977
4,667,2E1
TAXABT E
GROSS RECEIPIS
{, J56, 947
4,635,37E
4, 6 6 5,6E3
PAGE 32]
RUN DATE. 06/II/92
RUN NUmBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
216,E47.36
231,766.94
255,2Eq . l6
sIc
CODE
5010
tIHSL
NO. IAX
RETURNS
551
REI
0t
7300
7391
7500 19
24
30
I
EREPORT NO. OE(l
,( I.IONTHLY XI EDITED I
TOCAIION ! 55.055 GOVERNiIENTAL GRS
GENERAL BUITDING CONIRACIORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
ELECTRIC I.IATER AHD SANIIARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEtl I'IEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
l' 440 
' 
167
46 , q47
370,950
972,E09
IE,E50,797
5, 027,430
23,6E0 , 66 0
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
I,596,79E
92E,261
E95,095
14,414, 34E
491,67E
lE, 76 3, 350
2,504 ,2E6
23,214,772
30,070
46,q47
370,950
1,505.51
2, 322 . 53
IE,547 .51
PAGE 32q
RUN DATEI O6/LI/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORIED
TAX DUE
69,E39.94
46,413.34
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
35
l2
lE7
1500
I700
CONS
490 0
4920
TCU-
50 90
tIHSL
5990
RETt
].IISCELTANEOUS UIHOLESAIERsT0T. l,lH0LESALE TRADE
]'IISCEITANEOUS RETAIT ERS
TOT. REIAIT TRADE
I,IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
HOSPITATS AND OTHER HEATIH SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
t'IISCETTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERN]'IENT . EDUCATIONAL INSTIIUTIONS
TOCAL GOVERNI'IENT - COUNIIES
LOCAT GOVERNI'IENT . T,IUNICIPALITIES
TOCAI GOVERN]'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOCAT GOVERN]-IENT - SPECIAT DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNMENT
7300
E060
E20 0
E900
SERV
5l2
20
30,070
920 0
92E2
9300
9393
95 95
93 96
GOVT
lq
54
29
898
14, q54
49t
IIE
9
44
720
2q
,247
,099
,67E
,754.64
,717.ql
,583 . 93
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT. IOTAT FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
93E,167.53
125,216 .31
r,160,73E.66
T
IREPORT NO. (lEO
x lloNrH[Y ,(X EDITED X
[ocATr0N ! 66-666
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STAIE 0F NEtl t'lEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN [.lAY, 1992
NTTC I S
RUN DATE:
RUN NU]'IBER:
PAGE 325
06/LL/92
749. 00
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
REPORT NO. OE(l
I I'IONTHI.Y XI EDITED X
LocATr0N. t7-777 R & D SERYICES
OIT AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITTING
TOT. ]'IINING
ETECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES}II SCET TAN EOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURING
]'IISCEL L ANEOUS UIHOL ESAL ERS
T0T . tlHoL ESAI E TRADE
l.IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
T.IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IT.TERCIAt RESEARCH AND DEVELOPI,IENT TABORATORIES
AT,IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
T.IISCETI.ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIO}I AND REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE OF NEN ],IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN [,lAY, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,27 3,676
1r275,E76
109,052
2, 05E ,467
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
109,052
740 ,7 3(
PAGE 326
RUN DATEI O6/LL/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
7,53E . E2
7,53E. E2
5,q52.59
1E,525 . 6E
27,300.90
37 , 036 .74
5rc
CODE
l3E9].IINE
367 0
5900
t-tFG-
50 90
ttHSI
NO. TAX
RETURNs
7l9
27
5990
RETT
150,776
r50,776
3
3
7
7200
730 0
7391
7900
E900
SERV
9282
GOVI
370,513
546,0lE397,242573,104
STATE GOYERNI'IENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT.IENT
TOT- TOIAT FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
REPORI NO. ()EO
X I'IONIHLY XT EDITED X
TOCAIION ! E8-88E
AGRICULIURAL sERVICES
TOT. AGRICULTURE
l3E I
l3E 9
t47 S
I,IINE
CRUDE PETROL., NATURAT GAS,
OI L AND GAS I.IEI T DRI L t INGOIL AND GAS FIETD SERVICES,
POTASH
TOT. l.IINING
1700
c0Ns
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET-I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN l'14Y, 1992
OUT-O F- S TA T E
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,016,0E5
I , I63, 346
2,3ct2,Eq6
2,E27,5E6
6,491, r62
10,500,065
Eq,072
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
46{,66 9
1,077,52E
1,599,975
L gEE,262
2 ,57 5 ,959
5,409,E32
19,562
471, 951
457,101
19,651
53,979
267,927
49,E0f,
69,152
60,140
5,14E,233
47E,6 I 5
7 IE,749
555,654
7 ,5E7, 055
242,292
326,730
PAGE 327
RUN DATEz O6/LI/92
RUN NUT,IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
23,253.47
53, E76 . 39
79,99E.7q
99,415 . 07
12E,793.29
270,4E6.92
97E.t2
34,260.09q,770 
.03
3E,695.75
149,550 .2E
0700
AGRI
I 310 NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRII.tING
7
30
40
19
3q
70
I65
3l5{
Ct
7
56
1500l6t0
l6 20
2000
2500
2400
2700
2E00
3600
3670
3700
4000
410 0
420 0
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACIORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IITt PRODUCTS
I.UI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET-IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROTEUI'I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
STONE, CIAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T'IEIAL INDUST., FABRICATED T.IETAT PRODUCTS
FIACHINERY, EXCEPT E[ECTRICAt
ETECIRICAL ]'IACHINERY,EQUIPITENT AND SUPPTIES
ELECIRONIC COT,IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
PROF., SCIENTIF., OPTTC., OIHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I.II SCEL T ANEOUS T'IANUFACIURI NG
TOT. IIANUFACTURING
RAITROAD IRANSPORTATION
t0CAL AND HIGllt^lAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
t'loT0R FREIGHI IRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
IETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
RADIO AND IE[EVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].I]'IUNICATIONS AND UTITITIES
T.IOIOR VEHICTES AND AUTONOTIVE EQUIPT-TENT
DRUGSI CHEI.IICATS AND ALLIED PRODUCTS
23l6
5
q
l2l0
7
23,597 . 55
22,E55.07
982.56
2,69E.94
13,396.37
2,490 .14
3,456 . 6 0
E6
113
3
2900
3200
3(0 0
3500
3E0 0
3900
I'lFG-
,3q7
,6E2
,2E9
,115
'292
,932
,932
,364
,659
155,459
179,510,100
60,!.40
1,042l,lg7
t91
145
922l7l
1,694
E03
964
6 ,711
14, 06E
201(Et
005
t54
537
,602
,2L2
6E5,202
95,401
773,E75
2,991,005
5
17
2
4
4
0
154 , 713
293,E21
7,735.66
14,691 .07
450 0
4600
4El0
4E3 0
4900q920
ICU-
5 ,290
,647
,57E
,316
,176
07.00
11.66
50 .75
37 .43Et.7r
52.65
3r0
257,4
23 19
35, 9
27 ,7
37 9,3
l,I,
230 r
|,gzE,27gE,l54,lg5 6049
t
5 010
5020 l2,ll4.16,536 .
!REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE 0F HEtl llEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN llAYr lg92
OUT.OF.STATE
REPORTED
RECEIPTS
4ls,5E0
324, 935
4E5,59E
50
E7
4 r4(t
46E
25E
473
1,0(5,241
3E2,569
1,464,2E0
1,062,061
922,536
46,929,213
5E, 917,31E
L,q22,slct
51,294
34E, 395
97,557-
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
(, 763,
96,
13,EEz,
222,904
lE, 07 0
22,50E,57L
PAGE 32E
RUN DATE. O6/II/92
RUN NUT'IBER: 749.00
REPORTED
rAX DUE
31,4t0 . l5l0l5
256t
13
4E
t1,145.19
53,550.63
17,9E1.66
19,00E.E9
67 ,576.23
2 , 56ct .69
t7 ,4t9.74
4,676 .65-
x m0NTH[Y xI EDITED X
TOCATION : EE-EEE
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOID APPLIANCES
HARDIIARE, PtUi'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPI.IES
I'lI SCEL LANE0US t^lH0[ ESAL ERS
PETROLEU]-I AND PEIROLEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE IRADE
24,2q9,oEL
5,34E,750
4,000, 972
3t
25
30
77
307l7
551
,054rEEl
, EE4 , 325
, l90 r 75l
,E11,235
62E,203
1,062,402
571,323
6,391,304
53,lE,
319,
23E,
4,
694,
SIC
CODE
504 0
5060
5070
50E 0
50 90
50 92
l.lHSL
NO. TAX
REIURNS
1l
6
5
1,351,524
5l ,29ct
IOTAT
GROSS
520 0
525 I
5252
5300
5310
5(00
55{0
5592
5599
5600
5700
5E0 0
59t0
5 990
RETL
BUILDING ]'IATERIALS
HARDWARE STORES
FARI,I EQUIPT'IENI DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PTACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES}IISCELLANEOUS RETAILERSTOI. REIAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESREAI E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OIHER INVESI].IENT COT.IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, t.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'108IIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEIIENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAIS AND OTHER HEALTH SERVICES
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
}IONPROFI T T'IET'IB ERSHIP ORGANIZATIONS
25
t2
14
644
777
,013
,634
,17 7
,630
,03(
,565
7,
26,
9(E,
1,125,
52
72
60
90
r20.
566.
565.
t77 .
E(5.
135.
541.
701.
419.
36 9.
551
903
707
(59
506
r33
52
671
359
3E0
150
53(
1E,969
6,
2,
6,
4l
76l0l7l
7
6
3
I4
6
, E37
,46E
, E2E
r E28
903.4E
22,99L.El
25,323.40
6,691.572,64t.42
l7
I4
t7
4
6000
610 0
6200
6300
6 510
6700
FIRE
7000
7200
7300
7500
00
00
00
20
5
49
79E,3E9
E8,724
2,q27,22q
39, E15 .
4, 456 .
I 16 ,545 .
l0l5
2045l
43
52,259
22E,960
,346,244
,311,(70
,131 r 037
,596 .20
,245.4L
,L96.77
,766.09
,27E.97
796,305
EE,724
2, 330 , 90E
5L,924
224,923
6,7E5,67E
I , I 95,322
1,1E5,579
54E,595
97,537-
25
2Lq2
2
11
339
59
59
1lI
27600
7E0 0
7900
E0lo
E060
5
I
E1
E2
E6 66 9, 445 295,42t 14,771 . 05
aNEPORT NO. OEO
X I'IONIHLY XX EDITED X
TOCATION : E8.EEE
FIISCETTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVERNI'IENT . EDUCATIONAI. INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN].IENT - I,IUNICIPALITIESIOT. GOVERN]'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY, 1992
OUT-OF.STATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
519,176,239
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
PAGE 329
RUN DATE. 06/LI/92
RUN NU]'IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
360,203.34
45,033.37
90E,27E .6E
12,795.38
3,741,E13.E3
IAX
RNS
sIc
CODE
E90 0
E91 0
N0.
RETU
ERVs
3E9
L9
750
,47 9
,667
,743
EI
2E
7 ,205
900
lE, 166
,910 r 001
,127,34q
,100 r507
92E2
9395
GOVT
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABTISH]'IEHTS . (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR At[ INDUSTRIES IN THIS IOCATION
263,54E4 255,907
7(t,ECt0,70E2,511
t
iREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARIIIENT
STATE 0F NEl,l }|EXICO
COT'IBINED REYENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAHDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
14,299
1,151,E92q0 
,7EE,522
11,E21,536
5,36E,513
27,5E0,312
I ,5E5 ,67(
8E,495,421
,3E9,714
'207 ,022
,EE9,541
, 
(04 r 505
,E90 r7E2
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
95E,669
3, 26 3, Egs
24,067
4,246,629
14,299
447,E73
36 , 020, 3E5
6E9,6E2
5,252,L22
lErE52,920
477 ,4t9
6L,179,647
11E,907,206
12 ,095 ,67 2
11,04E,715
53, E37 ,372
I 95, EEE , 966
1,770,
7E,
351,
1,45E,
IE, 06O,g?E,
4,E07 ,
r,900,
2,2q5,
1,035,
PAGE 330
RUN DAIEt 06/tt/92
RUN NUI'IBER: 749 . () (l
REPORTED
TAX DUE
57 ,73E.24
190,7E5.21
1,3E9.91
249,913.36
791.09
26,50E. t7
, 149.4E
,1E5.99
,021.94
,313.E7
,217 .6E
5, (5E,639. 12
6 ,675,654 .690,270.
63(,763.
3,077,29E.
11,077,9E6 .
I I'IONIHLY II EDITED I
src
CODE
LoCATI0N : 99-000 STATE 0F NEtl tlEXIC0
AGRICUI.TURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESIRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAL t.IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT.I, FIOLYBDEHU]'I
COPPER
URAN I UII
COAL
CRUDE PETROL., NATURAT GAS, NATURAT GAS TIQUIDSOIt AND GAS NELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONMETALLIC I,IINERAIS, EXCEPT FUEI.S AND POTASH
POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT t'tEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER T,IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTILE IIITT PRODUCTS
LUIIIBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEl.IICALS AND ALTIED PRODUCTS
PETROLEUII REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY TIETAL INDUST. , FABRICATED ]'IEIAL PRODUCTS}IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL FIACHINERY,EQUIPIIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORIATION EQUIPMENT
PROF., SCIEHTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
t.II SCEL I ANEOUS ]'IANUFACIUR I NGIOI. I'IANUFACTURING
RAILROAD IRANSPORTAIION
I.OCAI. AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT IRANS., UIAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE IRANSPORTATION
NO. TAX
RETURNS
5
010 0
0700
0E0 0
AGRI
l3E 9
1400
*tq
FIINE
CONS
76
23E
t2
326
5,611,125
5,420,74L
290,376
LL,322,242
1000
I 020
r09(
t200l3t 0
I 3Er
150 0l6l0
I 620
1700
(000
410 0(20 0(500
4600
E
6
40
63
55E
13
2,026
36
2E1
1,060
26
696
2,EL7
132
IE9q,370
7 ,50E
141l5
15
l12
2E2
06
97
50l6
69
.62
.71
.19
.23
.77
.E3
.02
2000
20r0
210 0
2400
2700
2E00
2900
320 0
3(00
3500
3600
3670
175
7qE
105
051tl9
357
139
435
tt? 2
4Et
l0l 667
07q
540
57E
652
767
6
7
9II
4
6
9EII
6q6
071
102
22
3
2tl
25
2l71Il5
3
3
EI
23
63
225
,045
,3lE
,944
,021
,062
,307
103
Cl
20
E5
1,051q9
276
109
126
59
52ll5
532l7
557
2,962
, 354. 97
,606.7E
3700
3E00
390 0
ttFG-
l7
5t
232
44q
50
45
153
175
70
35
53
55
40
993
2,492
, IE7 , EE2
0 ,76E
6,01E
0,4E5
6, oEq
3, l0E
6,269
0,53r
1, 913
2,55E
2E5,345
5,260,510
910,733
1r977,524
5, 921 ,350
309, 031
9,763,1E4
51,516,902
,q47
, l7E
,177
,304
,092
,954
,619
, 462 . ctq
,764 . r5
,171.97
, 9E3. E7
,L97 .5q
,776.11
,092.20
53. lE
25.7E
22.51
91. l5
55. 03
20E,q6,
5,
265 
' 
5(15
4 ,10E,524
6 , 139,6(5
1,500,E45
1,3(g,oEE
13, E
269,L
343, 9
E(, I
75 rs
I
522t
42E
54
32
,651
, l6l
,61I
tREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STAIE 0F NEtl t'lEXICo
COT.IBINED REVENUE 5YSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAYr 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 331
RUN DATE. 06/tt/92
RUN NU].IBER: 749. OO
REPORTED
TAX DUE
1E4,760.09
156,402.01
270,79c1.05302,172.(E
23E,E23.30
1,35E,306 . 03
1,747 ,140 .q7
539,751 .754,E00,150.IE
97 , 054 .64
72,464.E3
15,199.79
44,205.96
95,701. I2
17,637.95
91,1E4.09
92,690.54
95,EE9.69
99, 54(. 30
I 9,750 .44
29,354.34
99,7 99 . E3
69,194.32
EE,01,6.09
1E,106.24
17,062.17
60,654.34
x l.l
xEONTHLY XDITED X
SIC
CODE
TOCAIION ! 99-OOO STATE OF NEN ].IEXICO
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
t'IOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIP]'TENT
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PTU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPTIES
1'lISCELLANEoUS tlHoIESALERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUI.I PRODUCIST0T. l.lH0LESALE TRADE
4E,379,
7,E31,
96 ,543,
I 9,476 ,
437 ,597,
2,576,722.\E
3I3,EEI.7E
3,E94 ,E37 .25
93E,477.3E
E, 510 ,546 .24
NO. TAX
RETURNS
(El 0
4E30
4900
4920
TCU-
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES rl32, 711
1,305
157
396
297
130
57
710
140
55E
431
79E
IEEl2l
82r
546
E70
547
366
746
788
47,0E3,055
5,296,111
6E, 127,94El6,l2E,E2l
150 ,5 99,57E
629 ,67 5
553, EEI
97 0 ,626
423,425
210, {65
572,611
94E,EI2
042,E7 6
043,556
6 95, 316
E40,E39
626,062
406 , E49
545,909
950,367
391,332
603,752
456, 553
5 010
5 020
5040
5060
5070
5 0E0
5090
5092
l,lHSL
160
1(4
330
l2E
1.6 7
3E7
2,12E
26E
3,712
17, f,56, 054
22,L97,097
63,504,909
24,5E4,314
23,904,079
69 ,7 69 ,474
212,277,360
29,454,174
463, 0(7 , 46 I
36,410,13E
6
5
24
94
160l9
2q
6
253l
29
E6
21
33
5
27L
883
3,205,435
2,E10 ,212
4,725,737
5,369,754
4 ,LzE,675
24, 36E, 344
30,8E6,547
9,2E2,q27
E4,777,131
520 0
5251
5252
5300
531 0
5400
5510
55{ 0
5592
55 99
5600
5700
5E00
5El 3
5 910
5 920
5 990
REI L
6510
6 550
6700
FIRE
1,07E
229
579
E3
4E5E(l
,200
,921
,097
,066
,2E5
,703
,109
,535t42i
,74q
,237
,510
,466
,296
,660
,142
,539
BUILDING I.IATERIALS
HARDUIARE STORES
FAR]'I EQUIPT.IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART]'IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
].IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOIINE SERVICE STATIOHS
I.IOBILE HOIIE DEALERS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PI.ACES
TIQUOR DISPENSERS. BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS REIAILERSTOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.T ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESREAt EST. OPER.IESR-AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTMENT COIIPANIESTOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
70
129
1,179
84
6t
23,
4,l,
19,
920
134 r
9,
10,
5tIE,
30,
22,
E4,
2L,
26,
5t
155 r
665,
506ll64t2
t63
159
9qE
El6
265
165
E49l4l
965
E20
722
737
02122t
I ,3
2t
,l
,4
,0
5
5
2
,0
,E
,3
t9
,2
,5
,
t
t
,
t
,
,
,
,
,
t
,
,
,
,
t
,
I
5
E
2
III
4II
7,
16,
E,
39,
3
EI
9l
26
6000
610 0
6 120
6200
6300
lE5
92
22
12,935,0E9
4,174 ,zlE
347,670
2,7 0E,020
2,57E,E60
23,160, 949
6,2E7,E59
4,(56,566
56 ,649,230
9,709,276
3,591,039
123,971
2,293,905
2,112,697
15,61E,512
574,262.E3
196,EE0.22
7 ,426.20
151,E66.7E
12(,519.326,llI
3,232
9,649
5, 94EEI 22
(,35L,002
3,376,224
41, 176,625
19
2r4L
.5E
.45
.0E
.46
iREPORT NO. (lEO
x I'IoNTHLY t(X EDITED X
TOCAIION : 99-l}(t(l STATE OF NEN ]'IEXICO
HOTELS, ].IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
]-IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
CO]'II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT IABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENIA[, REPAIR AND OIHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
1'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AllUSE]'lENT AHD RECREATIOH sERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIO}IS}IISCEI LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXAIION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE OF NEN }IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN ilAYr 1992
PAGE 532
RUN DATE: 06/tt/92
RUN NU]'!BER: 749. 00
REPORTED
IAX DUE
TOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
32, I57,114
22,613,9E5
130,649,E37
,094,
,73E,
,E25,
,E96
,22E
,197
,097
,724
,50E
,032
,l92rE7l
, 053,546
,E55,716
,955r154
574,025
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
, l4E, 329
, 055,546
, E23, 3E5
,115r(55
556 ,7 5q
25,750,660
3,596,6r0
1,600,015,052
src
CODE
N0.
RETU
TAX
RNS
502
764
063
497
225
394
107
39ll
9
E
574l3ll
2
7s0
760
7E0
790
E01
E06
El0
7000
720 0
7300
7 391
E200
E600
E900
E 910
SERV
910 0
9200
92E2
9300
9393
9395
9596
GOVT
9q5
3,470{,23E
60
1,925
1,2q5
95
40E
2,294
486
1,167
2E2
123
6,509
53r
23,77E
L22
17l9
7E
43
,L46.52
,E43.46
,79E.22
,539. 12
,E56.55
,647 . 50
04E
606
E33
235
El0
329
E7l
165
206
lE6
29, 315,439
2l , r49, 032
94,733,755
96 ,626 , 173
32, 906 , 307
9, 902, 023
E ,7 64 ,290
6 , 463,73r
57 ,270,E36
3r,0E3, l9E31,r06,4E3
2,5E9 ,372
1,695,E71
72, 312,6E0
19,506,761
515,425,950
50E,265.06
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